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- Connqg: No Pnlor corrtltlons
- Polltloal Dav ln EqEooer Lucombourg meetlngt problems to be ratsed by Fanoc -
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- EEIA I sltuatlcr on tlreshold of 1955 (V)
- 448M r cornmon market tn sugar probably to be areated
- Nlgor and Senegal market Jn edlDlte ol],s : trlanoe orterde anrangcrnta
ECSC Brll.ett;n No 766.T t
- Ebench ard BelegmjteeL lndustrtes r ploE ohangeg
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F I - Brffisgt,.s, .Iftd,q,y. 7 
.J$q!!tgry. 1966
lFrance respecttng llnear method.
- Summary
- Todgvr-s Conrment:Oroundo for tndependenca .
- Polltical Day ln Europe tFrench cabtnet reshuffle - m't Cale ant leure to
meet Mrl Harmel ard Spaak - Agenda of EP plcnary sesslon tn Januar.Jr - LtbcralB
and Europoan lntegratlon - Statement by Mr. von Haae on luxembourg mectlng.
I
p. 4 - gompany ooqclrntrattonsr Commlsston repont to go to EP arul relevant clrclce.
- Conmunlty Soclal Securtty svstgm:pnoposed reform of arrangements fon workers
movlng about wlthln Comrnunlty .
pr 4/E
pr 5/6pr6
,- Coorlllnatl,gr! gf. c.oJnnanL J.aS ! preparatlon
Comml'btee of I[EC. countrles" .
of oplnton of ItConsultative Bar
- {hell epsslFrance to scrap levy cut fnom.January 9.
- Boectal Acrtculture commlttee:Berlln meetllng 1 Febmnry 21i .
- Trqde attrlbutabfe to C , and lncldenoe of Commrnlty 0P.
- 
i ngroa rtn forcc on UV66.
- Foot and mouth rttfus : detectlon ln oertaln types of meat.
- AVf and anrlctrltrtre :EP studles.
-' ffi oduce trade throurh Eaet, 0ermanvr rcply to Mr.Ilredcllng rr
tlritten Questlon No. 57.
- Rrblloatlons sEuropean ComnnrnltleE ard EIEA.
ECSC Bul&etln No. a668.
- Coal tshare tn 1956 cnerenr forecasts-
. - Brltlsh stcel: prospects .
- Efu-holesaLers ant retallens rapcclaltsatlon agrecmcnt in atght.
IStlIr! SuegteJLept
p. Lfr, - 0,16,
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no 91 (u". Vredeltng)
o I Sunnary
o 2 Politlcal Day ln EuroDe: t{r. Plcrnc lNerncr on Communlty erlsls
ffiln statements by Mr. lllchel Dcbr6 and t'lr. Lccanuct
comuop MAnXe vnunAlou ulrl letin no 2310:
Tr.aflsDor t pol icy : sl tuation to d ate
4gri1ig1-tg1e,: ProPosal for renelral of two regulationsdl-
S$rate.oie. rrlalrnif q, gf falm.Prg!!ue,tioJr: EFTA sfnPosium
,l
lev,tes on iFPgr,,tetl 
-Pi.g[rejt: Franee requests reductlon
Tunry_ f_i,t!L_atd 
_SA{! Italian tari ff quotas
Be 1 rri an and Du t eh Aq ri euJ t ur aI Reo rg ani s at i on Fund s :
Export rebates on eanned haml lletherlanrls Uant
di scus sions
ECSC BUILETIN No 36692
Pio marke t s deveLoPment ln I9(r5
Coal reeonversion: ln the Netherlands
Coall increase in Italian imPorts
Joi nt SuPPl ement r
The 
.Ueek in EBIopeP1
Thlr alrcct lr rent wiGorrt obllgatlon io troao to whoao lt runy br of lntemrt cnd arsy br firely dld"
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- Conment : The indlviduals
- 
Folltlca1 Dav in Europe : preparations for Luxemboung meetlng - rrGu l'nench
Government and Europe - Italian Socialiets and Liberals back Europe
o o(MM(N Unnret/nuneTo{ Bulletin No 2311 :
- 
Gernan special rates for seaport traff,ic : gtatenent by Conmission on Iedneg-
day
- 
fennedy Round :. tvo nain Amerlcan negotiators to see Comnlsslon
- 
Cartels : Commlssion authorlses tuo sole-rights contracts
- 
nefrlgerators I France exp].ains 1ts xquality. standardsrl
- Protection of yoltng people at-uork : rePort by [lr. Troclet
- 
transport : llbenation of ancillary activlties proposed to Council
- 
Pismeat : proposal for reneual of sluice-gate and addittonal amount
provisions
- 








o ECSC Bulletin l{r 3570 :
- 
Bond loan : floated by H.A. in Italy
- 
iEii-r,d rt"li"r, stuul : price changes
- Coat u-sersinO negotiators : uant maintenance of special advlsory body
- 
Energy denand : trend by sector
- 
IndustriaL buildinq and French regional develrooment oollcv
-.Itallan steel : situatlon, probable developments
- 





O JOINT SI'PPIEMENT 3
- 
Uegk Iy Annejx. - No 1,1 3
- 
Economic Intenpenetration! - Nr 364
o EUROPE RIELISTES.-N,o.--L71 : France
Tht! theot la scnt urtGrout obltqrtton io lhogo io whom tt moy be of lnterert and may bs fietrly oiltod.
.,.
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- Conment : The falsc problcm
- Politieal Dav in Europe ! IFCIU statenent on nerger of Executlvcs and Cdnnun-lties 
- 
European distrlct of Brussels
cotMGI uARrBt/nuneTfi Hrtletin llo 23L2 :
Brus se-$,. Tucsdav, Januarv II. 1966
trrork by Uedium-Term Eeonomlc








ri, ILi tial_,Fiyg.:Yea,L Ec.oTo,rnic PToflraryIg gf, 
-BE9 zPolicy Commi ttee
- 
C,$s. Ioun s exe]Tp.,t io4,,for ileIgltat+li$,4 producjs 3
- 
Mone tary,.Commi ttee ! meeting on January 13
gg[A ! Januany meetingsgg$ : cuts duties by 101
Regional EEC policv : consideration by Econonic and Flnanclal Ccrnnlttee
Sole-riglrJE 
-co!|]E!:ac'tg : Connission thinking
Lead. zinc : tarlff quotas
-Ury! : de Gryse report on latest Comnisslon rate braEket draftg
Oil pipelines : study of Connunity standards
Publica tions : European Communi tes, BF'TA
ECSC hrlletin No 3671 :
Scheduled prices : COBECHAR increase
Cornnunity rolled products : sales picked up in Decemben 1965
egaf_--BfOdUel-l9n : German goverrurental plan
Communlty steel production : 1955 forecasts
Comnrunity coa-1. and pouer stations
Gerrnan coal industry : forthconing terminatlon of collectlve agrle[rent
Loans and guarantces given by HA
Soci6te yallonne de developpement et dranenaEenent du terrltoire r crcatlon
proposed
JOIIIT STJPPLE}IEIT :
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- C-onment : prlnclples and thelr appllcatlon.
- Polltlcal Dav ln Europe :agenda of forthcomlng Consultatlve Assembly
@lon - ttr Hal1ste1n to bc European Mlnlster ?-
Feparattons for Iruxembourg meetlng - Seoord OED Sctcntlflo Conferenoe.
ccMMoN MARKEf, / EUnATc[l Bullettn No 2)L)
- GJ:eege arrl Tunkey : request f'or meetl.ng of EEC Assoclatlon Counalls.
- fenneOv-BorurA : talks between Commlsslon ard Amerlogn rcpnesentatives.
- ! January IO/LI meetlng.
- 
ot L1L.76.
- Oranpgs : proposed subsldles for Italtan exporters.-
- Gc6-l Authorltv Asspctatt,on :proposea conmlttee to llatse wltztr European
Instltutlons.
- Rtcht of establlshmcnt t House will have to pronounce on slx Communlty draft
dlrectlves.
- Wtseat deltvertee tq fnclla : Mr Vredellngrs Wnltten Queetlon No. 92.
- CgffilLtCe for 
.CoooeraSlon wtth DeveloelnF Countrlcs : Parte meetlng.
- Bgltal+ : PaYmentsr surcharge. ^
- PubllcCttons of EFIA ard Eqropean Comtunltles.
- Of,D : Mr P.H. Trezlse - [E representatlve.
- EE Internal t'tarket commtttee t yesterdayrs meetlng.
ECSC Bulletln No, 1672
)
- Steel crfgE cartel I Mr. Kapteynrs Wr:ltten QueEtton.
- Gaman coal mines I no recrultement drlve 4broad.
- EffiCffi;" r crlmbs to 71.8 dolrars/ton.
- q ! productlon costs ln L%5'
- Communlty-aoal oroduotlor|l.n l.t5 : ftgurcs
- @: applloatton bY ItaIY!!-_ i !
J01!+T SUPPLEIT{EIII t
-.Economtg Intergeqetratiqr. - No 166
ryROIp&qg.UUHNTS Ng, )TP ! Slze of buslness ard amalgamatlonsln EEC-Commlsslon thtnktng
PoI
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- eomment : An evil spirit to be exorcised.
.@:GcrmanMinisterofEconomicAffairatocentralise
E'urofxla;qrrc;tfons;Mr Erhard in Parig on February ? - President Johneonre
message on thr: state of thc Union - Gcrmany will atand out for retention of Rorrf
T re atie s in Luxe mbou r g .
coMMoN MARKET / rUnetoM no. 2314.
- Comnron farnr Polity : conditione and timing of resumption.
- @ing Rcport to EP.
.s;ET"...umtyarraIlgcm(tntsforworkcr6whomovcy4@:propoeal
for improvemcnts.
- Second EDF : t'ecord to da.tc
- @: intcnds to straighten out finances.
- Y,ggoslgvia : Mr l)zuvcrovic in Brussels.
- 9r.algg : export srrbsidy proposal forwarded to Gouncil
- IGfEifrrlphur lninc workcrs : proposal for improvcment in Community aid.
-ffian.Cornmunities.
- iiET6Ti]@grltgr3i t:I".Iu..: : statc of miirket, initial proposala for phaeed
establishmcnt of (:otlrmotl policy.
ECSC Bulletirr no 36?3
- Qerr,na! stecl.induslEJ : s1x:cialisation agreemcnt .
- HA vieit to Rrrhr.
- ii-iSC miniftcri?Icouncil I.lsrgline : February 8
- Tfanspo.rt : growing importance of integration.
- Geiman coal minca : 1966 subsidieE.
JOINT SUPPT,E MENT
- Economic lnte rpenetration no '367 .
. EUROPTi/oocuMENTs no 348/349
FRANCE AND EUITOPE (debate in Assemtrl6e Nationale).
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Todayts Comment : Viriue of the Dialogue
- 
political Dav in Europe : on eve of Luxembourg meetings - llr Hallsteln ln
Tlre Hague
p.4
o cct{u(N UAnxBt/rUreTOM Bulletln tlo 2315 :
German raiL rates fon co4signments fron Saar ts-€es!er'!g : considered by
Commission as tt supPort tariffstfrnni i  rrsupport rl















- Pqrqa.nent E9prgse-ntativgs z yestendayt s discussions
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- Cgmmentl The Absent PartY .
- Polltlcal Day ln Europel Extraordlnary meetlng of Slx 1n LuxembourS-
Mr Levl Sardrl.member of EIDI Central Conmlttee- Economlc Conference
ln Rome of pantles belonglng to SoctAtlst Interflatlonal-Declaratlons
by Mn Soanes on Brltlsh accesslon to Comnrntty.- ECSC debenture loan
for.2O.mi111on ua .
coo,toN MAmGf,lELmATo4 Bulletln No 2117
- Economlc sltuatlon ln Conmunltv : lateet cotnnents by Comrlsslon.'
- Road haulase : economlc prob}ems set by coonllnatlqt of soclal secuttttps
.., guJ.phur qec,t0f 3 prorogatlort of saveglrald rneasufeg
- n&licPtlogi of .European Communltles ard EFTA
appltcable by lta1y,
EGI Blrllettn No 167br
- PIan fgn merser between HtJsch AO and Dortmurd l$rdtnf ,and cooperatlon
between new groups ard Hoogovens.
- &rergyr Cursirmptlon trerds ln Communlty countrles .
- ffiron_pr Federal German Steel sheegard plate cantelrllF.Berkhouwerra
wlttten questlon No. 94.
- ESC loan on Itallan ma{ket :fuIly subtcrlbd .
- BElslan co}Iie{Les 41965 closurclard subsldy forecaata.
-. iaar oolllerles I soft Loan r
- Redevelopment ln-Iorra-1ae : neoessary.
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- Forsed certlflcates of ontsln: butter ln ltaly
D. T - UporTrestrictlons: ffi arnangements for 1966-
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- r A decalogue- fraught wlth rlsk '
O. 1A/5/616V - Po1l31cq1 Dav 1n Europe! &:*raordlnary Cormcll SesElon ln Luxcmbourg- MecttnS.
of Pollttoal Corunlttee of t'letern Europcan Assembly '.
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, - Debegture loan :floated by HlSh Authorlty.
' 
- Metal ttorksns strlke : throughout ltaly.
--
p. I - A-rehltec.turatr cornoetltton arr?nred bv HA:aucceaa. :
- Atr oollutlofr contnol ln Aosta Va1leg. ileply to Urltten Qucatlqr No.86(!tr van
, der OoeB van'Naters ).
- Slled Klndom I coal export perforrmnce Ln L965'
. 
- Jaran lttrtrrl largest steel producbr ln the world.
Steel : glce atranges .
.- Opql ystatement by Mr.MarJo1ln- agenda .
riIftdh
- BlrUgf og,tf 9qg 
"t European Communttles and EflfA.
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- Todav5 CommenlL ! !!9-E!S.!1}!9!.
- Polittcal ttav in Errope : Itxtraordlnarlr meetlng of Six ln Luxembourg-
@Preparatlon for parllamcntary colloquy with counclls
and hrropean Exeeutlves .
CCtIMON t{AnKEf, 
. 
'FtATOvt Builettn No. 2a1q:
- Plenar.v sesslon of European Parllamen! :debates .
- ffio$Illrricat: rl'f.$-iE ag,arnst Lr|.o4.
- European fJ.nanclal markets :paralleI loans .
- 
gccunatlonal tratnlns actlon orosramme:strdy whlch ECSC wanta to make.
- ci{tLe. otr,€ sGerman embargo on Belglan exports .
- ltvbrld galze: Lmport'levy cannot exceexl GATI rate .
- F6ffi," onl exonrts :reply to l4r. Vredellngrs Wrltten Questton No.6l
- Foftlant paste :t'letherlands want to levy lmport countervalllng charge
o HrblLcatlons of EFTA ard hiuroipilr Communi.ties.
BSC Bu].Ietln No. 1678:
- Investments notlfled bX EC.59 Jndustrlsg : flgures fon 1965.
- Compcrslte tr!'l-qo'r stl1l ,r,V ,
- Enerrv debate ln German Parllament: questlons by CD groUp.
- tIA vtslt to Huhr .
- teqgl avsteqpiltal.tan Constttutlonal Court acknowledges that there aro two.
- tXiSR goal:trerd.
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- Wine : Germany refuses to change tax system;
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-*e.qsq_: Finnish exports 
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- ffi: EFTA/ European couurnrnities'
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- T-EavTs commentl A ma.ior contrtbutlon to..gaslrut lgprlon'
- 
ry col.loquy wlttr Counolls and E:rebutive's+
tffis conferonce - Mr Pfllmlln on comrntnlty sltuatlon-
Mr Struye on Brltaln and Erfope €ecord Llbge colloqqr on merger of Eunopedn
Comnrunltles - Duteh-Belglan meetlng ln Brussels.
- co{rqoN uAm<gt/zuRATq4- Ruu-etln lto. 2r2}!
- Kennedy n-sun{: Prospects of resumptlon.
- Flenarv sesslon of the European ParllamenL t report. 
- 
.r
- Member countr.v coonC,ratLOn ln event of tndustrtal dlsaster 3Mr EergmAr[l''a
Wrltten (,iuest,lon No. 1@.
- Sole- rlqlrLs contractri rappllcatlon regulatlon-Mr Blalssers Wrltten Questton
I'lo 97 .
F pS4.$.tre retr,gqd$s E 1 ,
Nn . 9[].
: Mr . VredeJ.tng t s hlrltten Questlon
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lMro van der Ploegts
Wrltten (|uestlon No.1O0.
p. 9 - Industrlallsatton of Barl-Tarantp bel! treply to Mr
Wrltten (iueotlon llo. f).
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- Ecsc Bulletln No.168O:
- Crude_steel prorluctlon. new ordFrs for rolled produo{rs11965 fl8ures.
- Rederreloornent ar.d:terms. sum grantel .
- frTfreTffiGinr."ston: Mr Bergmannts Wrltten Questton No. 1oI ard lOJ.
- Coal polrlcy : l{A thlnklng .
- Latest EfiSC loan: a succBSS.
- SaIeF sf steel-bll-3!!8llg!.! Dea€mbcr flgures.
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Political Dav in Europe: Italian Government crlsis: effect on Luxembourg
negotlations?' - ftalian Oommunlst unions rrant to be represented la Commu-
nity bodies; Oouncil of Europe 
- agenda for next meetlng of 0onsultatlvc
Assenbly
collloN uenxsyEunAfi)M Bulletla ta 23222
Economic and Social Committee: agenda for January 26/27 session
Pr4
Electric powerr production and consunrption in Community, L965.
!gLg@: Commission vould like to discuss revised rehabilitatlon
progra,nme with ItaIy
Traininq and professional activitv of EEC pharnacists: Mr Dichganrs frittcn
Question No. 99.
Equal pav for men and nomen: Mr Vredelingrs llritten Question No. 105.
Foot_and mouth outbreak: Mr Vredelingrs tlritten Qnestion No. 105
Ii$g45!: limit on vehicle imports
Publications : EFtA/Europ6an Communities
Jan: South Africa. trants amendment to directive.
lfine and spirits: French cominents on taxation
ECSC Brlletin No 3681
touer coke input rate: sharper clntrast betueen pig output and
coke oven coke output
Ilard coal stocks: fresh increase in France and Belgium
-
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Arbed: 1964 turnover maintained in 1965, due to higher output
Japanese steel industrl: new exports reeord
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!93g: llisunderstandlngs to dlspel
Eolltical Dav;lri,4utrpm.- Ilelglan chanber debatc on tictgrcr of Exccuthrcr -Conference bcttrcen Ffn Luxinbourg, Italy asks for PostPoncil.!! . Cotliul-
titfru Assenbly of Corncif of Europe, opentng of session - llr Tllson', 'ilriiiuiJ-i"-sif il"i-*nrbcrchlP of- Ccrnngnitv - v€stertav' e rcctlng ln
6trasbourg of EFIA dcPtrtles.
co4ltott renxer^unAT@l Duuetln llo. 2323
EEi-Greeee AsEoeiatlpl-Cgnmitteo: agenda for tonorrour I neetlng'
tllegal aceordtng to Comnlrslon
Soeclal Acrieulture Coanltta^: agenda of Bcrlln neetlng
ts to GerflanY - Hanburg neetlngs'AASDI: banana exPor'
1p1Q: activlties (conferencel reports)'
$@l rePort on lcelandiq econcnY.
Gentral $oot Connittce: ftalian tax ncasures'
strmerF! coorreratives: statenent by cfinlttce of EEC trade assoclatlons.
PrPPurnqtt Prench breach oP Trcatv: fllc closed by Cmnlsrlon'
EFTA Bullettn !lo. 3682
Connunltv coal oroduetlon: 19?0 foreca3t.
@z 1961 flgurcs.
lorkinq rccl an4 oald holldavr:jEC8C tndurtry flgurcr'ln 1961.
EgIEE,l Cornmon llarket trend.
E98C, tfqison gff,icF Sp Cltile: fonmal ratlflcatlon
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- Srxnmary-.
- 'Iclavrr Cornment:Comnnclmise ls nossJble.
- Pgll.tlcal Dav:iA-Ell8qEs0onflrmatlon of meetlng of lilx ln Luxemtrourg on
Frlday arxl Satunlay-Nevr Year wtnhes ln Drrrisels-li'or Mr llnsrwhat matters lE
cohesl.on of Ftve-EP Politlcal Commlttee to meet on Febrtary ll-l'lenary
sesslon of Corrncll of Eurolr Cc.rnsultntlve AssembLy.
cqrrucN MRtrKEr'/EtrRAt'o{ nr[Lot.t n- J4r21.:
- EEf /AASM f lnanc la 1 aIIl tec I rt, t ca-t-g.l9!9lCu-on : IIEC poc ttlon .
- EE!/n,mtsta nenottg : ma.y be resttmerl ln l'ebrtary. ..
- 61 trrcomes crf cnn,rrrunit* wane earners:consi.rleratlon try trwages trWorktng
Party.
- Incegtlves to usg butter'-lrv forxl lndur:trrr! llel8lan declslon.
- Oregk wtne fgf 3Js![111n[:fresih ftaltan apprrnch.
- iornnunltv-nrocer.lure for marrarernent of lmport quota$:down for dlscusslon. by
Economtc ard tiocial Cotnmlttoe.
- Malntenance bv eertaln Asrsoclated African litaten of orrantltatl.ve lmDort
@Lcttons.:MM Pedtnt ,rrul Carbonl table questlon.
- FrrtrrrF AVll:statlr:n by fltltO small buulnesn assoclatlon.
: ConFg-leoooldvll.le:Mr l{allsteln to recelve lrorelgn Mlnlster tomorrow.
ECI;C Bulletln Ng.a68r:
- Steel nrtces : ohan6es.
- fmported ecJgn:wintllnprl up comperutatlon furd.
- Belqlan steelworkers:laborrr force reductlon.
- @lrworld produet'ton 1965.
- tlA plans for trxtuslrlg-L-tedgvcLQlmen!, : neply to wrtttcn questlut.
- Dust abatme.nt ln mlnes:llA wonk.
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Brussels . Wednesday Januar.tr A6.-Lffi
gusqqrv. \
Todayrs Commentr Preserve 
-Communlty stnrctures.Polltlcal Day ln Errrope:D(traordinarlr seselon of Slx; Permnent Ropnesmtatlvps
meet ln Luxembourg- Belglan Chamberr vlevrs on advlsablllty of t€tlftcatlon
dtffer - Community and Britaln! Lunsrstewart meetlng- Consultatlve Assembly of
Councll of Europe:end of polltica1 debate-
- coto,toN MAnKEirztuRATot4 Buuetln No zraq:
EEC-Greece assoclatlon ! yestenlayrs Commlttee meetlng.
OranEes :CommlsSlon may reconsider.
Eurosynclicate :140.99 as agalnst Lr7.58.
Comrnunit:r A1II system:flndl.r,gs of speclaUzed sectlons of Social ard EconomLc
Committee on stnucture, m,eiallties.
Livestock nroductlon ln Communlt:r: latest flguros.
EDF and Conso. Leopoldvl[e : Ha].lsteln-Bomboka meeting.
Councll of Elrope:economlc debate of Corrsultatlve Assembly.
Applicatlon of A1II tg agricultrral seotor : vlews of osperte.
EE technlcal asslstirnce to A:Qd.can States: new developnent In statlsttcs.
Publlcatj.ons :European Communltles and EF'IA
Alternates of Ten:oreatlon of new reserve unlts.
- F#SC Bu$g!,ln Ng e.6.94:
- Cqmru+f,tll c.oal: prduction losses due to short tlme.
- qlou_tlatloJt of scqep_levJ{: corcigendum.
- CompoF ite. 
-pf i.pq: cllrnbs to 7l+ ,t7 dollars/ton.'
- Ele-ctil,c 
-cur.Te,nt,: Communlty consumptlon tn L965,
- ltK-BCSC.trade.
-@: exhtbltlon.
- @ coltr ecttve conventlon denounced.;, spegtal @ : probable renewal of two authorrsatlons.
- sMr SohI r s plea r
- JOII{T SI.IPPtEMENT 3
o Egonomlp ffrte.TpeqqEr-{.bjlSrg No }76'' .
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gqmqe-n-! : Commur:: ty Inf orma ti on Pol icy ( t t )
- PqLi tical, Day ,,i,,i.HurgLe : PoIi tical Commi ttee of EP to dra
March plenary ses si on on s ta te of Communi ty - Lega1 Commi t
Mr. Derinlrer as Chai rman r Bri ti sh indrrs try pu ts pressure
resmption of negotiations r.rith Community
up report fon
ee of EP elects
n government f or
O C CI,IMChI
- 4l.ig$!npn t on CET :
MARKET/EUFATOM Bulletin No ?339 3
preparation of council
r Alisnment on CET and reduction of Member
decisions
S ta te inte rnal tariff s ! reply to
i{ni t ten Que.s tion No 69 (Mr Vrede ling
Breton earlv vegetable grovers : changes in certain freight rates.
Processed products ! changes in countervaillng charges on imports.
l{on-Communitv shell eggs. ! changes in addltional atnount.
Wine and spirits : Belgran repl.y on taxes
po7
- 
Community arrangements for pressure apparatus : llr. 0elers llrltten Qucstion
l{o 113
- 
Publication of standinq orders of a management connittee for a farm markct
oTganisation : reply to Mr Vredelingrs h,ritten Qucstion t{o 8I
- 
Contracts for storage of potatoes for eating in F'rance : Comrnissionrs reply
to Written Question No BI
- 
Tobacco : cut in various BLEU excise duties
p. 8 
- 
EgEs for hatchiLo : proposal for extenslon of current arrangcncnts
- 
Conqo-Leopoldville : Minister .for Pl.anning ncets EDF Director
- 
Euronean Parliament l neeting of Commlttee for Cooperation uith Developlng
Countries
- 
State aid : authorisation to France to naintain industrlal dewlopnent
grants
p. 9 International Chamber of Trade : plea on (ennedy Round
House of Comnons ! debate on conditions of eventual Brltish nembershtppuUficitioirs : -Sfre, / European Conmunities
o ECSC Bulletln l{o 3698 :
Ro.l,led products i orders in January 1966
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gerqen coal, adaqlgEiog : statement by Energy and Mining Union
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Poli-tical Dav in Europe: Belgian arxl ftalian crises - Struggle for
leadership of German CDU party - No possibillty of cooperatlon b6twcen.Est Gerrnan Soclal Democrats and East Gernan Socialists 
- 
(buncil of
lurope vorking programme: Six to coordinate approaches, to preclude,interference with Community development.
couMoN unnxrr/runAToM Bulletin no 234o:
Oonmon agricultural p<lllcv: Permanent Representatives to consider flnancial
arrangenents and associated probl.ems next t,reek
Ui1k, beef and veal prices; prlce brackets to be presented to Council
of Ministers
PubLications t EFTA/Europcan Communities
ECSC Rulletin I{o. 3699
0xvqen steelt 1965 production
!S2: Conmon Market.trends in 1965
fmported coking fines: French iron and steel industry looks fon ard to
cut in selling prices.
Problems of hiqh grade iron and steel in nitrcgef industrv: Just out
Amerlcan coal: Italian inports
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*,:i.:iffi :'fiu"l,ill"li,iioll'lli*"i:iil:*'of Representatlves;;.i'il-;i."tion" in'i"i.i a"i.t.i,i Meisrrres to restore bhlance of Pavnents
in"J.qu.t., accordlrtg to International Charnber of Conrnerce
P8
COMMSN I1ARKET/EURATOM Bul.letln no 2341 1
p 4 EE!, --Ualpa!,: situation' arrd problems to be overcome
EEC - Cbeece: programne for meetlng of Associatian Councll' 18 February
p 5 glgggg! solutlon adopted by Special Aqrlcultural Oomnittee
rooolan<lltalksbetueenMr.GrunitzkyanttMr.Rochereau
pp 6/? Oompany lawt report of European Parliament InternaL Harket commltteers
debate s
Agrliultirral pollcv of the Six: vlewpoint of Belgian t{inister'for AgricuLturc
f,ennedv Round: questlon of American se11lng price
ffi;: talks on anti-<lunPing legislation
ECSC &r1letin no 3700:
gcale prlce chanqeg lri Be1gian, Itallan and German steel industr''Gs
steel lndustry: difficuLtles not yet over' despttc lncriasc ln orders
Dellvcrv of Dutch gas to France: development ln energy fleld gatherlng spead
: sLtuatlon for 1965
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Ueck1v Echoes: no 118
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Comnent : Anerica wants a Europe that ls strong
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political Dav in Europe : Jeln Monnet : European unity and the committee
ffiitedstates.Be1giancrisis-.Ta1ksbet$eenMr.
Johnson and Mr. Luns - Defence of Europe : point of, view of ltlr. Luns -
iir,g 
"ra 
Queen of the Belgians receive the EuroPean Commissions and the
Permanent RePresentatives
o oG{M(N uamer/puneroM Bulletin No 2342 :
- 
Financing conmon agricultural oolicv : funther considerations'and'
negotiations
- 
sveet oranges : Report by special Agrlcultural Committee on problems
ffifr-Ef?E-e Grnination of reference prices
- 




of refereffiJrices f or lemons, mandarines and shreet orangesiiecial Asricultural.commiltee I 
-asenda l'":.i::l1ie-:i-11 iio-1: Februaryfors
-
F
commission to reverse decision










ffi cegeg.]gJ_oligv : commission reports to FAo
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o BCSC Bulletin No 370I :
- 
Iron ore : imports, intra-Cotnnunity trade, prices, in 1955
- 
Ecdevelooment in Dutch Limbourg : High Authotrity consldering request for
' credit
- 
AIBBD : flnancing expansion Progna'nme
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If on-approved re -f'ri ge ra t ors : France_--=.=---._- _.-.-
provi si onal. admi ssi on r
Brugse Ls , tdgdnes$av .16 FebI'.EUlz 
-19.6€
requests extension of deadllne fon
T,$a,}_iaE..qtee] : price changes
o 1 Summary
p 2 gggme!!: Tlre Community and scientiilc research
o 3 PoLitical Day in Europe: European Parliament plenary sesslon agendaffimediate British nembership of common Market -
nuclear committe" meets in Paris.
cout{oli uanxer/uttnATo}l Bulletin llo. 2343
p,4 Ftrst draft of EEC rnetlium-term economic policv orogramne:-may be ready by end
of March
p,q/S f,enne<ly Lound: discussion by EEC Councll's Special Comnittee
Eurosyndicate: 140.72., as against 139.08
Community budgels: adoption of drafts for Prcsent year.
. Forelgn investment in Francel interministerial Commlttee to take the matter u
EIB: tvo loans to Turkey.
p,e/l/8 4![: nsC study on diversification, financlal cooperation and EDF assistanEc.
o.8 Cuarantees for private investment in AASM: cost evaluation by EEC
Togo/nEC: conclttgion of talks
CoordinatiJn of contTact provisions on vorklng hours in aqriculture: Comnissl
.4
NATO
Italian tqxEtle. igFugtfv: no Commission oPPosition.
Uee_trng of AASM group of : findingsr
ECSC Bulletin No. 3?02
P.4
I{o.I-.gre : Product ion figures for'Communlty.
CSnSil 
-gf .M.igislsrs i agenda of Mhrch 7 meeting
p:a/j Cgf,] 
.J[tqrklt: stePs suggested by coal Producers';
p. 4 Cgnnp-oFiJe ,price : climbs to 3 5, 50 O/t,
p, 5 gu,stom I-ollinq, ,gf trilq rod: Krup p/fhyssen agreement
.l
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coN.tMoN UenXer/eunnToM Bulletin lro. 2344
p.q/S Price braeket..r.for "milk ancl milk productsl and for'rbeaf .1nd vealrt - sumllirl
of Commission proposals to Council.
Fixing single prices for staple Farm produlJ! 
- 
talks uith six lrovernments
Chad - asks Commisgion for adv"rnce to counter slunp in cotton prlces.
ExDorts of non-membcr eountrv farm rrroduce to EEC. throuqh $oviet-oecuoied
Gennanv 
- Mr Vredellngts Uritten Question tlo. 119
Latln American countries - seek to put their relations trlth Corirmunity on
organisational basis.









mee t ing s be tween l,tr Levi- Sandri and Membe r State Mini sters
.@,9!: Single Comnisglon
Politieal Dav in Europe: Uas l,rrxembourg rneating a Council nectlng (ilr Vre<teling
ffiarGcerta1ntooeelccreo.DUPartyCnarnnan-nr
iloro to head a nerl Centre-Left Government? - Group for nuclear planning.in
Nato might lssue Joint deelaratlon - TEU Assernbly, project for Jolnt anti-
sutmarlne force.
Euratom Seientific and Teehnieal Committee 
-
yesterdayr s mePting
Agrlcultural finaneial regulatlon 
- 
views of llM E<lgar Faure and H6ger.
Uorkinq hours in a<rricuLture - pesition of Joint Consultative.Comrnittee
FinanclTg agriculgural common pgllcv an<l larllament 
- 
questions nos 117 (tc
Council) and 118 (to Commisslon) by Mr Vredeling.
hrblicatlon in OG of Councll declslons: ilr Vredellng's [ritten Question No. 115
to Council.
ECSC Bul].etin No. 3703
Investrnont proqramnes+ IIA financing declsions
Soeeiali raiL rates* reneual of authorisation
Steel productlon-trade concentration- an authorlsation in Crermany




HA loan to Assoclatlon pour le D6veloppenent. Gconomique et LtAm6nagenent des
r6gions du Centre et du Borinage.
ICoal supplv and dernand in Ruhr 
- search for inbalance solution
Inte.rnational_transEortati on of natural 
.oas - study.
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Eom'neni- : Probleme and Cornrnission Dlembership .T;tffi"f oav ln Europe : Mr Alain Poher, CD candidate for poet aa tIPi'iffifBritiehDuropeanMovement.Evo1ut1onofBe1glan
Bfittlaets, Ftd.dalt 18 F-e!nmn! ,1.966
l"Ir Krledemannr I Wri t,teno










"ia-ii"ii"n crisea - Britiah Conaervative' 
prePare for elections ln very neer
future.
I c&tfiOil ,LARKET I Eutl(ilTc/tl BtillelLn no 2315
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- @duction objectivea'
- Italian taxea on exportB of worke of art : dispute referred to Court of Juetlce
- 
eituation bY Commieaion'
- ffif,ptiorm for go1","i8hti 
"ont.""t. : draft regulation beforeConeultative Entente comrlttee.
- EEC/Latin Missions ! problem of trade (I).
- 
ions of freedom 
_of_istablietment :
- EetuIg-gnd tasks of Sutop,ePn q-o-qPergtig
-
- 
pie products ! proposat for cut in tevies on importe
- ffi of- Ituropean couumrnities end EFIA.
t ECSC BuAQiln no 3704
- cienerel state of coal ltark@: HA analyala.
-t rther develoPoent'
- Itallen ste6l Drices I changes.
- iiiffi"ila on llquidatlon of eguallaation uachlaerT.
- ?ot:ffiGetition ratee : llA Bonn and Sear Goverrrent cortactsr
,l
I totffr suPPtrmrrr
- Ecoaomic loterDenetration no 393
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coMM0N MAR KE,T/g,URAT0M Bu1l e r in llo. 2146
EEC-Gredee Assoeiat i orr Counc:i 1 : yesterdayt s diseussions
Communitv_oiI and oas poliey: Commission Memorandum to Cotrncil
Dahomev /EEC: Februnry 2t talks
Italian exportn to Ivofv Coast: syctematic hindrances.
, 
Shipbuildinq: statoment try [European Committee of Metal tlniohsI on
Commun'i. ty $t ruct rrral policy,
guropean farm Lric:est UII/ECE report
Oranqr-, priees on third-country markets: facts and figrrres furntghed to Councll
by ItaIy.
AppLieation oF AVT to agrieulture: COGECA conrnents
DiFFerentiated t;rxation of wlne-and alcqrhol: l,uxcmbourg rePly to Commisslon
gAgT: Yurgosl.;rv adhesion
BEjl9gn{g:l:qopsll.rlvjllJo : EDF/PtHnn ing, Mi ri ster mee ting.
Enr:lhtfn lOefica1_Mfs_si_g!-g: tarlff poliey pf Community for manufactures.
UllCldD: consideration of ways of promoting economie eooperation betr,reen
Effiping (--ounrrle!i.
ECSO lluLletin l.Io. 37O5
Conmunitv pit-hea<l st?Eks of hard eoal: situation in 1965, outlook for 1966
Piq iign: state of market in 1955.
Techni!. 1 researeh programme
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P. poltricol crisiE is over - ryhI Britlgh Mlnlstcr 
for thc Flouy
the fiction stoter Generql de Goullc, looklng fotvrord to
Six.
coMMON MARKET^URATOM Bullctln No 2347
Finoncing form policyl dlscusions of Pcrmoncnt RcPrtrcntotlvc''
Speciol ASri 
"ullqg| go,t mi ttGo, completa |tr workr'
Economigond soclol cqnmittee: itcmr down for dlrcusion ln 52nd plcnory rc.tlol'
Fomilv ollowsncg for oll chlldrcn: drsft "Rccommcndotlont' ln thc offlng.
Mrtho& for cornputing notlonol mqrkct Priccc for cottlo: proporcl for cxtcrulon'
Rcorgonisotion of CommunlW buttcr mor{t?t: Mr. Vrc&llnglr Wrlttcn Quoilm No' l2l '
Itoll* ,6toyog" l"girloti*, rcply to Mr. Vrcdcllng'l writtcn Quatlm No 85
rcPlY t'o Mr' Cotrouxt wrlttsn
Tox rclicf for intemqtlmol houllcr,: 'lrccqnmcn&lionrt for pcrlod of gmcc ln Nothorlon&'
EEC groin Policy: Conrmirclon ruporr to FAO'
Dcnmqrk: OECD rrPort
Supplv of cnrichcd uronlum to KRB powcr rlstlon: Eurctorny'JSAEC contruct.
Publicotionr of Europaon Canmunitlcc ond EFTA
P. 6
ECSC Bullctln No 3706
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p.5/6 HA rcply to Mr. Borgmonn'r Wrfiicn. Quotlm Noe l0l
p. 6 Coklng coql : pcrccntogc rhorc of cool lmportr ftqn outrlds. Canmunlty.
Flnrldcr group: iron ond rtccl outtum
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Bqpss.e,ls, TqP sdqv.. fFEfpa,rY 3?,,,19(
Sunmary
ggEEgLl: Afternath to de Gaullcrs lltaternents on furope (I)
political dav in EuroBe, sll'coordination proccdure for comnon front on
vorking progranne ofGuncil of Europe - Mr Adenauer to vlslt Paris oniir"i"dZii-I-i"igirr and Luxernbourg in Atlantic Alxiance - British
defcnce cuts vllI not affact European comnitments'
CoU!,!oN I,{ARfTt/nUnlT0M Bulletin No. 2348
f,gnTpdY.. B,opnd : GATT Min i ste r iaI Confe rence
EEC/GrepSe: causes of uneasy mood, Position of EEC'
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Governmentrs appeal to be dlsmlssal.
$![: loan for extenslorr of Lovrer Saxony gari ptpell.ne network.Shlpbulldlns: rerleveloprnent and structures poflcy (11).
EEC-Oreece: Greek attltude ln As.goclatlon Councll meetlng on 2] Maroh.
F-EC-AASM'Parllamenta,ry Conference: fortcomlng mdetlng of Jolnt Colrmlttee.
Economlc and motretary s.Ltuatlon tn OECD countries:recent trerd and outlook for 661
SCIiC Bullettn go. I'DI:
- Coal probletrs ad lroc comml.ttee: terms of reference and lnl,tlal taskE.
- cgurt of Justlce! scrap compen$atlon scheme :appear ln cage lo/65 dtsmlssed.
- Italian rallways: Mtnlmun due valld for transport by full tnaln-Ioads.
- Oerman lnon m:'.nesr clogures
- Speeial Bundesbahn rate:Htgh Authortty asks for more lnformatlon.
- Saag'Palatlnate Canal! moves toward constructlon.
- @ n t,rrtol gas: supply outlook for 1970.
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- Q.ogme,.&! In search of ti.me past.
- e![p,Lcal D.avJn $frJ}ps : Lef t ts t un 1 on$ wanted
-[infO reply ,consultatlon by 14- Declaratton
S enate.
a
Br us p ele.rW.ed ngsd g il-lga {gtl,2rr 1o66.
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cory{oN t'lAnxEr / nnATou nullettn No. 2e7r!
- CoJncll meetlns:Sumrnary of outcome- Tlmetable for work ahead .
- Euiosyrrtlcate2 Lgt.96 as agalnst l)7.Lr.
- WheAt:French plan for world prlce lncrease.
- Aporoxlmatlon of company ,law:dlscusslons be EP Internal Markct Comtlttcc.
- EEC,/Greece : headway by Ass oc Latlon Councll.
- EEC./Turkey:meetlng of Assoclatlon Councl 1.
- c-ilffiliFTustl"e: vertlcaL sole rlghts qgreements -Mr Rocmerra ftntlngs.
- ffiiffii-JFEDF contracts! answer to Mr Morors questlon.
a ESre.3 lJruguay representatlons about addlttonal amount.
r Butter larcl:BelgJ.an sales authorlzerl .
EDSC lhrlletlrr llo. 1712:
- fechnt.cal nesearch:tlA report on last ten years.
- ife rl.icelsettLes at 5tt.81dollars,/ton
.affi;:scrapcompensatlon-Advocateoenera1|sflrr11rrgs1n0agca49/65aa
zt/6s.
- Itg:99:cut ln Clabecrl prlces.
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- Actlvltv of Slx Parllaments- no. 101.
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- Summarv.
- Comment: Mlnus one.
- roriti""r_Ex_$_EErglg:Bel8tan senatet dlscusslon on mer8er of _Drcoutlves-ffiffiT"rlt.r*ti Mr.Dehorr..rse resumes seat- NAT0: Presldent Johnson'e reply
to qeneral 6e 6aulle - Membershlp of Communlty:We must rnake readyrdeclare Swctllah
leader$.
cooaoN mAnKlr/EunAroq Bullettn ro 2r7{:
- AE"l."r1tu""l."uu"lon of F:Ec Corn.il 9n 28'n'1 29 M"""h:agenla'
- gpq@t" Communlty f lnanclal ald to Greek economy'
- oil*.nf"rG'r{sslon tL adopt'proposals to Councl} on Level of world prloe ttrla
week.
- !'trst flve-vepr rrXosrammei la60?0:beln5 conslderql by Matlum-Term Economlc
PoIIcy. Commlttee.
p. 7 - OAfll:2lrrl sesslon of Contracllng Partleo'
- 
'ffii:nrlttsh IntentJons about revlslon of arrangements ln General Agreement.
- l.'rozen beef and veal from thlnl countries:representatlons by Arentlna on lmport
sYs te:m .
p. I - Aopler;:Commlsslon reply to Australla abou'b quallty starulards.yt.":gga&gj."!.":Bel.6rt.an hnswer on maltflcatlons proposed by Commlsston to
BeIElan reorganlsatlon PIan.
p.9 - 
Alds' to agrlculture:Commisslon memorandum.
-, C,.u"b .f J"stlc":o""man request for cancellatlon of dlrectlvcs for abolltlon
of tmport charges on lamb arrt mutton.
- Europlan company l.aw:Commtsslon to submlt memorarxium to Counoll'
EISC Bulletln noJFa:
p. 4 - Pl.ate and wlre rod:lncrease lnaoale prices.
Consuftattve Cbmmttlee: dlscusslons on coal problem.
p. 5 - 011 lrnpor:t ilcenses ln Ferleral Germany: perlod of valtdlty reduced.r :tllgh AuthorltY al.d.
- TgchnicSl re$earchs H18h Authorlty parttclpatlorlo
a Mlne. c.losule: Charbonnages d e BonnJ. oP .
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-Polltloal Day ln Europes Soundtng out of, oplnlon on datee and tcrms of transfr
of economlc poltoy obJeotlves ffom nattonal governmcnts to Cmmnlty authorlt:
Itallan energr poIlcy ard EII programee.
ccirlMoN MRKEI^/EUBATqII Bulletln no. 2a7qr
-[engSfll-nourdrProgr€6s report on preparatton by trArtlolc I1In Commlttec for
Counotl meetlng of Aprt1 4 anl 5
-rS oc la]L*ot tst r I6v1 € andrlr/Oerman Mln tEter of Iaboun.
-Itallan tax arranEernefis r Communlty cons ldleratlon.
-EAGGE: Proposals for exterrston of varlous deadllnea for $OurdanoCrsectlon.
-m'unfeg: Adoptton of dnltlll annual acttvlty reptrtrsurvey.
-Atfanttc partnersnto: out&ook dlsaussed by Mn.Jotur Tut'trtll.
rconslderatlon of Commlsslon proposala
by EP Agriculture Comrulttee.
-Igrm-Bfg{ucter Dutch asi<ed to furnlsh detalls about ocport taxes.
-Swtne--fever controt tn SOatn a diffencnoes about Conmurlty
fr+e'ff
Brussels . F?lday March 25.1.955
ass lstance .
-Publ-lcatlons of European Communltles ard EFTA.
ESC Bulletln no. 1Zr4:
{gf_-problemivlews of a steelmaker.
@lSgpplles. t long-term securlty .
-EIq!g.: lncrease 1n.pnlces.
-UmfAn^'eoufment of tlCgtdlscuaslon wtth suppllers.
rlnstaUatlon of ou(trgsn convcntors.
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Politlr:al Dav in lilropc: Belqian Government - votc of confidence
ffiliserrsserl NATo .n<l u()rl(t trade - Eeneral
electinns in rle:t Brltair, - IIATO crisi''
coml4oN llnnrnt/runArnil BlrLr lirll'l N0 237ri:
(,.omrron aqricu Ltrrral Dol icv firr;Ilcinq: inrpl icati' ns of lateSt Commlsgion
plo 1r) !:,1 l 'r
Aqrierr1 l'ttr,rl tkr itl..f] n I t4i llisters-Ig3 28 ,t rrt ?" g t{;rreh : . Pro Po sal g
ffi..rrs rlowrr loP rli:;ellssiotr
I.:r I!:UIJIIi o,rl,rL [] 'i,lrerL (lo.tl l"u"r:nei': F" arlcc' o pl)nse:rlllrr" ri,ir,-rlomrri q'-1ioil rn pl"(:scrt t;tt ive
p 3/4
P3
Iist;llr!i:;ltncrlt ofl Prnt,r:t1!'.1'lilrrolx'arl :issi.tt (Mr. !lieh;rrts
Ira.it hrr-.n<1r'rt, : j n f:e rrl r t i on,'r 1 c:oll le rcn{:o
BCSC BT'LI,IiTI}.I NO 37 35 I
BqiJi llr stei:]=.gllf.g t 4t increase exPecteri
SqfjS: Pri<:e s.'hedtt l n
t:q rrl"f:spl,g t i nfl : llA l'irr'tnce
SgTjnqlli t v-.s r ell con strllJrt i ot ltrel gen{: r;lL er:onomic growth
Mirlirrfr tgld!:; [,rrrl to re(:ruit younql vepftr:t^s
JOII.IT SIJPPLIIMIiNT:
The l,{e^k in EuroPep1
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L zunopE : nLrlv. nuu,rrnv
No 1494
-1F Bruflsplp..Mondgp Mangh 28. lo$f
- Summary.
- 9SUUgg!,: Merger of the E:tecutlves- trcaty 1n abeyanoe
- Pollttcal Day 1n Europer Outcome of two meettngs of EP Poltttoal Ccnmtttcc r,nl
Councff of Europe- Progr€mme of Rome meettngs of WEXJ Comlttccs.
cot'{c[.t MAnxnr/runArq{ guLl.ettg l,lo. 2a7:
- Initial flve-year EIx orogrammer adoptlon of flrst draft by Mctllum-Tsrm Eoanoil
Polloy Conmlttee.
- Textllo lrdtutrat dlfflcultles and prospccts.
- Counctl olf'{1nlstgns(AErtcdlture\+ openlng of 2-day sesalon-
- Fast reactorsl Euratom problems.
- A"na"a"r e-n"Ueratlon of German requeat fon addttlonal 1966 quotl.
- @!C0GECA wants Commrnlty organlsatlon qulotly.
- Mllk oroductsr renaral of etandatd amounts.
- Malze nroats and meal:proposal for cxtenslon of prcsent pnoduotlon rcfurd
arrangements.
- EED Commlgslon t aPPolntment.
- Prrbfi,toattons of European Communltlcs ant EltrA.
- Stslwardstagenda f,or cuirerit expert neetlng.
- Road haulacel proposal for wage 1nqu14r.
ffitC Bulletln no. rrfr6:
- Brltlsh arrl Cmntrnltv coal:OGl , costs rrecelpte.
- Prlcee of lmportcd steel:trerd.
- F6d.uctlon isreemant between Comrrrrtltv lron ard stcel oroductslpoblcm of
questlona to IIA.
JOINT SUPPLEUEIfTS
- Weeklv annex no. 124.
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- Comrnentt Prlco of energy and the €coflomf,r
- Po1tttcal Dav tn Europe:0ff1o1al vtslt by Ktng Bar.ldouln to Rornc-frnaru/fOp
meetlng-Cance1atlon of 9th Franoo'O€rman Conference of Errnopean Movemqnt-
Strengthenlng of defenslve system of Warsaw paotr NATO cnlutsrCounoll meetlng
ln Parls.
cot'4MoN MAnKEr,/EutATOtvl BuUetln no. 2r78s
- Pgvlnq for farm polloyrpolnts whlch Mtntitere lrt}l be faced wtth next week.
- Cor4gc I I gf 
_Agrl-q,!Eural-,1[Ln t stors r tough negotdatlons on thr.eshold prlces .
- Nenotlatl.ons wtth Austr.la: nrenaratton for new round.
- Dlsilrntlement of customs dutJ,es on trade between Member Stateslsr.lrve.y of
prcsent sl.tuatlon.
- Enernv prlee:eoonomlc tnfluenoe.
- Sp:appolntment.
- Consultattve Commtttee fon Oocuoatl.onal Tralnlnn; appol.ntmont.
- Coord tna tl on of rroEta l e na!gS--!rt--EU0: l'rano e/'tetherlands d cc ls lons .
- Birtter : provlslons to promote snl.cs.
- Cereals:riBauernverbandrr wants comnlon prlces ufliradcyl.
- Arrrlcultrre and food products: Oerrnany lncncases overall quotas.
- Dlscrimlnattgn ln l,'rench pn6ss occupattons:reply to lrtr.Berkhouwerrs Wrltten
Questlon No. 76.
- Controls for pressure eoutpment: reply to Mr. oelers Wrltten Questlon No. 11r.
- PubLtcatlons of !,uropean Commutrltles and E[,T4.
E99C BuLl,et]n: no* aIE'l.:
- Ff t.erlll_ch$ha.lel1 -SorTFnsho,rfrj 
,f ,Lg[,r]rljif ...er,osq lnfi: shut .
- Sntegtgs., and _cg"l,c_entr.a}lglg! IIA actlvltles.
- Sp.e.gipl- 
.a.n4, hlfih.-ffqad e stg,ef : l.mprovement , therrnal treatment.
- Ha.4 cotl ! r{orld productton.
- Coa] 
.winn tIUt: ratlonalisation Ln Comrnunlty.! he-relt polL,cy fpl-Wes9 Bur,oJlg! CItrPCE0 publlcatloro
--*'.
J,OrNT. $UP.PLryFNT!
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-.-.-Comment : A worrying situation ' NAT0 and EEC
political talks, statements by Presiden
6y !{t' trilson - NATS, crisis deyelopnent
.
coMMoN uanror/uunAroM Bulletln llo. 2379'
council. of Aqricultural Mlniglgrs: threshold prlce - tlmetable
Eurosvndicate: L35.53 as against 136.95
23rd GATT sesgion: information on EEC developments
gg@,, subnisslon to Councll of Cornnission proposals for rrorld arrangemcnt
AEC tasks and control of EDF schgme executlon: reply to'llr Pedlnlrs Yrltten
Orestinn No. 120.
Equal oav for men and wonreni reply to llr Vredellngts Questlon No. 104
EAGGF assistance folfarm exoorts to East Germanv: rePly to l{r Vredellngrsllritten Qirestion No. 98
European Youth Office: consideration of Scarascla Mugnozza Report by EP
Research and Culture Comnittee
Frozen beef': Uruguay rePresentations.
Publlcations of European Cornmunitles and' EFTA
ECSC Bulletin No. 3738
Ptt-head coal stocJgr and short-trtne vorking due to Poor Eales: Pebruary
figures.
Composite price: drops to 32. SO O/t
Soanish imports of iron and steel products: additional custotts duty
British steel: Price increases
,,@'r: IIA publication
Mr Zimm€r goes to Trinkhaus bank.
Coke-o-ve1-1--c,etg-: Product i on and st ocks, February 1966
JOINT SUPPLEMENT
Economic Interpenetration No. 421
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p 3- 3 d
ttEUROPE'I DAI LY BUI,I ETINS
.jur,rBr€lfV
9gg!,: Brltain $ocs to the polls
Politieal Dav tn Europe: Italo-Belgian vieus on Europe and,Atlartlc
A11lance 
- Spanish-Gernan talks - Senate passes vote of eonfltlenccin Belgian Government 
- East-lrest colloquy - 'r/ilU A.;sen:bly ftrnmlttecs
coHlot{ uanrut/runArot{ &tlettn no 2380:
Textlle industrrlt flrst steps tovar<ls eommon policy
European co,npany! Comnisslon rePort
thipyards: talks betveen Mr. Colonna, !lr. Von der Groiben antl ftalians
Artiele 1"'.L Oommittee: preParatlons for l'llnlstersr dlscusslons
Eurosean fnvestment Bank: loan to Cancroon for alunlnlun rnll1 lnstallatlon
CompEtition policv: ProPosals to Oounell for state ald
Emmenthal and Cheddar cheese: Oomnunl,ty diffl'cttlties ln selling
Suj.ne fever control in Spatn and Portuqal: solutlon stlll bclng sought
!9g,!: Uest German guide Prlee
E'FTA: 1956 trade
Tariff ouotass qr^anted fot L?4(./67
European Parllanent Oomnittee for Ooooeration ulth Developlnq Countrtc3S
neit neeting in furin
(
ECSC Brlletin no 3"39:
Hoesch AG - Dortmund ltroerder lfuettenrrnian-ltroocovcns concehtratlon: authorlgidin prirrciple I High Authority
Fr:Lgia oil conrpalrv: .purchase by Saarbergverke author{sed
leoal scrrpe for intervention on coal market: report adopted by lltgh Authorlty
RedeveLoprnent: cnedlt granted to Soeleta lfazlonale Cognc
Oomoetition (potential ) rates: talks betueen Hlgh Authorlty arrl Federal
Gbvernment
@: Talks between lllgh Authorlty and produeers
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D{ILY f' EIEOIE ft BUr,LE"rry - I r' Bguspe1p. 4rtdFv- $e,rgt 1.1966
p. 1 -Surmar"Y.
-9, Z -Co,rmentlAtlantlo partnerahtp - had-hlttlng statment by itr Oeorgo 8a11.
p. jtU -i'rr ca]' a", u eun"*r Eupopoan stat€ments durlng Brltlllr clcotton oanDalSn-
mo orGilffii W t-lr tlanrto Broslo- Bqur Unlvoctty to gtvc Robcrt
Sohunan rn"tze,
p.9
co0,loN MAru(E'yEURATfi Bullctln no. 9,8Lt
-fUC courr"tl m""ttm of nwn mla8€nda ,Fo8r€as neport'.
-ffiitf EPt outcme of Bnrssels meetlng.
-mC'Eggglg.t-text of aaeoolatlon agreement lb ready.
-@--*Sf!gt atatement on negotiatlons W Mr Kooh.
-m--*rtf UNICE memorandum on rates proJeots.
-Errrooean prob1enrstFlB memorandum.
-Efim-t-""t 
"fC"lntt* Ur*+.arttt"n stat€ment by Frmoh oottqrtrdustry.
-$;tt; ;na g"6i"nat1ffi Wnltten Questlons roor12 ard lI.
-l oranlun'oonsldered by EP Econod'o
ant Flnanotal Comtttee.
-Ult!-@g.: celllng for Netrlrerllatds ard Irrxembourg.
-ggg,t Bonn vlors, tn letter !o Commtsslon.
-ffi11".tt.*.-"f European Cpmnunltles and EEDA.
ECSC Bullettn no ]74Or
-Be*!qIqE!9g3 ald sranted bY HA.
-@ rep.rt for 1965.
-merrnr Allov,tor west EUroDet cEPCEo sttd,y.
-Betrlan ard ltallan steelr prlce changes.
-@phlet tesued by Be181an Dlrector:atc.
JOINT SUPPIEMENTI
p. L/2 -Eeonomlc fnterpenetratlon no \27.
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Polltlcal Dav ln Europe: Bnittsh Electlons 
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Labour has rnaJorlty of 99 -
Switzerland becomes nember of GATT - Soclallsts Unlonlsts Confcrencc
ca1ls for organisatlon on European Llnes - Mr llansholt on Britlsh
accession 
- syrnposium on East/Vest relatlons and Conmunity'
rioMt{c[ ulnret/eunAloM Erlretln no 2382:
EEC Council meetingl lennedy Round heads agenda
Common prlces for farn Droduets: Econ<rnlc and Soclal Comnrittee
preparlng conmentg
Farm tractors: lnitlal coordlnatton of dcslgn proposed by Commlsslon
Lreropean I.^rer;tment : trn new lndustrlal schemes in Ttrrkey
Additlonal anounts for egq products: modlficattons
Capital imports froq thild ,countriqg : to be consldered by
Monetary Committee
Aqricultural aids: report, 11st
ECSC Bulletin No. 374L
Re p,gT,t bv qgcounta,nt : publ icat ion
Epani s,ll,ilnp.o-qt s o{, ir.gn. an3 Stqel eroduet q: anti dumplng duty
&neric!l-@!941-: Price
CokinE fines: French price.
Resisnation of officlals: llrltten Questlon No. 13 by llM Sabatlni and lloro
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-Conmentt Dangers of parallcltsm.
-mt*t Orv m e*."- Ctrlstlan Denroonatc rcafftrm ncd f61. struotwal\y
@ onlalg: Mn Bnoslo. oalls for nrcal unlty of tntcntlona.
CO,IICIN II/'ARI(ET/EI.INATOI{ BUIIEITIN NO. 2)8JT
-Em Counclladlsouealons about Kennedy Rounl.
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-Ei*ffiilffii Mr pedlnl qu.Etlons Itallan oovcrnmcnt on rcduotlon oG
Flrd ald to ltaly.
{ggglne,: Belglan . alds o
ECSC BULIEIIN No. ,742t
- 
B guldel'tnes.








-@ securlty ln 1980.
@3 parlty basls prtce
-.Speclal rall ratest conslderatlon
sygtem mal, be tntrodiroed.
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9ggng.Cs.: [ennedy Round and Agricultural Pollcy - a fresh start
Polltical Dav ln Eurooer Belgian Senirte ratlfieg nerger treaty - CGIL and
CGT Momorardun to European Instltrrtions - European and econonlc tasks lnIlrttiEh govcrnment -rrltalo-Britlsh Instl,tute for Eunopean l.lartettr- l{r
Pfllm1tn ln Forr:igr, 0fflce - EEC Councll statcment about n.tturc and scopc
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p.10 Accidental irradiationl Euraton syitposium.
Eu-gden : E FTA re port
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-*t* rtt Actlon Commlttee for Untted States
- 
. . frIl, rneroato comune oggl e domanl " .polttlcal L$f. l.LqgI.gpg: 0utoome of BrusseLs meetlng of Bureauffi
n by Mr Wllson on aoutlook for BrttlEh
Cornmuntty - A European l"lbera1 Party?
cot"ll,loil IVIARKET /nUnrnoM Bulretln no 2)ffie
Irlpno fpg-,,1+f.,n, pgllg,t l probable effects "l_]g1::: ll_t"*i111?:
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f' . r r t\-^ 
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ilritten Questlon no L15.
ifn"nofns oorrtton fani-6offov. ans prrff-ameglt Councllrg reply to ltn VredeltrUls
Ouegtlon no 117.
0ATIr 24 ttr sesslon of Contraotlng Partles.






pB Executlon of Luxemboqf lcuLtural suldance Act of Airrll 21 ,L
lirl!,ten Que'etlon no 17.
iooiSs. o"*st Comtleslon's repli.regardlng referenoe prlces to Nen
Mlss Lul,Ilrrg I s
Zealatd t
Iffiatta, Bouth Afrtca arrd Argentlna .
&rbUc-at1-o$s- 9f EuroPsln. C-o$nU[rttlSSL .US .ESIA .
ECSC BulletLn no 174)t
Cartels ln E6Cr lla reply to,ltrltten Questlons no l28(Kapteyn)ard 125(VrcdeUn8).ffi:-und Fo,rmstatrlkarteLl:doee not operate.




Aotlvltv of Stx Pr,rllamentss no 1O5.
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Eurooean week.
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Kennedy Rourd -Nery Amerlcan statements.
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Brussels . Tuesday Aprtl 12 .1966
5umlnary
@g,!., Great Brltaln and Europe: a new phase(Il)Polttl.cal Dey ln Eurorrc: Oerman dlpLomats crltloal of Etatement by }tr Mansholt-
Ag)E recommends establlshnrent of European Researoh Councll- Conferenoe to enaot
on probler of dlvtston of Oenmany-NATO and France.
cor'opN Mnnrsr/guRlTOM Bulletln no 2)8f r
Euratom Commleslorlt adopts flrsl, targe! proEnamme.
@ from lnduetrtal lrnoortsr dtfferenoe of vlews on need for
eguallsatlon.
Tunny ftsh: Itallan quota fo1 l96fr tncreased .
Illcel flnarrolng lntervenblori experrdlture on' home market.
F.B ffiontsatlon of soctal conc1l.t,Ions ln f,te-ll of road tranE; ort! Wrltten Questlon

















I].gfl_an_1,S4!1J.e- 1 ryl$LttI.: be I ne constd ered
Fbozen beef and veal: maxlmum for rebates
by Ilurtolre;rn Parllarnent Soclal
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@.6-mffil Brttala and Er.ropel a nerv ptraae(f)iffiaI Day 1n Ewooel EP ard oonmon encrgtr polloy 'lilcctlttg of EP b1qclu on@ebhor4/Posttrum,rs talks on tranpport- Deolarattma by[,lr Pompldou on Ewope ard NAI0 to Enenoh NatlonaX. Asacilly.
co}$roN l{AnxqrlEunAtoM Bulletln no 2)88r
Mansholt/tr tallan OoverntEnt tel\g-on gom9n 
-f?rm Do4ov.-lnfrlnnemcntat hanaa atoos ronk.
EEC/Ettrlpla: tmarrl oloser relatlons.
Eiiliffilo-ate:drops flom t 5.L6 to 7$4.fi.
ffi at-a,t tve progralrme : l rdustr lal ard rceearoh po lloy.
wor.ld. Eraln prloe ardffitd: EEC comnd'gslonrs pnoposara.
n!,atratlon havc to request rqngual?
ffio tlil r/redeltngrs Wrltten Queatlon no 121.
ffi;-ffin$' ard Ita1y oan exo1rde from Conmunlty tneatment.ffi-worU fonesify oonsresat lnvltatlon to EDC Cormlsslon anl EIB.
Guacoo: state,nent by Itatlan tnade aegoolatlon.
FEr-soort Oonrnlttee: stndy v1slt to Marsellles ad Oenoa.
@eply to !!r Henrte t{rttten Qucstlon no 9O.




Comtrltv eoalr'Eoope fo asglstanoe.
d;-r,L."lt"p"l"er"titl,l.8,d/t.
Ttalian steel :pntoe lnorease.
Ffiffiffi: pnoduotlon ln Marob 1965.
6ar Enes s mlorooltmate researoh.
@ry.t dlfflourtles.
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BUILETII{8 OUOTIDIENS ET SUPPLEUENTS'EOlTES rn lr.nc.l.. .n .ll.m.nd. cn lt.ll.n .t .n .nrlrl.t
Itg.IFo6,
-1- BJuseelsrThtrgday Aor.1 I 14 . 1066.
Surmary.
eotnnentr Oreat Brltaln ard Erroper a n* phase (fff).
ffi-al Day ln Eurooer lh Ponptdoru ard @t flnanolal regulatlon all-1ryortant
Federatton of Dutoh Tradc Unlons oalla for European unlons to bc mrgcd- NA!O.
orlslsr Belg{.um detenmlned to ooopenatc olosely rlttr partnera -European vtslt of
, lll{ Seoretary Oeneral .
coorcN MAru(sr/EtEAToM Bulletln no 2)@t
Customs exemptlon fe shtpyardgtCorrd.sslbn oaLls on redcn atater to apply
Conmunlty arangements.
&il.. hoplrrg fon rrortglnal aolutlon tr fc relatlons rlth EEC.IErclan soolarshlp holdens 1n Italyr replt to t'b Pedlnlrs tlrlttcn Quastlon no 12?,
*THffi:'ll"T"ti;lards.
Equa1 pays poaltlon ln ltalyFelglumrlr
EoctAl seourlty of self-enroloqed wmkerai appoaoh bU EEC SmalL Burlncre Unlm.
Iabow Lart approdmatlon of 'Ian.
!$$ eoonomlo outlook ln maln rrcrDer oountnleao
P&IaIUNAFPA memorardum.
F1n- ard golrits:Italyrs rcply about dlfferentlal ta*cs.
Btardard oostal rates ln Emr..repet by Oerman Post ltllnlatctP .
Ooouoattonal tnalnlru ln Chxlt request fc EDF ald to EEC. Counoll.
Prrblloatlons of Euuropean Cornrmrnltles ard EFTA.
ECSC Bultettn nq J?8llr
o. 4/5 Coal probtem: soolal slde.
D. 5 CUrdelsteel:parod.uotlonr W pnroiluotlon mettrods.
Arienloan steelt probablF prloe Lnorease.
f. il6 Eiffi nieer flndings ,Lg58/Lg65.
JOrltt SUPFTE!,IBIT3 ':l
D. I Eoonoqf,.o Intenoenetnatlon no 4JO.
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Polltloal Dav ln Europe! Deolaratlon by .ir Luns on General de Oaullera
ffitlsh membershlf,qf EEc - Mr cguve.de Murvllle on
Erropean sonstruotlon -tf,"""-p*ty taliltln Bonn on Flenoh rtt6raral from
NATO r Er,ropean oonferenoes 1n BruBselq:4rd Rennes'
coMt4oN MAnKEI,/ELBAToM Burretln no 2)gp1'' '
MansholtAtallan Ooverqment tglts : oanoei-1ed.
oreanlsatton pr 
"qf;;iilt?1ffi'ffitt ,l*"tl 







Ewope an publl catl ons-lComl ss lon eubsl.!.1 ea.ffiot ad gouth.yr.,rolne:Bonn wants levy ralver.
Etrl'Alffins of coffiultatlve Cornmtttt:e.ffi""u" siiuatron ln EEC: latest C'.t.mttgslon oomments'ffi 
"n"ii""i"i" r" gncr replv to !4r DlcfuantE ltrlttcnQuestlon no 99.
ut'tO/Pcs: 21 st sesslon.
ffi?-";;"rJ"t"-a""i1 irsupplementany flnanoe n arrangement'
ifrr:o"-ooni"r"n""r elements of draft lnternatlonal agreenpnt .
5ffi[Fm'vietrs on futune oonmon prloe'
Eb-rlc'atroos of Er.uropean Coinmunttles ard Em
ECSC Bulletin no )749:
publloatlons of tranepet rates lM:Hoogonena oonptalns to lO'
Itiftan steel: Prloe lnorease.
eoIlleonmunltv productlon ln March.
ffidmlnlstraitve sperdtns: brdget estlmates.ffiom thlrd oountrles.
ilrtr"n steel: t{areh 1966 flgrres.
ffi;-Ci. produotlon ard cartel for erports to usAt
JOI}E.SUPPLEUEDITs
Eoosomlo Interoenetratlon no 4]1.
nEt RopBr/bocullENTg no 1?I: Extnene Left,rtlnlons (CoIL'CXIT) ard Eunopcan
CominrnttXes.
Note for readers-s Orrr ohtef edlton ls ln the USA at the ffiolfiBot- the Comrnent
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'' EUROPEI' DAI LY BUI.,!E-TI.U! -1 Brussels, Saturdav 15 APrll 1956
p1
p2
-Euugary I Atlantic integration antonymous'Political Dav in Erpope: Eur<rpean and
according to Mr. ,"ffi'de Murville - sueden anxious for assoclation
withEEC-Mr.couvedeMurvll].eantlMr.Harme],tohavemeetingslnParls-
prellminary 
"""rrf"- "r t"i-ptttite 
consultations on NAf0
coMMoN ulnrrt/nunAloM Bulletin no 2391:
Es-sumJ:fjon of oonmunitv me : lreavy schetlu]e of me^tings followingFa.tJri*k-
Drerrinr:q exanination of state ai<i: CommlsSion propoSals to ooUnCl1
Dutch arrangements concerni+.q raiL rates for complete tralnloads:
-ffiissfin has no reservations
Portpo].icvinEEC:EPTlansportComnltteeconc]udeslnvestigations
i4 Marseill cs
TextiLe sector: conclusion of'vislt to ltal.y by EP Social Coinmittee
Group o.f the-Ten: mee ti ng in washington on 18 and 19 Apri 1
ECSC HrlLetin no 3750:
Commirrritv steel industrv: l{arch productlon
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coMMoN uanxrr/punAT{tH BulletLn no 23922
EEC Aqrlcultur?l CounclL: agenda for Thrrrsdayrs neetlng
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Palltlcal Day ln Europe: Mr Adenauer and Mr Strauss ln favour of what
Eeneral de Caulle has done 1n Europe, and want French troops to retmtn ln
Gerrnany- No dec.ls1on on transfer of SHAPE- Mr Couve de Munrlllc on Conrnon
Market- Indian Ambassador to Cornnunltles leaves Brussels.
c(n,lMoN MAnKEf,lEUnATo,l Bulletln no 2415:
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Counoll farm flnance declslons: Mr Faurers comments.
fnoufrfes fnto wav tir whlgh decls(on on secord CFT alihnment ls to be
@rltten Questlon no 46.ffiin poucvt communlty preferenoe tor t966/61 .
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nlnatom tpsearcn r gradual weakenlng of Conmrurfity actlon ln ocrteln flclda.goctal sspects of nuolear devolomgrt : Confcrgroc ln li{unloh .
lons offencat W itr ilcnrV Fmicr, at lJttr
arurual meetlng .
















rcSC Bull.ettn no ,785r
Htstr Authqf!-tyls.,mem,grEEHlJn op. ggal_ s statenent by coal
--i!.+.|E-t
R.ead+elatlor, I lnofeased experull.tune .
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@!,! Whtther Europe ?Fof.lFcal Dav ln Europe I EP Polltlcal Conrmltte on flnal solutlm for Cottittnlty .
ffie1son,and4JuneofBerre1r.r:<Interpar11amgrta4r.Corurcl.1.
Indonesla anxlous to aooperate wtth Common Manket- Deattr of Mr lerdovlco Benvenq'
tt - NATO: forroatlon of Conmltteg of Flve to negotlate future slttlstlon .
COT.IMq,I MARKET/EUNATCM BUlIEtlA NO 24272
ffiredwlth126.18.
FinanclnR of comnon: aErlgultura!,pollcysltallan agreement to EEC Cornotl dectstor,to Effi Cct[Ioll.
@ agenda for nixt weekrs sesslon .
producen ass"cfatfonl: reservatlons on part of ffi wholeeale frtut and vegetabls
tnadersr fqleratlon .
Farm butterl Belglan measurea to sustaln market durtng Summer.
F-E-TrrtouLtural orodugttgn r Itallan dcclslon to help Alto-Ad18e-'Irentlno
neglon
Bovlnes for VacClne--@g@:Angentlnc appeal.. agalnst exemptlon front levleS
on lmport lnto GermanY t
Company concentratlon-: statement by EP Economlo arxl Financl.al Conmlttee.I.t"lrratfoilaf Sc-fentfflc cooperatlon : B0und Table at Inst!.tute of fnternatl(xlal
Affalrs , romdilr Mansholt: back at desk , '
EEedan, -tne r ltallan conoern over masslve lnports lnto Germany.gSltlitaffan request for appltoatton of minlnum lmport prloea .
ffi-nese electnto, batter$es: Italy authortsed to exclude from Communtty treatment.
EE:C and EFIA publlcatlons
SSC Bulletln no )f86r
i,.
Iglustrlal medtclne : panllamentartrr support fon HA.
Technldal and economlc researqh : flnanalng .Efiibffiolurs/ton :
ca;ffilotffi rnternatlonal Market comnlttee lols at l,Ir Kapteynrs Report.
EifrE-lrdustrtal pollcl.es : CEEP symposlum.Soofaf mattersrParltamentarlf Oplnton calllng for lntenstfleatlon of reseacrh .
Deatlt of li{r Ldon Daultt.
JOINT SUPPLETVIENT t
EcoB.o$rle- Ipterp,enetrqbJ oJ} no 462,
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E**"T : Europe betwecn two stook (1) 'F6iiffirt nav in 4uroe" :a European Llberal Party was set up-1n-1t62 -.Mr.Dumasffit of Conmnity Statlstlcal offtoe -NATO, negottatlons
wlttr France , transfer of bodles I
^h^O -CO4MCN MAFKETANATOT1 BUIIEI1N NO 2428I
ffiC Bulletln no 77BT 1
EpSC 
.coLlJJl-gtpctrlBn egt. salqq : f lgures f or 00rst quatter of 1966.
I,png-+pI:lE-Sir-l--e.r4v outlpph' fg:-qp, ryml4,fty s I{A vlews'
Hgusgho.H. c-qal Fe-qtor : trends !
ftaltan- steel I prtce clranges .
p. 4 Seconl aliqn{nent on CEI: llst of products fon whtoh provislonal 2@ reduqtlat
'ls malntalned .
p. 5 Mr ReY ln Washineton : .outcome 'EE/Irdla : fndlan trade memorardum '
p. 6fi Fhst,,neact6rg: dtfflculttes, lssues
;. i' Siilll- teehntcal cgoperatlor.r.petween stx: dlscussstons of worktng party
of tledlum-term Economlc Pollcy Committee.
Halden reag-Fof 3 prolongatlon of programme .i.--il--
Conso-Brazia,vl[e,s vtstt by Mr Levl-Sandrl .
ekkerup/Rey and Von der Groeben taLks o
@ . ot. tufnqvgJ:,.,tqT-gs ! study 
- 
group tretsts .
a :Jolnt btanalng Commlttee tn prospect.
: gp Iqst,ttPges created tn Rome ,
po 9 ljql#l$ egorp"r,nY ! OECD report.
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gq*q-& : Lurope between two stools (2) .
Pollt1ca1 Daf, I,n Er+IopS : Rrltain to leave CICl..El ? NATO crisis.
ccfvlMo{ MAHIGT,/EUnA[0[,] Bulletin N o 2J+29 :
Econslr:rLc trenrlq: clraft r:ecorrmenlatlon to be submttte<i to Counctl by Commisslon
i,legq[iaEions between EEC and Tunislg._$orocco. Alseri.a : work on brocder mandate.
t'lutual rCcoinitlon of comrranles :conventlon between Slx may be slgned shortly.
Fresh ooultry mea! : trade lryglene t
Equal pay :report by EP Socla1 Commlttee.
ffillon-of worl4commo,lltv markets: adoptlon of Mr Kapteynrs report.
tuti ocrlngerrs Wrltten QuestLon ao fr.
Text$es : terms of partlclpblon ln Kennedy Round .
Processed farm pryluce: extenslon of. tradc arrangemente ln prospect .
Beef :export problems of third countrLes .
SuAar : problems of Overseas Departments
SllE__pf!g: declaratlon by Bel$lan Boerenbond ..
Ngt capltal transfer to developtg! countrles :UN stulles .
guqar.a preparattons for second sesslon of UN Conference .
Cgfpetltlon ln transport: dlfflcultles regardlng lnqulry on sltuatloni
rcSc Buuetln no J78B:
CoaI and energv problem : culpnlt for absence of conrmunlty solutlon ,
ffi r" rq6o: domestlc productton .
Supnlles of Dutch ard Luxembourg households.
Jolnt management of mlnes : ASM meetlng .
HA funds : break-do{n .
Ruhr mlnersr strlke r to be flxed 6n June 6.
JOINT SUPPLEMENI :
Acttvlty of Slx Parllamentsl No 116.
@no464.
EI,ROTE DOCT'MENTS!
Genenal Pattern for Flnanctal and technlcal asslstance from EEC to Assoclated
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Political Dav in Europel socialist motion tabled in Ep on extendingparliamentary responsibilities 
- 
NATO and Europe: Mr. Ilaekkerup
recommends British mcrve
mMMoN uanrnr/eunArDM Bultetin no 2430
Financinq of common agricultural policy: texts forwarded to Oouncil of
Ministers by EEC Commission
Sugar marketr .progress touards agreement betrreen EEC countries
Obstacles to imports of fruit juice into Belgiums h,ritten question no
52 (Mr. Deringer')
European officials' riqht to strike: r,tritten question no 54 (Mr. VreAeling)
Raw silk: de.einition of customs system
Atlantlc' cooperation anri economig deveLo?merrt: forecasts .for 1970
ECSC Erl le tin no 3789:
l.?(6/67 f,orw3,t{ !,r*SL.q.q,t i rate of levy to be retainerl
Steel prodgctiqrn: foreeasts for 3rql quarter 1956
BJ+ilrlFrs in Se.q.a1 : meeting o-e represen tatives wi th High'
Uni terl Kingdom qneqg''l' 
. 
supPIY po si, : bulwark s ti 11 the
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epgrr@ support from rtarlan government '
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p. ? ffin 
"teel : reorganisation of dlstrlbutlon 'ffiEffiitE: triP to IxsA,
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- 1 - nrussel,sr..tf P*nFSdgF ,$, {r#}g: .I9ff,
Sumnranv
a;iiment r Amblgulty ls not alttays the best answer . 
-Eiffiif Day ln Europe t NATO Councll meetlrlg : todayrs developments -To$ on







ccnloN MAnKEtr/ErInArOI,l Bulletln no 2w3
99h;. geqsr,p} gppo.rg ,pp Lqpfg!.lE. .?p.tlll,qlFs. s cottentfrom L26.2L to 1?4 .01
lm Haffsteln and- MqnShqI! ! resume place ln Corunlsstan .
ffiLFtr:i-eomm1?"ton,'scorments9nIta\pmarkett$b111...
8115T Cornmlsston ts eomments to lta1y on cusitone duttes . .
Sumnngqy oT Qopqrf,r,ltl0G: to appear ln Dutch 0G.s nmar I' uommrnlly (tri: ! J.n Lr usrl lr.re
@s.*forbr1ng1ng.nearerconcIr,E1onofnegottatlone.pr9 lfE gfli 
.s,Iher,lg I French/German cooperatlon .
-
ffiom taTget oro8rlnqre r adoptlon of Hougsrty Bopont by BP Etcrey Comnttlee.i venbal questton to Euratom ComlsElon.







ECSIC Bulletln no 1792t
Ptthead sEriksr-,sh-ort;9.1me,.Eqr\{r}H r Aprll Lg66r
-F-
s stbady at 29 t5O d/t.
Colr#oven q-oltg I BCSC produetlon , stocks.
,i I t'
,Ft,tngnthlv ,t+{:lgf, reasqqgjH t adopted by Trade Po1lcy Cotmlttee.
nClgtan tmports of EE6 CoaL r no ltce4ces are betng granted.
Corrsultatlve Commltteg I Rotterdam meetlng rf experts for moderrrlsatlon .
JOINI .$UPPIEMENT !
Economlc fnterpenetration ! no l+67
,,
Ttrtc aheet la ccnt wlthout obllqatlon !o thoee to rrhom lt ncy be of lntetpst trrd aeoy be lruqly elted.
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Comment : l,lAT0- How a solutlon of thc baslo problems oan be postponed thrOugh
a proc€dural decislon
p, l/4/S Pol.ltical Day ln Europe ! NAIO Councll session : flnal communlqud , outeome-
EIOO Council meetlng : start - WEU Assembly sesslon r June L}-LTI agenda ;





col{MoN mnnxeT/EunA'roM Bul1etlr. no 2414 2
Eff tqunpll mee!1n6-91-:Irgg-J2-anrl--U.: Kennedy Round, common farm pollcy.
by Hl.gh Authority Lordon delegatlon .
TunlElalEEg.: forthcomln8 vislt bf Mr Bou.
Shlnbullrilne : DEC Cornmlsslon /ltaty contacLs .
Processql farm prodtrce : proposal for extension of provlsional trade system.
Kennerly ]louncl : posltlon ln sectors wherc EIIC has not staterl lts posttlon .
Bank rate : London, Swederr.
F l-ngn s_r_q_}_l&qe11t1t{ejl-'C.oX cr ea t:J. of q f_ .p tq g ltes-! reply to Mr
Rlchartrs l,/nltten Question no 11 .
doordlnatlon of soclal condltLons in road harrlaee : reply to Mr traanrs , Written
Questlon no 20.
Fln4nelng EDLaryl Eltj-:-,Oy-es-huedq: l4r Perllnl's Wrltten Q.uestlon 
^o 
55,
Apnolntment of Economlc anri Soc1al Comrnibt-ee :repLy to Mr Vredellng rs Written
Questlon no 2),
Eeual JcaI : repl.y to Mr Trocletts WritLen Questlon no 24.Publlcations : FiEC and EFIA.
ECSC BulletIn no 179)t
ftallan steel : pricc oha.nges .
Lew : flxed at O,2514.
EC{IC.stee1 groductlot : comparatlve figures for thlnt guarter of 1966.
Desulphuratton_of eoal smoke : rese;rrch assisl;cxl by IlA.
JOll.Ir SUPPLEi/r]ilfl t
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DAI tY IIEUROPE II BULLE TI N
SumB,?Iy
E$I,,o pg,B4.-_ll* b r ary :,
Ge samt europa tt
p.4/g
P.5
Political Dav in EBropet SHAPE 
- 
Belgian Government accepts iastallatlon j.n
Belgium .; French troops in Ger.many 
- 
provi.sional arrangenent to be made:
EIDO 
- 
provisional agreement to keep Brltain in ; COIJIICIL OF EUBOPE
- 
appointment of fnformation Dlrector.
' coMuou uanret/nuRAToM ,Bu1letin l{o. 2435
EEC Council meetlng_ of Jurie 13-14 : agricultural agenda
Pi.0feTential rgalian taxes on skin-wooI: reply t6 Mr de Gryser 0rlttenQuestlon No. 28.
nd France: reply toMr Sabatinirs written question n",- Zg 
-
trorg-elrr prototvpe: beinf considered by Ep Research and Grlture comnittee
EIBI. assistance in S. Ita1y.
European Transport Commlttee: vlews on Comrnunity rate projects
Preventing industrial accldents: EEC Commlssion seminar.






1 BIILs_s_eL s i Friday June 10 1966
!f Oui , iI exi ste un Marchd Communrr ; rtlfege nach








Round table eonferenee on Euro an i,gi_s,qes in Madri{: development of aEuropean financial harket.
4Lcohol: tax discriminations to be ref,erred
4inang_.i nggommon .as,ricrrrl_tgn.fl1 po1 icy: Ie gal
ECSC Bulletin No. 3794
S!Fe1 f qTg-Bstg: f or third quarter
gommunjjUr sjE_eel-jito_c.Eg: in -0irst quarter
BriS ish crude s,teel 
.,o,g-tturn: 1st quarter
Ruhr collieri'es: strike starts on June 23
JOINT SUPPLEMENT
Activi ties,,of S,i.x_Far,l ianent? : No. trL z
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Cmnlgnt' t Reglonallsm and construetlon of Errope
Po}Itlcal Day 1!r Euro.pe IUICD hgads. meet ln Salzbourg - InEtellatlon gf
Mlnlsterlal Commlttee of Belgo-Lurcemblurg Econorrlo Unlon - Mr Fanfant tn Turkey
and Mr Bourgulba 1n 0ermany .
coMMoN unnrrn/srrnATCtt( Bullettn no 2{6?:
ECSC Bulletln no J826r
Gmrnlty prqluctlon of crule steel : forecastg .
,Subsldles for Belslan coal : lncrease ln flrst half of 1965.
'General ob.lbctlves for steel : belng conslderql by Consultatlve Commlttee.
ry ! wants to br.ryttErin 
n ml.ne .
JOINT SUPPTEMEI'IT !
Weekly AnneI : no 140.
Ecnnomlc lgterpenetratlon : no 495.
p. 4/Z Comnmnlty offerg for arrtcpltural secllon of GATI: lnlt.lal dlscusslon by natlonal
delegatlons .
F. 5 Alrcroximatlon of customs Law ! Mr Martlnorer.rlrltten Questlon no 72.
WeflaFe ldommunt$ fnrfutrfes lnto economlc, eoclal arrt flnanlcal lmpact h nrl.p. 6 4esulnptlon gf nerotlatlons wtth Israg! : Wnltten Questlons by Mr Metzger to
Commlsston ( 7r) ard Councll ( 74).
Cost ottransoort lnfrastrugigres ln EFf: ptlot study on Farls-I€ lbwe route.p. 7 0erman i.moorts of Alnerlan wlne : fresh Itallan representatlon .
Referenceuprice for frult and vesetabl..es t pp6test about German fallure to apply
aystem
COPA: statement on mllk and sugar beet.
_ 
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Cormdnt s European refenerndum for deflnltlve site of Comunlty headquartors ?
Polttlca1 Dav 1n Europel oovernrnent representatlves wtU tqf to agroo qr nonlnatlqrs
@ {ul;y z) - Mn Borrgtrlbar$ pness conferenoe tn Bonn- }lr Bookrr





D$ sgls.FuesEay-lq Jqlrv, Lq66 
\ 
tf ( r',
co.tMo.t MAm(ErlEIrnATCM Bulletln no 2468 r
FemratLons for Counctlrs agrlcult'rral meetlng on July 21i a rwler.
Customs dutles oq thlrd cotlrltrles rr.otluoe 3 G€mny ard B€nolux do not rant
lncrease for eome.lrrlustrlal produc'bs
















Segel,al $erlcu.lS]+ral C.gmmlttPli I wlll not eonvene
InvgslqFnt : German ald for farrns .
PoUdgrS{,.q1}E. . p,r,o,cesFed,ghP.esp ! watvers proposed
Soet.al sp,he,re : Jolnt ICFTU-IFCTI, programme o
Datrff.-.lrpq{ : flgures fon 1970.
Feed.rJ.lalrts ! dlrectlves pubLlshed .
Publil.cqtlollq s EFTA and European Communtttes .
DCSC Bulletln no J82? r
Cgnmmltv shtp breakers r pllght .
Frenoh steel lnvestment : 100 mllllon State loan stlU not apporttonetlSteel lnveetment t rolllng m111s.
Ita.llan and Gennan steel r pr ce changes .
!{r. Pottlroff elected to Rhlnelard-Westptnlla Panllament .
JOINT SUPPTEMEI.IT t
Actjvjlty_gf S t* Pqgllamlmtq i no 125
: no495.
Thts eheet ia eent wlthout obltgotlon to Oroee to whom lt mcy be of lntereat cnd moy be frcely eilted.
t111 JuIy 20.
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CgJnmsnt I Clouds on the eeonomlc hortzon .
PoIltLc,+I ,D.ail.ln Eulgpe I Imperullng BeLgtan
backs Tunlslan assoclatlon 'to EEC - Brtttsh
Bruss elsrWglnsrgda.v 20 .Iulv 1965













ccn040N MAP0GT/EUnATCM Bullettn no 2ft5tr
EEC C_ounctl meettnp on JuLv ?1 I ^ a : work sohedule, sugan iasue.Eurosynlloate : L20.5L as agalrut 122.L4.
EEclpnee$ r mlnieterlal sesslon of 2l July devoted to agrtoulturat altgnnent.
EE^/Spaln 3 erd of exploratony talks .
BelslaIt exclse dutles ard frult .tulces tmports q reply to lilr Derlnger rs Wnltt€n
Questlon no *.
COPA.I wants reallstlo common prlcea .
Cheese I change tn claEstflcatlon of varloue types .
CommunlSv sugal oollcv :dlsqu.let ln Urugr.ray, Brazl1, ,Domlntcan Republto .
State of Commutl.ty dcononrv : quartefly report.Tarlff piefer:gnces fo! develoolns countrl,es r elmultaneous OEf,D^NCTAD meeilngd.
ESC Bulletln no 1828 I
SDeclal Saar ralL rates ;
Composlte ortce r ollmbs lo )L,L| d/t,Tarlff quotas r IIA declalon for zrd half ot L966.
rnterratlonal throush irates fon road hauLape I Hoogovens wants to be tord
about talks
JOINT SUPPTEN{EMI T
F.eg3onll,g, IrlseregEgtratlgn r no 497.
Et RoPEIoOCt MENIS No 186 I Communtty manpower pnobleme .
Tomorrowr July 2L, ls a publlc holiday ln Belgtum .
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Dlrecteur regponsable et'r6dacteur en chef I EmanuelB Gazzo.
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po 3 -D 4ol,illca,I ,DEv in Furoee ! 8th
meeting of Md{amara Committee
GermanY 
- 
Is rae I te ll.s FranCe
quo for two years in European
Brussels. Friday Julv 22, 1966
French-German summlt meeting 
- Parts(UetO) r run doun of Britlsh troops ln






ccuu(ll uenrsq,/EuRATttt Bulletin lto 2470
- EEC A(ricultriral Council : amended Conmissicn proposal, debatea
- Community operatlon decisions I by EEC Council
- 
Snecial Agricultural Comnittee : meets thls evenlnC
- 
Argentine I worried about ineat exports to EEC
- Council of EEC Mlnisters I Austrla, Spain, exports credits (State-traalngffi
- EEC-Greece : Association CormclL mieting
- EEC arld interLational tin agreenent ; reply to }lr Vredbllngrs UrlttenQuestion l{o 58
ECSC Bnltetin No 3829 i
- 
Uslnor orraine-Escaut conbination : authorlsed by E.A.
- 
Joint control of Stahlwerke Bochum AG : atthorlsed by H.A.
- ed by lI.A.
- 
Aid for workerrs horisinq : [.A. dccisions
-
- 
Industrlal tedevelopment schemes : fornal lI.A. decislons '
- ECSC and Amerikan method for making pig iron : Mr. Oelers lfnlttea
Question No 75
- 
Marshall olan for steel : beelng consldered by H.A.
-
JOIIIT SUPPLEMEI|T :
- Ecqromlc Interpenetration. llo 498
tlL dr-t t nt rlQll oblttqilon b to;. to rAc & dt L. oLhb.t 
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Political Dav in EumPe: Member State -conference .this' afternoon"'l.EB0
e.mmibrio"is reptids.to qtrestlons'- public-opinion poL1 in Germany onEurope
col.luoN unmet/runATo{ Bulletin no 2471:
EEC 
,Counc,il ..?f. ['llqi sters 3 Dutch obstruction -
quest for eomPromise on fruit and vegetables.
Ef, Asrric*L[]rre Commitjee,: account of meeting.
Milk. p,ro@ct s: extensi on of levy regulatiolr.
Eggs, poullrvm9a,t: change in various levieS.
UK efr-{-€tnanq l xg--of coln : re P1y
German sugar ProPosal -
t o l"lr Vrede ling t s Wri tten
ECSC Bulletin No. 3830
Readaptation: IIA aids.
Communitv iron ore: production in June.
HA/CoaL Producers: meeting.
ECSC branch of communitv Legal Selvice: aPpointnent of Mr Matthles.
Special SNCF rates: HA authorisation.
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Comnent ! Force of events- Conmlsslonrs r@l role Ln agrlcultural. agreement .
Polttlcal Dpy In E$rope : No declslon on appolntment of slngle Conmlsslon-
Reactlorls about agricuLtural agreement - Mr Nennl ln Ionlon - NATO defence
Mlnlsters neet - Ten Flnance Mlnlsters aseembl.e 1n The Hagu€ .
cfiMoI rqenxrrlermaro,t Burlettrn no 2\TZ t
EEC Conrncll a-reement, on aEJcuitural pglces llnd re-ulatlgns : outltne of laat
phase of negotlatlons i eLements, scope and economlc relevance of agreement.
Councll of Arr{cu1tural Mlnlstairs : . format arloptlon of regulatlons ( rlcernllk
sector, eggs, ml[ beef arn veaf , poultry and pork ).
Communlty uranlum resources ! memorandum to Councll .
@"c : agrlourturar , stde of Kennedy Round ,flnanctal
regulatlon and free clrculatlon of goods
Next Connctl meetlns of Asrlcultunal Mlntstens : September 21u/2?.
SmalL and mqllum-scale f.IEms ; memorandum of. Eff Craft Irdustrly Unlon .
Bulsartan ard Rumanlan tomaloes : countervalllng charge .
IIA ooal memoranlum : statement by Gerrnan mlne and energr unlon .
Optlmum productlon seale ln Commrnlty steel 3 sutruey .














!ilpe.hly. l+f:e4 no 141 .
Economle fnterpenetratlon no 499.
ET ROPE DOCI lvlEx{TS Uo )87:
Thlrty slxth annual Report of Internattonal Settlements Bank .
Thts sheet is sent wlttrout obllgrqtton to ttrose to whom tt mcy be of lnteregt <rnd mcry bo freety ette6.
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gggg,1!; SleePing Pltl or stimulant?
Political Day in Eurolres Belgium ProPoses ChiCwcs-Casteau arca forffiing of thc Group of ren ln ttre llaguc
@ulroN umrnr/runAtrol,l hrlletin no 2473r
Todavrs Council of l,lrnistens: negotlations on final scction of
Oc,mmunity package deal
Last Council of Ministers' agricuLtural agreerncntss gectol-ry-Sector
deci sions
Geese: authorisation to Grmariy to reduce levy on lnports fmn
-anr.* 
counlrtes
EAGGF. Guidance section; decisions to grant aid for 97 prYr jects
Pigs forl s!-agg-h!gl: Productton forecasts for 1966
Presentation of LellelS__Of_lredlnqq: by thirit country headr of nlgslons
to EEC
Aids to transport.concerhg: PmPosal for Oounci.!. regrulatlon
EEq$ja41$_rgl!!!ql']1; statement by EuroPean ICFIU and IFCI{I organisatlons
@9; 5th annual revien of DAC member countrlesr drlvc to aiddeveloping countries
Eur.oDean Conmunitv and EFTA publicatlons
ECSC Erlletin no 3832:
p 4 Belsian neasuitg to protect oal prodltion: rcPly to urltten
. 58 (Mr. oete)
Be1gl?n rneasures to protect coal'prqductl'on: gtaternant by !lr.
Belsian E!eel-jn4f.9l-fy.: aid plan




Brit i ?,h, ste,eJ, ,ipduP.i.rv ! nationdli sation
Fqmglities' l.gge,L de,lar.tneq,q 3 appointment of !lr. ltatthles
Belqiail eoal produetion: tirnetable for reduettons
Joint SupPlement:
Economiq. I nterpenetra,t-isrq no 50O
EUROPE
AGENCE I.NTERNATIONALE
D'INFORMATION POUR LA PRESS E
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Brusse} s. l,tlodnesd ay ZZ July 1966
Summarv
-
Comment : 0pen or closecl Comrnunity?
from poli tieal life 
-Gemeinschaftl EEC
APel ) .' Ueetlng of
,- Fyench di sagreemen t
mMFroN l,tAR KET/EURATOM Bul1etin no 2474t
EEC cauncil of Mini:!ers! aqreement on nhol.e of package deal; detells
of agreement of offers in GATT
Eurosvndicat: 118.95 compared uith 120.51
Meetinq of Council of .Ministers tomorrou: transport palicy and Euratonproblems
Pro posed di rective cnncernin Sfee _en t ry of f\rel co nt ai ned i n mo tor
Lanks ! main points
Po l,i5i,S aI Pay ,.i {r ,FJrg pgt Mr. Spaak' s r.ri thdrawalpoli tical leanings of magazine Di.e Europaische
' 
commi s sion reply to urri t ten qu e s ti on no 47 (u".
Group of Ten in The Hague 
- 




pB ctstomg_JliJgiqulties for entry o.f smarl consi nts int
wri tten question no 7, (Miss Lullfng
&ecruitment of officiaLs for Communitv de ar tment s I reply to vrittenquestion no 13 (Mr'. Sabatini and Mr. Moio
FPP Sl?niiqs- AfTicul,tqral. Struet4LeF 
.C.'mml$teq :
mi tted by member states
Etrrqqeqn C?n$uni ty.-.?n4,EFIA quEljlceJiorrg






ECSC BUTLETIN NO 3833:
SteeI price schedules; canceLlation in Luxenbourg
Flturg of Bnitish steel industrv: rep.rt by Development ooordtnating
Committerr of British fron and Steel Federation
Composite price: up to 31.5O dollars fer ton
Drtch minei closure.
Prench steel industr : 500 million fF loan
Ad hoc Coal Problems Commi ttee !
JOINT SUPPTEMENTI
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Comndt l A polttlcal declalqr postponed .
Polltlcal Day 1n Europe ! Mrs Strobel arrl mer8er of Dtcoutlvee - Dqnlsh trtbute to
Ur Spaak- Preeldent of Ioraell Councll wtII probably sttend negotlatlons on EEC-
fsrael assoclatlon - l,1r Nennl ln London - No polltlcal agreement ur cooperatlon
between forces of Franoe ard of Atlantlc Coomard ' Iireit Brltalnra reaatlons to EECouroll declslond on farm pollcY
covtMol MAnKEf,/EUnAT0[ri Bulletln no 24f) z




: adoptlon of draft regulatlons .
Councll (Euraton ): authorlsatlon cf negotlatlons of agreement rlttt II9AUE .
Councff (fri,ratom ): Jolnt venture ;tatus for Obrtghetn nuolear powen e'tatlon-
Increase tn SEIitA oapltal .
K.ennedy Rowd : EEC offers to be notlfletl to Cdft on Morday
S{r:av of lmplementatloUqt-Cpur qttjllglslon on-rgcsrrl ql:Lgnment-pn-e-ormon-EqEgEg4
Tartff : repl"rr to Wrltten O.uestlon no 46 ( Mr Vredeltng ).
-i t-l,nit irrlrit"i"i coooe"itron t traplt to Hnltterr'Queitlm no 57 ( lfi
WedeUng ).
D&enslon of Maurltsrnl.an ter"rltrorlal waterc and ltaltan flehers t Reply to t{rtttsr
Flench charges tn certaln srass_je$s ard aompatlblllty wlth TroEty t Reply to l{r
WeatellG ts wrltten Questim no 48 .
Publtcailons of E\rropean Conmunltlee and EftA
EDSC Bulletln no ]&J4:
o. 4/5; llorld steel market : trcrrl lrt June 1965.
P. 5 Et€nr : OED rePort .
, Steef pnoducts : traile of Comr,rnltles couitrles ln 2nd quarEer of 1966 .















A,ct-IglW S't S_lx Brllamepts r
Economlc fnterpenetratlon t
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Dlrecteur responsable et rddacteur en chef : Emanuele Gazzo.
p.L
p,2
tt EUR0PE' DArtY BULr,Ht'rNS Brussie.Is, Frlday 2o July, 1o66
sumary #European Llbrarv ! Dlno del Borta Communautd .srrropdennc ct les pays d€ ftestf
,l.n.naUt"r.,ffiptnton publlque et llEurope ; F. ttlcolon , Ia ArllJet Le llarCid
Commun ; Ai SllJ , L'lndustrle europdenne face b La cqrcunrence lnternatlorale;Bref apergu des structures syrdlcales sur Ie plan des cormrunautdr europ6ennesiitorr";;;"-i; ,iit"r* e,r"opd"r, ; Europarecht ; Le repoo du dlmanche ; *.*: flde 1a Soc16t6 dr6tudes,.et'd'ocpanslon ; Eeonomlc Survey of Europe f955; Steef
Revlew .p.1 PoLlttcal Day 1n Etrope : Wllson-Jolrnsono talks ln Washlngton - Mr Gorrlon Ualkcr
appolntel delegate to CounclL o,f Europe Assembly + Tlmestrlbute to l,1r Spaat -
France choses Jolnt Francolsovlet system for coLorrr televlslon - Statement by




cs,tMot{ MAMEE/EmAT$i! Bulletln no 2426 :
Councll of Mlnlsters (transport ):suryey-Drogresa and problems .
Aoproxllnatton of stx pharmaczutlcaL le&lslrj4ons : .extenslon of deadtlnes for
adoptlon of natlonal measures .
. Economlc Statlstlcs : recommerrlatlon to Memben states for lmpronemernt .
Commurlty farm agreemgnt : statement by European ICEtt Seonetarlat .Itallan lndustrtl]" eroductlon : 
.lncrease .
nety'fur:lr.9y tflnanclng for Keban dam and flve othen pnoJeots .
BEf/Greec,g :approval of rlder to credlt order .
'&9t-!Ed_.te.L: CbPA calls for change ln conrnon prlce .
1q66 study orocramme for asrlcuLture ! approved by EDC Comissiqr
Oraln. floJr. eroats, meaL : change ln regulatlcrs flxing crtterla for comptrtatl
of c1f pnices .
Butter : change ln,regulatlon on terrns of, market suppont .
EDE: appnoval of loan for Centnal Afrlcan Republlc .
ECSC Bulletln no 78r5r
Belelan market for household eoal r transmlsslon tax, plthead prdce
Aj:$.log Qo{nm.i}beg Lo-r Q .grm,a,n_ gpal ! creatlon ln S eptember .
German gnerey ggtlpcil 3 called for by German whlte co1lar untm
Frp.nc4 stqSJ ! slgnature of ald with government .
JOINT SUPPLEMENT 3
4gongr,l,1g.-I$tgrqenetqatl,on 3 no 5Or,
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- Political Day in Europe : tlilson-Johnson talks in Waehington.- Approcal of
prineiple of unification of Italian Socialiet Party - Representation of
European Comunit-ies at Montreal World Air.









- EEC/Spain : different aqtitudes in
- Spgcial isation 
,and sa1gs agr.ggqqrllAlliance of Constructeurs Frangais









- Beef and veal : authorieation to Gemany to adopt intenrention meaaures.
* ECSC Bulletiu no 3836 :
i
- IrrNrorlqd dlys in erman coalmines ! statement by Saar Coaluinea Association.
- due to.unworkld daye.
- ffiaee in aid budget decided on by Governnent.
-Slpirra--bredEffig-fi eustry!presenteituatlon.
't NOTE .
Becauee of the reduction in Comunity activities during Auguat, the Bulletina
will be ehorter than ueual during the week froo 1 go 6 AUgust. They will not
be publiahed frou 8 to 20 August.
Thts sheet is sent wlthout obllgotlon to those to whom lt moy be of lnterest <rnd moy be Ireely etted.
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Political Dav in Eurape: appointment of new US Ambassador to European
Comrnunities 
- 
Mr. Couve de Murville in Brdapest, referrinq to
German problem 
- President Johnson supports British economtc pollcy
attitude of unified Italian Socj.alist party to Europe 
- 
vislt by
General Lemnitzer to ChiEvres
cnMMoN uanror/runAToM Bulletin no 2478:
Xennertv Round! presentation of Crrmmunityrs agricultural offers for
GATT negotiations
Community irstitutions: to resume normal business in September
Jugoslavia. becnmes GATT contracting party'
First Community crash training proqramme: final decision at early date?.
Aoricul tural. aqr eenxents 3 analysi s of frui t and vegetable sector
EPE: 15 fin r:,cing decisions
UNCIAD: concJusions of Shippinq Committee




ECSC Bulletin no 3837:
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mMMoN uemer/eutAT0M Bulletin no 2479
o 3 Levies on imported beef and veal: withdrarlal of EEC Commission
authorisation to Italy to apply higher levels
@!: Switzerland becomes fu11 contractiag party
Citrus fruit mlrket in Me<literrarrean: report being PrePared by EEC
Cnmmission, eontaining solution for orange proble-m?
P4 (hmmercial utilisation of nucl.ear Potrer glations; . Council reply to tlritten
question no 42 (Mr. 0e1e




Political Dav in Europe: Sterling crisis and effects on €hitcbs ofB@ - N6 statement by General Lemnitzer at end
of Belgian visit - accreditation of diplonatic nisslons to Communltles -
Agllicql tural agreemeqts 3 analysis
World &ld plo,9}.e,m: activity of
ECSC Bulletin no 3838:
&Igl: OECD report on problems and objectives
Belqian coal price reduction: alarm in Ruhr coalmlning clrcles
American coking coal: Germany not allowed to impo:rt
Belgia:r coal stncks: present situation
Redundant Belgian 4linevorkers: re-emplopnent to date
Joint Supplement:
Ecnnomic fnterpenetration no 505P1
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frrronean llbrar:y : ttl,o Spettatore Internaztonale o;rrhoceedlngp of ttre Cqrferenoc
6i ,.v"f"" 
"f-Htgh Temperature 0as-cooLed Reaotors ' .
ccl,trilo,l t{*ru<rr/sunAT0M BulletLn no 2480 :
ffi/Israel: address by Israell Forelgn Mlnlster .
EE0./Denmar:k ! ctatement by Prlme Mlnlster ptto Knag .
Econmlc sltuatlon ln Communlty :brlef notes .
.ll+ .
Eozen beef anl ve4 :two declslons conoernirU ltaly ahd Benelux countriee .ffi sraop and wlne market: reply to t{nltten Questldr no'66(ur nrcfrart-s ) .Anrlc4tural ,accounts lnfomatlon servtce :ln mt lmplementlng regulatlon .Uarfei r reply to Wrttten Questlqr no 6O(ur vraretrng ).
LqJr:g*s ,and br-oltep rlge 3 establlshment of
Norw.ay_ 3 OmD report r
E{T,A: actlvttles o
mSC Bulletln 3
mean ctf and free-to-frontter prteego
- I - W,q{ngs4g.v.? AqEufi,t L956
,..'
tro 7Ir17 d/t .
results from 1950 to L%5 .









Inconles s ECSC polley .
Colqp.oslte-pflce s drops
Readaptatlon measures 3




-In!-eLrylea-eiErat t-oA no 5C5.
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coltMoN uanreT/EUnAToM Bulletin no 2481:
3@.L: qu€stions discussed at last EEC &runcil of Minlstersl
meeting
European type of companv: pnssible estabLishment of intergovernmental
wor:king party




Benelux and German tobacco industries: European assembly on 27 SePtember
in Cstend
Agricultural agreemer.ts: analysis of fat-s and oils sector
9@: economic outlook
ECSC hrlletin na 3480:
Coal industry: extraction possibilities, tl|S/ee/el
0oa1 trade betueen Gelmanv. and Belqiuml position
Special tariff measures for the saar: conditions imposed by Hlgh
Authority
US Steel Corporation: raises steel prices
JOINT SI]PPLEMENT:
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Bl'rlgss.ls.. Fqldqv q. Sumrat ]oqo
Sumrnary
cq{Mot{ MAruGf,/EITnATC[rt Bultetln no 248? |
Sole rlghts agre€ment : corurequences of Coqrt rullngA
gonseouences of Corunon Market for consumers r reply to Wrttten eueattqr no 6?.(t'tr oere)
European .Soclgl F\ml : publlcatlon of declslons grantlng eld.Clvl1 ltablllty ln nucle-at enensv fle1d r Belgtum rratlfles Parls Ccrventlotl.
l{er&er etates c4gps : forecasts .
Prqlucers Rroups : COCCEE letterE on Slxts agreement .
{llaushterhouses a&l cuttlnn dhop6 : veterlnanles named
EEC arrl EIi'IA nubll.catlons : .
Esg prqlucts manket ln EIE! Comnlsslon stldy
"EFIA:report on actlvttles .
ECSC Bullettn no )841:
Thgrnral.ooggr stattlon-s L-.brlquette works. llsnlte seml-ooke sonks r lnveatncnts
anl productlon podslbllltles .
0erman ooklnr coil:questlon stlll not settled .
Beltlan edal exoorts to Germanv 3 consequences fon oernan ooalnlneg .
JOIM SUPPIEMENT :
Economlc Interoetrtratlon no 508.
nnOfE/bmU{runS No f88 r The econornlc sltuatlon of the Cornmlty.at
ttre end of ftrst,e€mestetr 1966.
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Arrproxima tion of ra tes for tnans or t o-P aqricul tural roduce in Commrrni
EEC Commission' s proposal
P.
p.
.-- Pure and ar,Dli ed research bee inq carried ou t Eura tom Commi s slon !
Euratom Cornmission t s ansurer to Wri.t ten ques tion
EqI*. i report on aetivi ties ( ttt)
ECSC Bulle tln No 3842 :
No 43 (Mr Oele
p.2
pr 3
Enetgv : 0ECD estimates of demand for l97o and 198u
QPr{nan Atee } mar\e t i no rf to tal car tel'lGelry+n,li,gLite ! comsumed by electricity power stations
Sghed]4les. Lrige changes in Be Ig ium and I taly
JOINT SUPPLEMENT 3








cease publ ica t ion for .the nex t two weeks .
wil1 appear on Monday, 22nd, August.
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America and Europe in Dr Adenauerrs statements







CoMM0N UARTET/BURAT0I'{ Bu1let in No. 2494
Connunity decisions: took effect in August
Social, Policy: EIIC Commission sends 3 recommendatlons
OEOD: reestablishment of payments balance
EEC soeial trend: annual, report.
Uorld nonetary situation: statements
Spain: OECD rep0rt
Kennedy Round ! gtatement by Hr BaIl.
ECSC Bulletin No. 3843
Steel sales: buoyant. despite holiday
Composite priee : 31.12 a/t
High Authori ty: sueee ss of archi tecture competi t i on .
Coke-oven coke: cut in productl.on.
Du tch coaL : aid
Joint Supplement
Ifeekly Anfiex No, l4Z
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Political Dav in EuTope: probLem of accreditation of diplornatic
rniss.ions to European Communities - ELDO, British consider that it is not
viable - Itr Pflimlin withdraws provisionally from French poLitics.
coltMorr unnrur/eunAToM Bulletin No. 2485
Ententes betveen medium and sma11 enterprises: favourable position of
EEC Commission.
Unfair competition ;!g!!9: inquiry.
gIEr Germany can exclude f om Community.treatment
Eg4l-ggl: trro written questions by Mr Troclet.
Beef and veal: Danish and Austrian Preoccupations.






P.6 LnP f nsM tJ:l*e : t henct betueen 1953 and L965 ,
GLain: Communi ty crop.
Staff clranse s: 
.EEC Commi ssi oil.





EC SC Bu 1Ie t in ltro. 3844
S.ergl> exports: libera.lisation wiIl not increas€ priees.
_1"::" ;lcnrdovn in steel aetir,'ity
{r ? r;.o-c,l e.f.: wri t ten qu.e r t i sn no. 6 f
9oa1: timburg field reserves
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No. 1603
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QqSm'a"v
Ioli t i.e+I. lav .in E.urope :of British membership of
Allianee and Bundeswehr
Rriti sh Confederation prepares














COMUON MARKBT Bullet in ltro. 2486
f ;rdy st ria_l 
,prgslyqt i on :. opt imi sm among bu sinessmen .
9urg,_ilLn{icate : s1i ght increase
BIB: participate in firrancing ol'Senegal fertiliser works
Beef: Bonn can apply third country treatment.
Road tLanspqrt : accguntancy standardisation of management.
Soci al, iectr ii tv: wri t ten que st i on no. B 3
UllOIq: Irlritter question no, 8O
Uranirrrn: Americar reserves too small?
Ilal$en rg?etor: 6th aet ivi ty re port
I)ragon reae_t or : 7th ae t ivi ty re port .
EyEi_e4tiors of Buropean Communities and EFTA
ECSC Bulletin llo. 3845
Ito_n ole : d rop in produc t i on .
Iteliq[ sESl : ehange s in scheduled priees
Steel impgrt s of UEA : i nqu i ry




Ilard eoal mire s : cut in labour f orce ,
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llusse l:r,Ihyr.s-doy 4ugl!t..?.5,r1 ?{ .
internotionol liquidity - Mr Erhord
Fronce exploins opposi tions to new
Germony, Benelux ond ltoly
not to c-honge Ceitoin f,tiies.
- Bonono : Lotin Americ.rn onxiety.
-@:FronceouthorisedtoexcludefromEEctreotment
- Hil;T6;;;Eficit on fosl reoctor progromme.
- E;E;imlCommission wonts bigger reseorch budget.
- OilT6Tpecting : componies reiect Dutch proposols.
-@nces for developing countries.
-Almlturol products ; trode in 1965.
- of es fob l ishme nt
-ffi of Europeon Communities ond EFTA.
* ECSC Bulletin No. 3846
* Cool stocks : slower increose.
-@tion:decline.
- or olignment on world prices.
-1r4fr;A[-steel : future presidents of selling ogencies.







] ffi-orjn-rrror= : Ten - Fronce srill disogrees on
iotions - f nterno ionol liquidity -
iirterven tions system .
rk coMMoN IVIARKET/EURATOM Bullerin No. 2497





-m industry : ECSC study.
- l toriff, Soor/North Germon coost
* JOINT SUPPLEME NT .
- Economiq lTterpglletlgtion.no 512 .p. I
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- Politicol Doy in Europe: the EP Sociolist Group io meet from Septembet 5 to7 in Norbonne -
pcition of the Flougue on eventuql odhesion of UK to EEC
COMMON MARKET/EURATOM Bulletin No 2488
p.3/a - Complete colendor of introduction of free movemsnt of industrlql ord ogricultuml goo&
p. I - Publicotions of Cornmission decisiorr on toriff stotus quo vis-i-vir third counhicr
- EDF- finonced schemes: volunteen to be used ?
p. 5 - Solt ond cigorette poper: ltoly is osked to obolish import quotros Powder, explooives:
Frqnce recommended to liberote imports steodilyp.6/l - Legolity of certoin types of exclusivity controcts: publicotlon of drqft regulotlonp.7 -'Publicotioru of Eurcpeon Cornmunities ond EFTA
ECSC Bulletin No.3847 :
p .3 - Community sfeel: be.tter supply/demond bqlonce
p, 3/1 - lnougunotion of Mertert port (Luxembourg Moselle)
p. 1 - Fusion of Limburg mines: no decision
- Coke-orren coke: production in July 1966
JOINT SUPPLEMENT
p. I - Economlc lnterpenetrotion No 513
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coMttorr uanret/eunATcM Bulletin No. 2489
Aeroplaggg: Germany and ltaly want Prorogation of duty suspension
!El:g!g: France should reeonsicler aids
Technical harmonisation: list ,.F sectors
UNCTAD: agenda for next sessi.orl of Board,
Com.runiti es/aPTA
ECSC Bulletin llo. 3848
Reactaptation of Ellqi,rn miners: improvement in terns
FGTB: caI1s for nationalisation of Belgian energy sector again.
.@ry: satisfactory readaPtation operations
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Po 1 i t ie.rl Dev in Europr:: Ch;rncellor Erh;lrd in 0s.l o - Viewpnint of
ffi on prob)ems of Europearr inteqra.tion
rfultoN unnf nf/funAfi)M B"rt letirr no 2490:
Licr.,,c:e rc:rtr r<:t.;: Br,nt, cflnsirtr:r s 'l.at Fr'ettch system represents
obstacle to cooperation be t',iecn Coiilrr'rnity e(rncerns
B.N!. German impnrters r:onsi,ler A\SM offers inattc'qtrate
Expnrt crerlits: UNICE strengt'lrens st,Tnd in favour'6f !n66rir,itf
pol icy
t)n,rirn'' SSio,t PrepafiIl(, pt'rrPol;al s ['o" nnFmol]
pn I icr,
Cnnnistii.6p reirl y to Svi tzerl.and
Snu tlr Afrir:i:l11 Conr:ern
!il9@: det,rirt,rl program.e for meeting of tade an<i Developrnent
R.,ard
ECSC Erilc'tin ra 3848:
.@ggg: start o" ixpnrts to Belgium ilt October
Steel qeneral ob.iecii '," consrtltat.ari of Consultatlve Commlttee
Readaptation of r,rorkers in Belgium
II-i ti sh coarl nroduct ion: doun
lldir. lransport ratesr autl,ortsation .f,or sPecla1 meagure
Joint sirpPLet.tent:
l{eeklv Echoes: no 143
Economic Irte:"Denetration no 514
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C0[,][,lElIf :' A tilent, Et!4ope
The seasorugive way, the nontha pase, the world political situatioo develops at tluee reoarkably 3
econonic, technOlogical-and gocial chinges nake it necesaary to place certaiu probleus-in eatirelyno
contexts, and theii dimeneions are tranaformed. Despite all this, there are some queetione apparently.
doorcd to etagnation that looks as though it is going to degenerate into decay. The principat anong theae
probleoe 
"arleiog us eoncern and alarm ii that of the-further conetruction of Europe : it is still_at 
the
iare st.g., and the forthconing autuffr seems no more protieing than the suuuer nou drawing to a c1ose. It
would be-uiong to claio that no progress whatever was nade during.the recbaa, but there is no ehutting'our
eyes to the ominous note provided by the evident"inability of the aix governments to agreer e8 soon aa
they are faced wiih a pressing political option (dependdnt on their own will alone, without other organe
or institutions intervlning) . -Ili are referring here in particular to the deadlock in reepect of the ap-
poiatment of the single Coumission following the application of the treaty on the merger of the execu -
tives.
--- --there have been some encouraging developments in economic integration, it ie true. fhe agreeoerrt8
reached in the Council of Minigteis as day broke on 24 JuLy, on agricultural policy and application of
the 11 May agreements, are of imnense importance, and !lr. Halletein hae rightly stressed their eignifi-
cence. n lreit many Europeans think that the Six have no choice at the momentr in view of the differenceein ideololy, doctrine and rnethod that separate them, but to strengttren their economic tiel by settiog u{
a system iirat gradually brings them cloeer and irrevocably together. This developrnent in the paat aad ia
the future is only possibl" if Conmunity institutions are strong and effective, and not only ag in the
past - they havc to-become rnore so. Those who kept a watchful eye on the discussions at the end of July
ior the Kennedy Round arq aware that the decisiong rrere affected, whatever may be said and thought, by
the effective moves and interventions, which did not go unheeded, of the European Cotmrission, which fut-
filled its proper r61e as judge and spokesman for the comnon good. It is reaeonable to wonder what would
happen once this duty could no longer be properly performed. It is reasonable to thiuk that we would be
back again in stalemate situationqsuch ag that surrounding the application of the treaty on the oergert
althoulh this treaty has been signed by aLl the governments. There ie no doubt that the gradual aad irre-
vocable development of European construction can be continued if the political deciaiona are progressive-
1y transferred frm national centres to the Conunrnity organisations, alt most Europeang advocate. lftrat
would happen, thotrgh, once this development wae halted by those who make no secret of being flatly oppoeed
to'it ? ftis is thi root question, the basie for an excellent article by Frangois Fontaine, publiehed in
Preures (Ju1y / August isiue). Speculating on the future of Europe, and laying dom tvo rrextr€oetr h)rPo-
thesee on uhat this future will be in 1984, Mr. Fontaine Btates outright that in his view it is'iryoaslble
for the construction of Europe to progress along economic pathe for many a long 1rear, avoiding the poli-
tical crossroads. ItI cannot imaginetr, he states in his conclusion, ttthat the dynanieu of the Co,mon Mar-
ket will continue to operate at ihe present rate, under the fascinated gaze of ray children, utro would paee
on to theif children the task of drawing the institutional conclugions. Either federation si1l bind ug ia
i;"-t";;;i-time, or economic integratioi wil1ffi
This indeed ig the great problem. fhe Europe being created under our nosea ie a eilent Europe, on
at1 the najor issues concerning trer. It i6 true that voices are raised froo to tine, by one or other dis-
tinguished head of 6tate, and ihese voices are lietened to with respect. But whatever the noral preetige
and aagacity of these appeals, it is not Europe that epeaks, becauae Europe has sti11 not found her tmgue.
Her eilence is bad, both for Europe and for the rest of lhe world.
SUll,tt{ARy
POLITICAL DAY III EURUPE I
Mr Erhard in tislo : accession of Norrrray to EEC, European unification and
Mn Brunet to replace Mr Wormser at Quay dr0rsay
col,fi(N uAIKET/EURATUM Bulletin No 2493 |
off icial conrmunigu€,
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,Ti4Irnge , }li.g:!.s te {: : Luxembo urg mee t ing on Se p tember L2
FIeF. qiJcr+1,al,Lq{r..o.f-Jror]<gJs : resort to safeguard clauses
EE9;,l,.a,tin ]\n}gj:Lc;t r specific probl.ems of tropicar Producep"Sti.ia d_evqlopryr.pJr.$. c.ent{g : new Comntis sion sugges tions
egian dePuties with Commission
V4e_.p,qjrO.ugJs.- ana 
.F-qi.Ti ti : Six t s Pos i tion on conven tion
L.ql:{ieF g-.-vg:igr{s U!.g-jpro<lllc-tq. 3 no change in 4th quarter
S:Ilqlal , Cogr,eti !-Lg+ 
-Qile,gtor*lg : changes
I*t,e.ryl tign+I-eq;lpgEi l*g.g : Hart proposals
YS*gSfq : di-ff icul ties of vari ous Belgian f irms
'OECD : f orecas ts f or population trend
ECSC Bu]lst-in I[g 
-?.fl,53 : '
3 Special rai 1 rates -for Saar : Germany caIls f or
_
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If Europe ie the rrgreat enigna" of world politica, and if the developuent of EuroPG tmarda real po'
lltlcal unity, i.e. tonarda feaeraiioo, i" toqporarily stalemated, gme of the reaponaibtlity lles rlth
the political partiee, or in rcre-g"""iri-t"rmi wiil 
-the politicai and trade union f9rceg which aetlvate
the varioua tr!ii"-"i'p"U1ic opiniln throughout the countiiea of Europe. We have spoken of thts on a nrr
ber of occaaione, and non have the opportuiity of reverting to it aftir reading the intereeting, but ia
our vigt.|, above all courageous rp"""tr'i"a" Uy irt. Alaio Pohir, Preeident of the Europeau Parliament, to
the vXIIth f,rrope"o iorrgi""" of'Chrigtian D-"rocrat partiea, held in December 1955 in Taormina (tbe text
hae juat been publiahed in a booklei put out-by_th9 Centre'dr6tudes politiquee-6cononiquea et eoclalee,
cEpEss, lr,r"""ij. url-potr".i"-"p.."t, i" prrticllarly concerned rith lhe chriatien Deoocrat parties, but
tbe coment" r"d. can well be applied to all tte traditional politieal forcee.
It will be recalled thst at one point, irmedidtely after the rrar, all partiea aeeured to be flying
the European banner, with the exception;of course, of a tew die-hardg nho hinkered after totalitarian
r6gioee, and gartiee cming under Soviei rule. At the tiue it wae felt that euch identity of enthuaiasu
and faith in the future nould be enough to lead to achieveoenta that were both final and lrreversible'
It wa8 only lrter thst it was found tiat each achool of ideae (or interegtr) gan the conatructlon of Eu-
rope aad the role of lts inatitutiona in a different light. Thia did. r.lo.t ueen that construction had to
be called off, bur made it o"..""iiy-to in"tit"te a_debite without which Progress-wae inpoeeible' tlhat
sould have been the natural a"""fopi"itr-"g"i""t this background ? The various political grouPs ahould
have orgaoieed themselves and r"t"i I partlcularly the latIer - at European 1eve1, setting up the deoo'
eratic dialogue vithout ntrich ttrie 
"or,-"i*"tion wae iupoaaible ;, 8t the- 
eame tine, they ehould have taken
the necesaary 
"t"p" in their o"n "o"itiies to gulde nalional 
governoents. rn actual fact this has not
happened, or has only hapaenetl to a very linitla 
"*t"it tn thI liaieon-groqPs 8et 
up nainly et the iaeti-
gation of European deputiee alive to thl necd for this party organieatloa at EuroPean level' Mr Poher
aaid io Taormina.: ,,we christian Democrats forget too oiten thaE re represent goue 35 nillioTr votet-rand
that we participate in five or tfre-iix coumtrniiy governnents. lty frienda, I will nake one poiat with ams
iiii:r:Fi,n-i;; ;!t.;,:iru;:':"
i1ackofindependenceofpartieefrootheir1eader3,whoteodtopre.
veat christiao Democrate frou meeting too often Lt party levll to 8ssert their joint policy. So wc are
cerraialy entitled ro aak rtat tt"-fi"""-oi-ctiiatiin-oioocrat policy ie in Europe. It lookg aa if thloga'
ri1l take a turn foi the better nor'Mr Rumor ia in charge of thl European union of chrietian Deoocrats,
but the road is 1ong. purth"-,or"r'ttt. a"Urt" is a nattEr for all parlies and unioniats ae ue11' llere
agaio, it is uorth noting that Mr Poher hae had the courage to screP a nrnber of elogane aod idees nhich
bane been handed down, sod thet he advocate8 more effectlve uethode and formrlae. ttlt ua8 too often be-
lieved tr,.t u,riop";;";i*; ,ifi-U" resolved'Crsr syrlheExecutivea are nerged. -Norr -it ig univeieal
euffrage electione for the European parliment. f.et ue diacerd theae slogaai 8nd fiid other fotmrlae ntrloh
ritl uake it poeeible to integrat" r,r"op" gradually. other bodiea can help eveo mrer slnce in addltioo
to poliric"f ii""p"-ttiy 
""i-iruflise tire live forles of the couutriee 
: unionc, trads ascociatlong and
all acriveuoii""'...,, in ehort,-;;-f.;1 that it ia absurd for rhc politlcal aad eoclal grouPs of European
countries to call on their respictive goverments to haad politlcal deciaions over gredually !o gmTon
institutione, and at the ,rr. .ir!-i;y';;-;;;-""iiog, ae they do, at etrictly nationil level' It ia
tfr"ii-i"i"giiti* nhich muet precede that ot ttre states, aot vice ver88.
SII}IMART
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C0lflIEl{f a Uone talh ol tl&'tttu.ion lrlee-ttule dloo" ?
Ia the idea of setting up a "majortt European free-trade area ehortly goile-to-nake 8n aPPeaTagce again?
fhe question is asked directly by i Cerman comrentatorr 
-just as-Chancellor Erhardrs one*eek vieit to Scao-dloavia co'es to an end. rtre ienlrar vien on hie vieit-ii that it yielded more in the woy of tangible-re-
sult6 than 
"*p."t"a. On leaviig the aircraft which brought 
hin bact to Bonnr Mr. Erherd- stated that hie
journey had blen 'rhe1pfu1 tor Eernan interests[. Far be it from us to evince eurpriae that the Gertan-Char
cellor ahould also aegesa his own cor".o.""tts action rhen it cmes to foreign policy, flot--.o- exeluoivelyItnationalr'"r,gi", 
."u" when thie action ie in a field which concerna the Comunity.-I{e.ehou1d-be mre sur-
prieed to find any head of the Comunity nember countrieer Governnrente according priority to Cmunity in-
teresta ; nith ilrttera as they oonr rt.oi, no one.baulks at adnittiug that these intereets are strictly Ee-
coadary.
Ir. Erhard aleo said that there was broad agreement of views and ]9E!1 in hie talke with the Noneglan
and Snedieh covermenrs. Referrinl io-."r"iio"i between itu rnc and EFill he aaid that "without reaching
an ideal eolution, we attempted tE fioa means of bridging the gap_ between the two economic groupe", !!!|ouett
rhie is , li;;i; ;o1y, b"iriog in rnind ideas (enteitalned ui ttre snedee in particular) alout EEC-EFTA
relations, and the statements bV lfi. Erhard during his journey to_ the effect that it is perfectly poaeible
for neutral countries such as sreJen, Snitzerland and Aistria to belong to the future trenlargedtr European
group, it ie easy to grasp the true aignificance of 
-thie coosenaus; th-re ia lothiog-aurprieiog, either,in the ...pp..r.ir". oi ttt idea of ..I3or free-trade area, which came to grief in 1958, ae a poasible
aolution.
Thie ioevitably ca1le for nhat might be given a fashionable name : a de-escalation of the original ob-jectivee 
"r 
[tr" cil,unity, the first etep bling to rid the Commnity of its oolitic?l:o:::1:;_To t*'
exteD,t thie has actually'happened aa a result Jf happenings in the-1ast few year&-fa a Handeleblatt co'[-
ff*f.i""*.r, ,,The appeal exercised by the comon ltarkel ia atil1 very strlng. But no far- reaching-poll-
tical developmentg can be 
"*p".a.a-.i'ti--moroeot, if ne take a long 
hird 1oo[ at the preaeat-aituatlon'
rt is out of ;il q"""ti""jl""i c"i"r.i i.-c""rf"'i all too faniliar-policv. Ite ghouls aleo point out tbet
althorgh the idea of changing the Conron Market into a vaet free- trade area [came to grief" in 1958' it
wa6 flever really acurtled. ro r."tl-it-;* ;;-"if11 ie a "componeng-'r, although n9t 9ue of th: oost ir
portant, in the mental process of inregrating Europe. ftring" uli"g-vttli whey-aie,"i:-i!-9:i?-q to be poaelble
i;-;;;;";it'from becoming one of-the-most .inportant now,1r in ttre near.future ? EaPecially nou'that
there ie anothei objective-jusri.fication in thl preserGetate of economic integration itsrU..As etregled
ii u". vrfliy--ci"""ia-J;r.dir,g sor,,e tire ago, tire Conrunity groes more and more likesfree-trade area'
aad lese aad less like an economic union, bicause customs uni6n ttas developed mtrth fagter than enticipatedt
wlrile economic unification taile behind.
The paradoxal feature is that the industrial free-trade area ia accompanied-by an econmic union ln the
agricgltural sector alone, rhich has brought in a nanifest diatortion of the aius generally accepted rhen
the treatie" ,"." aigned. It is legitimatl to rronder whether thie element of disaccord, thia blatant hlatuet
sill in the end acr as a cpur t.-E"ii:"""fe econoric union - rith all the politlcal.iuplicatlons - or
rtrether it will serve the death-blorr to the unioa. Recalling lrhat llr. trrangoia Fontaine rrote in hir.article
ia ttlreuvegtt, re have to adoit that it ie not easy to find an arlsuer.
RY
@,
Aftemath to Hr Erhardrs Scandinavian tour - election of chainnan of
reorganisation in suiss econonics departnen :- Mr Macmillan dePlores
pEc ln 1955.
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Belqium: price freeze called off.
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Uf egononic pollcv: Mr Uilsonrs speech.
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C1MMENT : The French Socialist:Lary{- Eyope -
Le Monde hae aeked !lr, Guy Motlet a nuober of queatione, on the occagion of the twentieth anntveraary
of hia apgoiatment ag Secretary Cenirat of the French Socialiat Party. $oue of hir replier have a aignificance
which goli r1e1l beyond internal Fr6ich politica.-Eirstly, becauge throughout theee twenty.years,Mr. Gty
11ollet and tiir pariy have been key factoro in determlning the course of Europeerr integretion policy (witncar
the EuropCan Oelencl Comunity dispute). Secondly, because if the political unificetion of Burope-i",'|q I
etate of deadlock, as we pointed out the other day, it ia partly due to th-e long-ertsblished partiee'laclt
of skiit (or lack of inteiest) when it conea to determlnlng their action, both practical and ideological,
at Europein level. The French Socialiet Party hae perhape been nore alive than othe{to thia need, but csnnot
be entiiely abeolved. In the epeech that we ieferrea to recently, !tr. Alaia Poher gdated : '$e had to adoi't
that the Socialist group seemed more united than ours - aeenred, I repeat, becauee there lg not rea11y eny-
conrnon attitude shaied iy the Britieh Labour party, Socialistg. in Austriar .a Mr. Spaak and-a {r. Guy }io11st.
They do have the advantaie, however, of belng more united externally, although they are dlvided.anbnS theG
selves..." Having said t[is, the reaeonwhywe refer here to the stateoents by]lr. GuyMollet, is the extrem
tucidity of his inalyaie, particularly when it cones to foreign policy and Europe, uost of all. Avoiding thepitrattsofirre1evantramL1ings,Mr.GuyMo11etcome8@,naoe1yth?I4tione.In
!Ltt4e494e1P91i!i9,thefo11owingis-theyardsti&,f@of''France|rlo1i@1_fani1iel'!@tyto8uPranaIiona1uoaiLe,ortouchyindependenceandnetiona1iau.|tTheFederatlon
of, the Socialiet and ienocratic Left will take ae'its baeia-thia yardetlck, plus two otherg (in politice :
choice for or againet political denocracy I in economice : socialian or liberalisu), to eetablirh its re-
lationshige wifh'the other political famiiies. It ia intereating to note that l{r. GrryUollet-descrlbes aa
follows t'he attitudes of the four "familiest', eti1l on the epeciflc polnt of interaetlonal politica :
- The Socialist Democrats consider t' that tire only solution to the probleo of peece liea in eollective
aecu@,i.e.intransferringaovereigntytobodiegsetupforthiePurPose'oret111to
be set uptt ;
- The Conmunists "are in general hostile to transferring eovereigntyrr i
- rhe Ii6Effimocrats are tr eupporters of eupranationalityrr ;
- ttre E6iseliEFaEve;TFinally, retain their rrattaclnnent to nationalien".
obviously, what Mr. Guy Mollet did not say, and probably could not aay, ra8 which of the three yard-
sticks would irave priorityr-when it comes to tire inevitable alliancee in the forthconiog elections. If the
yardatick for inteinationai politics lrere to be regarded-aa atl-importantr-theoost reaconable alliancevoutd
f,e wittr the Liberal Democrati, who aupport supranaiionality and political deoocracy, but do not rant a So-
cialiet economy. If priority were givln to econonics, the ttxrst reaaonable alliance uould be rtth the Cor
. uuniate, despiie tt"i" oppo"ition Eo supranationality and their digbelief (or faini belief) ln Politica
democracy.
There ie no doubt that Epropers development in the fairly near future tonarda federalisu (through trsns-
ferring sovereignty) or, with'naiionalism piessing increasingly hard, touarde a European orgaoiaatioa that
has no strong iistitutione, and is nore liice a free-trade aria, will hlnge largely on the 9!!w?rs given by
the partiee and by theoleciorate itself. But, to revert to the question.aeked yeeterday, w111 it then be
po""ibl" to maintain and develop an integration that ie confined to agrlculture ? firie is a quertioa affec-
ting all farners, at least, and not onfy French farmers.
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COtd{EtrI : Ihe Conmni,ta'|e tboli,ti,calt' obiecthtee od a lhee lwl'e oea.
Increase in East-West European meetinEs -
- 
TUC accept s rrrage f reeze - Soeiali st s to
CoMMoN M,,aIRLE,T/.EUR ATIOM Bu 1 1 e-t i n,no 2 49 B. :
p Z/C/5 EEC ASM: annual activity report (June 1965 - May 1966)
Eurqsytdlla'Ee: 114r98 as-a$ai.nst I15:52.
EP: preparation of report on Euratom activities
German import of fruit cheaper than re : Commission reactions
llgreg@: Germany vrants to import free-of-duty
New international liquiditv: creation issue (ff)
U( adhesion to Comrnunitvl talks between French kn<l British businessmen
ALALC: Venezuela becomes 10th member
F'
' The quarrel about running the Comtraity aa a non-political body - reportedly euggeated by
, Chancellor Erhird in Scandinavia ai a way to cloae the gap between the Six and the Seven - seeme to
i t"""-it"d down, at leaat for the moment. But there ie no covering-up one point, which ue have already
,"a". Thie guairel ie merely the eurface expreerion of an underlylng clarh betueen ideea. It would be
, rronB oot to to look beyond.the worde used and the constructiona-put on themrbthe increaeing ten-
' a";6 to shelve the political eide of European lntegration and congentrate on lts econoolc advantagea.
. 
It ie necessary to clear up one point about the whole neaningdthia"politlciaatlon".orrrde-
politicieatloni. A statement that the Coununity hae political ai.he doel not rnerely-mean that in due
courlre there are going to be neu developmenfsri.e. that methodoiand tachinery inatituted by the European
Treaties ."" 
"r"niu"liy going to be used foSmore specifically political 
matters' such as,defence and
f.i"iio policy. iti" i'r iesiiable, and in our opinion inevitalte.-But it-wil1 only cone-about if there
i,s a collective a"i-of politiial ,itl, ,tri"h doee not seen feisible at the moment. On the other hand,
a declerario" rt"t-ti" eoturrditt tr.r-ioiiii"al ains meana thit it hae a political_pufPose and that ltr
ir"au"i egtabltehieii-n"""dr".iiy invotves e aeries of politicel Ttl -ln flelde wtthin ita purvier. Initro"ir-ttir ir r;;a;;i,to-r"vi"i thet joint policiea'- in the fielda of econouics, finance, reeeareh,
i*ip.ittion, energy etc -iare a-feature oi ttr" boumunity. Theae joint policiea in the trade end econoole
6h'A;;-;;; it" tr.iir"rk oth the Comnunity, not neceaeariiy the political objectives which people haveln niqil for the nore distant future.
It follous that it is poseible to rid the Cmnuni.ty of itg po1ilica1 elernentg 
-in practice,t'ithouttouchingitgu1tinateobjectivee,tycab1eand1ega1charaefer
of the cottrnon external tariff.
We feel that this type of depoliticieation ie the moet dangerous at the Eouentr and can heve
a eerious effect on the com'unity's Effir;mrnffig in theee purely cotnttercial ternst a large body
of opinion strove in 1957-58 to.iieeolve the Couunon-Market, then on'the threehold of its esreer, ln a--
free trade area. Leading figuree, moved by a real spirit oi 
"oop.t.tion, felt at the tiue that the fallurrof ttrie attempt was due to lurely technicel factore, such aa thl problem of origin, or to 8-conflict of
intereste between France and Greit Britein. We do not t ant to discount or play down these elemente, but
the real ideological claeh was about the political or cotmercial objectivei of certain countries ; it
inpelled son persons to condemn 
" 
p"i"ii'"" afu"r*t".tg (!tr Erhird hingelf ie ea'id to have ueed thfu
,oia) 
"rry difference in rrearment between thdTfGE-ifiEi European countries. 'rThe 
Maber Sbatea of
[i"-6*"ni^"ityn - ttt" ttalletein Conmission rffote at the time - "consider that by eetting up their Cor
ntnity, Uy mating certain eacrifices and efforts for it, by accepting.nol diaciplines and apeciftc burdenet
they irave- formed an association which entitlee them to treat each othdr Dot as they
treat other countrieg,t.These words aie nearly eight yeare old, but they have toet none of thelr validlty.
Given the pre6ent echetne of things, the Cormunity c.o agree to Postpone a-nuuber of po1ltica1 developrcntrt
but cannor - wiitour uetraying iieefr - abandon the eegEnce, which is politicel, of ite integratton. Ttre
only ultinate alternative would be disintegration..
SUMMARY
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(ennedv Round for steeL and perioheral measure$: survey, HA vievs.
Coal: forecasts for 4th quarter of 1966
USSR: coal nines
figures for first half of fg66




* comrisearait f rangais a 1r 6nergie atomique (cne1, RAPPORT ANNUEL 1965, Paria, 184 p.
Y"ty well.printedr with numerous diagrurr, photographe and gtatistlcc, thle report set! out CEA act1-vltieg during 1965 in 12 chaptere : 1. rntrodultion. z. cri elarr and general infraatruiture-including der-crlption of reserche centres (Bontenay-aux-Rosea, Saclay, Cadarache) 
""i p"oa""tion centreg (pierrelatte, L8Hague, llarcoule). 3. Production of nuclear induatry raw-naterials (naturai uranltrn, enriched'ai*i-, ttriri-,plutonfun, zirconiucr and hafnium) lrith nap ahowing-CEA activitiee in Afrlca and Maiagaacar. 4. sclentlflc sndtechnical research (general phyeice, reaclor phyalce and chemistry, fuel and nuclear-neterial etudlea, ,.riour'phyeica/cheniatry reeearch piojecte, chenical-and ieotope analysiai btoiogy and radiatio" piot""tion1.5. Nuclear reactors (studiea, irradiation, inatructionr-produclion, power'i.o"r.tor.) 
"itt--iiri-oi--rrenctrnuelear reactorB in egrYlce or planned. 6. Artificial radioelementi iproduition of raatoeteffi6fiffiE
-
Dlecule8 and industrial aaplicatione of radioeleurenta). 7. tlilltary appllcatioos. 8. CEI relatioar ulthlnduetry.-9. rnternational and.public relationa, notablywith rAEAr-rnii, eunlTol,t, CERN etc. 10. Education
and vocational training. 11. Financee (revenue, expendilure). 12 Menberstrip of cofoittees, cogncils ald
advieory comriseions sttached to CEA on 1.1.1966. -
* Comriseariat frangaie a lf Energie atomiqu€r BI1SI EI PERSpECTIVES JUINE 1966, PariE, 63 p.
- 
Thl'o publicity booklet, se1l illuatrated and 8et out, la a eiuplified verrlon of, the above report.The laat page liete information and publicity naterial on Prench nuctear rnatterr (periodicalr, report!, pu-blicationa, filne etc.)
* rNrzrATrvA EUROPEA, Revue mensuelle de politique et drGcononie, Rooe, gth yeer , N. 82, april 1966, 24 po
Thla number ie entirely devoted to a etudy by Rayuond Rifflet on't'sociallau and planned econouy,t.
| |9lnente cEPEss, LTAVENTB DF.I9CRATIQUE DE lrEtBopE, rwo-ronrhly publication produced by centre drEruderrolltrquea, Economiques et Socialee (Brussele), 103 p.
fhe European Christian Democrat Union (ECDI ) arranged, ln Deceurber 1965 the XVIIth European Congretrof CD partie$ in Taornina (Sicily) on : 'rThe <Iernocratic futuie of Europe". The Centre arrtsaee roiiifq""a]- -Econouiquea et socialea (cEPEss) hae rearranged the addreasea delivered under the folloring tltl; :rrDeoocratic future of Europerr by ltr Rumor I -Developm'ent of European comunitteeti ty i" i"ifrii-;-,,D.*".."y
1o weet and East Europeil by ilr schmeltzer ; "Den.ocratic Europe ana utin Aarerlcar, ui ni u"iti"I i ,Lrr"-boration betueen Christian Democrate and other political groupatt by ltr Poher ; 'rECDil actlvi6r ani prorpectrttby Mr Tindenana ; final resolution.
* BULLETIN DE LA FEDERATION DES INDUSTRIES BELGES Brussels, appearg every 10 days, No, zlr 1.9.1966.
eingle out for apecial reference : the firet article, ttKennedy Round, final reerrytion?rr
and a paaer by Hr Noel Pouderoux on trTtre European firn in American eye6t'. i la"g"irc.le uap oi-,iug1, Afrlca.lla added ae a supplement.
* Banco de Espana, INFORME SOBRE LA ECONOMIA ESPAI{OLA EN 196s, Madrid, June 1966, L32 po
[MMAI|Y- , .- ,.,, -. -, ,.-
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- 
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state aid for BEc shipyards: nev discussion by experts
EEQ Finance Ministers: agenda for SepternlS,er 12 meeting.
coordination of taxes on capltal contrltutipns: preparations.for EEC Council discussion.
rtalian cosoa taxes: inconsistent with rreaty, accordlng to comnisslon.
llew internati,on'r1 Iiquiditv: creation proUfen (iii )
UIICTAD Board : outstanding speeches
Kennedv Round and ASP: stand taken by Arnerican makers of benzenoid chcnicals.
Comrnon agricultural policy: Britlsh pessinism
lluclear industry: lst Internrtional pair starts in Basle.
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Dlreeteur rcaponeeble et
teur en chef : Emanuele GarzoBULLETINS OUOTTDTENS ET SUPPLEI,IENTS EDITES en lran en allemand. en italien et en an
C1ilfr/Etll r RdLe of the Parlianent ffid t'institutional balancetl
Ae teported in yesterdayrg Bulletine, llr. Illerhaua hae drarn up a report on the reeent io-
atttutional development of the Cormrunity, for the Political Comittee, which is to subnit it to a plenary
aeaaion of the European Parliament. Mr. Illerhaus ie a tried and tested European, and we hEve of,ten
found echoee in hie apeeches in the European Parliament of the eorrors and dipflppointment felt by all
Europeane when tlre conotruction of Europe ie.imperilled, and when the fundamental ideae on which lt ic
founded are queried or belittled. He ig aleo, however, what ie called in politice a |tnoderatett, i.e.
he does not recomrend extrernist policies, and does not look for ilranratic trbreak-througherr. The con-
atruction of Europe smacka of the revolutionary, but it is a graduat revotution, couing about peace-
ful1y and in the context of appropriate inetitutions. It follorrs that the action of Europeana euch as
Mr. Illerhaue is directed nainty to inproving and defending theee inetitutiona, and to gradual expanalorl
of their influence and authority. .
We therefore await with interest the Parliamentary debate on the report, and it ia our hope
thatras Mr. Illerhaue says, the Parliament will avoid giving the iupreesion that it ie joining battle
foi a reform of the Comrunity constitution trfor ite omr gratiflcation[. lfe entirely aubecribe to the
rapporteurrs viev that the Parliament muat leave no Btone unturned to compensate, through ite poli-
tical and epecific authority, for the rights not conferred on it by the Treaties.
Ae a reeult, rather than pressing for the right to expresa an opiniou on auch aad auch 80
lseue, and at a particularly appropriate moment, the'Parlianent ahoutd play a loftier r61e, even if
It does not bear imediate fruit. It ehould be the watchdog of the institutional principles, waraing
the peoples of Europe when these principles are threatened. It should in ahort be the Colmunityra
conocience, and its principal aim should be to make aure that ite voice ie heard. It rraa not a coincl-
a#eEffi.theopponLntsoisupranationa1ismcoiseion,and,inthe
por{ers of the Connnission, on the correct exerciae of ite right of initiative. Needlees to Eayr there
are rules in writlng, aad there are Treaty articlea. But everyone realisea that there are plenty of
waya to make sure that the Conmission U"tr*"" l"tt"r, and shors greater docility, in.exerclelng thie
right of initiatiye. Mr. Illerhaus ie 6Flii6Gffilfy alive to thie, and has devoted some of the beat
oections in his report to the matter. Let us hope that the ptenary eeesion debate will not akiu.over
thir point, and that it rri1l provide the public with a guarantee : that the Parliameat uil1 be tmceaeing
in ite watch, and that it will atep in, if ever the Cormrission yielded (a poeaibility that camot be
entlrely ruLed out). The Parliament has a lreapon, as the Executivea have to ansrrer to it. Ie it a eword
of cardboard, that it would be inadvisable to ehake in the air for fear of demongtrating ita worth-
lessness ? Sone think that it is. It ie our view that if the Parlianent could ra1ly around itself, the
consensuo that it needs, the European public would not remain unmoved uhen an "inatitutionaltt crisia
burgt into the full light of day, the Parliasreat having ehouldered ita reeponsibilitiea after care-
fu1ly rneasuring them.
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fte rix Flnence ltlnirtert, rlth their central bankerr, are neeting today ln Luxembourg. Durlng
thcir unofftctel and direreet talka ln Klrchberg they concentrated on an irrue on rhich they are decply
dlvlded, and vhich they nill have to take up in exactly a fortnight utren the IltE Arrcobly lt crllcd
. upon to alter! the flndlngr of the Ten, the recomnendatlonr rubaritted by it! Dlrcctor Gcncrtlend r rGport
by dcveloplng eountrles on the advleablllty of plannlng for the,contingency of a need Co'crtablllh ncr
rctetiyG asrct!. Theae neu araet! - a sort of rrcrld.currency - are to help the corr€ct end dynanlc oporetlob
of tnternational-trade whlch, lt is aaeuned, lt going to boom. Too uuch of the boortr ln thc patt, hrt
' co[e fror Aorerlcan balance-of-paynent deflcltr.
. 
tle have already dfucuraed the proporah ln detall, and degcribed at tength the lruo reprrctlng
lrencc fr@ her partnerr 1O the Cormunity and arnong the Ten. Tte ulnor detellr of thlr dfuagrccncat
rte equally f,aralllar, ar lr the fact that lt lr lnaoluble - rhlch putr the Cormunlty ln e fatrly ertrerd
, porltlon for thc dlscusrlonr and decltlonr rhlch are to takc plece ln the veekr ahcrd.
Unfortunately; thc background to thia lnportant eplrode doer not elmpllfy ntttera. On th. onc held,
cormtrler are rorking - or say they are rorklng - to unlfy or at teart coordlnate thr rlt cconmlar.
Onc thc other, at eeih rtep tfrere ire fundanental dleagreinentr, technlcellrpolltlcal end er rcaardr:
nethodt, rhlch nake lt irnpoetlble to draw conclutionr fronr the lnclplcnt uhlflcatloo mvmnt, ntorc
lahsrcnt logic preaaer for acceleratlorr.
It lr obvlour that nor Europe ir once agaln a mrld cconomlc and tradlng poucrr rhc lr lebourlag
undcr a frurtratlon cooplex becaure rhe doea not particlpate vith her mn currency tn thr lntcrnstloorl
Dopetrry tyrted. Mr Girlard drEatalng raid recentiy that'"nuch lerffi-uTifarr-Ei6-I] bc rald eborrt goldlf therc irere a European currency equal to the oajor rorld currenclce, rhoae nanagGmsntr crrdltr ead
policy rould help to resolve nany pioblemr rtrlch -oday.eee'rn lnroluble". Tlrle ir vcry rc11 put' but lt
fu necergary to hsve the ureans to achieve a goal. llanagement, credttr, t$Ir ell mtall e caltral
euthorlty ti preparc. decide and act. Jealoui defence it veeiea nationaTTinteicrtr conridcrcii-iliilf-
ffiored,touchylntranrl8enGeoncertaln,.oajorpr1nclplei..,rcfuu1ttoCtotay.Gor4for any type"of ilcomoon" authorlly, cannot be reconclled with thege.very loglcat vlcrr. llrfu brlngr ul
to thc crur of the urunding guarrel about the politlcal naturc of the Cornrnlty. Ir'currcncy utnttGoost
e polltlcrl act ? If thle manigenent fu to be done at European level, rhould lt bc cntruttcd to r polltl-
cel Europcan eutherity ?
Ar rcgardr lpproach, the Europcan Inrtltutlotr cannot be fdulted. It rufflcer to rccalt thc dccleretlonr
aade by Mr ltarJoltir, for the Conaieclon, on Harch 23 1965 to thi European Parllanent (rnd rclteretcd
ln offlclrl docunentg). Mr ltarjolin looked fonrard to greater Conrnunlty teen rplrlt er to lntornetlooel
llqutdlty rererve! ..."t111 naiional resertyes can be deeored oart of a rlngle rerervcrr. fta Dvoaot Co-
rerdr mnatery unlon le vltal for the Cormunity, but also for tE Tuturc oJ the lnternatlonel mnrtery
ryrtco, ltr llarJolin added, tince "lf nonetary coherion in the Comnon Harket becomae .tron8 919ugh forli g0 appcar a-unit in the eyer of the outrlde uorljlr the quelt for lnternatlonal balaacc vtll bo rlr
plified-Ly a re tre! and the rcopc opened uP bylgggg![2-!!g9g
cqull!.tt
Tlre rolutlon exlrtl, but it fu ertential to r6nt lt.
SUI,I}IARY
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BUIL,BTIU QUoEIDIEN
Dlrecteur rGlpooaable ct
BUTLETIHS OUOTIDIENS ET SUPPLET,IENTS EDITES EN ITAN ais, en allemand, en ltalien et en anglale tcur en chef : Eroenuele Gaezo
COlNEilf : Ihe Sia and, inte?natbnal Liauiditv 
- 
picking up the tlueade. W
There is no doubt cauae for gratification at the outcome of yeaterday afternoorrs rneetlng at rhlchthe Governmente of the central Banka joined the Finance. lllnleteri. (It would be rrong, trorevEr, to be-
come too ecstaticr and we sha1l aee what happens in Waahington in two weeksr tine). ffre CentraliestGovernors, ne1l accuatoned to a fornr of cooperation which nornally haa to put aaide dlfferencee of adoctrioal or political nature, if it i8 to bgeffective ln practilal teroa (i.e. to avoid cerloua trotfiler
on the mnotary aod fioancial narketa of th6whole world), apparently had a declaive affect on the deve-lopnent of the discuesions, and on the nay ln which the regulie uere uade public.
ieveral interPretations are now be-ing put on these reaultl, of courae. It ie thought by a66g thatthey coneecrate a !'atrategic wlthdrawal" by France, who eaw her argunente ln a nlder fr 
""ltioi (foglembera) doomed in advance. Accordlng to othera, the French vlena [ave uerely been accepted Uy itrj ffve(aoe prees reports have been deliberately elanied in thia dlrectlon)
'The truth i8 thet the comuniqu€ seta out clearly the polnta of agreement, paaaing over alrcst ln
rllence the exletence of o-ne point of diaagreement, tire aigaiflcance oi rhich each muat aebees for hir
. te1f, dlspoeed of in a brief reference :lrDeepite differencee of opiuion ae to rrhether there shoutd be
coritingency planning for additional liquidLty creation...tt. rt hai to be adrnitted, in fact, that thepointa on rhich.the Slx agree are the aame ss thoae on rhlch the Ten agreed, and ihe comrmlqu€ of 26July le echoed in it almost word for word, i.e. !
a) Achlevement of a better balence-of-pa)ments equlllbrlnn aa a condltion.b) Collective noting of a wldeepread rlelrve ahoitage as a condr.tlon.
c) tt ts noted that no such ehortage ie to be eeen ioday.
The Six alao placed_aome eqhaels on rhat traa cotrcerned rith the tlepecial reeponelbilltieail ofthe industrieliged countrles in the comuniquE of the Ten. It ahould be noted that ihir epeclal rea-pooeibility, to rhich France attaches great finportance, wa8 8et out ln a paragraph (gub-rectlonb ofparagraph 6) rhich'rao not.agreed to by France ln The Hague.
According to authoritative comnentators the baaia for the favourable verdlct on yestcrdayrt evcnt!boile down to the following :
a) France had clearly realised that her iaolatlon olnce the Rome meeting of the Slx and the oeetlngln The. Hague of the Ten !ra8 oot a paylng propoaltlon, and that ln the end thf odd nan out alrayt tufferi.
. !) Her partners realieed that lf they turncd up in llachington in diearray, thelr collectlirc endlndividual poaitions rould be weatened.
c) Ttre danger waa (are we right tn thinklng that it ie completely over ?) that the lnduatrlalleed
cotmtriea sould be conmptetely wlthout effectlve control over the frming, and then the runnlng of en
addltional liquidity system for rrhlch they would have to foot the btl1.d) It rag eaaential to make lt quite clear that the creatlon of addltiooal ltquldlty could notteaolve the problelra poaed by the economic grorrth of developlng countrles, even alioring that lt.geoe-
ra1ly stlunrlatea international trade. In thla connection thlre-are a greai oa4y dangeroia illurldr
rtlch mret not be allowed to take root.
ST'T.{MARY
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9,rai1r: BEC commi ssi on approves three regulations.
C.gmmunitv eqopomv: brief notes
_f,gffne_dy_ Itouncl : work re sume s
-
EEC-Po1i,cv for oil and patural. qas: stand by EP Energy Committee
Fruit and veqetabre_s: additionaL French aid
Yain EE.C crops: latest figures.
Sixth E,FTA annual r.ePorg: Gauthier report and draft resolution of
Commi t tee
EF,TA trade in first quarter of Lg66
Bri t i sh ! rade baL -r.nce : inprovemen t
Expansion gf communitv,r, Kennedv., Roundj Mr Rey
$.: OECD econ omie re port
-ts
ECSC Bulletin }fo. 3862
9ommunitl coal. prgduction and outlet problems
HA: first uorking meeting on September 14
Action committee for Gernan coal industrv: to be forned by end of month
Coal anrt steel narket: interuoven
Coke-oven eoke: US production
Clgqgre 
.of Relgian- rtEsoer?nee,'- pit: statement by
,Plegllicilr_ indusrrv: 16th OECD inqui ry
t rencl
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EUtLEiaNS OUOTtotENS ET SUppLEMENTS EDtTES en trancais. en all6mand. en iialien et on rnglal!
Direeteur responsable et r6dae-
teur en chef : Emanuele Gaszo
cawrEilr , llrbh qfW
A joint meeting in Canada of Canadian and AustralianMinistetgto be held next nonth, |al-fiekl a
rnorientoue decisioo to start planning attPacific Compn ltarketrr. Ahane hae already been coined for
thie organisation, fron the initiali of potential founder mentbera - Japan, Auetralia Nen Zealand, the
USA and-Canada. Theee "five" may subsequintly be joined by the Philippinea, litexico, Chile and other
South Americao countries.
The idea ie Japanese. It has even been described as a "Japanese trade plotrr becauge it eooes froE
private circlee, thl Tokyo Govgrnment giving the appearance of being fairly lukelrarn. An_initial draft
iraa been drawn up by ProieesorlKyoshi iojima (Hitotsubaehi Univereity), who-has reportedly already
.gained the backing of tt. Austraiian Prime Minister, Mr Holt, and the Canailian ForiigoMinieter, l{r
faul Martin. In the latest number of the Sunday Timee Mr Dick tlileon givee many details about preli-
ninary studies and the underlying ideae. To judge by knorn facte, the idea ie basically to create a
free trade area, or at the ,ort I cuatoms ,r.rio.rl to expand trade between member countries by elinlaating
all customs duties and other trade impedimenta. Nobody knore hm far there will be a concurrent coordl-
nation of economic policies, ,,""."r.ry to make trade iiberalieation effective, or how far thia coordl-
natioa nay go.
In a certain senlre, it night be eaid that the firet step towards thie econonic unit, covering aa
enor6ous area and enjoying tremendous potential, was taken some tiue ago when the USAand-Caaada qet uP-.
a free trade area for their vehicle industries. Other partiat agreements are already in being : Auatralla
ailNew Zea1artd have set up a free trade area, Japan and Australia have created coneortia to develop Papua
-E New Guinea. Furthermoie, Americans and Japanlee have embarked on many joint ventures in nearly ',every area of the economies involved. The complementarity of econqnies, the financial potential available
in the USA and industrial resource8 in the USA and .lapan, together rdth agricultural, miging population
etc ... reaerves which carurot be matched anytrhere elsl in theworld, all combine to juatifi the forecaltr
of impressive economic grouth put forward by proponents of thia plan.
tJe will eee what actually happens, but the net venture already Propts reflection.
To begin with, the move torrerds giant economies is gathering apeed, and- accorde with the uodern
world. It can be added that these giaits are groring eteadity. Secondly, euch e new-grouP will enhance
the.economic and financial strengtfr of the USi. Thi;dly, it ie Corunormealth aolidarity which ie going
. to suffer ; Australia and New Zelland are clearly turning towarde.the USA and Japan, to offget the--eteady
abaorption of Britain by Europe. This hae a good eide - iritain will becme increaeingly !'Europeaa".
Fourth and 1ast, regrouped Euiope - i.e. the Comnrnity firet and foremoat - cennot eit back and do ,
nothing against thi; ba;kground of a mov@ent towards larger ecales and thia hietoric drawing together
of Europe-and the UK. Europe muat, as it were, ttredefinett its ecale and expand- to iuclude Britein.
It nust also realise that ihis ttgieat European areart will never be large enough to Eatch the other unlts\1 
"ii"i-.." iatcing shape elsewhere. It mugt compeasate for its lack of geographical-area_in 
the politicgl
"'..gphere, by attalning a degree of unity exceeding anything to be found in other unite. But there ia not
t ime to was Ee .
ST'!,IUARYY
join European Community, according to l{r tilson /
PP
P3p4
POLIT I CAL Y IN EUROPE: Britain intends to
- 
Conferenee European Christian Unions on European union strueture Pattern, 0ctober 6-8 in
of Secretary General to Italian Foreign Ministry.Amsterdam - NAT .reorgani sa t i on , -flPPoin tment
French svstem for imparts of crude oil a+d petroLeum prodtlcts: vriL t ten question no 88 (Mr. Tcrubeau)
Euros\rndiatt: 118.49 comparert trith 114.98
ffiiEef written question no 87 (Mr. Richarts)[gricultural structures: EEC Commission notified of Flench plans
EEC tariff quotas for 1957:. preparation
Et4C.: special Mission to Communities6iiEI-reactor project: Euratom contempLating calling on Oommunity industrialists to tcnder
Euratom NucGir Research .tdvis.'rv Committee: agenda for meeting on 16 SePtember
C.,mm"n cerd price; statement by European 
.ParLiament Agricultural Commltgee
Access for farrneri to credit and co.tperatives: apinion rlf EP Aqricultural Comnittee
Acreages sovn to urheat in Comnunitv: decline
p 8 German biLl on economic stabilisation: Bundestag debate
lEQlEl; statements by Mr. Olivier long
3E: Ioan to Senegal for cnnstruction of fertiliser factory
@;
p 3 Coal problem; Iligh Authority to visit EEC capitals
pp 3/4 EP Internal Martet Commitlee: statements by Mr. HeLltrigp 3 Composite price: steady at 29.50 dollars per tnn
pp 4/, Rr[],ed steel production in *rmmunitv: structure, in terns of countries and Products
p , tlnitea Stateisteel inOustrv: trading ProsPects up to 1980
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Dlrecteur rerpongable et r€dec-
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COMtvtENT r Dlslntegqtlon of Common Cool ond Stcel Mq*cl 
.- 
ovold o fqtol devclopncnt
Attsntlon muct be drown to curEnt evenh ln the Europeon coo! ond rtccl morket, borcd m the speclot nrlcs rct
or.rt ln thc ECSC Trcoty, whlch is llqble to be brokcn up by steod odoptlon of notlonol sofcguord mGqsunrs or evcn
of divcrgent'notionol pollcies. Unllke lh EEC countarport, the ECSC Trcoty vcrts lndepcndent powen -whlch hovr
bcsn tsnned rupronotlonol - ln thc High Authority, but only for circumrcribed qreos.' ln procilccrthc High Authorlty
olthough it conwCghup dongcn ondruggest counierqction bcttar thqn onybody ehe, hos thcrcfiore beenunoble tb
oct flcxibly ond quickly whcn neccsory.
Thcs rulet wcrc dsvlsed for q morket whosc moin feoture wor thc dongcr of o rhortoge; thcy were primorl'ly ln-
tcnded to protect con3umen ogoinst producen whoce "monopolistlc" incllnotions wcrc feqred.
A greot dcqt of woter hor since ftowed under the brldgs. Thls is one of the reqsonr why lt hos long bcen rsoll:cd
thot whilc rcmc of these rules must be kept or even extended to cover other bosic moteriolr, o common morket cqn
only bc sct up properly by opplying the some economic policier in o wlder context. lt is these econornlc policlec,
ond their instrumenls, which must be stondordlsed ot Europeon level; specific rules will stem fronr this prlor stondor-
dlrction ond be odoptoblc to circumstonces, whlch ore inherently chongeoble
The sltuotion wlth which the ECSC is currently foced con be summed up roughly os follour. Europeon cml
hoc becn undergoing o crisis for reverql yeon, molnly becouse it ir much more expensive thon imported cml or;ub-
rtitutes/,for geologiio! ohd s]ructurql reqsons,ond on iccount of economic foctors (cct of lqbour ln Europe). Therc
orc tw6 oltemotives. The Europeon society con poy to keep consideroble donestic pro&ction ln bcing (for reosonr
of supply security ond sociol policy), in which cqse the finonciol burden should be spreod out ond not corrled rolely
by penolised countrlcs or sectors of the econorny. Attemotively, society conriden thqt the cct lr too hlgh ond ort
not luttificd by its econonic interests, in which cccnecessory converions mr.rt be orgonised (iointly, of corne).
NElfher of these two roo& hos been token so for, ond counter oction hqs not been token. As o result, the stsel
lndustry - which is o lorge consumer of coot, porticulorly cohng cool - hos hod to contend with problemi *fiich
the govemmenh ond High Authority hove been unoble to resolve. This hqs ted, incvitobly, to the odoption omong
nqtionol groupo of sofeguord meosur* ond ol& which ore the ontiihesis of thc Common Morket.
Unless oppced, this centrifugol trend omong bosic industries is liqble to rpreod to other scctors. Thc High
Authority is therefore right to oct with resolution. This developnent olso rhovn how wrcng lt ir to hclicve thot
lntegrotion hos rcoohed the point of no r6tum tlll it hos got beyond the econqnic stoge ond tokes plocc ogoinst o
bockground of growth ond offluence. As soon os c crisir tokes rhope, notionql reflexes qppeqrogoin ond win thc
upper hond;thcyleod to decigions which con quly'ckly eliminote cvcrything uilrich hor Uecn aonJ by woy of lntogro-
tlon ond - by o sort of outbidding fomllior since ihe sod doys ot the end of the twentles - seol ln ecmomlcs.ond
engender politicol conflicts which follow such o developrncnt.
/s tuf/tmber nAA ,$, Lr->
P,2 PoliticaU;:y in Eu_LoJr_e : meetings
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by EP Political and Research and Policy Committees 
- forthconlngto (irchberg 
- 
facts and figures about transfer of SHAPE
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,reIat,io.Trs wi,th th,iry!. eountries: problems to be scrutinised by Commission
sel1 to proeessing industryButter: authorisation to Franee to
tline: proposal .0or exparding Gerrnnn, re.nch and Italian quotas for Cornmunity wine
Common transport rrolicy: declarations by Mr Schaus
Hineral oi1 regeneration: .renewaL oe German aids
Conmon tr4ns?ort policy for inland uatertrays: steps foreseen
9_th Gene ral Report on Euratom aet ivi ti es : t[r
a-rrrlal
Battaglia I s draft report
f,ennedv Round: neu stage starts
Eg€: South Africa undertakes not to export at prices belou sluice gate prices
oECD Maritime Ti.rnsport Committee: 12th annual report
ECSC Bulletin llo. 3864
Cornmunitv solutions for ECSC coal and steel. problens: HA activity
HA,Aapan: 3rd meeting
Latin Ameriean steel industrv: 6th conference in Bogota.
1966 subsidies for German and French colLieries: HA authorisation
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a pattnership between the USA and United Europe.






eent to ult ov ulwae publieation
reuiewed under thie huding,
Extract from Civitas, no 3, March 1966 (44 pp).
HU}TAINE DES JET'NES, special no 37
of United Europe boll dorrr to





This special number la a aununary of the European Conference organlaed by the Catholic lnformatloo
offlce on f,uropean problanre (OCIPE), held at Metanopoll, near }tllan, ftm 11 to 13 May 1966, uhich dealt
, dth the following i "Hor doea the problem of further educatlon for the young workei ariee?rr, ttEffects of' 
.oconomic ald social mobility on traininglr[ceneral tralning and speclallat ttalningtt, trReoponalbility of
tmlnlng bodiearr, and ttMan and technique."
- The supplement contains the followlng lntroductory report8 : rtEseentlal features of occupatlonal
trainingrr by Mr. J. raumgardt 1 |tDevelopment of ptofeeeional actlvity ln modern aocietytrl by Mr G. de Rlft 3
rnd ttChiletian and htrmanlst concept of 'technlque, and how it ie to piay lta part in occupatlonal tteinlugtl
by R.P. Rurao.
* ENSIDESA En CIFRAS 1965, ltadrid (22 pr'|.
Thie booklet, presenting atatietics in colour 80 aa to form an aesthetically agreeable preaettatlool
production figuies of ENSIDESA for 1965, involce figurea, apparent eteel consumptlon figurea for
pioducts and flats, export figuree for steel products, aad the currency thue obtained.
The last-named two eltg of itatletigsehow, ior the Avlla steel lrqrke : goodr movements by lnterael(rail, sea, road) and the resultg obibined'in the fieltt of safety, betrein 1957 and 1965.-
OBSERVER, no 23, August 1966 (46 pp) .
This nunber sets out the economic proapects in July 1966, descrlbee goverrunent purchaelng ptoce-
duree aad practices, and throws light on the coordinatton of'externat aid to Thalland, French acientlfic
policy, and the future of neu.methods of tratrspot by containers.
* Couitato Nazionale energia nucleare, N0TIZIARO, Rone, 12th yeet, no. 7, July fg66 (59 pp).
Folloving the report of the Eleventh Nuclear Congreis in Rooe, frm 23 to 25 June, particular
note.ahould be taken of the following articlee : Nuclear actlvlty ia Srltzetland in 1965 i EuratomNlnth
Activlty report ; R61e of uranium in energy ptoduction i Piane flr nuclear porrct statlons ln the UnitedStetes i BLI{ prototypes in Canada ; US Atomic Energy Cormrieaion teport on deeallnation of oea water I
Safety etudies in Sweden and the USA.
* J.L. Gooseena and J. Gouverneur, LTANGOLA E IL II(IZAIIBICO NEL IIONDO POlRMttlgEq ASPETTI VBCCHI E }IUOVI,
Aesociazione Portoghese delte Impfeie d t 0ltremri'-e, (10 ppr 10 maps
Thle iurportant study illustrates ln detail the economic atatistlce of the two blggeat PortuguGte
provlnces in Africa : Angola and Mozambique.
potITICAL DAY IN EUROPE: programme fnr autumn session of Council of Europe oonsultatlvc
@.Phi1ippeLeHndeyrnemberofEuropeanPar1iarnent-comnentson
rQsignatinn of Mr. lrlestrick, Just before Mr. Bhard leaves for US
co![MoN M{RKET/ilUR.trOt$ }u11eliq,!},o 2:06 :
RgLations bet.ween 88,9.?nrl Allstri?: BEC resumes
resumption of negnti atinrs
Prcferential rail tariffs for Saa!: Gernany rejects EEC &rmmission vieus
tariif ouoias for 1967: Comr:rissionrs prelininary proposalsffiactivityofE'rratom:.furtherdetai1sofdraftBattag1ia.RePortp"cietfr subiect of IAEA General Conference
@c"mmunitv: considered by Sacial Cornmittee of EPS;ial m"ltters: c"nffiati"n of sc6pe fnr cooperation betveen EP and Cauncil of Europe
SI4, General Assembly on 2l SeptemberFiEE: Ge many call s f or cu t in 'levi es aPPlic able to imports
Seecigl Agric..ultural *ommi,ttee: agenda for meeting on 19 and
Ovgs,eas Associates: publicatin n nf statistical memorandum
Keniredv Rounfl, sugges tion tha t EP rtel egatinn shnulcl be sent
UN,CTAD: meeti ng of Bnard
Enrnpean and EFTA Publications
;
Arl hoc Coal Poficy Committeg: yesterdayts meetingl and
3/4 Pn si tion
Brt tis.h steel indus-trv, situatinn
Ameriean steel-irrdUE!ry.: Profi t s
4/5 Fnench steel irrtlustrvi statistics
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Politica1 Day in Europe: alarn in East Gernany over Pattern of relatlone
@ and Soclalist blnc - t{ATo ieorganisation,
tlcNamara Conrnrittee. .ioint Germann-Portuguese statement - concluslon of
Mr. HaelkeruPrs visit to Xnme
sMMoN unnrnr/uunATot{ Brlletin no 25o7:
ilq Oouncil of t4inisters of Agriculture: business ta be .lealt uith
Suoarbeet: reduction in area uu(ler cultivatinn
-
.Eqgs: increase in additinnal anount
IllF neetinq in UashingtoIt! Prograrnme
. $$: publication of annual report on uorlrl trade in 1965
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BULLETIN qUOTIDIEN
COMMENT : Mortetory problems: flnonciql wizqr& onxiour not to put foot wrong
ln ourBulletins ond Commentr for Mon&y ond Tuesdoy lost wc reported discurslons by the Slx Flnonce
Minlrter, with portlculor. rcfcrencc to plonning in qdvonce for thc contingcncy of new intcmotionol llquidlty
ctrotion. Wc rtrcseed thc constructivc sldc of the.decisions ond ths dctcrminotion - olwop evidcnt when thir
toplc lr tocklcd by thoec hovlng monetory responsibilirtes - io ovoid ony dirruption of woild ma*ets.
Why lr thls qim rowidely endoned to&y, so much so thot the Six possed ovor o numbcr of moior dirogrecmcnir ?
Tlrc msin - qnd obvious - rcoson is o forthcorning meeting.
On Mon&y next, thc lntemotionql Monetory Fund osscmbles in Woshinglon with its oncillory orgonlcotionr. A
grcot deol of fuss will doubtles be mode obout iscues normolly dcolt with behind lockcd doon by experts, utillsing
o delibcrutely secret longuoge. lnitiotes hove long been fomilior with the poeition of the vorious schoolr of tho.rght
ond groupc shoring cofirmon intererls, but initiotcs, openote dlscq ct ond hove no desire to whip stock cxchoqrgo '
up l,o fever pitch os ihis con leod to chootic qnd irrqtioflol reoctions likely to hove rcpercussions on finonclal mor-
kcts whichqpnever very tronquil ot the best. Mqtten thus bccqne dongerous or soon os quorralr orc unvciled ond
trlgger speculoiion.
; Thls is one of the bosic naosons for thc prudent otlitude odopted by the Finqnce Ministcn ond ccntrol bonkcrr
- porticulorly the lotter, it should be soid.
Hence the recent onnouncemGnt of on opprecioble broodening of swop ogrremenh, to givc mosive support to
thc pound. This is monifestly intended to impress on thoee who hove sqrs toheor thot qnyonc who wonts to specu-
lotc ogeinst the pound 7 copitolising on whotever is soid or left unsoid next weck in Shercton Pork Hotcl - will
hovo to rcckon not only with Mr. Wilson but olso with the united will ond r6ource3 of induetrioliscd countrise.
. Sone hove tqlked obolt olleged Fronch discontent over this increose in swop, ond pointed out thof the Borquc dc
Frcncs ls not porticipotlng. lt must not be forgoiien thqt Frqnce is not enomourcd of this typc of imnsoction ond
doer not like to toke port, porticulorly when it is collective. A numberof disogreem€nh olu known to remoin bc-
lwsan Fronce ond hcr portnen, whotcver might hove been soid qftcr the Luxcmbourg mccting. Finolly, swop do
not creqtc t'unconditionolt' reserye olsets, qnd therefoeore not thc r€ol i$ue.
' Finolly, thcre is onother developnent which hos ih beoring on fiis gcncrul picturc, - Fnoncc hos poid off ronc
of hcr US debts ohcqd of rchedule . This wi ll certoinly help to incrcore confidencc in thc dollor, oi lcost ln thcrhort
run. But it ic the short-term effect which motter ot the monrent, if only bccouse of iis pychologicol impoct.
We mut not forget, however, thot while thc Six moy noi bc united os to thc "timg'lincss" of tockling thc llqui-
dltyprcblcmnow theyorein cgreement on o spccific point - they feel thot they hove o "speciol rcsponribility" on
do not intsnd to ovoid it. They do not wqnt to be "dispossesscd" bccouce of undentondoble demogrophic rcflaxcs,
ond bc deprived of q finol word. A rccent declorotion by the IMF Secreiory Generol must be bon*,h mind: "Any
rlrcn c ctcotion device must be bosed on on inventoryof thc legitimotc nce& of in&striolircd ond devcloping coun-
trier. As I see it, the woy in which liquidity crecttion decisionr qrc tqkcn should ond will mirtor thc mognitudc of
thc problcrn. The post history of the Fund - in which eocllqeqrbeq con exercise his duc omount of influcnce - rhou6
thqt this con be done by formuloe which ol
SLll-tl'tA tY
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Eurat om leserreb]2!@: pre par,1t ions
fs'rael: EEC assoei;rtion request is impending
ffi*t*rd : tomorrowr s tall(s
Convention Por settlinq investrhent diE utes between States and al.iens: eame into
effect on October 14 1966
SociaL issues: points beir"g considered by Committee of Permanent Representatives
Industrial development centre i.n Puqlia: comments by Bari Province Industry Unioni
Rnrssels agrierrltrrral aqre,nnents and.German orices: statement by Mr lldcherl.
World trade in 1961>: G^tt report (ii)
ffi:referen<lumbyBritishAssociationofChamber.sofConmerce
ECSC Bulletin no. 3867
Communi ty steel laborrr force : trrasteaoe
Steel consrrmption ir Memt'rcr States: trend
USSR steol industry: ficrrres.
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PCLITICAL DAY IN EUROPE i o pening of au tumn




Yesterday we talked of the reasons which nake the financiers so cautious in what
fhay say and 'hou they tackle and present the problems soon to be debated in Uashington.
thld caution is actualLy one of the reasons which made the Six stress the pnints on
nhich they agree, rather than those on which they are at variance, and in partlcular
let the public fts6w, in sufficlentl/ noh-commi.ttal ternrs, that they are.flatly
opp6sed ta any eseapades for.nhich they alone uould have to fa^t thc bill.
Against this general background,.it is of course inpossible not.to speculatc on
how the situation is llkeIy to develap in the 16nger run, bearing in raind certain
persistent and far-reaching differences, although it is reasonable to assutne that
these are circumstantiaL. The starting point nust be a basic premiss that is
' entlrely irrefutable: i.e. that the Community will go its vay and expand econornlcally,
nhich inevitably means, irrespcctive of pnlitical develnpmentsr tirat fi.nancial cnoper-
atlon betueen the Six will become closer and closer. This cooperatinn must lnexorably
Iead to a. financial and monetary palicy that if nnt unique ls at Least a whofe, vith
a single structure. If this cannot yet quite take the form af the adoption of a
European currency, it very nearly vi1L. Is it conceivabl.e that r,rhen these condltions
are fulfi1led, a group nf countries uith such influence in international trade,
passesslng so considerable a degree of cnhesinn, would decli''te to play its pl'oper
-rl1le in the monetary field? This is the first question that has to be askedr andtth" 
"rr".r"" 
seens self-evident.
the second thought arises when ue think of the future o.0 relatians betueen the
Comrnunlty and Great Britain. Ue all know how npinians differ about hou an entry -
'rhich, it is universal'ly agreed, ig natural it, the long term - is to be effected, and
uhen it is to be effected. Brltish entry, houever, rrhatever intermediary stagcs are
imaglne<t, trould not be compatible \dith total independence f^r sterling any mcire than
' wi,th the indeperrtence of the other natianal currencies.
A third,.1ine of thought is concernect with the situation that r,rill arise in the
rrorld monefaryfield, when this enlarged e.omnunity becarnes a reality. It seems natufal
to think that the monetary r61e could not be different frnm that of the daI1ar, and ln
any case coul.d n.t play a subor<linate r61e, within the framework of an Atlantic partner-
ship truly and faithfully applied, as uell as uithin that of a uorfd baLance concetved
differently. This wauld be but the natural consequence - the consequence planned
and hoped. for by those \,rhn have varked from the outset touards EuroPean unity - of
conblned efforts, the anticipated result of r,rhich is inevitably gning to be nore
than the sum or juxtaposition of indivi.dual efforts. 0n1y fusion in unity makes it
pnssible to achieve wnrld scale and pausa. Snme people might cnmment that one of the
declared aims of Gaullist policy is in fact to give Durope precisei.y this r61e in
the monetary fieltt. Thi.s is n6 doubt true. Ert here lre must be care,Pul: the key
to the pmblem, yet again, lies in the Institution. It is an aPParent trulsm to
say that to be a unit, i.e. to carry veight, lre cannot afford disunity... This
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Relations between EEC and Irelard: discussions in Brusssfs rrith lrish nission
!!!@: Mr Margulies to visit ItalyEFiEi-ium-te.m peoromi" .a'li.y J.'^g,-rmo for--L966/9?: 
-EP workto Hr-apblis !,ritten Question no' ?7
ffii?iray of arr.ngements for .farm produceffi aeronautical products: technieal rrork
Aqricnltrrral policy: declarations by M' Paure
ffibyEPAssociationComnitteeofvorkingdocumentonAssociation.
E-QSC Bulletin No. 2,509
D.3 Industrial reconversion: Dutch ask IIA for sof t loan.- Pig iron Froduction: idle caPacity rate
p.4 Potentil tiII ]969p,)4/5. UK st,eeI imPort s/exPort s
P.5 ls]redtl}gF prices: changes in lta1y
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sessinn nf Netherland s ParLiament,
Mr. Erhard to clarify ideas on Po1itical
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GOMIViENT : Vqgus vocqbulory, diologue betwcen the deof .
The Germon Sociolists were cerfoinly- right to soy thot before Europeon isrues were digqussed in pubtic on
cfnFrhouldb-e_modq toclorify the vocobulory used, porticulorty in reference to politiool union, potiticot co-
opcrotion etc. The que*ion posed by the SPD reods os follows (if . yesterdoy's Buitetin) :
"ls the 9"ryn Govemment.prepored to clorify the vocobulory used, by defining the politicot union of Europe
os cooperotion (Zusommenorbeit) between sovereign Stotes, ond on qssocioilon (Zusommenlchluss) of Stqtes renoun-
cing sovereignty qnd involving supron_otionol institutions wotched over by o Europeon Porlioment os ,'potiticol
Ccnmunity" or t'Europeon. integmtion" .
This question is oddressed to the Germon Govemement, but perhops more porticulorly to the Choncellor. How-
cver, it should be reod by oll who qre ol ive to these problems. it is reosonoble to doubf whether there will be on
ontwer, ond qbove oll whether everybody will toke cqre to use the correcf wor& like thooe proposed by the Germon
Soclqlists. For politicol tolen[ is often, unfortunotely, on obility to cuttivote or ollow mislnd'entondings for toc-
ticol reosons.sornetimes very obyious. How.could the'plons of leoien be veited in mystery, thus ollowing ony
monoeuvrs, diversion or interpretotion, if the words they used were olwoys cteor, unombiguous ond definitivl?
We hove on exomple in stqtements iust mode on television by Choncellor Erhord, stotemenh which qre intcndcd
to th.row llght on hls views qbout the possible development of thi buila up of Europe. Does he wqnt thls to procecd
purcly ln the economic sphere ? Does he consider this possible ? Does'he feel ihqt q meosure of "politicol unlontr,i.e. coopenotion which does not entoil ony renunciotion of sovereignty, it necessory ? Does he consider thot EFTA
countries could ioin the Community 9n o purely economic bosis ? Or does he feet ihot they coutd ioin if potiticotdevelopnent were limited to whot is known os i'union" ? ls the exponiion of Europe to inc[ude EFTA couniries corn-
polible wlth Treoty oims ?.Would o subsequent extension of Europe, till it stretched from the Atlqntic to the Urolr,
involve on qmendment to these oims ? ls o "politicol Communityi' ieosible in the long term' , orshould it be rulcdoul? - i
We hove cited mony guestlons, - ond there qre others -, for which o cleof-cut reply, using o correctly dcflncd
vocobulory,yoyld!e_opprecioted. Butitdoesnotmeonmuchtosoythotthelideqof'o'EuropJ"stretchinifromthc
Atlqntic to the Urols" is good, without ftking it literolly. Approvoi for de Gqutle's ideo of o I'stronger E-urope',
docs not signify very much (which Europeon politicion would'coll for o "weoker" Europe ?), unless ii is sqid'howthil qim ls to be ottoined. Generql de Gqul[e - vr ro is o post moster ot the qrt of veiling his thinking in my3ter], -
teqn! to feel thot.Europe will be strengthened by eliminoiing ony orrongement which smqcks of supro-notionqlism
ond federqlism (which would "weqken" Europe), odd by estoblishing "cooperotion be,tween Stotes'i on common ob-
iectives without these stotes hoving to hond ,lver on iotq of their notionol'independe'nce (which mcons thot they
con rrwithdrow". ftom. this cooperotion os soon os it does not seem to suit notionol interests)Jhis ideo con be octep-
ted tir refused, but this is iust whot we wont fo knowArhether Choncellor Erhord ond the leqden of o'ther countriec
occepf this ideq. Or if they occept it with the inwofd'reservotion thot they intend to go further eveniuclly.
Unfortunotely, cleor-cut position5 ore rore. We will not soy thot they qre non-exlgtent, but they ore not fognd
vcry oftcn. In the meqntime confusion qs to vocobulory is rompont qnd tliere ore more qnd more dloiqguo bstwcsn
the dsof.
SUI,{MARY
P,2 PoLI,TICAL DAY II! EIJrl,?P0. - forthcoming referendum in French Somaliland - i[r Schaetzel
arrives in Brussels on Friday 
- 
NATO Councll meeting postponed to Decembcr 
- 
llr
Erhard describes his approach to Europe on television.
coMuolr MARKET^URAToM Br.lLetin 1ro. 25,1O
EEC Agricultural Council Meetinq: four sets of problems.
Eurosvndicate: 119.19 as against 118.49
Econ omj.e aa4*_[o_clal conlml t tee : all memberE appointed .
EEC,/.Niqeria: IIP asked to pass Judgement on Association Agreement
EEC/AASI'{: report on aflhual Assoclation aetivity
Euratom: Mr Margulies to visit ltaly
EP: gfoup to visit Madagascar, Burundi, Rvanda.
S9@r Board meeting ends tomorrou
Common organisation for vine markets: disquiet among Gehman tine
EEC farm offers in Kennedy Round: statement.by Italian Comnittee
agrieultural relations.
Publicatiqpe : Europearr Communi t i es/EFTA
BCSC Bulletin llo, 3869
P. 3 9-oI sgl tntiye_,Com,mi t tee : Septemtre r
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EDITORIAL: Acquiescence in Britqin's ohence ?
There is o sort of fotolism., of resigno'tion, qmong the top people in porlioments, govemments ond Insiilutions whoore gxercised by the problems reloting to-British ent.y. this oititude hos gnduoil| insinuotcd its woy inio men,s
nin&; lt seems to be occepted without difficulty, or exoessive dismoy , thit the ,ott"r is not tropicot, tt i ii;;te tolked obout but bosicolly in 
-theoreticol tirms ond ot oll events os o long+erm gool . Noi'biii"" tir"" y*"hove eloped , soy the optimis'h; oiter 1970, occording io others.
Whqt is the reoson for this qttitude , which controsL sto*ty with the ore foshionqbte only o few montlrs ogo orid
cvcri more with the olmoephere whichirevoil"J; t;.; ogo ihen it ** i"triil"r"rol qro.t"o tloi o gritirl ror"
wos in the offing ond pleor.were becoming rote ond rorJf."qr"nt in the extemol worH ?
There ore mony neqsons, btit os we 3ee ii three ore.cruciol 
.l) Mr Wilson's personol qttitude . Mr Wilson is probobly not oppoaed to British entry, but he docs not took on thcop@s.W.ithinther.octicot!.lmiEF;;m=rmointybyaorrregiicpo!icyrequircmcntswhlch
hc seems to hove set himself he must look, on entryos li,criiolly-opossive 
"*"."ir". lt oll e.i'enir'ttr"i" it-- fitifo-'-'t
.Plr6P9ct of octunge in this pe.ronol opprooch . Whot membiroi the LobourGovemment con induce hi m to 
"tong..his mind ? ls Mr Brown seriously interesied in doing so ?
2) French rebuff . 'His tqlks with Mr Ponpidou muit hove left Mr Wilson with o very strong fceting thot Frenchfioslilit-iiEiTEh entry rs no less uncompromisrng, whotever the oppeo.n"", *y L". I nI* cos6-ir now modc oulfor this hoetility--Britqinrs economic.plight, overvotuqtion of the p,iund wortd cornmittments( especioily eoli-ri =-Sucz). But Mr Wilson must hqve reolised thot the reol reoson is the desire to exctude Brirsii a;; ,;;;,.dniriti*
which woulddoubtless otherwise stort to develop on federol tines ond find o new cguilibrlum if sliq *ei"?membcr.
' Furthcrmore, bypinning the blomc on the.frogi[ity of ihe Biitish economy Fnonce is'using o ploy colculotcd to win
ov€r mony people who feel thot Britoin should try to eliminote srorne of ier troubles befirc seeiing entry. But
Brit'qin's econonic problems hqve not sprujtg up ovemight 
_. 
The moct thot con be soid is thot cerfii gJvemmcntr
hove tried to cover up their seriousnesi. tte tirttist f"-et thot entry would be q "shock" whlch wouiJ,iot" itpocsiblc to overhoul certoin structures rodicolly, in other wor& thot entry is the premiss ond not the conseqlsncc
of sconornic reorgonisotion_.From the Community's po.int of view, it mighi cerio,nly bc dongerour io occcFt o nsw.
ond importont-member which it knows in odvonce will hove to un&rgo o poinful procsss ofidoptotion . 'But
occepionce of this. risk is iustified by ottoinment of o size which would moke for o better wodd bolonce (potitico!
ond-econornic) ond by the undoubted odvonce towor&-qn integrotcd qnd democrotic institutionol fiomcwo* which
would follow
gl 9g:gt-eliticol situotion . British hesitoncy to initiote o diologuc with the Sixrond reluctonce qmong sqn!oft@onofthisdiologue,qreenhoncedbytlieNATo"ii,i,,","niinSouiii*iLri,.
the fcosl,bility oqd even necessity of reviewin! thl structure of Euiopeon defence ond in p"rti"rlor O"iiny 'tporticipotion in thisdefence .
ln this wider context, techn,icol orguments ore not emphosised so much ond, onywoy, ors osccrscd in very diffcrcnt
termg.
Thll set of reosops considerobly. reduces the- ottcnt ion poid to the "British problem 't .Bul not evcrybody rctr littlcltorc by the motter: o point to which we sholl return
SIMI',IARY
p.2 POLI?ICAI. DAv IN EURtTPEI Endrseptember meeting by IJEU Minister Council 
- l2th Congrcssof Atlantic Treaty Association 
- 
Erhard cabinet crisis postponed 
- staff movementl lnAmerican state Department .aa Xfirq&, /q 0C
co{Mu{ rt{Axl@r/uunarw Bulletin r{o. 2511 Uo , taz6
P,3/9 Timetable foT forthcomino sessions: fj.nalisation of regulations adopted in July 
-issuesD.4/5 c^'nm^n organisJion-f..=r.-liElllle hontieuttr,.ar .r'oduce mar.kets: l{r Maqk's lilnittenQuestion no. 89.
nne,/nFrA:'reply to Mrs Strobelrs Written Question No. 69.
&ra::.da: visit by Mr Rochereau.
CEA: general assenbly in Lisbon
Yugoslavia: OECD economic neport
: necessarl/ Cmrnrrnity vork (speech byMr Mansholt).
ECSC Bulletin No. 3870
(rolci?g caai :rd EIOSF stb'et indrstryts strugtural problems
Ta+s betveen MM van Offelen and Schmilcker
Reorganisatinn of national steel industries and ECSC requirements: HA conciliation bld
Productlon of petrol from Communit llorr.
9onoromise on publ.icisinq carriaqe rales tn Netherlands: criticisn by Charbonnages deFrance.
Bgi 1 er: new type .f ired by coal suspended in l{ater.
Rer gian eoa'l : subsidi "issue.
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EDITORIAL: The obsence of Britoin: fight inertio
The economic situotion moy chonge in such q woy thot - helped by ousterity meqsures - thc pound will be much
stronger in the relotively neor future. This contirfgency connot be ruled out. ThL llrereemed condemncd in l96d ond
the ltolion Gorremment hos now been chqritqbly ldvised to revolue. THs does not meqn thot oll tho problerr rcloting
to British economic structures, ond their odiustmeht to Britoin's economic role in the world, will be resolved.
However, if the pound does become stronger two questions need q cleor - cut onswer. Fintly, will Britqin thcn
Prolnptly rcnew her opplicotion for Community mcmbenhip ? And if so, will there be onother French veto ? The point
ls thot if the pound were stronger Britoin would flnd it eqsier to risk on odditionol drsin on her currcncy rcserver ond
o-ccept Community ogricultunol policy. As ihis is the mly serious problem pced by occecsion, BriEin could then occcpt
the Rome Treoty stroight off with trunsition orrongemenh which everybody deerrs nece$ory. ln this eveni, thc rupcrfi--
ciol cose for o French veto would be involidqted.
_ .But, os we soid yestendoy, views qre divided not only in Britoin but qlso in vorious Europeon circles which rc for
hove been strong supporte6 of eorly British odhesion. There ore three moin schools of thought.
- 
Some consider thot the Community hos embqrked on the giont tosk of implementing the ogriculturol decislonc tokcn !n
recent months, ond thqt it is olreody seriously behind schedule. The Community therefore connot stqrt extemol ond dlffi-
cult negotlotions. This is iqnlqmount to soying thot the Community, in porticulor the Commission, is o putlly tcchnicol
otgonisotion ond thot moior politicol interests ond probleru do not liewithin its purview.
- Othensoy.thotBritoin hqs missed ihe bus, ond os the EEC economic union is golng to toke shopc foirly quickly it will
be hond for'her to cotch up.
- Yct othest feel thot Britoin should not diiher qny more,ondonceshe hos got over thc wont stoge in thc trodc cyctc(p.thgps in o few montlrs) should declore her willingness to occept the Rome Treoty. This is the i'ioin first then ncgoliotrtr
idco(subscquentchongesbeingdecided,unonimouslyorbyomoiorityvoteqccondingtotheirimffi
cit of the enlorged Community. This ideq would olso invoJve the simultoneor.r qdhesion of lrclond, Dcnrm* ond Nomoy .
Will we reolly hwe to obsEin, for yeon, from moking the Communily o mor€ fqithful mirror of Europc ? Stnce both
sides qr€ ro reluctqnt to mqke new deportures in thc irsiitutionql fmmevrork, why not Ecklc the problem frorn thc othcr
side, lcoving the ovenues ured fo dote ond the ossocioted feor of "institutionol trickcry"?
We rketched this qlternotive, o few months ogo. But this ruy be the rnoment to comidcr it seriorly. Thc forcign
po!!.cyspherc, in which no institution orisls, might be selected. Europeon defence-which is in q stote of flux fiilTnf
EfFor some time to come - would olso lend ihelf . The sphere oFn-FT6Eliiilii6-ifopen. Eurqtom hqr hondly been qn
enqourcging veniure, but the ideos put foruond by British deputiFEffi-cc Community" qrc worth going into.
At oll events, it would be fotol if Europe goi bogged down ond ground to q holt.
SM{T,IARY
D2/3 POTITICAL DAY Ir EUROPE: Arrival in Brussels of Mr. Schaetzel. - Brazil critical of
Common Market in Unite<l ltrations - strengthering of cooperatior in Benelux
discussions in joint meetirg of European Parliament an<l Council of Europe
Consultative Assembly
coMl,lolr MARKET^URATCM Bulletin no 2512:
pp C/S/6 EEC corrr.cil: decision of Jrrly made final
p 7 Mernber states' preliminary bc6nomic budgets for 1967: opinion of
Economic Policy Committee
p 8 Eeonomic and Social Comrnittee: resignation of Mr. ALdeba
. Transocean Marine Paint Association entente: interested parties called on to
comment
European Communitv and EFTA publications
ECSC Bulletin no 3871:
Coking coal problem: 109th session of Consultative Comnittee
Appointment at lliqh Authoritv: Mr. Baichere becomes Director for




Geneva , 28-3 0 Se ptember
approval by HALuxsgbourg rystem of publi shins transport rate s wi thin Benelux:
!a]Ig be tween Mr . Van Of felen/l{r . Wehenke 1
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lStiticat Oav in furorc: joint ;ngeting of EP7'Consultative Assenbl-y debatesBr:rign en'ir"!' 
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progress tourards NATo nuclear planning.
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BULLETIfr SITWIDIEfl
Dlrecteur rGsponrebtc ct rddre-
teur en ehef : Bnanuetc Gar:o!tettNs ouorroreus er supprEMENrs EEITEE:-n i 0K
EDIN)RIAII : Ertrcpe doee rct ne?d *-be ?ted,1d, bu,f. tlte Cryti,ty, *?e
- 
lrldayre and Saturdayra dlecueeioas in Straebourg, et the jolnt meetlng of the European perlleoeat
and the councll of Errrope Consultatlve Aaaembly, which etretched out lato tfre unofflcial'aeselon on -Suaday of EFTA parliamentarl.ana, attlkes uE as having entlrely coofirned the vtens re set out herelaet ueek, particularly concernlag the situation in reepect oi grltlsh entry.
fhere has been a certain amount of atlr in the last few days, follodug atatemente hlnting et thapoaaibillty of a bid by the scandinavian countrlee for early 'hemberehip". frere and now it fa fiaia iopara iudgnent on the justlflcation of certain ideaar and whlther they aie 1ike1y to lead aourcstrere. It1r aafe to sey thet the eltuation le becming euch that the cmrunity la exercllhg an ir"i"iiiii-rt:
' tractlon on lte neighbourc. ?hig le juet whai the comnroity clan haa thought wae biund to happen-for c
-lone !tne. As thla fits in rith an inexorable hletorlc evoiurlon, we nusrie r""ay io-aei";-6;;;;;rilrribut also to 1et matter8 develop, and etrive frqn the outset to diepel urrcertalntiea and riou"ilr"t.oainti.
Ooe of these rnieunderatandings could. uell be that it ia nm eagy to joln the Comnrnlty. becaure tt n4 -
W.!an.w1beaure?t.tightitaot./ra-th"'6eanece8tatypaiiel-tlme ili.ctated by the fortuneg of .the hour, rhich 1111 horever not stend ln the ray if a ievelopmeni ttetla bound to come ? T'tria ie a natter on ntrich we ehould all ponder, shich determinlar wtiie;d;;;i.;ttre interesta, cmritnente and polltical mood of 
.each, natuial diiferencea ln attliuae" ana-icii;;;;-tlt. llalletein has Ueetr talklng again about an ir4:llnation towards uniflcatioa in other fleldr. Each
urat be aware that he le comitted to auch an Tilgiififfi;. Having sald thla, it mtrgt alao be gtatedthat the debaterevealed-aomething else, nanely that it will'be dtfflcult to get round the priotity(technical and politlcal) of the-sritiBh legui over that of the other counrries. ri i"ititi-j"irril
other countrles sill'have to as re11, and atraight array. Entry W other countriee, however (lvei-itfeealble)would not beenough to clear the grouad of obsticlee to trritish nemberdhlp.
' In connection nith obatacles - discuased by us, and indeed by everyooe -, lt ta as te11 to recal!
rmethlng that is fairly elementary, but often loat'aight of : anicre rlo a.te lnrrarlab[y tae to-iece'
obgtaclee : some can dieappear or be cut dornr, but othire crop up and increaae. If se riit for thegtorull to be clear"i: 1"d for the dieappgranceof all obetaclear-re dom ourselver to lnectivlty. Ifthe Slx hadladthie kind of-passlve attitr{de to obatacleal theynould never have cornc toletter ti ooccomuoity. Admittedly, vari6ffitors need to be taken into ionrldetatlon and the tlgtE norcui-ri:-lected, but what counta la the po1ltica1 will to act.
.fhis leadg us on to stresa anothet inportant aspect ia the debate, on rlrlch l{r. Eallrtetn lnpartlcular waa errphatic. There can be ehort cuta or different rayr of teckllng the probleoe <r" Um"said ae nuch here :.the polltical vay, that of the technological-comunlty, 
"i".), irut ttrta in aoray affecte the ultirnate solution, nhich must inevitably be-the follodng- i ttre d6ounlty can onlybe.extended by admitting different countries, individually (even lf theii declrimr are adoptedJolntly and at the eerne time), into the Conmruity, by acclptlng the Treaty of Rome and the inetltutlmtthereof. In fect, ag Mr.-Itallatein pointed outr'ttthl abolition of obrtacieo to trade nattera, butdoes aot mean European-unificatioo, o! even econonic unificatlon.rt Extending the Comroity, hi rent
otr' Eeana extending thie comroity, vith its prlncipleg and the get{p thet lt har eatabliihsa {n thc
ugagtlne. xhie lqads him to cqrclude ($ith ur: Kereirar) rhet rhe memblrg of EFrA dli at-t;-ihd f!:dlvidual aolutions to their relatione irlth the EEC, and that there s111. uot be any colleltlre iofottm.
It ie well to repeat these statenents frol tine to tioe.
stntue ny
p.2/3 Political Dav in Europe: speech by Hr Schaetzel at lnaugunatior of llarshall Chalr lnCollege of Europe (nruges) 
- 
ac_cession by III and other EFTA countrles to European
Conmunities, theme at ioint EP/Consultative Assembly of Councll of Europe nreellng
c(uu(,{ MAEEq/EURA?|i{ Bu}letln rlo. 25L4
p.4 Coordiation of tumover. taxes: resunption of ConnunitSr vorkp.4/, or:ncll to eonslder them ln Novenberp,5 Products for upkeep of aeioplaneg: Germany requestg customs suspenslons
1957 tariff quotas: decisions on aluniniumr cor*.and salt.
. Frenr.h rura.t code: EEC Commlgsionrg conmentsp.6 EEC./Greece: comnents by Ep on Association vorklngp.7 Cooperatlon of Member States in event of disasters: Mr Bergmannrs vnltten qucstfon 92gale in Federal Gernanv of imported potatoes treated ulth diphvnvlanlne: lilr Lenzlsquelttotlt{o. 9O
FeeF and weat: France can yithdran for.stocking.
International oil councill l{ovenber, in }ladrld.p.8 IllP Assernblv: statements by MM Schweitzer and Uoods.
!UE!AD: Council findlngs.




p.4/, General steel ob.iectives: Consultative Cmmnittee starts discussionp.5 Coal supply norkinq Darty: aooroachesp.5 Esearch oro-iects: discusslon ln Consultative Comrnittee
Aooointment to HA! ltr l{artnann, Chief Executive AssistanG to l{r Lapic
IIA conpetltlon Jroliev: forthcoming debate ln Consultative Cornrnlttee'
Joint Supplernent
o.1 ldeekly Annex no. 147
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Directeur responsable et r6dac-
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EDIRORI& : Di.alogue, ot conflict bek'teen eontifente ?
ft i, Ior"times eaid, in conaection with the factors that ehould help nake European tmity a
popular goa1, upheld by the many, that 1itt1e by little natimal nationaliams, ao to epeak, mlet be
ieplaced-Uy a Europeannationalisn. Only oo these terma, apparently, wil,1 eome people come.Eo accePt
tti aevetofoenffieotral European power, responeible foi watchiag over the ttEuropeaa nationtt al
tt eoneg to uaturity. Ttie Europeaa r."iionaiism ia in fact the avoned objective ia circlea rhere it
ie openly interpretid in a typiially rhationaliatrr way, i.b. based on euperlority, aot equality, on 
-
nigti ."4 aot fiaternity, on'prote"lim and not help, aad fiaally on rar (rar, the peoplere nedi.cine)
end not on peece.
Ttrie ig a vien whlch we feel ehould be rebuffed with vigour, ae it haa nothing to do rith the
epifit which breathed ovei the creation of the existiag Comroitieg, and noat of all because lt haa
,rottri.rg in comon with what we ehaIl call Europeau patiiotign. rtEurope, uy couatryrr ie not'a war cry,
but rather the expreasion of devotlon to oaere country.
This coment ie not entirely academlc, because the fate of Europe end the reet of the world
caa change profouadly, depending on which tendency wins the day. If Europe cmea together in a-eplrlt,
of natioialisn, the iropea:tor dlalogue with the otherconcinenowill inevitably turn iato conflict.
l,lr. Jean Rey, ielivering the openin! epeech at the Iaduatiial Chemistry Congreee (eee ETROPB/Docu-
Eent-;;q nor ia prelaration) put il very well : r'At aoy price we must Pteveot cooflict betreen
coatinents iaking the piace of conflict betyeen the natioaa of the Pest. It nould be.a Poor klod of
aucceaa to have iot 
"o'erdocionalisu on the part of states, only to have replaced it-by 
natioellan
on the part of wirole contineoi", oo an altogltiier wider ecali witir gti11 oore deettuctive effects.rr
He did irett to draw attention to this problem, pointing ontthat "there caa be ao doubt that lt ir
in part already a problen of today.rt 1,,
Sinilar terna are uaed by !tr. Mario ZaEarT, Italian Under-Secretary for Foreiga Affatrs;rrlttnS'
Ln ,,rniziarive eocialista" : nir tr" iEifo-fiEId to the temptation of European nationallsn, .r"1, 
- 
i
rmvillingly and almost unrlittingly, on the pattern of the pait wtrich led to natioaalieo ead appa1llag
tragediefr-ue should certainly Ee-ti.y Europe. It would be-a tetrograde stePr-althorrgh-re ehould be .,
decEivine-ouraelves iato thin[ing thlt rre lrcre moving fonrarda.tt Detreloping hie elalyeie further, llr.
Zigati frhaeisea rhet Europe "ritt be able to achierrd her own individuallll' _.1d exerciae aa inde-peident influence baeed abore 
"ii * p"iitlcal and ecoionlc valuee (re wotrli add norel aad huoane)rbecauge thig ia her true vocat'LoD"ri Ei goes on to sey that there mrst be no confuglon betreen real
eii"lethf ."d rhe caparieoo" of pd"", 
"id that re ^r'tt i-5."t the--'rface<a1ue idca" 'that if re ire;;-;iEU power, we nust have i nuctear force. tfe mret bulid fron 'rtrue foundatloaar'i.e. the huoan
and demociatlc-values that repreeent the living fabric of a great Europe.Iia other flords, the heart
of the nen Egrope m.rat be democrecyl not natimaliEp.tr
Theee words, aad the thinklng behind themr. can be austaiaed by every honeat Errropean. They
ehould be reiteraied, given the wideat circulatiim. Better stl11',thege ideaa ahould becme the






-Eu.Igqel c l ay in Eurslg: prograrnme of srildy sCsslon oi Ep Christian Democrat grouP in lltlnichffidoverof1ettersofcredenceoflIeadsof}lissionsioCmmrnit1es.
Belgian-Dutch taLks - 18th session of Courcil of Europe: report by llr Fedenspilel, annoutrcenent
of ianish lnov€ - Germa4,/American talks in lfashlngton
ccMMrxf MARTETAURATUU Bulletin No. 2515
Financial reSu14li9n of conmon agricultur and decision to abollsh residual customsaTIres;-nT/7@
EEC ebanon: .first neeting of joint technlcal cooperation grouP.
{u.ra tgjl-iF-q.u,es : declarations by Mr Mar j olin
Harmonisatiqr of cut glass technical provlsions in EEC: finst draft directive
EEC tobacco industry: general meeting in Ostend
E,Irora"r, 
"orDarru:. 
statemelrt by French Govenoment
Britain and Cotmunities: develoPments
-
Rate brackets in traasPort: studied by Economic and Social Committee
ITNCTAD: 4th session
. ECSC Bulletin No. 3874
Export steel orices: trend
Egrygp}1-"".".1g,: role of oi1 companies in Comntrnities
AASM/ECSC
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EDIflORIAI' : kttope'a politlbal obiecth)ee - a misnlde"etaflling
When we discuseed an enlargement of the Cormrunity on Monday we felt impelled to draw etteutionto the need to avoid any potentially serious mieunderstanding or arhbiguity. We intend to deal with6ni of theae mietrnderetindings today - a belief that the Conilunity hai eciapped ite political aims
aud that thie makes it eaeier to eubscribe to the Rome Treaty or work out aiiangemenls for a cloge
agsociation or even merger sith the Comnon Market.
We are pronpted to.return to thie point by the extraordinary popularity of thie argument, put
fomard especially outeide the Coumrnity. This view is obviously encouraged by Chancellor Erhardtedeclarations in Scandinavia, vhich rere ambiguous or repotted in an ambiguous-manner- to s.ay the leaatrIfthis.argUmentieputfongardfortactica1reasoaomrrchthe
better. But intellectual honeaty requites Comunity circles to dispel any doubte..Mr Sorinl-Toncic,for instance, said at the joint Strasbourg meeting that supranationaliem belonged to the paat, andIt wag therefore reasonable to look forwaid to a conprehensive agreement or even merger bltween ttre
'ltyo erorlne into which Europe is dividedrr. Similat coments oc"ri fr.qtrently in the fresa in$ritzelardadother third countries, where they are often attributed to-leatting politiiiana. Mr Er-
lander reportedly said recentty that vhile political factore related to Snedish neutrality had
precluded a union with the EEC in the past, norr that France had injected greater mutual independcnceiuto relations betlteen the Six, in both the military and political sphere, Sweden would agaio moveror aseociation vith the EEC.
Ttris state of nind is clearly behind vague and inconsistent rumours about a forthconing Scandl-
navian approach to the EEC.
But whatever may be thought, the key etil1 lies in Britain and even a representative of the Slx
sho has played a najor role in this connection recently used rords which, unfortuuately, can add to
the i:onfusion. Mr llatio Zagari hae, in fact, written : "The June 30 1965 crisis made it clear thatthe objective of a supranational political union betryeen the Six ig not for tmorrow. Ttris elininates
much of the prior disagreement betrreen the British and Conununity approaches to European iategration..rr
Mt Zagari went on to say that the French veto might be withdrawr, if it lvae remeobered that ihe
Presence of Britain ttwould rule out for ever any chan$e of a eupranational political unioa". Theee
worde do not seem particularly tirnely, coming from a ian who is one of the strongest proponente of
a move towards political union. Furthermore, the Britlsh describe their vielrs in norde very dlfferentfranthoseattributed to them. It is lrorth.reading again what Mr Gordon Walker said in Strasbourglast Friday. He conceded that the movement tolrards integration had been checked, and that theri had r
been a change in the relationship between the Cormcil of ldnistere and the comiesion. But he fouadthie regrettable, while admitting that the period while thie check lasted waa probably a period
during shich it would be easier'for Britain to enter the Comunity, 'rtrot becauee Sritiin ia aa guch
against the.development of the Ccmunity, with Britain in it, torsards political unity aud eo on, but
because in a period during which there is a check there vi1l be lese of a shock to biitaln, rithits constitutional system, in entering the Comuoity than there would be if Britain were to enter e
Comunity which was rapidly advancing towerds political integration.'r ltr Gordon Walker repeated,
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BULLEIII{8 OUOTIDIENS ET SUPPLEMENTS EDITES an Irang.lr..n !ll6m!nd. on llrllon.t.n rnglrl.
DlrectGur rclponrablc ct r€dac-
teur en chef I Emanustc Gazro
EDIINRIN : bihin and. tle Cannniba : a etl,ntl,atdon to be elhrdtutd,
lle have noted rith satiefaction the outcome of the debate held yeaterday in Strarbourg by thc
'Conaul.tatlve Aeeeobly on rhat rere delicately deacrlbed ae ttEuropean ecmmtc igsueatt. In practtcc
thlg lavolved a eurvly of the eiate of the Brltlah cconony and an aaaertioo that norc aolldarity
rar rcquired for defence of the pourid
Some of our comentg have been borne out. In our editorlala about Brltlah adheaion, on ftnrrrdey
adn Friday, re said that lome eltuatione can change vlrtually overnlght (llr Callaghan haa annouoced
ln llarhlogton thet Britain wlll achteve a balance-of-payrrentr aurplua ln 1967). We elao cmented
that r deilre to see all probleme reaolved before taking a declaloo would lead to dlaaatrour ilertle.It is certelnly eaay to advance when the going is euooth. But the purpose of a pollcy ie. to advaace
deepl.te obgtacles, and .lt la judged on whether it enableg ita drafter to do thta.
Britalnrs econourlc and monetary itle'conetitue one of the oost typlcal prerequtrltlesror at
any rlte the currently feehlonable one. The idea treems to be : eliminete your dlfflcultlel, and rhen
yor hrve cleaned yourself up we wllt ree rtrat se car do for yor. Thlr may be a eultablc rltuat fot
idulsrion of a aew face to a private c1ub. But thle cmparlaon (rrtrich hae bceo nade) ll rpecloua.
Ttre Comrnlty la not a c1ub, and Britain le not e pasoer by ca11ed ln for an ldentlty chec}. Brlteln
ri11 certalniy have to pay ier aubacription anrl accept comn rulee. the har cnough mey to &i thlrl
ao lele than her future partnero.
Paragraph 3 ln the draft reeolution aubmt'tted by Mr lGrehaw to the other neubera of ths Coul-
tative Asaembly read : further considering that Brltalnrs current economl.c and metary dlfflcultlca ,
should be reaolved before ehe eatera the EEC... Thia paragraph raa gtruck out of, the rcaolutl.on
paeeed uaaninoualy by the Aaeernbly (unfortunately, a numbir of diap* chee frou Straebourg dlrrcgerdrd
ihlo detetlon, quotiog the originil wording ae il'lt had been approved : yet another cauie for cotrf,rirlon)r
Tlrlc te tantanount to saying tf,at lt rould be arbltrary to see a- cauee and effect llnk betsecn
Brltalnts economic probleme and excluelon from the Cormuntty, and that it eotry cetnrot dcpend o!
Brltalnrg economic health. Such a stipulatlo,n caftrot lrarrent e veto.
Ttris la of great nonent, since the Brltiatr are sounding out the Six governnentr, through notnrl
diplonatic charm-le, before approaching the Cormunity a8 e unit ard atartlng negotletloae wlth
viitual certalnty that they viit te aucceafiL Aa Mr Gordom Telker polnted out to the jolnt rncetlag
o Friday, talk about ttBrltainte econonic seaknesatt comea rhot only frm Fraoce but frou othcr
quarters in the coollunityr'.
lle aleo aeid that, ln hia view, the balance of paymente problenr we8 not !o grave aa tlr Kcrgbff
hail oade out. Tlre problem exieted, and rould be exacerbated by cmtry elnce if Brltain lsqllE psrt
of the Cmron Market agricultural eyetem ehe rould add smethlng like 200 ullllon poundr to her
deficlt. But trthese proble.e can be solved if one has aufflcient tlue ln nhich to adjurt and rdopt
onerg self to a differert 8y8tem ; a burden that could not be borne lf tt rare tntroduced ln oc
year could be borne lf lt wlre introduced over a period of yeara.tt
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i.IJL POLOGIIE ET tES ATTATNTS OCCIDENTALES, Zachodni Insitute, Potenan, 1965, Vol. I, not 1-2, 354 pp (annual
eubscription 2 dollarg) .
fhic excelleJrt review, the flrgt nunber of vtrich har juat cone out, fu the lrench verelo ol
thc rlx.onthly revier'rPolfuh tlestern Affairarr, wtrich eince 1960 has beeo publiahing themltirigr of
Poltrh epeclallate (larryera, econoniats, etc.) on "tfegtera probleme'r, and rpre partlcularly rclitlonr bctrGao
Gcrnany od Polaud.
Ttre article by ?.dzlelay Norak on [The Gernan Federal Republicfi s111 be of partlcular lnterGet
to our readerg. the author Ulglne by etreeeing the importance of the lntegratlon procels, wtrich lt rertollng
Europe to hcr position ae a gieat wlrld porer, and le-eetabliahing a new forn of relatlone bctrncn thc countatta
of Europe, of ioncern to cormtrieg not taking-part in thia integrition policy ar rell. loi.the corntrlcr of
Battcrn Europe there alao ariees the queatioi Lf r,trether the hlegration of ilestero Europe'booett reeutlty
lo Eutope. llr. Nonak attempts to answer thls queation by tracing the past developnrent of the Geruan ecoo@y
frol lti internal induatrial o<pansion, and aubaequent extension to other couotrl.ee, through the Zollveieln.
tlrc crtraordinary upaurge of thie mlght waa in fact helped on by economic doctrinee et the end of, the elghtlcnth
rnd beglnning of the nioeteenth centuries, and by the development of mnopoliec.Fror thfu attuatlon thcre
daneloted the concept of rfiitteleuropa", although thia collapsed rith the defeat of Genreny in the tlrrt
rorld nar. Ttre nrlter coneldere that the imperialiat character of Germanyrs'approach to Eutope raa only
rwealcd at the time of the Anachluaa, when the Nazi Perty ras in power. Post{ar devcloprnentr (lnclullm
of the Federal Republic in the ilarahall Plao, EEC, l{EU and finally the EEC), accordlng to the rriterr :.i
aGaengtheo the Geman econdry, and thua frustrate the integration policy, lnsofar as this pollcy rar to
pqoGect Europe fron.econonric donination by Gernrany. Thic llne of argument can be faulted, aa (a) the eln
of thc Comurity la not tO ttdefendtt one partner from another, but to brlng about a hattrmloue devcloPmcntl(b) it ie irqoaei.ble to say thst the German econotq, has gained more fron the eatablishrnent of the Com
t{arket than the other EEC countrieg i (c) the political airn, which wa8 to interneah cloeely the C€tuen
oconory and thet of Gerlanyra neighbours in the lfeat, haa been largely fulfilled. Hr. Noak !ee! e
cmflitt betseen the poeition of the other EEC partners, which are mainly conceroe{ rlth booettng ccooolcgrorth, and that of the Federal Republic, shich uaee integration to coobat Conmrnlru in Eeatern Europe and
gnderuine the eatablished order here by exerciaing ita influence and attractlon on thia group of countrlaa.
tta then dtetinuiehes betlreen the tuo concepts of integration held by Dr. Adenauer and Dr. Erhard, the flrrt
bered oa the politlcal idea of the predominance of France and Germany, and the eecond on thc doctrinc of
the tteocial market economyrr.
The article concludee with a warning noteon
European integration. rt
what the lrriter referg to eB the rlileat Getmen
blueprint for
Sehwarz-Hadik, STRATEGIC TERI.{INOLOGY, 159 pages , Econ-Ver Iag ( f S Dlt) , Diisseldorf .
Thie tri-lingual gloeaary (Engliah, French, German) of atrategic terulnology hae beeo dtam-up
et the inetigation of the univeielty fnatitute of Advanced Intetnatlonal Studiea in Geoana, through a rubrldy
fro the lockefeller Foundation. It contains over one hundred expreesions, rhich arc defineil brlcfly eod
l1lultrrtcd with exanplee, coined elnce 1945 to deacribe the nen facta of life ln the atoic agc. fire
ruthotr, ltr. Laazlo Hedik, analyst at the Indltute for Defense Analyaea, Ilaehlagtm, and Dr. Urg Sclrrerzl
et the tlue Foreign Policy Corecpondent of the Neue Ztlcher Zeitung, have for iutance lncludcd luch tGtld
aa "ati66t cortrolfll ttbrinkmanshipi', t'deterrencett, t'elc8latioott, rrf;11-8afe'r, Iauclear ltalcoate'r, lrthtcldr!,
"lccood ttrikeil, thua enabling the research rorkcr, journaliat, trenslator and polltlclan to cqloy ortr.otlate accurately the atraiegic ternr of the atmic age. fhe publlohera plan to brlng out furthcr edltlonrt
laclullog ore in Ruasian.
st'lolAitY
P2 Eglitiear Dav i'r Errrope: Arrtumr sessior oF 
"rEtl 
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p , 
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D'7 Economic grouth in oECD courrtries: repolt
p 8 EI3!!t neeti|g of Consultative Comrnittee on 27 and, 28 october
Xennedv lloun<l: rneeting of Article 111 Contnittee today
' Uonetarv meetings: concLusions of Il{F session
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BUTLETIN QIJOTIDIEN
Dlreeteur rerponaable ct r€dac-
teur en chef t Emanuelc GazroBULLETINS AU0TIDIENS ET SUPPLEMENTS EDITES en i-cn ais, en allemand. n italien et en anglals
EDIIORIAI' : An Atlotttb'fed.eration ? tuaptice ard. ideale ue not tlp earc -
Just before leavlng hia poet aa Under Secretary of State with epeclal reeponeiblllty for
European and Atlantic affaire, Mr George Ball addreeged the Foreign Affairs Courittee of Congrerr,
in a bid to convince them that the propoaal before them for a "federal unlon" between Atlentlc
Alllance members wae abeurd.
tle do not knor whether Hr George Ball comrinced the cortrpittee, but once agalo we adnired
hle clarity, penetrating analyeie, potitical finegse and above all reatism. His realiam ellored hln
to ahow the conmittee hon far itg ideas lrere from current political realities. ltr George Ball alro
again described what cloee cooperation - or even partnerahip - between Atlaatic cormtrler coutd be
'baeed on, and charted the limite.
A joint heritage and conerging intereets, the fact that Atlanttc canntriea posaeas uoqt of
the tectrnical reeourceg and economic potential of the free worldrall encourage a eearch for cloaer
cooperation. But lrhat is the beat way to induce Atlantic peoples to combine their forces and
reaourcea ? llr George Ball nas very clear ! ttOne way would be, ae the pending reeolutions iuggettt
to move toward eome fo!:m of Atlantic federallon imnediately. fire eecond way would be to encourage
the nations of tileetern Europe to move torilarde unity, while we at the same tine worked at perfecting
trans-Atlantic iostitutions to make posaible an effective partnerehip betreen North loerlca and
rmiting Europe. 0f these tlro approaches, the realitieg of lotitico and porer clearly fevor the recoudl
Surprisingly enough, eome political circlea and eections of the populatlon la Anerica are
not clear in their orm minds about what sort of relatione should be establighed betneen the tro
shores of the Atlantic. Soure attribute this 'confusion mainly to a auperiority .cmplen or a deaire
for porer. ItiB attitude is more likely to be based on a gincere uish to solve pro!,temr - rhlch
are only complex becauge of the bad faith of partiea concerned - and on a certaln!'y of offering
perfect aolutione. Thie ie why Mr Ball etreaaed two pointe, wtrichdo not relete to vague ldeologlee
but to political facts. Firstly, there ls an enormouo difference ig size betrreen the USA and the
individual European countries. Since the suggested federalism roudl maintain present. utlonal indl-
vidualities, it ia,easy to fear that each individualiennight fear being cruehed. Secondllq the
USA looka tlro lrays - to the Atlantic and to the Pacific. Ttrig sets the botmds to s cooperation
rhich ghould be close but cannot be unqualifled..Once Europe has achieved teal untty, ov€r e tcrritory
large enough to give her an appropriate size but sna11 enough to give her coheslon, the faetr of the
problem will be different. Inferiority complexee rill vaniah, a balance nll1 be eetablirhed and the
prrtnerehip will be of value to both parties. Europe ri1l then be able to clalm a rlght to lpeakt
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* Altlero splnelli, i:SHl"ro:fl:l ?:lh$I:Lilffi:i, Le spettatore raternazronale, vo1' 11 no 31
Among the texts published ln the third tasue of thle forelgn policy.revlen (ihere la aleo an edltlon
ln nogliahir"tt" .iii"le'by 11r. spinelli on the s],nptm8 and cauaei oi the-Atlantic crlalr le rorthy of.
ettenrion, coneideiing rhe'roplcaiity-ii itre-r"t5lct ana it9 clarltyritlrwhich he analyrer the altuetion.
The writer finde that General de Gaulle [olds certaia trunp'cardsl but that the lapee,of tlDe betreeo
hl,o declarationon teavingNAIOand therlthdrmal itaelf couldbe'of eome inportancer-but only lfuaed to
reaken de Gaullera poaition and to "euggest-a reply other th8n that of rrenci'i.tio""ir".t, to-the Atlanttc
crlais. The best wai ot weakening a" cliiiitr po-"iifo", aecordlng to ttr. Splne11l, would bc.to ensure thet
the pollticaf rori"l ;""b;;afi in France for iccego.-to pqrer ad6pt poaltione ln favorr of Atlantlc;'i;;;;;;f;;",-ae ttrer dld for ru"op""o-iiii"eiition"..Tire author 
"dtit", horever (end. the developnent 
of
tt"-p[iitr"ar'"Ii"atiin only rtr"oglt"Lr""tt-i-"o""iction), that lt l-e a great deal eaaier to flv the
iuioi"r" erag thai-it"-eiiiiti" ;ieg. uo""or.r, NATo hae a'nunber ot buili-in defecte : lt cetg uP e tvtt€m
of claaelc defeace in a nuclear era, and it hai no centre for evolvlng a jolnt forelgn-pollcy that te to '
dlrect defence. the Gaulltgt eolutionl;;;r; i" 
"p""r"r"r-"r"i" iii"ce-rill certafnty becomc 
more correrelgn
iy-wittrarawing fronr NATO, but wlll noi thereby be any more ,iltt"sa of her deatiny, slnce peace dependa not
on netlonal ar:niee, but on rortd balance. .-
A policy oi lntegratlotr for the Atlantic Alllance mugt be fornulatcd, then, regardlesr of France'e
ect of seceegion. rhere ehouta u ttrree piii"i"-r.i-"""i-r piit"ir-"""oialng'to ttre rriter. Flrrtly, Atlantlc
i;;";;";i;pi*"uppo".a rhe unificarion of t{esrern Europe.'wittriut trrie unl?icatlor' there can be no balance'
Both paths mrst be iolloned at the same tine, through .aipti* of a "European cleu8€i' for any actlon ln the
Arlentlc ephere. secondly, rhere rnret be a clear progt#-;; Aigti 
-paitictpa-tto1-by luqoie ln the flnanclall
aclentlflc, atrate[i" ai;';oiiii;"i i""p*"iuiritrle 5t joht derall difence.-rtrltdlv, lntegratlon needr to
be able to cope wtth the probleme of deience, but aleo oi-peaceful rivalry and co-exietencel 1'e' lt neede
to be an Atlaatic centre ior evolving a joint foreign policy'
tEURoPA'redakejonakonit6:Kje11Hanesen,@9,Per}lortenVlgte1,ed.}llnerrre,oa1o,19661
pp I80, 10 kroner.
Ihla ,lllnervabokr', publlshed in Norcay under the.tltle'tBuropq"r-le a collectiotr of artlclee bypollrleal leaders, 
""*ori"'experrE or Sournaiilt8, on European-lnt"it"iton.problemc. Tt:-1?11-"1t 
i" to
il;';;ti;;;;h;;iiii-".a'hor it oieraree, rhe reasons'behind it aad iti prlnclpat uanlfestatlore.
Ttre aurhors include Hr. Kare tfi11och, Mlnister of rrade, ur. GrnderJ;":-u;;-i;;ggraf, lE. stenatedvold,
all three univeraity done, and neespapelilen Rlchard l{ayne and John Lanbert'
Oae part of the ,o1.rr" aeatil irtttr relattona belceen the EBC and the Nordlc countrler : tlotlay (tlr'






DAY I I' EUROPF, :
Strrcttrral. pattern and <:oursr: oli action for Trade Uniors at European level, according to
Hr. Coolrs Report, to be tlj.sctrssed at fourth conference of Christtan Trade Untons
economic ana politjcal statemepls ol1 position at Copenhagen Congress of-Irternational
i;;;;;i- 
- 
swe<li,sh-Danish taLks - ilr. Katzenbach takes uP duties at American
Department of State.
EEC/EURAToD{ Bu lle t in n o 252L 
"Israel: call for opening ol' negotiations v,lth EECE;;iffi1 Americar Commor Market lnd conmurity
EEE;.d L.rtin America: It.rlian memorartdum
ffilicatiorrs of last ve^krs meoting
Egpge, 
"*gX: problen of establishmentAdvisorv Committee on fren mo_vgmenr of. vorkers in EECi establishrnent of trro Yorking partles
n industrial installatlons
Ttatiar s[Ipuufrding indrrstly: moderrisation Programne
olr YurFqt: investigationg by Mr' Duquesne de 1a Vinelle
European Communitv an<l EFTA publications
ECSC Bulletin no 3880:
Conmunity fo]!r,dfy--Ei!.jlg3: meeting betueen Htgh Authority and producers ard users
Court of Jtrstice: wffin-g ,p of scrap compensatlon scheme: hearingr'Hoogorrcns vr'llA^.Bblqian Coif Directorate: cal'I for suPpression
-'"^rt-trraffi ee} industry: to meet
on 11 October
Seeond European trades,union s$nposigm: 13 and 14 october in Turin1: volume for August 1965
ffiganisation Pran
@of cruee steel bv rrro"Fsses: development in lst six months 1966
ECOIIO{IC IIITERPEIIETRATI0}I: llo 54o
EURopE/Documents: no 39i - Budgetary, noner-ary and.Cconomic poli:}:s t6 be applied by Community
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l-rw ;lf proxima tion.
wi th Mr M ansho 1 t
o"f a b;rn under study
Snecial Aqriculture Comnittee: outcome ol! meeting on Itlonday andTrresday.
EEC Snall Business Union: statenents on competition, AVT and farmersr gmups.
Greek ;rnd Turkish fruit .'rnd veqetables: inquiry into scope for cooperation.
Fublicationsi EFTA, Europcan Communitics
ECSC Bulletin No. 3881
State assistance .for Charbonnaoes de France: Mn Oelcrs Uritten Question no. 95
Roll.ed nr.oduets l orders, prices
Comnosite nriee: still Zl.n a/t
IIS-|.ESE: volume of ECSC orders
Euronean eoke: dr.aft res6lution by EP &lergy Comnrittee
British Steel Conf'or:ation 0roanisinc Committee: nembers
General steel objectives: Economic and Financial Cornmlttee (Uf) revieu
JOINT SUPPLEMENT
Economlc Interpenetration llo. 541
N
ULLETINS ouoTlolENS ET suPPLEl,tE NTs EDtTES en rran ais. en allemend.'en italien Bt en anglal!
EDT?ORIAL
A &uopeot etqto for aertain cowaniee ? (f)
ltiere has been uuch talk about the idea of lntroducing a legal framerork for Buropeen-type coqenlar'
ot coryanlea govetned by European 1ar. And the discuaslon wltl continue. :,
The debate began uhen the Six wer6 negotlatlng the Rome treatlel, and lta acopc har broadeaed trutll Ilm look dn lt ae the ictd test for the European falth-of the partners. lti Sawan-schrilber referred to thr{lrue ln hie laet editorial, etating that the French covernocnt rrae unrilllng to accept the EEC ioOt"itonii
luggestion that European Cormunity law ehould be aupranatlonat. As se aee lt, thlt verdlct io aooerhat curlo{foIte problen hae many especta whlch are worth golng into, and we ull1 nnrely Bketch the naln onec.
fo begin nith, the debate hae become ao wlde-ranging meinly becauee the French Goverooent raleod thrtrtter ln ltr March 15 1965 memorandum. It ie not aurpriaing to flnd that motives, vlerpointa, procedurer ctc
have elready provided polnts of dlacuaeion and aornetimea of-diaseneion. Ing.denteily, in our iuir" f fgOS
odltorlal we raieed the queetlon of the channela to be utilleed (France propored an-lntergwernrnlel apptorcfr,
outeide the Comrunity franrework) and the more irnportant'queetlon of the 1ega1 authorlty uhtch rl11 gorernI'Buropeanrr companiea if they are lntroduced. If theee conpaniea are oubject to dlffercnt, 1.e. natlmrl, logel'
arthotltiee thea eix different - and everr eomet.imes lncongiatent - sets of case-laro wl11 roon develop.
Ageinat thia background, a preliminary corment or clarlficatlon eeema necelsary. It rould bc rtog
to aay thet the Comruoity is ep1lt into proponents and opponents of a 'rEuropean compsnytr. In actu8l f,ect, thr,
consensus in the Conuunlty is that conpaniee muat be able tc appear, developl nbve, lnrge, coribinc, sGt u,
rubsidiariea, change and alter their size etc throughout the Comnunity, ae if they were cltizena of rlx couatrloao
and adninistrative, tax and 1ega1 frontiers did not exlst. Some ray that thla objective will be attalned, or
vlrtually eo, if the Treaty ia put ful1y into force, i.e. - and the rord hae ite lmportance - when the rk r
acononies'are integrated (we will return to the implications of irvirtuallytr). Otherr.conalder thst atteluot
of this objectTiE-iiiETiirvolve eatablishlng a "European 1aw'r (deecrtbed ai auptanatlonal by thore rho ratrt tolnctil euapicion about thie taw). Yet otheis feel that it would sufflce to introduce a gtandard ad hoc act
lnto the slx a€t8 of 1aw and that this might be done by conventlon betrrecn the eix gqrreronents.
Ag we aee it, uhat ohould be given particular emphasis is the consenaua 8s to ths obJcct, trrceprctlvr
of whether a epecific type of.company ia to receive the Europeari stamp. 1lre trouble ulth introducttoa of I
rtanderd ect or European 1aw ig that national and European companiee rould coexlet ln each country. tlhat rotrld
happen lf a riEuropean citizenshiprr were to be introduced todayl and granted uoder certaln condltlo'nr ? Such e
rltuetlon rould make for diectinination betlreen citizene. Ae againat thie, nhen the European Treattee tta
fu11y ln fotce, for..atl pracqical purposelr citlzene of the slx Cormunlty countries wll1 6e equal or vlg[3{!X
ro. itta [virtually'r is Lxtremely important, aince it ls a reference to the rpeclflcally polftlcal c'leE-t-
rhlch ls absent fronr the lntegration currently taking place. In other rordel iturope rfl1 t-ETi@'lctc tt[Gl1polltieal unlon hae been attained. DoE6=EEE??nre argurnlnt hold for companlee ? It ls poaaible to iry thtt lt
doea not, but there le no doubt rhar the flnat act muat be l.Egliglgg! one.
We shall return to other facet8 of the lgaue tomorrow.
SUMIURY
- 
6:oc1o4( nQG '[jo " LAZITIITICAL DAY IN EUROPE : Drnish ;rnd Swr-rdi.rh I'rirne ltlnisters' glve press conftrence calling for'
dialogue betueen two Buroprn ecr:nonic bloclc - El Chrl:;ti.an Democrats hold symposium in Mtlrich -
- 
progranme of EP plen.'rry session, 0ctober t'//?L 
- 
Decl,rration by Europa-Union Deutschland on Gennanyts
European pollcy 
- 
exarnination by COtlEOJlI of h;rrmonisetion o.0 nember c.ountry economlc plans uith Sovlet
l-year p1an.
mMlloN I4ARTET^URA'luu Bulletin No. 2rr12?
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BULLETINS OUOTIDIENS ET SUPPLEfuIENTS EDITES EN ITAN iis, en allemand, en italien et en englaig
EDITORTAL
A.Etnopeot aturo fo? ae"taifl aofiD&iee (il)
If coqaniea (indeed all corporate bodies) will poeeees de-facto Europeao status ooce the
treaty (includtng itr-6iiii"ai-aptenaages) is cory1ete1y ln force, gince adniniatrative, 1egal aad tsx frmtietc
,iii-[,ti" dteappiared, rhenby the-.*"-rot"o q!ge'ia not a specific-16eue_in_this ephere. But it ie cleer
that it wif,l Ui'mrctr-easier to attain an ideafiEe in auch a situation. If the-Comfirill.:?:"rlot e 1ega1
franetork for Uurojean-cmpaniea, ttren-itre choice of alzewill be glrialed eince the avowed ain ia to oake it
easier to create riri.p"*:1""i" ir*i 
"*p*,i""-or-to-."ttieve them-Elmrgere and other forus 
of co'nbination.
A corment has to be uade at thig point. ftrere ie no doubt - 8a we have poioted out oureelvea -
th8t the broadeaing of the European market (ttre utliroate frontiere are eti11 rmknorn) makea lt oecessary to
i"ttf"t thebuainei" 
"ir" probllu. rt ia up to firns to reeolve thia isgue 
: what national and comuaity
euthoritiea mltt do ie a1lo$ them to reaolve it 88 they see fit. Ie the creatlon of lega1 f-ramewo*for luropean
corymleethebestai;!,tthefiret8tePur8tbetobriing.theargtnent
;il;;-;";ii.-iol*"rii" i" beconing-a ryttt ; lt 8hou1d-pot be a nightuale.oi a panacea..some look on it ae
tii U"if*ri"g of e takeover of the c""..r"i[y 
""ooory 
by,giant monopollea. Othere look on eize aa a uaivergal
p*r""I, the only way to becorne conpetitive'and ebove aff - tnie pLiag ie not being hldden - to fight off
.Arerico concerns. llowever, only yeaterday E.E. Ambasaador xnight, calling on Eutotean.fiT'u to invest directly
ri-ii" usl, trietl to a"roii"rr rf,"'pr""*"Lived idea that only 6ig-coo""roi can invegt ln Aoerica ; he comented
thet 91I of Aoerlcan firne eoployed fewerthan 100 Per8oao.
I{e hope that thie will not be construed as a . denial !11! the pgobfeo exlata. But equally
lryortant lgeues *rrt rrot be neglected in reeolving it. Ttre ideal aize differg enormoualy frm one sector to
another, from one link to anothir in the productid and distribution chain ; just as it- dlffere accordilS to
;;;;-h;;il;i.;r;;; filaiai" ttrg L"ooory or the buaineeeman's owtr appioach to thia role - and the
i.tt"r *"t-t"-!i"""-aue rei'Sht, since it ia he who foota the bill if hle veotuieg feil .
Ttre idea of a t,ahort cuttt (to borrou the word uaed by Mr Colonna, the Coroisslo"B l{enber rho
heg direcr 
"""p*riuiit;t i; ini- rpt"i"i atroura be congidered ageinst 
thie backgrourd,.an{-lathe light of
ifr" *y other'corpne1ts irhi"h t".r" Leen mede. At all eventa' thoie who have propoeed thig idea have done so
L gooa'faith, for ae we cotmegted yesterday there ia . 
"oor"oru" 
s8 to the ultiuate-object. But care ig '
Eecsssary : such a ehort cut night iead to 
-.o"""r, (not aeces8arily deliberately) and lead_to-r EsYr the geo-
graphical concentralioi-oi-;r"rip"*" 
-griit-"oqiiii"-rtrlch 
the cmoiseion righlly fea19. luch a. cmbination
;il;a;;"lJ learl to rhe appearance oi econonic aad financial porer g?ntre! whicir wouta throrw the Cmmlty
off balance and oight be at'varian"" *itt -" so.rod area developnlnt policy. It night well be aeked gp rcu1d
control theee polrei centre8, and what political power might guide thern.
We will returD to this queetion tornorrow.
SUilIIIARY
PO LI q.I CAL 
, 
DA Y IIL E,U-RO Pg: de c i s ion in
resolution'by EP Political Commi utee
- 
ins ta IIa ti on o.e SHAPE , NA IO Counci 1
principle to transfer EP Secretariat to Kirchberg - draft




c0MM0N MAAKET/BIII{ATOM Bulletin No. 2523 b Oc*ober nQ-b
Aooloximation of municipal customs latr: Progress rePort t'Jc: t lfuqO
ffilto Kragts visit to Brussels
ffiffiE farm pricesi protest by EEC Consumer Liaison Comnittee
ffi neply to Mr Trocletrs t,Iritten Question No. 80
E6Eta1 securiW arranoements for French chiLdren in Belgian boarding schools: reply to
S-jlrocle t' s wri tten ques tion no. 8 3
Bulganian and Hunoarian dessent oraPes: countervailing charge.
nnc#.eeee: resolutions adopted by joint parliamentary conmittee.
[Be/AaSU: Association Comrnittee to meet tomorrou.
f.riff quotas and customs reductions fon third country farm itens: EEC Commission decisions
Effi?i arufEommunity fishery offers in Keruredy btmdindustrial issues
,ECSC Bul le tin No . 3882
{'r.qn t_i er me+sJrTPs : survey
Thir4, In telna,tiol4., S t,ee L Co.ngrgs.s :
Cokinq qp a1,: Be1go-Dutch talks
HA cjlDi ta1 Lou,f : timetable
0ctober 25/27 , on s teel in agriculture
Coal indus IJv inves tment I HA oPinions
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A Ewast stoo for catcin o@oodee ?(fif)
Orr aoalyaig of the poeaible creatlon of a European coupany now leade ue, 1ogica1ly, to the politi-
cal aepecte tegaiding the neans eld the end.
Ttre first gueetion ia whether there is a pollticat notive behind the ideas nhich have beeo put
forvard, Ig it inteuded, for'exaryle, to 'put m the preslure in a bld td giv€ the Comroity econouy a certaia
ahape aud puah it towarde certala avenues ? We are.not coocerned here with the nerita of such objectivea, but
their posalble exieteoce mrgt be borne in oind, and it nust be renrembered thet creatlon of a European coqany
is a means and aot the end.
. 
Secoadly, is creatioo of a lrlat fruenork f,or European coupaniee eoeential for the eliniuatioo
of uajor obetacles to integration ? For inatance, sme States are oppoeed to freedm of egtablishment for the
preaa and other ecooonic Bectora ; rould they be prepared to a1lor a ttEuropeantt coryany.to operate io these
iectore freely and without nationality (directore/shareholdere) or other types of diacriuination ?
Another queatio,n ie atil1 uore iuportant. Ooce they have opted for the rrahort cuttt, will Menber
Statcs be prepared to epeed up the Comrnityra oonentro, so that the European company can do buaiaesa in a
European settiag ? I{trat ig the point of a European coopany if ne do Bot have a eingle financial narket, a
aingie ecoaomic-policy, a singlq trade policy ? It ia inpoaeible to achieve all thig without-a purPo8e .ii'e w111
to iotegrate, to leave the free {-,toa6orgttrEunion atages behlnd and cet up a full economic unioo with all itg
iuplicaiiooe. nre trro tie up. It ia ioposeible to call for a Buropean company and back pedal when it come to
genuine economic integration
Final1y, the nethod to be used. It ie this option which is currently holding up the preparations
by dlplonate. fhia ia hardly eurpriaing, for the option ia a political ooe. It is aaid, truly enough' that
the.freety generally.leaveg ection in this aphere to the diacretion of the governnents. After all, the-freaqT
draftera aia not reiotve all the problens ; they did not want to - otherwiee they would still be negotiating.
But any developoeut which ateme tie, t\e_$grgy mrst proceed on Comrnity llnea. Even i.f thie developoeat
uratbiechievidbyagove@wou1dbe1ogica1enough-itwi11aeJerthe1esabeaComunitylte88et|i.Reeposibi1itytoriteaptticationri111iewiththecomrnityinstitutione,eachhavingitgro1e
to play. It rotrld be rrong to think that reEponelbility for any igeues not reeolved by the freaty rmret be
traneflrred go- thegovernmerrte - thua gradually eroding the reepoasibility of auch typically Gomruity bodier
nt.TtreCquiaaionouaten8urethettheComon!{arketoperatesproper1yand
develops. It sould be a po1itic81 Dist8ke to aepaEE it fron lta reeponsibilities or give it en exceaaively
Ei56?ilEate ro1e. Ttris ia why current diecuesiong have a political iryortance rhibh everybody caa aee.
+o#oa( n GG No, l{p*l
: declaration by Dutch European Movement on merger of Executives and








Mr L€vi-Sandri to IVth Epropean Conference o-f Chris tian lJrnions in Amserdam
coMMoN MA RKE T/EU BAID M No . 2524
p.3/4 ErEopffr.n rrl.qlrnigg.: work in hand
C.tl-i.lpJms 1+-w-ao.proxima,tiotll press re lease
Submis sion to EAGGF.' of agricultural schemes .fon Conmunity financing: deadline postl,oned
. Gerrnan funoorts of food products: call for retention of cormtervailing charge6.
Comnon market for ol.ive oi1: to come into effect on November 1
.g$Aast Africa: negotiations to resme on November 7.
p,6fi OECD Trade Committee: findings of October 4/5 session
EFTA: account of meeting of Advisory Committee
EEC'-FTA dialoquel declaratian by Mr Cals .
Econonic policv and competition problems in EEC arid EEC cowrtries: study by Professor Zijlstra





ECSC Bul1e tin No. 3BB 3
p. 3/4 Com"nluni tv pi thea,9..-god1. s tocks : Augus t fi gures
P.4
p.5
Eradication of bror'm snloke fron Thomas convertors: nesearch and HA aid
Japinese coal impor,ts: first.five months in 1955
Cboperation betrleen Belgian and French r,ronks: authorisation for agreement nequested .from HA
RedeveLooment in rnininE areas: symposia on toua and country planning.
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agreement betureen Six on procedure ln prcl lmlnary
reasonable market price
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Political Dav in Europe: European and Atlantlc crisls, 1n vleu of EC
ffi uerger of Exccutlves not to bi dcfcnrca (}lr. [uns)
Transfer of NATo Councll and Mllltary Comnlttee -M! Johson on UB Atlaltlc
and European policy







$80 -eecet l.lr Uansholt ends hls talks lrr Athens
849!lE: 1e57 budset
Iennedv brm$: outllne ,rorld grain arrangement: declarltlon by l{r Herte!
Bustness size atrd nultlnationalisn criterla: statenent by l.lr llalsonrouEe
ECSC Bulletin No. 3884
ggkq-oven cokes productionr coklng-plant stocks.
lDrderonound minens on ECSC collierv booksl trend.
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EDITORIAL
Po!.itica,l. petiee od, Ettlooe : fed, fu norc fgtlotsht actbn ?
Tioe and agaiir we hane etressed, in thege co@enta, the actlon that th€ polltlcel partld chould
tBtsr ae well as the ualoas, on a European ecale, wlth European unlty in nind. If the European'ideal la-not
adopted by th-e people, and thelr epokeeuen, lt ri11 not nake a great deal of headray. Other lires of th6ught,
bolatered by arguuentg about rrThatts the wiy lt la, and thrtfe the way it hae alwayr been rr (Ce in the caec
of.uatiooalien), will take over, eepecially aa lt le all too eesy to forget the ula{etds of the paat. It la
not eaoulh, honeverfr lhc public to want eonething : iti aepiratio,n mrit be ocpteioed in political
fotre, through actloa, in inatltutio'nal or other contexts. Ttqymrst noyBtay locked lu cmgreraea, artLclcl,
rctions. Above all, they need to be focuged on clear and palpable airns.'The polltlcal partlee and the ualonrl
slth thetr ue11-koorm power ln ttre dieta of hme policy throughout our stetes (although not alwaye aeen
rlth the aaoe eyia), have imrariably shown thelr ialth-iaEurope, iaanovenrheloingnajority. Friquently,
horeler, they have had the greetest difficulty ia puttiog it into coocrete term8. tle are not alone ir holdtug
thla vlr. l{r' Alain Poher (whm we quoted here oo 2 Septeuber) eaid in Teormina thst the Christlan D&crat
partiee had undertaken to orgeniae thenselvee at European 1enel and to consider foros of c@crete actlon.lte nens frmltrrich (see todayte Bulletin), wtrere the group ie meetingrdthl!r. lllerhaue ln tlhe cbair, lov
se€@s to suggest that they will gtand by their undertakiag. It is reaaonable, then, to ewait the denrclopognte
referred to in the Moro Report
Ttre problem haa algo been discugeed by the Chrietian Trade Unlone, who have been holdlng thelr
Eutopeaa Coaference in Ansterdao . "Europeanrt union actlon u8B recomended, bur there was a warnlng note f,roql{ri Cool : the unionE ere too coaservative ln thelr orgrniaation, and too nationaliatlc ln their thlnking.
The other greet party., eharing power in sevgral Cmrnity countrieg with the Chrlrtiea DGmcrstt,
ere the Socialiets. Their lack of coordination, frequehtly dieguieing differences of vlerr or uethodr, hel
alao aubetantially dainaged the European cau8e.'One hopefui eign ia the recent reallcatlonby the Itallao(Neoni) Socialiat Party of lrhat Europe oean8. ftrie ie dcatiaed to have a strmg influence oa the attlttrd.
of the ner united Socialiat Party whlch will cone into \eing ia Italy at the end of thla rnonth, part-lotlerly
. 
as lt ia in lirwith the traditional policy of Mr. Setagatri perty. in a receot artlcle in itAvaatilltrUr.
Lllanfrangg_ Speranza, advocating an active Itallan Socialiee policy tonards.Burope, plnpolntr the ptoblcn
lsCdilfdEeft-: : Eirrope will be rnade by thoae who can pulsue an inergetic aod coherent pollcy dlrectsd towardr
f thie aim.
' Are ve going to have Socialists and Christian Democrate forciag up the blddlng throughort Europc ?It ie perfee,tly poseible - but what nattere ie that botll parties ehould come out ntroleheartedly tn fanour
of a eupranationaldialogue and the Comrnity lnetigutions. Other clainr mrtt€rr but legs so : Europe hlager
m her iastltutione, o their amooth operation. Id ls here that a setback ie poaoible, particularly lf brotght
about cunniagly, if the public ie not alive to it, if ft ie booeted by a spirit of reeigaatio,n or acepttcleup
or cterile cautloa.
sUt[Mlnv
POIITICAI DAY IN EUMPE: lb Me€r lLab Do.trott3
Synposia of EP Christian Democrat Group, report on cooperation betveen CD parties in Europe of Slx,in Latin America and vis-l-vis developing countries 
- 
Europe's future, as seen by French party lcadens 
-
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1967 quotas for ?urkish itens! EEc/firrkey Association Committee.meeting
1 for forthconing meeting in Teheran
Soecial Aqricultmre Cotnmittec: agenda of Taosnina meeting.
Hindranies to imoort into Germanv of smalL oackaoes: reply to Miss Lulling'.s Ur.itten Questioa
no. 75.
Rone Treatv Article 119 and social securilv: reply to Mr Troclet's llritten Question No. 79.
Coordination of national aids for used oiL collection,- :and recuperation: Mr.Bgddingrs llri'tten
Qucstlon no. 96.
Ilend 6ver of 'letters of cr:edenee: Pakistani mission.
Eurooean sociaL law: statement by Gerrnan employers.Fruit iuice: initial phase in preparation of Conmunity ar.rangements.
Uhcek-uls o. forei.on invcstrnent in Communitw and r.oondination of si- DoliFics:, tuo proposalsfor discussion by fuIl llouse at next meeting.
IAEA recoqnition for Euraton check-uos reqardinq use of fissile materials fon oeaccful ends:tlr 0e1ers Uritten Question No. 97.
$S: commnnigG handed out after Consultat.ive Conmittee neeting.General EEC policy: statements by Mr H6cherl..
F.3 .Conmunitv steel and pig iron production in Septembcr 1966: figures.p.4 
_ A!g&: iron ore exports fr.on Cassinga.p.4/5 Rebearch into iron ore mine mechanisation: three projects part-.financed by IlA.p.5 Scheduled prj.ces: changes in Italian and Belgian steel industries.
Sr.redea: iron onc production.
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EDTTORTAL
hnopciot pglicy and tlp put!,ee : the ntice of efftbiencu
As we stresaed yeeterday, the intentlon voiced by the Chrisiian Democrat partiea in the Comunity
to comit thdnselves body and soul- io the struggle for Euroiean-unity, and in particular to do eo in an organic
.Ead coordinated manner tirroughout ttre eix countries, ia gtatifying.. Before paeaing final judpentp however,
fle haverto await not Bo much results, nhich are dependent on too.many factore, but at leagt the concrete
enactmerits that we are promised. Not that thete caa be any doubting ihe s{ncerity of-theee-promiseer-but_lt 
.. ..ls universal knorledge ltrat in the Christian Democrat ranks there are bodies of-opiaion which fronr the-"European" ''
poiat of vie,lr cen be-described as thoderatefi, or which are rather too well in with the governmente, whlch '. ]
"dviee theo to be cautious. Ttria neans 
that ina!.ead of acting ao they should, as a sPurr e stimulusr these
partlee enf up gometimes having a elowing-dowp efftctordlad+defendtg the restrictive action that is ueually
the eeeenllal feature of gorernnent policies'in thia fleld. It i8 i; fact certain that all the Christian
Democrat leaders ere not ieady to do battle in defence of supranationalityr and that eoue of them euggest.
rsther eoft-pedalliog any claim here, convinced that they arl realistlc antl wl1t obtain countlesa cooceCeiona
fton tlie opponents of supranationality.
There ie,ene falrly iuportant factor, however, wtrichmakes for cheerfulnese, and that is the
Christian Democratp.i |r"ry r"ai fear that the So;iallet Party will become the eote genuine champlgn of European
unity, poeeibty in'cinflict with the Chriati'an Derocrat partiea themeelvee. I{e uaderstand that thie fear rae
expresely referred to in lfunich.
Be that ae it may, verdicte mrst be concerned with deeds, not intentlons..- t{e have the feeling that
the proposed initiatlves stiil fa11 short of what is needed, or that in moet caeea they are geared to
objectivea whlch are/afuindly irnportartrtutrDtvitdTtre publie hae to be told that moet probleme can only be overcone
at-Comgnity levelr-tt ia t*".'fut we mtrst iunedia'tely draw the togical conclusions from guch a princlple, :
,ti"tr-."" :"(a) ttrat only a very 6trong, highly qualified Comnunity bqdy, will be able to find the appropriate
eolutioaer and-app1y th;, thro;gh the"uachlneiy-of the inatitutional dialogue, and (b) thet for thia body to
exist there rnuat-be-effeciive coitrol - and not a welteof order booke
Apart frour a considerable propaganda drive, of courae, the other elements are relatively. eecondary-,
for the mment at least. A drive of tiria kind should not come up agalnet najor.difficultiee, being baeed 9n lhe
fil1l applicatlqn of the Treaty, ia the letter and in the epirit..Mr. Couve ile Munrilte aaid aa mrch, in-highly
officiii terns, addreeeing thi-Eupopean Parliament, on 29 March L962 z "I have reroarked that, where applied-
diiy; in the ietter and In rhe 8pi;it, the Treaties of Rome indeed represeJrt an exceltent foundation for the
task'which the eix countriee have'deeiied to undertake togethet." The spitit, of couree, indiaputably gbea
further than the letter, and it ie this that ju8tifiee any courae of actlon rith progre?s aa itg alu. 0t the
;;h;;-h"nd; while it ia difficult ro rake libirties wittr lhe letter, it ie easierTEillE comes to the.epirit..
It is here that lre nu8t'be watchful, because the broadnindedness of the governments, or rather the adnlniatrationr,
i" ii"i-i"-t" p"-it a gootl nany things which may not infrfnge the letter; bg! whieh do violence to the aplrit
of the Treaty - and fiiet of alt the lnstitutional equllibrium that it eetabliahed
STTIIMlLRY
ll }drlbrv lq(a V
P0 LI LIq,Arl pr{YJry .qlJ,IpLE:
Findings o-0 committees at 10
approa ch to Eirope 
- -f indings
col,IMol[ MARKET^URAIOM Bu1leti.n No. 2527
p.3 EEC/ASM: latest meeting of Associ;rtion Committee
p.+/5 ffi-nroblems. sgientific anC techrjc:rl res,:arch in Communitv: to be debated on October
18 by fuL1 House.
Standinq Euratg,!'ivfUK Conmittce: 7th meeting yesterday in London.(ennedv Roundi Scandinavians are thinking oI establishing a joirtt exceptions list(enned.v Rou:r<l: f,easibility of intervlalir-rna1 code fcr anti-dumping ru1es.
Mr O t.tn Krao : rne t I4r lia1ls tc'in in Brus se I s tod.ry.[P Evt"em:'l Trade Crrmrn'i ttee: yesterdayrs an<l today's proceerlings iri Rome.
INSEE inquirv into eqrral nav.Por rnen and r,ront:tr: reply to lir Trocletrs !,/ritten Question No. 82p^"t (Rtr"tau): reply to Mr van der Goes van
l{aterst written qrrestion no. 85.
Publications: European Comnrunj.tie s/W'fa.
ECSC Bulletin 3986
tr.3/4 dommunity founrlry oig production: sitrration by countries
Schelrrled nlj-c-es: changes irl Frenclr '; tecl ;rrlces.
German steel imrrorts: incren.se in coutrfervrj.ling charge.
Svedish s tee 1 inclus t;"'r in 1965.
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th Congress of Peneuropean ttrrion in Vienna - analysis of current Labour
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EDITORTAL
fe there a eteel crieis ?
The alleged criais in Eutopean eteel, which ie one of the industriee in which there hag been the
heevleat and the noet judicioua investment ln recent years, ia mrch ln the public eye - it is am hlttlng
the headlines, and suddenly it la realised that an impoeeible eituation for the ECSC ia arloing. No prlzer
for gueeeing the culprite : the ECSC ltigh Authorlty.and the Treaty that it ie suppoeed to apply. Ironlc
queatione'are being aeked by certain beginnera about the authority wieldcd by the High Authorlty, rhicfi le
lncapable of deallng with the aituation. They inply that lt would be better to tranofceverything to the
netloaal adninietraiions, which have experience of authority and moat of all have the ear of the-lnter6cdcd,
partiea.
It iB inportant, in our vieu, to point to the errorp of auch a verdlct. If the lllgh Authority
cmnot Easter the eituation - which ig not etrictly epeaking one of crieis - it lo flrstly becauae the :.
,Boveinoento refuse to apply the eolutione it hag suggeeted or ie auggesting, or to provlde lt with the
ueanr of applylng theu. Wtren the Eigh Authority ia aaid to be polerleaa, lt la true. Brrt lt ls becaure ltr'
hande have io"r, Itea. I{e have heard gone prople crlticieing thl "liberaifur" ,hl"h wal a'feature of the
coal aad atecl marlet, alteging that lt !re8 at the aource of the trouble. Ttre truth ie that the Hlgh
Authorlty het from the outset been criticised for Eurocratic ttdirigismrr. To boot, it cannot epply a cotrmotr
domerclal pollcy. It ie forbldden to do ao, and ie blamed for ite fallure.- It cannot pursue or give rlte
to a real inveedent policy, and it is blamed for not acting in thls field "- although iveryone kiore thatlt can only take note of wirat induetry haa done, poeeibly with the eupport of the aiatea, and that the Dtt'
that lt cao dd is to give good advice
And ao people are talking about a crisia in the gteel lnduetry. They forget, of courae, the
hlatogy of the fifty yeare preceding the eatabliahment of the ECSC, a succeesion of booms and aerlour
crlreis. At the time, narkets were compartmentalieed, and the only power was exerclaed by cartela for
varloug products (not that these lrere alwaye heededj. The workeri would do well to loof at the peat and
eay rhethet thqythink things nere better run in those days. At the moment people are advocating ualthuflanlru
ln lnveatment : or in other words, regret ia being expreeaed over the paat and present conatructiorl ln Buropc
of ultra.todern steehrorke, meeting new demanda, creating in declining arees expandiag centres thet ar€
techntcally_a-nd econouically viable. It may aeem tnonotroue, but it hag been said, and rritten, ln thfu'year
of grace 1966. We eha1l be diacuseing the matter further here tonprror.
SUltl,lARY
POIITICAI DAY IN EIJROPEI
Rlea by Mr. Irag for econonic and polltlcal unity ln &Fope - Bnltlsh and Gmangto discuss EEC and NATO problars - General de Gaulle to hold press conf,erc@ otr
28 Octotrer, matnly on forelgn pollcy - dectslon on trarrsfer of AFOB!fll todaU
couilof, ualrET^rJRATOM hrlletin no 2528:
p 3 EEC Council on transoort: preparatioa for next reek's sessloa
@ asalnst LL5.25)
PP +/s Food lndustrrr products tradet EEC an:<lous to have fllal systen by eld of nopth
p 5 EIB -S$,e,s financing of cement works
ffit statements by DIr. otto Krag
PP 6fip7
p8




Fneedon of establishment iB bankinq. transDort ard aqriculturet conlnq EP debates
lmnediate budqet problems for Euratomt dlscusslorur on Ilresday ln EP plenarT session
Industrial develonnent centre in Apnrlia: presentatlon to buglress vorld
"i.r.arr,oo aoreeetots aani Brrrrsn entriiEEIAT appolntnent of Mr. Yacket as neu Asslstaat Secretary GeacnalGeneral Statistical Bulletinr tno speclal features
Eurooean Commrunitv and EFTA publlcatloas
Itiqh SuttroTijEy./&Apg+t ta}ks on steel situattonComposite pri.cet holds steady at 29.L7 dollars per ton
ports into Commurrity and home pni.ces
S cheduled ,priqgEt adJustements in Prench steel industry
Tovn and corrntry pl.arurinol sPeech by t&. Liathorst .ftronan
ECOTOUIC IMEBPEMTRATIOI{T no 546
EUBOPE '{entst tto 392r tery trcnds ln *oronlc orgaaLsatloa of vorld (speech by t{r. Jean 8,cy)
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EDITORIAL
Ie tlpne a eteel, aiede ? (fi)
Or3 verdlct on the overall increase of eteel production.capacity throughout the world hae nothlng
to do rith the malthurlaniau advocated in rore quarter! for 8tee1 lnveatmente ln the Comrulty. Sone dlacipllnc
or rupenrision ln theee invegtnen6ls reasonable, but would have to be effected at Comunlty level, and the
ECSC trou!.d have to have adequate 1ega1 and financial mean6 for effecting it properly. Applied at national level,
6o the other hand, ttrlc diacipllne witt certainly not iron out.imbalances, and migtrl in-iact aggravate them.
Ia other rord!' an lnvegtmnte pollcy is needed ; it can only be succeseful if I,i ia a Europeen pollcy 3 a
European authority able to apply auch a pollcy would have a vatuable agaet for negotlating with the regt of
the rorld and thus help diepose of, or leaaenroverall imbalances.
It ia quite a different etory when we come to machlnery for regulating productlon - not to be
condeured out of hand, ao it ir an essential feature of a oarket econorry. Such urachinery requlrqs careful
hrndllng, beceuae lt acts on quantttlea and pricee at the aame time, and can ao inhibit courpetition. But refittt oot loee right of the fact thet the ECSC !ra8 never intended, by those who deeigned lt, aa a vehlcle - for
cut-throat conpetition. The baeia for the narket is price transparency, covering /arrlage rateo aa wel1. Ia
thle tranaparcncy guaranteed ? Are scale pricee being adhered to ? Here too the Cormrunity Authority mret be
4b1e to atep ln. It could step in, if need be, by laying down minimr.rm rrricss, if required by the narket aituatlon
Thc market needa to be better ordered and more coherent - which can also beaehieved through uore
effectlve actlon at the frontlers aurrounding the Conmon Market. The High Authority mdgt be enabled : poaribly
by lnter-governnental agreenents - to act in these spheree, not by building up a wa11, but by applyftBftexlblc
aod temporary safeguard meagures. Ttre aigne are that there is an increasing tendency in thig dire'c\lon.
In thie case it lril1 soon be realieed that there ia no steel criaia ae such. To argue, aa aone do,
froo the drop in eteel ehare pricea, does not make sense, a8 everyone knorus that the drop hae affected all
!ector8, including those knom to be in thc peak of condition ... If the term crieis canbe used, it ia only
to deacribe groring paine, a feature of which is sometimes temporary imbalance, frequently changing in dlrectlm
ot lector. 0i couree, attention rmrgt be paid to such imbala;;ilEf,? most appropriate metirod being-to nurtur.
the sectors which are rrbehlndrt and keep them in step. lIe can but cndoree ltr. De1 Bore recent words in Straebourg
rrtlone of us has the right to hide behind the out-dated p1an, and the ancient legend of a eteel g1ut. NpDe of ur
cen forget that there is unaatisfied demand, present or latent, in vast countriee and whole contlnentar.tt#hle
la plain speaklng about the direction to be takan, without panic, and above all on an adequate gcale. lle urtt
mve forryarde.rnot backwards to the protectionism and nalthusianism of the paet. The lligh Authority mist of
courae have the neans, but rmst of all it muet have moral authority. Unfortunately, the govermeuts thauelvcr
ere undernining this moral authority, through their g",* al attitude, and in particular through thalr
lnability to agree on the nerger.
SUIfi.IARY tB ocfober tftt a No . LcdtP
of EEC : poL i t ical and inst i tut ional ,
Uf 
- 
adopt ion of European technoil.ogical








Expgrtence b"rilt up on Communitv research policv: Euratom document
IlT,crExgcutive lrlorking Partv for scientific and , technical research:
th?4qe iE eTport draubacks and countervailinq import charqes: to be
EEC Commission.
Mr de Groote reEigns.
referred to Council by
TarEet market price for orive oil: EBC commission's proposals to oouncil.Uorld suAan Agreement: Conmission decision next ueek.
@sal for b.ustoms suspensions.
9omnunitv econonv: latest connents by EEC Commission.
!E9-g5!E,: first half of 1966
: outcome of Rome digcusslons.
Airnual'EEC Activitf! to be debated on Uednesday Uy EP
fficonomic report
J9SI: Trade Minlster visits BrusselsAmerican exporti to East Europe: derestriction for non-strateglc itens.
POTITICAL DAY I}I EUROPE
Report Ey llrs titrobel on IXth General Activity lieportissues (i) 
- 






ECSC hrlletin llo. 3888
p,3/., Steel crisis: HA discussion on future action.
P.4/, Tovn and countrv planning: in Moselle and Rtihr basiirs.p.5 
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BUTLETIN QUr' ,oN
Dlrecteur reapongable et r€dac-
teur en ehef s Emsnuete Gaazo
Europeut books which aye eent to uB s o? wlaee publieation
ie wnth twting, uiLL be reoierrcd tmder thia heading,
6nLLETtNS ouortoieHs ET SUppLEMENTS EotfES en IranqslE..n allBmsnd. en itallan ct.n anglelt
J. van der Meulen. OUELOITES CONSIDERATIONS C0NCERNAIIT LES PINANCES ET IA DROIT BUDGETAIRE DAIIS I.ES COMIIINAU-
.iffi-sffi,ffitude et de Documentatlon du ltlnlstEre des Flnancer, 32 pagea.
Ttria paper was read by MuJ. van der lteulen, Peroanent.Bglgian Repreaentative to the European
Cmmitiea, to ltr" Institut gifge de Finances Pubtlques oa 21121L966. fhe ftnal eectlon containg a penetrating
survey of Comrnity financial operatlone and budget 1aw ! "0nce the April 8 1965 Treaty setting up a aingle
Couach and a single Cormiesioa comes into effect, the EEC budget and the ordinary Euratm budget will be
eralganeted in a iingle Comnrnity budget ... to finance this alngle budgetl a sumwill be taken frm the
revenue on Levleg collected by the ECSC. Ttris gtm ie flxed at 18 million u.a. by the Aptll 8 1965Treatyyttt tt. poe.elbility of an annuat Council reviec. Ttre elngle Cmlgsion t 111 inharlt the finenclal lndependarcc
vseted in'the Eigh iuthortty by the ECSC Treaty for the worklng expenditure and recelpts covered by thle
frcaty. Ttre aube-quent m€rger of the three Cmrnltlee - whlch.ia euppoaed to take place tn 1968 -.nay arend
thic lorer, lf only on the grounds of budget reaponslbillty unlformlty.
.rt LtqgsFEv.ATEgn ug LIocD-B, spdcial
t EUnOPT_9UO-EsI,
No 4I,98 Au, ,PEVEL9PPEPNT, 0CDE, 58 pi
ftris attractive booklet, couplete photoe and stetlstlca, surveya tt[ew aspectErl, rrflnancial
condltionsrr and'new techniqueett of devilopment ald. It then gives a fairly detalled deecrlption of rreconomic
gro$th in legrdeveloped countriesrr, "demographic trendsil and the tole of private forelgn inveatnent and
trade ln the developnent of the underdeveloped world.
On econonic questions, re would atngle out en article by Mr Chr Panagoo on ttGtreece and the Comon
l{arket : a prelininary balance gheetrr and a note on the following subject t "Ftance hae aupplied 787 of
Comraity inveatment in Greece for the laet decadeir.
BABRII,{ETAL, Iufornation and llaison bulletin edlted by the F6d6ration de8 entreprieee de lrindustrie des
.......::- fabricatione m6ta11iquea, Brusaete.
La Rewe drAthEnes , Sept. 1966, 56 'p.
the 26 September bulletin gives
industry, covering capital tied'
the f indlngs of a June 1966 inquity into investment in the metal
up in land] buildings and equipmen-t, lnve
the October 10 butletin susnarigee and diecuasee the July 14 Belgian Act







POTITICAL DAY IN EUROPE
llrs Strobelrs report on IXth EEC Genenal Activity Report: polltical and lnstitutl.onal pnoblens (it) -
Bnltlsh Cabinet to discuss entry lnto Comnunity during October 22 veekend - Goverrnment crisis ln
I\letherlands, Socialist censure notion in luxen ourrg - Hr Pedinl on European econdnyr ln l{irtschaftsrlng
Congress: Hr tllltrochts talks in Brusse1s.
cololoN UARTET/EURATOM Bulletins No. 2r3o
o.4 EEC Councll meetinq in Decenber'on current economic issues: dossier.
i,+/S tv on Dlofan; Conrnlssion uithdraus.
Proce$sed agricultural. products: progress report.
Annual'EEC activity_Jgpg!: Strobel report r comnents.ffiance: r.epont:uy urcrao expert panel.
rapcs: abrogation of c.ountervailing charge.
Maiket price.for olive oil: preanrble to Cornrnission!s proposal.
Prozen. beef: Gernans rrant higher import levy.
@g-farmersandIta1viSyndicatnationa1francaisdcsIndustriesdesprodrrlts.d|oeufs
make s repre gentati ons.
{ 4t'
ECSC BUlletin No. 3889
CLt Offixr LqQb hJo, lbqT
Hard eoal r*inning in Conrrqunlg: Janu ary/september 1956
embe r
-
,Bri.t i.$,h. ,st,gglguJltyry : Se ptemberHvdlaul ig.F,IgpJgI9 of coal: Poli sh symposium.
P.r/6 rY-bY-courtry survey.
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BULLETTN QUOTIDTEI{
Dlrccteur rtrpuuebh rt rGdrc-
Seur m chrf I Enenurh Guro
EUITOPEAII LTB!,'ANY
Eunopean bookl ulich qre sent to ttl o or uloae Pul'L ieation
io tio?th notin?, a'r,.ll te pevieru:tl uruler tlia lwa,lingt.
..srnlltou. ttsNDAtc[s ur pEnsprqtryrs or ut rnobucrtctt, u.l rner:spont rt un un trtsrntlltTtoDl DD LTENERGTE
W efntqU.E, Natlpns Unier, 130 P.
fhlr"ltN report lt thc ftret overall rtudy of electric currcnt productloo and utlllratlon ln
Afrlcr. It reveals rom of.th€ nals trend. ana;piorpcctr' and aisesEct-.the compler problcur porcd by
continent in which thele ire.some 50 tgrritorler'lectrtftcrition .9t '8 'co$3 t cEr t lGaE l B
a- 
..ata Economlo
;;i[;i-(;"ii,-iiiiiitl,-iii,-"it"-;r ga", h.?.p.. urani,m and thoriun lll::.1_i_ll [:T:::l :f::{ balrncs;::;-i#;;'e;;e;;;tin-"ii i."r*ptim, rote'oi elecGrlc current.in tottl oncrnv balancc rhecc).
Tlre recond part dealr yith the current ritugtion and feceft devslonrnent Ic[gr{lT8-?Egr
rnddtrtributioninif'i"o.ueDotGttre@fea3urea3.poUcrof'cxi!ti'n8PoU3r
lans.
by lnter-Africantlre third part open. up Ghe electric enerr'.[ develorrment prosnecir hsld out
cooirGraGlon and tlrPecial electric needc for cxPort'"'
49 tabler, 6 napr and l0 anneaer rnake tlitr rcport a par3icularly ureful .ourc3 of referencc
uatcrlal r
PROJET D[ Cor{VEt:TIott DE UIUBLE IHPOslTlotl ColtCER}lNlT LES $UcCESSloNsr OCDE'.1966' 130 p.
Thir roport by the OllCl, tlrcal CorrmittGe containr a peneral account of double death tsxatlon, e
copy of Ghe draft convention and detniled conmcnGr on each of itl rrtlcler. It lt r logleal and necerrlry
iuirirt"o.tt.Go the draft convention publlrhed by OECD in 1963'
;;,,*Jo:"I:"ll;',1ffL:lLi#.:tii t i:l!1iilfi
It.lt ;f opeciat fnterestc to perlon. rhorporrerr abroad Propsrtyr rtockr and rharer or othcr
gooda on tt"ir o,rr, L.t"ir or as parG of thcir occuJration'
I\ro Gabler rhow the exirting necyork of tllateral.doublc tarcation conventtonr bcBrsen OECD
ncnber countricr, a."iinf ies.pectlvely utth death duticr.,'lncorre taxel and capltaI caxatlon.
tS ocg>e( 12 [aO f-)o ' lbolI
@t
p Z 0penlng of European Parllaaent plonafy se:qlon on l{onday - Prrogra[rca uniflcatlon
nt llffdrilfft.i..,yl,-,fr,rilf.I'$ur.ffi'tlf,iiifar'tllSil'8:i.ffiBtlil iSEtLr.gv
CO}O{ON UAnf eTZU-WAi-oH gurlettn no Zrf f t Comlttcc
comn'1n tr.r(le pollcy for EEIjt preParatlon of councll declslong
@ 
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EDITORIAL
lhtder-deoeloonent. ae?ioultute atd, eteel,
In the laet few days we have been dealing with tlro reports on development aid. One waa froo a
prlvate Aqerlcan organtaation, the Comrittee for Econonic Developurent, and the other the annual OECD report
oc the activity of the Development Aid Conmittee. Both reports merit carful attention, and in particular call
for follorn-up action. Ttrere ia no denylng that the way in which the problem ie developlng is far fron eatla-
. fectory. A good many factors are at work here, lncluding.the fact that aid ie becoming locreaeingly bllateral(often stste-to-state) and tled (i.e. conditional on eupplies by companies in the courtry providlng the.ald).i
thlr ralsea the coat for the qountry receiving the aid, which is unable to make really economic choicea.
It ia not, however, our inteetion to dwel1 on thie problem today. Our attention hag been
, fpcueed on a point cornon to both reporta. I, the DAC report, 8tres8 ie laid on the fact that the search for
the beat waye oE exploiting exiating naturay' resources haa frequently ahonr that neglect of agricultural pro-
ductlvlty 1ay behind a slow-down in development. In.the under-developed world as a rhoIe, per capita egriculturel
lacone ic perhapa leaa nor than it was five years ago. Too many resources have been too quickly concentrated
m lnduattlal investment or the establiahment of infragtructures unrelated to agricultural developuent. Ttre
'countrieg with by far the faeteet growth rate (euch as Cormunist Chi-na, Israel, Thiiland, Malaya, etc.), are
those rrhere there has been a apecial drive in agriculture. The conclusion la inevitably that when available
ratr8 are reletively slender (as unfortunately is the case) 1 a choice haa to be uade, and this choice mrat beln favour of the agricultural sector.
The report by the DAC Chairman findg that the nain shift in thinking oner the last year or
tro is torerds an increaging recognition of the need to expedite agricultural developnent. As t{r. Ttrorp notet,
thle ie I !qcm! realiaation, euggesting that a good deal of energy hae been aqandered in other directlons(non rnatinffiecessary to increisedirict and imediate food aid). lte points out aleo that the inc,reaaed
ila to be iupplied to airiculttre 'will have to be channeled to epecific-projecta, and that farmerg should b9 '
faniliariaed,r.rtft rDdem producticrrtechniques.It ie hard to 8ee how'a high degree of nechanlaation can-euddenly
be introduce& into regilna entirely unfanitiar with lt, but this ig the right directim. Ttre whole infrastructur.(rhops, tranaport) wiil also have to be improved or set up, Bo a8 to enable agricultural produce to be 3tore!(
nerkited and -xported. Foroany years, world agricultural policiea have been directed to,ilbggiag output - and-
now it looko ae though there will have to be a change
It le juet as well to discuse the matter just when there ie talk of a ateel itcrisie'r, and-
rhen we have before us etriking evidence (the Congrege on Steel in Agriculture) of the hlghly iqortant r61e
played by eQeel in raieing agricultural productivity. tt ia indeed by taking action in respect of a preaelng
ieei in ihe underdeveloped world, agricultural expanslon, that it wi11,be poseible for production capacitier
to bb better used, throughout the nhole world and in particular in Europe. It ia aleo by expanding thia deoead
that we can ensure that ihe developing countries obtain and develop an induatrial iufrastructure planned on
ecoaoolc bases, which will not threaten the expansion of induetry throughogt the world.
SUIqMARY
POIITICAI DAY IN ETffiOPEI
lroc-tuypnnaGDo,LG{1
p 2 Brltish ent4, lnto Conmunity - Mr. Heath at Conservative Party CorferenceS Dr. Brbald
not ln.favour of Comnon l{arket arrangenerts for Uest Gsrman/ and East Gernaryl
dlscussion on Europels conveutlonal atmed strength; opeulag of EP plenary
session
coltt{ot I{ABTET/EURAI0M Bnlletln no 2532t






thxes sith effect equivalent Io custons duliesi uritten questtoa coaceraing due
- 
collected by French customs (t{r. Derlnger)
4/i/7 EP olenarv sessiont connents on draft food and veterinary regrulations, start of
debate on capital flovs from thlrd countrles
Develoglent_elgr arurual rep<irt ry OECD on developnent policies of DAC nember couatrlcs
Ei;m:imi".""t c",*tit""t.outcome of yesterdayrs meeting, agenda for october t|/tS
meeting.
llev orders for rolled products: Community orders in SePtemter
Coking coal: Luxembourg position
ECSC iron ore consumption by membcr country steel industries: social.inpact of decline
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Gve?t Britain and.. Fwope : No t'h.rp Likg lhe r>resent
Once again we comnit our thoughts to paper in the ho.pe, or the illusion, that aomething
wl11 happen on the other gide of the Channel which will break the prqsent deadlock, and give the construction
of Europe the boogt that it needs, even if a few knocks are sustained in the procese. Without thia booet, it
la rnore and nore 1ike1y that the construction will crumble instead of being consotidated.
Ttre three political parties in Britain have held their usual confereneea. Ttre Liberale,
unexpectedly agitated by a new flood of radicalism, are sholeheartedly'in favour of Europe, but we cannot
be certain that they are talking about the same Europe as Lord Gladwyn. Mr. George Bromt, for Labour, spoke
wlth restraint, but Btressed that the advantages to be derived by Great Britain from memberahip of a united
Europe would be trimreasurable'r in the economlc and political field. This is all well and good, but Ur. Brown
'teca11ed the notorious "fivb coqditionstt laid down by Labour. This was not ao happy, even though he addedthst if and w!e4 negotiations lrere reauned the chances of succes would be considerably better than before.
Adtlreiiffifori-s, fina11y, Mr. Heath hit back, saying thatlrif and whenrrcould only mean "yee, and
rtraight avay." Splendid ! but the tories are in oppoeition, and their attitude is thus inportant iasofar aa
lt indicates, or provokea, a certain tendency in public thinking.
Ihere is to be a meeting at Chequers thig rreekend of those members of the Cabinet nost
dlrectly involved, to discuse relations between the United Kingdorn and the Comrunity. At juet about the aam
Donent, leadere of the British and French industrialorganisations will be meeting in Paria. Thia is htghly
algnificant, indicating that the problem of the "if and when" ig being seriouely tackled at governoent level,
and that the problem of tteonditions" does not apparently present any major obstacles in the eyes of induatry.
At thie point, however, it ie reasonable to wonder, for the umpteenth time, utrether the
problen of the ttlrhen" is not i11usory. The Financial Timee heads a comnent on the matter ttNo tine like the
presdnt.rt It sets out the three vierce involved. The first is over-shadowed by the balance-of-payuente boggy
and -the fear that the deficit would be woreened if Britain joined, because of the comron agricultural policy.
The second, entertained by the rrEuropeanstt in Mr. tlilsonrs Cabinet, is that a move nuet be uade imediately,
if Britain is to have any influence.on the vay in which the Comrunity develops. To our ggatification, we
note that the arguurents used to discredit the first two viewe are those frequently advanced here : (a) it is
rrow that Britieh industry could find the boost it needs, in a new context ; entry need not be iumediately
effective ; if is enough to know definitely that it rrill take place: industry will think of ways of makingit a oatter is nothing woree thau baaing a policy
oa the disappearance of'one figure from the public scene, as we then run the risk of letting all opportrmitiee
a1ip. Ttre third view is based on the principle set out on many occasions, and frequently repeated by l{r.Spaak,
that time is not working in Britaints favour. It rlould be ridiculoue, as the Financial Tinea points.out, for
a hietoric opportunity, affecting long-term dbvelopment, to be lost once more, for the aake of putting ia
ovettine on the balance of palm.ents problem, which inevitably is a short-term issue. It would be serioue,
we ehould add, if the move torrards a Europe that was strong, modern and democratic, were to be jeopardised'
because over-clever minietere put all their energies into achieving strategical victoriea. Not only ie it
true that action must be taken - there ie no time like the present.
SUIIIIilARY
tE oc'tDbp( n Gq uo, lbcDPOIITICAL DAY IN EUROPE:
l{r Torclo-Sorinj suggests Paneuropean Conference this year 
- 
l{r Schmelzen lastructed to form nr Dltch
Goverrurent 
- 
Article by Charrcel.lor Erhard on Britlsh adhesion to EE - Iondoa talks betneen ill{ Irag andbova 
- 
llth Congress of European Federalist Movenent fron 0ctober 31 through Novenber 1 la lurla -
Brrna leaves sterling zone.
COUION MARXET/EI'RAfi)M BrllctiN NO. 2533
S/+/l Plenary FP session: debates today on annual Etratom report, declaratious on its firture coursc.5 E!-S.g,@,: yesterdayrs debates on third count4f investment ln Community atd resolutlon; l{rMarJolinls speech.
5 l levies.
trnnv for canninq: Italian request for quota iucrease.
EEC a qricultural requlations: warning against undue complication
ris meet{nc- Oetabei 27/28'-
ECSC &rlletln }lo. 3892
3t
4
Steel crisist statement by ltr Desay.
Argentine steel iniluStw t price criticisn.
4/5 Outuut in ECSC iron ore minesl vorking condltions and ratlonalisation.
5 State of Common steel narkett Frerrch call for urgent neasures.
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EDTTOfrIAL
Political witu otd knopean teelvol,o*iql, rcgeogh - inegpagbl,e-oonoepte,
The current parliaoentary debate ia Straebourg m the cege for a compn scientific policy and
European technologlcal resEarch le extremely lnetructive. As can be gathered from our reports, thls ia a vltel
debate eince the Houge and the reat of public opinion lust wake up to the extrere relevance of thie iesue. fte
0a1e Report ig cranmed with rnaterial, and contalng intereeting facte and euggeetiona. Ttre declaratione nade
by lO{ ltarjolin and de Groot'e have shom that a readiness to do something exiets, and that progress nqy be
flaslble. Ttre crux, however, le whether thie readinesa and the facllitiee whlch exiat can lead to I c@n
pollcy for sclentliic matters - or are they jus't minor expediente for the moet urgent problene, to bffi
T[ITTtre only w111 shich rea11y matters, thst of the States, comes into operation ?
The natter le conrplex, and has been discueged at length It cannot be dispoaed of ln a few
rords, even lf they are the frult of long reflectlon. It ls neverthelesa eseential to elucldate a nunber of
vltal polnta, if only to ensure thet the publlc is not 1u11ed into feellng that progreslt is belng made.
To begin wlth, baaic research ls not the eame thlng aa technical and applied research. l.tia
dlstinctiolr ia particularly important from the oolitical angle. Why political ? Becauee States' and State-
controlledgcientific inetitutes, can and do coor<Ifnate b=asic reeearch. CERN la a typical caee of an out-
atendifilly auccessfulcooperative venture between States which have different polieiee and interests but have
teverthellse found it worthwhile to join forces. CERN doee not require a political consensua or even any
rpeclfic form of economic cooperation.
Technological research ia a dlfferent netter, for it has a direct influence on the econoq/,
ol lnduatrlal techniquea, on armament production etc... It fol1oils thet the problem facing Euratomand the
dCSC io lta ephere oi reaponsibility ie completely different. In this field, a couron acientlfic and techno-
1ogica1po1icy1giflconceivab1euntLs8tmitintoeffect,pursG.l-tomnoneconomicpo1icy
GEnce ils inltueion in European plannlng), a conmon defence policy and a conmon fgrgign poTicli-lpe dreams
do not help here. one can content oneself with the bei'E-ilEf1ab1e, but without po-fiEical unity there la no
real ecope for. a comron ecientific policy, particularly in the applied fie1d. Ttris is bonre out by-Euratou
tetbacks. NASA is another clear-cut exarqrle, pointing the other way this time, of how a coqreheneive re-
eearch polley can be planned and ra11y support from the State, universitiee and virtually the whole of induetry.
Given the preoent political state of Europe, 6nd the nay in which the inetitutions operate at the Domentl
re are resirieted io limited ventures in a nunUe
tallcs in the USA, lre were told that these aectors provlded a potentlal field for cooperation between the
USA and Europe).-The encouragement, stimulatlon and coordination measures suggeeted by Mr Marjolin are atso
feaaible. But that is as far as lre cen go.
Ttrie ie the European drama in a nutehell. European unity ls a polltlcal option vhich cennot
be taten l,n preeent clrcumetances. And the abaence of unity leade to decadence. It ril1 be extreuely hard
to nake up for lost tire.
SUMMARY
POLITICAL DAY IN EUROPE
lq ocfobr.r (rtte A Uo , LGSI
(K
Co!!I9$ UARf,ET trltAloeL; BtrlLetin $g.. 3q34
EP pl.enary gessi.on: dcbate on EEC activity report
Eurosyndlcate: dorrn from 116.11 to 114.88
EIB: financlng in Federal Germany.
Franco-Belgian nuclear plant of Ardennes: startup yesterday.
Euraton Eurisotop Bureau: worklng meetlng on wood/plaitic comblnatlons
EECAsrael: Councilrs reply to Mr Metzgerrs written question no. ?4Social measures for redundant'Italian sulphur miners.
Farm trade vith State comnerc6 countrieg: statements on extenslon of current system.
Compensatlon for abolltion of German milk subsidies: reply to Mr tichartrs nritten quest'ion
no.87.
EAGGF orierrtation: call for EP opinlon on timing anendment.
Transport Council of l{inlsters': session opens.










EP debate on scientlfic and technical research - Mr Couve de l{urvilLe argues French casc for
reJection of supranatlonalisn - evolutlonof Dutch crisls.
Oberrheinische Kohlenunion : call for authorisation renewal.
Composite priee: slips to 28.83 a/t,
French Steel industryl trend in first eight months of L966,
ECSC imports of American coking coal: size.
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EDITORIAL
A 
"oientific ooliq, ie "b"d bl, thn r"letgrt polit?oa! mtboit!,We return to ecientific-policy and technical research to diecues a ntrnber of points raieed bythe rec,ent debate in the European Parliament. Yesterday, we aaid that European research aaa iofiilc".f-uoity'rere ineeparable. Today-we mrst edd a rider - the road io a European ecleniific policy, *t i"i *r.t piee thlough
a political.union, entaile the eetablighment of a European political authority
ltr uarjolin ie certainly right_ to tie up scientific and technical rege.arch with econouic policy.
rtre one.ie irnpoasible without the other. sut he admire ttr"t 
""""i"di;1,;ili;;.;i;;;;;-;-; oajor burden9n gubftc and private- financeg'. But public expenditure in economic or dther 
"ih"r"" ig ieeided by-the StatesiSo-it ia the Stetes who muat be asked to plan thie expenditure on European llnes. And the Stetes are mnedyinly by politlcal motivea. Qulte apart irorn the tacl'ttrit'decigiong Ly businessmen are conaiaeraiiylii""t"a(particularly in the reaearch eectorl by state financia'l dlcisiong ;
Ttris makes the isaue more conprehensive, gives it greater Bcope..Ttre queatioa ie : in preeent
cl'rcunetances - or even in the circumetances 1ike1y to pievail in the Cormrunity Uy fdZO - can it be aaid thatlre are going to have a ggnuin-e Cormnrnitv,econgTric Bolicv in Europe ? Will . 
"o-ro. 
research policy be feaslbie;
againet the background
We must have- the courage to answer- frankly, and to ednit that the ansrrer todav ie negatlve. Thil,lacidentallyl ir why.everything must be done to change tire preeent situation, and to creiffi?s quicfty ae poealblthe perequieitea which will make it possible to answer tyiZ"r. For the ror"rrt, we vi11 have to'eatieiy oui-
eelves nith infinitely rnore modest acirievemente, with a fld?frcumscribed schenes which si11 only be a-nerginalburden on public and private finances aod will not involve a political option. It would be better 1f these-Cchenee were bilateral, i.e. entailing no long-term developnrent or lrtructure integratlo,n. 0o the econourtcpolicy eide we uil1, of courser have a rudiurentary medium-ierm European economic ft.r,. nrrt we Dust rerneoberthe real character of thig.plan : it willbeasum total of nationalilane, brought lnto llne and interdependent.blrt uot^amalgarnated ; it will not involve any merger of ventures or-eliminate duplication etc... (geeEuratom)' t{e mrst look the factg in the face. trt ie the political authority, with ite ultinateunitarypollcy alu, which shapes scientific and reeearch policy, or at least takes the llain optione, against the back-ground of_ econonic policy but prirnarily in terure of the doneetic and inteinational goals whictr it haa setItgelf. I{tren.we 9ay "poligfcat authoriiy", we have federal authority in mind for Euiope. Ttrere mret be nocmfusion. A policy cooperation designed in terurs of alliances diclated by the needg of the qoo€nt cennotgive rise to a comnon political authority. It ie useful, but it can never replace a federal authority..
SUMIURY
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Cguncil of Transport Ministers: report on meeting.
FPJ:]enary session: resolution on EEC activity report.
4policatiof g.f competltion'ru1es to aqriculture: ner.r commission proposal to Council.
SmP*!$on. rates.quotgd unde;-EEmdiscrirninatorv for the purposes of the EECTreaty: Mr Berkhou\derf s written
A,id for puTghase of French glif,ers: Commission decision.
th-el4dar.: Putch authori se s t o selr at cut priee s.
SwJ s s,Tesear.qhJol ic,v: V0RORT statement 
.




fp$ustrial .lede.yelopment : GermanPricesl changes in Italian steel
t
Pf otsction for Belgi an ioat: ltrUK,bxteInaI steel trade: figures.
and French Governments request loans.
i ndus t ry.
trend in various sectors.
Oelers trritten question no. 99
discriminator for the purposes of the EEC
P,5/6
P,6
ffi I rrrAre competition Lates quoted under ECSC Trea tTreaty: Mr Berkhouwert hOo 100.Krupp: short time.
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L(t
I f,elvard Lalge' LE BUT DE Il\ COOPEBATION ATLAIIIIQITE, Lee Nouvellee de 1f0tan, October 1966, Parie.
' Attention ghould be drawn to thie article by Mr. Halvard Lange, forner Nonregian Forelgn
tllolater, both becauae of the toplcallty of the problen it deals wlth, and because of the wiiter hlnsilf,ilt. Halvard Lenge, a nember of the Norwegian Labour Party, inprleoned by the Geatepo durlng the !rar,
lorelgn llintrter for Nonray for nearly twenty years, an eminent hi'eqorian, fla8 one of the 
"three wiae menrl(the othere Delng the Italian Mr. caetano Martino and the Canadian Ur. Lester Peareon) who in 1956 exanlncdfayr of lryroving cooperation within NATO, in non-nilitary sphereailr. Lange inevitably refere to the French decieion to sithdraw from the integrated defence
fratco, and ttatee that rrit le now up to the other nernber countriea to decide hov they enviaage future
cooperatlon rlthln NATO.fi According to Mr. Lange, it is 'reesentialr' for the basic l?Iiclplee, to rlt "abilansed eyeteo of joint defence maintained in tlne of peace and sugtained by an integreted cosnand syot€o
ed e jolnt flnancial infrastructure"r.to be malntained. This is of partlcular lnportance fron the polnt
of vlen of tf,e sualler countries. Ttre NATO defence Bystem ia something entirely different, Mr. Lange pointrqrtr from thl o1d alliances that General de Gaulle 8eem8 to yearn for, and the ldea of an Atlantlc cmmltyh a general..aenee, which le at the root of the Treaty, ahould be taken up again so as to provlde NAfi) rlth-
1 trpo!.ltlcalt content. "Changlng the machinery ie mucir'1eea important than d-veloping a set of ettitudsl
rad polltlcat prloritiee whlch match the new ctrcumstanceorrr goes on Mr. Lange. In thls connection, he aoa-
lyacr thc prlncipal problen raieed by relatlong between a11iea, r*rtch le the r61e of the United Statea in
tihd A1llance, eomentlng that lt is eseentlal that the American administration should be constently and
coryletely lafornred of the attltudee and interests of ite allieg. A politlcal'rforuntr could be aet up ln
Sfrhington, and the Petilanent Representetivee to the Organieation could have a pdilica1 atetus, rather
ttan dlplooatlc gtatus. It ls aleo necesaary for lt to be cleap that NAlo ie nof-ari!r;;-1d'i orgenleatlon,dd nb purpote ia to be eenred lf it acte ren blocrr on queetione which do not concern the eecurity of the
trea it lervea. Attenqrte to ensure conuron policiea by neana of consultation ghould, above all, be concet-
ttated on queitions vhich are of direct relevance to peece and the eecurlty of the Alliance, concludea
Ur. tange, ar the aim of political cooperation muat be to fonnrlate rreffectlve pollcieertr. Bo 8E to prorcte
the d€tente ln relations with the USSR and ltg alllee.
* KlRIIll du comerce international , Vol. II, N. 3 Sept. 1966 GAIT Centre du cotmerce, Geneva, 47 p.
Ttrla guarterly review ia publlahed ln French, Engll.ah and Spanlah. It covers
trade lsguea nhich are of special - though not exclueive - concern to developing countrlea
tredlng partners
Ttre number under review featurea an inportant French rnarket study, lnstructive lnstancee
trport narketing techniques for Kenya (31drr,um) and Ierael (gllrg=s g-Igillpg*gsl, a
oftheChedtradediveraificationandexpangionp1an.studiegffigionprotr@a.
the Aue arket atudy techffi'
I BUII,ET-IILDE I,A FEDERATION DES INDUSTRIES BELGES, N. 25, L01L011966, Brusgels.
In the ttEconomic and Traderr chapter rre noted : trTobacco lnduatriea and EuropeaB Commlty
po,llcytr I r?foceedinga of the EEC Econonic and Social Coumltteeil.
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PP 2/3 Plenary sesslon of European Parllanent.r debate on Comnunltv Poltcy concernlrg ol1
and natural gas; Parlianentrs budget; concluslon of sessLon; German-Brttlsh-Aoctdcar
talks on uestern defence ln Ehrropet Joint connuniqu6.
@lololl xmffr/eunAlou hruetln no 2536!
D94/5@:Courrc11resotution:problcmsurrdercons1derat1onp ) Uorld susar aqreenent. vithin f,ennedv Roundt posslble Comnuntty posltion
D 5 Ieruredv Roundt pregaratlon for EEC Councll deltberatlons
E 7 Elfpry.-g3Egtgl favourablc oplnlons on four EEC Comnlssion proposalg corccrnlng rlEht
. of cstabllshment
p 8 &Sg-g9gg.: irrcrease ln Itallan tarlff quota
. EuftmtTncrease ln additlonal anounts on inPorts
Europeau Commrnltv aad EFTA publicatlons
ECSC Erltetln no 3895t
gufenan, session: adoptlon of, resolutl.oa concernlng coklng coal and donestlc coal
Conpetltiyeness of Comntunity iron ore: influence of transport cost
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BULTETIN qUOTIDIEN
Dlrccteur rclponoabls rt tEdrc-
teur en chef t Ernenuslc CaaaoBULLETINS OUOTIOIENS ET SUPPLEMENTS EDITES EN ITAn elg, cn al.lemand, en Itallen et en anglalg
* Pham-VEn-ThuEIr r LA CONSTRUCTION DU JAPON MODERNE, Centre de Recherchee Europ6erurel, Lauaanne, 1966, pp 195
Aa la ueual with the Lauganne Centre de Recherchee Europ6ennea, publlcatlona, thle aurvey la
excellently produced and prlnted. At first elght lt givee the lmpreesion of corerlng a-fu11'eca1e courset
and coneequ"ntly b"lr,g gomewhat hard golngl Uut in fact lt 1g extremely well documented and prelented.
Ttre introductlon lndlcates the fu1l current lnterest of the sun ey i ttfor the thlrd rorld, Jepanrr
economlc trlunph le .of exenplary value : 
-1. Becauge .lapan haj aucceeied in provoklng an induatrial revolutlon ln edvance ; 2. Becauae Japanle rate
of econotnlc g'ron*h la exceptionalfy nigtr ; 3. Becauae the Japanese succeas la the regult of organlletlon
not of plenty.rf
ihe author etudlea ln the firet aectlon "The goclo-economlc foundations of the rnodernlgatlon of
Japanrr, i"o" tif""tures of the tradltlonal Japanese settlng, edn the pattern of the llelJl revolutlonrr dora
to the rrlrlegterrt patrlnony left by traditional Japan."
The aecone part covers rrnre state and the lnduetrial revolution : the way ln whlch the Statc obtalnl
qn u3es the capitai needed for financlng lnduetrlaliratlon, and the Statert htnan lnveatment pollcy.
r ECONOIIC PICIURE 0f JAPAT{ 1966. Keldanren, Toklo, pp 66.
Thls booklet, brought out by
neme of Keidanren) , gives a Picture
of the different lndustrial Bector
fnatitutions.
the Federatlon of Japanese Econornlc Agaoclatlona, (knmn undet the
of the econonlc altuatlon ln Japan today, and ln partlculat the place
in the economyr the standard of l|ving, external trade, and flnaoclal
POLI TI CA L 
, ,DAY I }I E UROPE
NAT0 - SHAPE move i forthcomingbullding ( Luxenrbourg) Presented
SUMIARY
eO hc4rio€( (c(, bA Uo . I bS1
deeision on establishment of Council ln Belgium - EuroPean flrchbcrg
to press - no goverrrnent crisls in Luxembourg.
gefiuoN uARrPr EIILALW
Council ol-Agrfcullu!:e 
-U!nj$gtl: Monday and Tuesday agenda.october el/z},
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Commun i tv steel : t rade uti th
Founrlrv etF: diffleulties of
Bri t i sh stee I : decl arat i on s
t rend
third eount ries, intri-Community trade.
Belgian; prddueers.
by Iron and Stee1 Federation.
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Dlrcctcut rctponseblc ct r€dee-
tcur en chcf t Euanurlc Gezroilt..n rllrmrnd. 
'n 
ll'llon et en rngltl'
EDITORIAL
tuon the Adriatic to the Urdle
Ile are aot referrlng to en epoch-rnaklng venture, but to a deal rhlch thorgh e purcly burlaorr
one vll1 have a najor lnrpact on the European economy and haa politlcal lurpllcatlone rhlch rhould lot bc uade
eatlaated. lfe have in nlnd en agreement - gald to be nearly finallaed - betreen e group of Itallaa concGttu
headed by the ENI on the one hand and the USSR and other Conmunlat countrles on the other, to 1ay and opereto
a gaa ptpellne nrnnlng frm the TJumen area, Eact of the Urale acror Rueaia, lfungary and Yougorlevle to
tleetl in ltaly. Ttre latter would become a dietributlon centre for natural ga!, aom fror North Afrlca and
the reet through ite 1lnkc clth the Dutch fleld and the continental ahelf. It would be johed to the Itallen
dlstrlbutlon netuork, nhich lt already denee but le to be extended ln accordance wlth the planr dnnounced
by ENI laet opring
ftre gaa plpellne rould be more than 200Oh trsreed have an unprecedented dlmtei. I! 8 certaln
aenre, it ii the ttiet ana moat atriklng breach ln the iron curtain. It wlll make a unlfotml or at leagt
indlgirininate - and thia la the gecond I'politlcal'r aepect we rould mention - contrlbutlon to ecmoic grouthln ttre areag it cro8se8, i.e. regiong with profoundly different not to eay dlanetrlcally opporcd ecoomlc and
eoclal syrteus. It will thus furnlsh a fascinating topic for aociologlsts. Partlcularly rlnce, rhen consldcrlng
thla -a-'roth echene, it is inrpocgible to overlook the prlce ride - l.e. the price at the gar field, treotPort
cootr (according to eoure estimates gas is tlrice ae cortly to nove per calory aa oil) 8ni the prlcc pald by 
-the coaguner. tt ig worth rerpnbering here that the largl gaa avhilabilittea at a tol'eriblc prlcs rrre a raJor
factor behind the renarkable econouric boom uhich took place in North ltalybetween 1950 and 1957.
A number of points can be made. t{e will deal briefly uith tno, rhich in our vl.en arc perClcu-
larly fuuporta.nt and opportune. a) Ttre energy situation in Europe, particularly ia the Cmn t{artscr fu la a
statl of-flux'. &rd the pace of change will increase. It follors that an unduly rlgld pollcy - rtrether baled
o,n defence of oqleting interests or theory - ie inadvlaabte, eince lt rill jeopa:diee ettaluent of thG barlc
European aim, to ensuie thet her competitive ability and productlvity renain unfupaired. ltrle-ccrtalnly-docl
not oesn that an energy policy in unnecessary i on the contrary, lt ls another reason for havirig a pollcy
and naklng sure thet it ie a genuinely Cornnunity one. It must be mainly dlrected to promtlng Bfl eosr8y'
sources - thus complylng with the divereification rule. It mrt not prevent inevitable changear but ElkG lurc
that they can take piaci anoothly. Ttre error, it would aeem, would to to adopt a lalasez falre attltudc or
to go to the other extrene and check'thie healthy developnent.
Conatructton of thia gas pipeline from the Adriatic to the Urale can bs ret agalnt the acrrr
about the forthcolning qonstructlon of 6001000 ton tankerd. Apart from thelr technlcal interert, they are
clearly of enenuoug iconomic importance. Ttre dietribution in apace of cheap energy ls ? preclour ald for
au arei poticy, rhich rnrst elimlnate inbalances and prevent excegglve concentratlon rhldr evcntuelly becocr
a burden m roclety.
SUMMANY
POTITICAL DAY IN BUI?OPE:
l{1. B hard calls for I'entente and eonsolidation of our Corrtinent'r on C'erman radio - Ufr EFTA and EuroPe
after Chequer me-eting and discrrEsion. bctwen llordic Minlsters - Spanish Forelgn l{inlsterrs Bonn
intervierr. - Mr Jean Uonnet to receive Robert Schurnan prize.









EIC Council: tent:rt ive ;rgenda f or l{ednesd ay/Thrlrsday session.
Euratom t s experienee atld Commun i t oliev for scientific and technical research: Mr de Groote t s
PaPer.
ilconornlrarrd tpsi..rl--ggig: agenda for 0ctober z6/27 neettng.
ged by EEC Commtssion.
EEEEour,c:il agriculttrral session: adoption of irnplementlng regulations, discussion abotrt
vay in nhich eommon olive oil market is to oPerate
Special Saar rail rates: extension of deadline for fulfillment of authorisation conditlons.
Comrnunitv steel: prlces, eernings.
Fermanent nagne.!€: symposia on Febru.rry 23/24 in Paris.
-
List of Dutch traffic routes vlth undi5closed fates and eonditions: publication ln 0G.
3gg!Ig1&: first ore shipnrent for Europe.Herqer of Limbrrrq co!.lieries: liovember 2 decislon.
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EDITORTAL
stlaoole, of, tlu lttwr>glm Fedp?gltele
fhe European Federallats-arc agaln holdlng thelr Congreae. Prerent clrcurnrtancer, unfortunatlly
rrG rtot ln t.helr favour t gone are the daya when each Congregs could polnt tn trlumph to a victory, and to ncir
targeta, reachlng out further and further. The iarue todey ls how to cope, hor to pr€vent 8 retreet.
fhe Federalllts themselveg reallse that the European ldea teen to have become amethtng so
nrGurelr ao m,rndane, that lt no longer generates any heat. People do not even bothcr to exanrine the ldia ln
depthr or to-flght for lt. trThe European cauae today auffere fron s lrant of the impaaslonedr lf altghtly nalvr,
erdour that lc the halluark of najor collectlve effortaril rtltea Mr. J.P. Gouzy, ln one of the repoite lo be
dcbated at thc Turln Congregs. So lt is that we Eee thrree very people who are prerrentlng all progieag tanardr
rn effectlve constructlon of Eurcpe, courtlng praiae and votes (and gettlng thenr), becauae they can glve. the
comfortlng finpreaeton that they are achlevlng a certain Europe.lrlthout uprootlng habita and tradltlona. The
prafue and votes adnlttedly come from the conformlate, the opponents of change, or thoee who call themaelvel
"reallgtatr. But of euch ia the majorlty courpounded.
Ttre Federaliate do not belleve thst..Europe can be created einply by the force of evente, aup-potted by the forces of tradftion. Ttrey belleve thst maklng Europe neane introducing a new dfuneneion lnto thc
hletory of the Contlnent, a new method in relatlone between peoplea, Btructures, and new inatltutiona. ftrey
mrat have learned' however, fron the events of the last few yeers, that it la wrong to bellevi that the lltate es euch, and the Government at it8 head, are the inherent opponents of the creation and developuent of
a eingle Europe, and even a aupranational Europe. Excluding a revolutionary movement on the part of the uaaaer,
hard to irnagine in thie day and age, the creation of furope can only be the outcome of the statesr determl-
natloa. Thie lrae in fact the caee in the fiftles, when the aix European states had thie revolutionary vialon
of the future, enabling them to'embark on a course which we nust nou atrive to make irreveraible. The problem .le 3glllrln fact, how to ect from wlthin, so that action by the states sha11 not eltp back under dle-hird
lnfluencea whlch will make ltTEii'infiEie, and take auay tire glory of paet achlev"rerrte. The Federallsta
have no cholce but to rely on the foices ihat have the iorer to altermine the statee I polltical optlone :public opinion, the organiaed parties, the Parlianent and the Adninietration. lfe get no further by pointlng
out that the Governmenta are short-eighted to regard the construction of Europe as a subetdlary iaeue s thcy
urst bi i.nduced to change their minds. Recently, in the European Parllanent, we heaid dedl.catei Europeaot,
lncludlng llrs. Strobel, Mr. Illerhaue and t{r. Dehousae, urging that pdrers and responelbilltiaa belonglng
to the.EuropeanParliaurent ahould not at eoy cost be transferred to the national Parliamente. ftis la.perfectly
true, in theory, and particularly when it comee to auprvisory polrers. Ttrere is a very grave danger, hoteverr.
end that ls that the national Parllaments nay feel that they are being 
.1!9!!g[lE!. The European probleo, furtlll, and abote all, a problem which must be settled in termg of the c6iiiilEfrfrE the national gonernnent.
Ttre Parliament can and rmrat impose on the national Governrnent a certain European pollcy, as for the ment
there ls no European counterpert to a national Goverrment : thls ie aomething that ruBt be done, and thc
tagk lies flret and foreurost with the national political forces. Ttria ig the dlrection in nhlch the Fede-
raliate ghould'steer their action.
SUI,IMARY
POIITTCAL DAY IN EUROPE: ?-i5,oe+yba(
Robert Schurnan monument and European prernises inaugurated in Luxembourg
Congress of European Federalist Movenent 
- 
German support for EEC/Spain
ccfi.loN MARTET/EURATOM Bulletin lro. 2539












Aqricultural session of EEC Courcil: discussions on introductlon of common o1lrrc oil narkct
State of Comnunitv economv: quarterly rcport
Euratom difficulties: current situation.
EEC Commission'liger meetinfi: talks, uorking sessions.
5 in Ankara.Publicitv for companv deeds: revised proposal subnitted to Council.
Campaign against potato, pests: two draft directives handed to Councl1.
American balance of pavments: volontary cooperatiorr exter.sidr.
Central Conmission for Rhine Shippinq: 150th anniversary.




Steel in Aqriculture Congress: opened lhis morning in Lrrxembourg.Frontier measures: no agreemert on pradtical extensior.r details.
J'rpanese steel industrv: records.
Ro11ed product orders in Communitv: trdnd in recent months.
: vi{orous call for an overall p1an.
1
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EDITORIAL
Sooiali,ete &d Europe (tucia|det unification in ltal,y)
rrA Socialiat constituent meetingil will be held next Sunday in Italy. The two Socialiet partiea,
headed by MM Pietro Nenni and Giueeppe Saragat, are going to 8et an official seal on their uuification, eadiog
a long period of.factionalism and disaension which began in 1947. A number of cluba wtrich operate outride the
two partiee have said that they are going to join the new unit. This beare out one of the argunents put for-
rard for unification, thet the new party will be etronger than the sum of its two conatituent partiee.
Ttrie najor developmpnt will clarify ltalian politics. But without naking theur any easter. fte
ael party - which can couut on 6 nillion votes to begin with - hae aet it8elf up aB an alternative to the
Chrigtian Democrats. It cen only achieve thia ain in tlro ways. Bither lt will win a large nunber of nen aup-pottera (at the expenBe of the Chrietian Democrats and the extreme Comruniet fringe) or it ritl work for
alliances with other groups. lfith whqnbut the Comnrniete, eay eone right-wing obs-were. If euch an allirlnce
doea take ehape, Socialist unification will have been nothing but a Trojan horee for the Comuniate, who
rould call the tune. But if this happened the Christian Democrata would be forced to seek to strenglheo ltaelf
on. the right, by abeorbing right*ing voters or by allying itself with parties like the Liberal Partleg whoge
democratic orthodo:ry is unquestiou ed. It can be eeen that the conlrequencee of Socialist unification are bound
to uaterialise fairly quickly.
But, setting aside the domestic political aide, a number of international or nore specifically
European facete cennot be neglected. To begin with, the Socialis! 'Party will have a stronger poeition in theSocialiet International. The very fact that it will be an alternitive Italian goverrment will put in the eane
league aa itg brother parEies in Britain and Germany. It will have to be seen how far this rrill help fonrard
the European trend among the Socialiets. The more epecifically European aspect of the deal ie of great iuportance,
Recently, great stress lras laid on the overriding need for a resolute and unqualified cormitrnent to Europe.
l{e wondered at the tine rhether the Socialiets and Chriatian Democrats were going to start outbidding each
other on Europe. Aod thie ie becoming nore aad nore 1ike1y. A fey day ago, a (Uenni) Socialist deputy, llr
Cattani, rtexhortedrr the Italian Foreign tlinister to devote more energy and attention to Europe. Italyre actlon
cou1dbeusefu1,butnotcrucia1,inthereetoftheiaEuiope.
Mr Cattani pointed to the recent declaration by President Johneon that the Europeane would have to take thelr
fate lnto their orvn hands. Ttre revitaliaation, strengthening and enlargement of the Co,rmunities nere the flrst
prerequiaite, he concluded.
I'lr. Cattaai went further. He eaid that as soon ea unification had been achieved the Socialist
Perty intended to work for these objectivee in the Government, the Socialist International and all other
aettinge. It is to be hoped that deeds will follm rorde, and that they will match Europeaa opportunitiea
end interests. We would aild, in conclusion, that a tangible and preeeing problem ia going to arige - theItaliao Parliamentra delegation to the European Parliament. The Socialists !ri1l certainly not be sstilfied
rith anythiog but adequate representation.
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'ilAI:0 ouite. P.rie : i,neoitabl,e' put n;eoretta?Le
Eleewhere we have publlshed the exact terms of the declgion adopted-by the NATO.Counc{l to
tranef.er its trearlqtraitergfrom parie to Bruasele. Regular readers knor that we predicted such a decleion sme
oonthg agor as it was both logical and inevitable.
It ie logical, firat of all, becauae a phyaical eeparation of the polltical declrion-taklog
body, the Council, and the supreme executive body, the'Glneral tleadquartera-, couli onlf !e tolerable nittrln
an iitl"n"" if thire lrere 8n absolute guarantee i:hat the frontier between the tro would ln no circungt'8nce!,
aulinnot,ey'constituEanobgtac1e.frehavenoguchguarantee.Theon1ycountrywtrichcou1d,giveitwae
iii""", but ii gte h"d-given it ahe would have been contradicting her own pollcy. In hla Febr0ary preae
o*i".io"", General de 6eu11e eaid that the interningling of Brench terrilory, .-comtrnicationa, etc., in the
NA1O nllttary system, woutd mean that France (and in-facI the whole of Etirope) I'rlould be automatlcally-
involved in the confiict, even when she did not warlt to be.rr Ae a reaultr. eince lt ie up to the Couacll to
take the nece63aryti""iri""r, .na ri""" it-ir-r"i"rised (Treaty arttcle ?) "to aa to be able to ue-et adepeed
;i-";-;"r-;;;itt, tr".r,"" would automaticalty, 6y agreeing to-the Council.remalning-on her aoi1, havc had'
to undertake to g,rareir;"-iir op"i.tion : stre-couid ttrug rina hereelf cormitted, againat her-will, to actlor
iiable to bring iown repriaala Ln her territo4y. The French poeition, then, ia logical. rt i8 contredictory
rhen. lt affirmg that France nants to continue to belong to en alliance uhoae decioiong and whoae organiaatlon
ahe says she doea not accept. Clearty; this gtems frm the fact that France cannot inagilg other alliaacea '
than those of past centutieErto be revoked et any moalent, not needing a permanent councll or atry organiratloa.
. feeterdayra decislon waa lnevitable, becauaer^a8,we Btressed at the tiurer Belgiun could not
sgree ro houge a p"r"iy'ririr;;t-i;r;iiuffifi'the poliiical conrrolllng body elaewhere. rt ahould be
ili;;J-;i-tt"i it ie highly democratic to ingiat ttrat'ttre nilitary should not f,e allowed, on verioua pret'erta,to free.itaelf from the conrrol of the poriti""r po$rer. Thie polnt irae beerr enphaeieed in all political clrcler
a;"iliy-;;;-;";;i"g of rhe t,Iesrerrr European union Aesernbly).-l{e would add that 8me countrtes would have
llked to ,"" 
" 
g"!tui"r-fr*"""r, tinyr of eppeaeement or-understandlng on the French elde. Ttrey would have
."tt-i"i io, 
" 
*"rr"rrnile ... But ttrey tta"e weiiea in vain, and now find ihernselves faced wlth an extt€oely rm-
iiipi.rtti"s; ;e io-o,rt view entirlly loglcal, attitude. I
Having aaid that, we make no bones about our vlew that the declalon ia to be deplored. Ttroae
. who decidea certaii$ aia 
"ot do 
go !ilithout bltternese, and derlved not one jot of oatisfaction. Nott of I
cour'e. becauee parti is irreaietible. Rather it tg the feeling of having to break with a valuabla Ptrfner'
i;1;;'";;;ir""ti"i-lr-ror"irri"g in which we have faith, which-we hold to be vaIld, nhich la of value, alro, t
il;t";il;;;-;;;ao"i"e ue. ri ir aiso rhe arareneee of the fact that the converg??::.tl l::ls or a'mrltltudc
of interesta, organieationa, meeting placee, !raa'not the worlg of chance. It fuIlallled certain needa, aad
i-pii"a wittr a lertain vision of wletern civitiaatlon. rn forcing NAt0 to leeve Parig' France knore that
othlr influences mey become sti1l more weighty.
rteil has been talk of irreieraible action, irrevocable conoequences. Such en intcrpretetloil
1a not to be accepted. Politics are a state of f1ux, and hi'etorymoveg fomard ...
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!f .J. Genshof van der Meersch, ORGANISATIONS EUROPEENNES (I), Etabliaaementa Enile Bruylant, Brueeets, 1966,
pp 580 (Lr320 Belgian france).
The writer ie the Preeident of tlre Univereity of Bruesele Inotitute of European Studiee ;
profeesor, at the Faculty of Lan and the Faculty of Social and Political Science and Econooicr in the Uni-
iersity of Bruasels, he holde the European Organisationgr Chair in Law. A11 rho are interested in questioaa
of international organisation in general, and European queations in partieular, will fiad thia adnirably
deaigned and executed work invaluable. They will realige imrediately that the author is not only a dtstlp-
guiehed lawyer, but that he is a dedicated European, weil aware of realities and their linita, ln the light'
of hietoric, 1egal and political analysee, but aleo of the extraordinary range that they. o,pen up. ftre
Gomunity, he maintains, is only a skeleton federal Bystem. The drift of the Treatiec, horever, follme
although in an original manner t'the path of a union according to the principlee of federalian. Procedureg
and nachinety for progress towards a more complete integration make poesible the development qf the
Comnlrities totdards a golution of thie kind. It ie inadtisible to force their fu1fi1reat, by trylng to Pl8ca
then aystematically in a strict fomal framework, which itself ia largely out-dated.' Ciroruspectio,n ln
aaseeaing the present bituation, then, but truet in the future. It ie through their inherent dlmanriaur ln
fact, that the European Treaties and the Ingtitutions that have arisen from the Treaties, e8auue their full
hietoric value. lle agree entirely with the author when he hopee I'that the reeults of this prodigioua rmder-
taklng, the imense iignificance'of which does not yet Beem to have been fu11y grasped by the public, end
developing awareness will speed the ti-me for a modification of the Treaties, which ri1l ful1y reveal the
federal charicter of the Comunities.rr
Having said thie, it should be pointed out that the book by Profeeeor van der lGerech goer
considerably bepnd the Comnnity framework. In this firet volume, after a segtion ducoted--to general
congideratilrr" o., the concept of "Europetr, he considers the organisationa inttgeographical'r Europe (the-
Ec@omic Corrnission for Europe, scientific and traneportorganisationa), and then organisation io Soclallrt
8tetc8. He then goes on to analyse in great detail the organieation of teatera Europe (lleetera Europeen'
Union, !{ATO, Cormcil of Europe, Nordic Couricil, Benelux, OECD, EPTA). The gecond volum, araited rith
keen intereat , will be entirely given up to the European Corrnuritiea.
DIE DEUTSCHE I{IRTSCHAFT lrND DIE E[IG, Press and Information Bureau of the European Gommitiea, Boto (pp 48).
Thia etudy by the German branch of the European Comritteefor Econouic and Sociat Progreu
providea a brief idea of the development of the Comon llarket, the effects of the EEC on the Genun ecooo[rTt
'\fi{ARy
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* , Paria, 1966 (pp 121).
Ae part of ita activities in the field of technical and administrative arrangetoentc liible
to inpede international trade, the OECD Trade Conmittee haa carried out a aurvey on the nenber statelr
erraBgements, procedurea and practicee when it cones to government purchaaing.
The information ia arranged in'ier.g of countriee, and covers She most iuportant proviaiooe
ln force, procedures utilised for governurent purchasing, the publication gives to the opening of public
contracte, conditione laid doun for auppliers, eriteria uged for aaeeeeing offera and awarding contracts,
the divulging of offers received and contractg concluded, treatment accorded to national and foreign goode
and / or auppliers, and helpful addreeges.
* LES INDUSTRIES I'IECAT.IIQUES ET ELECTRIQUES EN A}IURIQUE DU NORD, EUROPE, JAPON, 1965, OECD, PATiS' 1966.
This eurvey ie the sixth brought out on the eame topic, and the firgt in thia geries
dercribing the development of the eector in Cinada, the United States and Japan ae well as,in the_European
member cointrieg. tt ig baged,on detailed information, reproduced in the statistical appendix, nainly
covering the yeare 1954 to 1965 . Information on the engineering and electrical induetries in the fourteen
European memblr countries publiehed in previoue reports is thue brought up to date, and einilar figurea
colrce.rnlng the non-European member countriee are given for the last few year8.
The figuree on deliveriee of 60 producta or groups of producte manufactured by the englneerlng
and electrlcal industriec cover not onty the mcmber countriee, but also Finland.
. The definitiotradopted are those ueed ln previous reports. The countrier have elao applled
the aame computation methodg to each year.
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p 2/3 General de Gaullers press conferencel Economic and politlcal Europe:, Frarrcers
relatlons wlth Germany - BuroPean Federalist Movement and strategy for canpaign
for Europe
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Iile camot leave unmentioned General de Gaullere statements of last Friday to the prebe aboutEurope. These ataternents are of gome eonsiderable, breadth, coning at a tine when everyone in nuiope'ia aware -of a gradual deterioretion in the clirnate in which the Cormunities act, and a fatal 6lcline ia the real
ProsPects.of developnenrt. At the eane tine, however it is hard to find in these staterent6 anything that le
ne!r, or diffarent frour what the General himeelf has been saying for a long tirne on tt" r*,"-rii5""E. ft f"aleo herd.to aee in it-any elementg euggeatlng ne-Bmoves, or tte basis foi future actio,n, vti"i"iu"t U.
coordinated and harmonieed if it le to be effective : in other words it'uust neet a conaensus, be aupportedby a corruon determination, i.e. cotrqon to all the partnere cournitted to thie course.
Ae can be seen, it ie inpoeeible to have your cake an{ eat it : to beloag to I Cmrunity,
and to be deternined to keep a free hand. A Choice hae to bl made. The Six uade their choile, and gndertookto etand by it. If their prmrises are brought into queation, the whole position changea. Tmorrolr 19e sha11be diacueaing what, conclugions can be made frm the inforuration furnislia ry the preis coaference io queetlon,on thie iseue.
POLITICAL DAY IN EUROPE
# I A Nou eYrlb<r l't Qca Uo . I QAI
Ortline of European policy of unified Italian Socialist Party 
- 
main outcome.of Mr Vanden Boeynant,Etrip to Brazil 
- 
UK and Community 
- 
Gerrnan crisis.
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Tlu eane awroach (II)
We said yeeterday that nobody can join a cormunity and keep thelr hands completely free. Thls |st c11ch6r but it hae to be repeated for the other side hamrera alray at certain declaralione is we1l.
I{trat did General de Gaulle have to eay ln this connection laet weeh? (I) He reiterated hie rejectlor
of the'raupranational mythrr, which if accepted would nean entruating Francerg'fate to forelgn bodies. nrle fu
uf,felr ae trel1 as untrue. Fitstly, for the moment at leaet we cannot talk a$out bodiee whicfi decide the fate
of France or an, othqr Comnrnity country. It is true that the union betlreen the eix ie becming closer, and
'that ultinetely thie'w111 mean eharing the same fate.But however thle may be, aupranational decieiona are
ao l{ulted aad hedged around by precautions that a violatlon of the natlonal apliit ia out of the queatlon.
8ccoad1y1 the t.rtn 'rforeign bodlesrr le a mienoner for organieatlona and lnetltutlone ln which each mgmber
cou[try - France more than the otherg if anything - hae a decisive votce. It ls true that theae bodiee heve
tlteedy been dercribed as apatride. In a senge rrforeigntt le atl11 more savage, even though apatride ie bad
gnough elnce in rnany eaeee it iG tentamount to enemy (the eame word ls ueed for the same contept in several
laaguagee). Such epithete are to be deplored, eilffithe nan in the etreet - who ie not particuiarly ne1l
lnforned - in France, Germany, Italyl Belgium or elsewhere might believe that his countiyre pollcy ia dlctated
by a foreigner. It rnight be rejoined that, under auch an arrangement, he can dlctate the pollcy of tlspertner. But thia deduction would be just aa erroneoua ae the firet. It would merely sow confueion and dlatruitr
eddlecredit the comon institutiona. (2) General de Gau11e sald that France night gain ame benefite fron
neoberahip of the bodies ln question, but-that trindependence neans that we dqcile nlllselvea h*_-r. ar" gotng
!oeqq-andrithwheqq.llThigignotneweither,butltmuetbecomrented
ffitakedecieionsinthe1iihtofcertaincrlteriewhicha11Menberst8tesaccePtendput
'f,ato effect - or each menber country ie free to judge what tt lntends to do.r. in which case theee Uoales aietaflt to do anything except to be entruated with-gtudies fron lrhich each d?Lwi the conclualons rhich tulthlo. It wagnft oecessary to aign treatiee for thls I lftrat ie norge lg the'retLrence to complete freedm to
choose the partaera with rhom one attaing onetg aims. Thig rulee out even rrcontlnuityrr end-petnanence of
Uildef,teklnga, aince it nay serve national intereete to drop one partner for enother. Ttria providee food for
thought. Can genuine international rtcooperation[ be founded on auch an approach ? (3) General de Gau11e
rald that |tby pureuing her own intereeti in this way, Erance has served tiroee of the Comrnltyrt. To eay thclcaet, thla ie a unllateral declaration ; the other partnerg do not seem to concur.After a1lr_ General de Gaulle adnitted that the othere had a different Burope ln nind. It ls atlf he rere aaying : 'rYou have erected an edifice (or rather we have erected one togetirer) which I do not
llke..- I an going to pu11 it down, and erect another which euits re. You wl11 inhabit lt, and tt rl11 pleara
lOU.lt
A11 theee points ere tenable, but only if there ia reciprocity. Ttrere is, horever, a declaratlonltr th€ preae conference which conmandg support among all Europeane r r r rr€ ri11 return to Lt tomorror.
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Arroleqn Corununities and EFTA publications
ESC Bulletin no 3904:
PP 3/4 Communitv pit-head coal stocks and short tlrne due to ooor sales: situatlon in Septenben
P 4 , Underground miners on books of Communitv minedl posltion ln September
PP 4/5 Connunltv oiq foundries: sltuatlonp 5 Price schedules: nodl.Sicatlons in Italian and German steel lndustnlesfutput per nanshift ln Communitv mlnesr sltuation in Augrust
A+aerian steel industrv: Aruraba complex soon to come Lnto commlsslon
Belqian steel illdtrstry! Round Table on 21 November
JOIM SIIPPLEMENTI
Parliamentarv, 
.As}lrltv tn the, Eu,r.qpe, ,o.t jhe. Si,xi no 133.r-r--l-
Economi.c In terpenetration: no 560
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EDruORIAL
Ihe eane aprcach (Ifi)
There was one statement in General de Gaullere preee conference, as we pointed out
yeeterday, whtch all supporters of European unity can endorge : "If the economic connrunity of the Six ie to
laet end expald, it is absolutely. essential for the gtates belonging to it to cooperete po1itlca11y." Noltlet us look at Mr. Spaakfe worde, in a recent article entitled : ttEuropean Diearraytr : ttlt ig becming iu-
creaelngly clear that in the absence of any headway on political union, the consttuction of Europe renaing
daogeroualy incomplete." ,5/If then there ie universal agreement (and there wae such agreeuent at the Bad Goddlberg
Cmference in 1961) on the need for economic union to extend into the political field, why are the real
echleveoente eo dieappointing , t
There is no point in beating abput the bugh :identltyof t iihee is oaly elcla-dqep. Ihe
fln ls not the eame, and thinking about the political extenEion differs profoundly. Mr. Spaak and hig
f,ollqrers talk aboui political ,rii-r, and have in mind aonethiog einilar Lo .coooti" union, sonething lrre-
veraible, in uhich thZ-E?EiIifi5if-p1ay a vital partr For General de Gau11e it means I'cooperatLoa betseet
the etateer', and thie cooperation inevitably is subordlnated to the iryerioua criteria of indepeadence; l.e.
evbryonete f,reedon to choose what he has to dor.tnd u'ith whom. General de Gau11e has not in fact oade auy 
^recrlt of theae far-reeching differencee of concept. Explaining hie orm thought, he said that lta rrfotmdatlm
le Europe as she is, not ae ehe could be ioagined but is not." lle added tater that France had fropored coo-peretlo; b€mrc-A-64 statearton os€ condition, that the ain should be to'fraoe and puroue a pollcy that ir
European, and not inevitable and compulsory conpliance with a policy that ts ao policy.'l
We should look carefully at these refira.rke. Bor the monent we will nake oaly ttro crentl.
tl.retly, the Oeneral imagines that hig olln concept of Europe ie indieputably the right one, because it le
reallstic. On the other side of the fence it is held that thie view of Europe la o1d hat, precieely becaure
Tfi;EAnored in a reality which is evolving, thet it represents conaervatisn, defence of the pastr rejectldr
of the future. It rres precisely in order to construct a genuinely new Europe, that the Six cme togethcr ud
rould like to extend outrrards to other countries. Secondly, if we look lnpartially at th'e events of the lltt
fen yeare, it is imposeible to slrallo!, the statment that Francets partners turned donr the "ooe coadltl.onrl
lald-down, i.e. that Europe ahould have a European policy. The truth le that from the outset' ln aecret
eve-of-battle ueetinga, as in the major gombats joined by the European movemeator the ain ras to create -6
unlted Eurooe so ag Io-have a Europe;n eoiicy. tliving 
" 
i.rrop""o poti"y rneang afiirming European1i-dc]6itraoce1
fthes!ategwhichrrnite,andwhichcaano1ongerdec1deoff
their m[ bat vtrat they have to do, and with whon.
Ttre failure of negotiations on the Fouchet Plan can be aecribed to the flat refural
of Brace to a11ou that while a ntart rmrst be uade ttirough rrcooperation bettreen the atateerr, thit coopcratlon
ia to develop towards fu1l-gca1e union. In the lest 4na1yaie, thia leade to the denial of a Eurbpegn pollcyt
. for the only issue fron mere cooperation between Bt4tes which keep thelr handa free iq a trcdcetrtrl, 8d
cl.rcuostaoces are enough to change thie rapidly into leacophory and confueion.
Ttrie conclueion ig not particularly reaeeuring, but for once Lt ia realietic.
SUMMUTY
POIITICAI DAY IN EUROPE 4 {\6uennb,ev nQu N)o, LQ AE
pp Z/3 Uerger of Ececutives and applicatlon o.f, rotation ruLe - Internatlonal conference la
- 
Wori's on Decision taking ln Europeaa Organisations - M!. llitterrand on France and
Europe in counter press conference - PreParatory vork for Assembly of Jlfesteru
EuroPean Union - Developments in Netherlands crlsis
COfiOlI }TARTET/EURAIIM 
.BULIETIN N,O 2545:
Mediun-term econonic oolicv: Preparation of European Parliament oPlrdou
fficv: proposals frdn Conmission, and current ronkAustri;:-!{r. Bockrs talks in Brussels; Connunity work to date
ffia vu.r: Danish complaints abou! conpetitlon fnom state-trading countrles
-
on Yest German market
Aqricultural statlstlcs: Belgian requdst for establishnent of comnlttee to coordlnatc
ComnunitY rrork
' Vlne propaqation naterialr proposed dlrectlve fonrarded to Council
o 8 : developnent of farm policles throughout vorld
ECSC BUILETIN NO 3905
an steel days-: sPeech bY Mr. SohlGerm ays
Conqress: flndlngs of Comnlsslons I and II
@tuyucEconamicCommiss1onforhrropeSteeI.ConnitteeexPerts
ffi industrv associatiion: Congress in Bari fron 5 to 9 November
ats uittr trlo Prinate holding comPanies
ffi industrv and transoort cos$s3 adjustments in hand
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EUROPEAN LIBR^ARY
REVIEWS AND B00fL,5 RE0EWED
*W,Quarter1ynE/IBRDpub1ication,Washlngton,Vo1.III,No.3,Septeder1966.
. 
A report on techniqpl terus uaed for balance of pa;ment Fotters deaener a oeatio,n.
* BTROPE SITIFEST, La Sevue drAthanes, October 1966, p. 56.
To be noted I trTurk"y, a healthy countryil ; Rumania,
noteg on Greece, ttAgriculture and Agricultural Productiontr and
ril toBsgNtlATEUR DE I, | ocoE , oEcD, No.' 24 octobe 1963 , 73 p o
r. triurte EURopEA-MEssrNA DrEcr allur
heavy industry development, tlro econouic
rTtre Greek Merchant Nevyrt.
* Aleesandro silj , L' rNpusTRrE iEUROPEENNE Centre de Recherchee Euro-
pEennes, Lausanne,
*A.Benzonl,G.c81chi-Novati,L.Ca1ogeroLal{atfa,E.Ceccariat,'
11 ltuliao, Bo1ogaa, 1966' 159 p.
* A. Beaufre, @, 11 uulino, Bologna, 19631 100 p.
* Claude Delmas, pRoBLEt{Es Dn lrEuRopE occrDENTALEr Ed. lleule (Belgiun)r 1966' 143 p.
* E. Brugmans,
* Plcrre llagguer and Johq Newhouae, DIPLO{ACY IN TUE WEST ! OUT FR0}I PARADOXr.ftre Irrentleth CentutT lrndt





IDBE EUROPEEMIIE 1918-1966, 2nd edition, De Tmpel, Brug€Br 316 p.
* nfsfnVf NAflnEtLg Ogs HAUIES fAGtNEs, ggLGfQUg, Counci.l of Europe, Streebourg, L966t 29 p,
* IBI 3 ESERCIZIO 1965, 
.Turin, 26L p.
-ffiLLttIRss,conitatoNaziona1eEnergiaNuc1eare,Rme,1965'197p.
* Norlz,IARlgtr:ffill.i#e;:o""t" Energia Nucleaf€, Anno L2, No. B and 9 (Augiret'Sept. 1966) end No. 10
To be noted , in no. 9 : "?te.genring food by irradiatim io thc rorldrt, and ia ao. 10 ! rrllrc
ouclear developoent outlook ia the world.'il
DOPO, Ed . del1 tUnivers ita, Meee ina r 1966 r 19 p r
* Roberto Gaja, C_'O_N1tsIBU!,0_ AI, pol,rTrcA NAZTONAI,E rN CAIIPo NUCLEARE, Centro a1tf,, Btudi
mili .
i BUIJ.EUN DE LA FEDEMTION DES IIIDUSTRIES BEIEES, Btuasels, no. 26 (20.10.1966) lod 27 (1.11.1966)
* FABRIIiEIAL, Bu11et(a de la P6d6ratioa des Bntreprlaea de lrlldustrle del Febrloatioar t{Etalllquer, f,. 1044t
T20..10.1966.
fo te noted :"EJoaonic gituatlon ia the Europqan netel product laluttry".
,POLITICAT DAY IN EUROPE
fl^^lARy
1964/66 aetivity report by Free Unions
be submitted to the Vth General Assembly in Rome.
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EDITORIAL
rt*o,ietentialiet,, Eurcoe Glfi,oped orogrqnp of the &iecdi.dt, hdeDefunts)
It lras trot e particularty cheerful conclueion to be drawn froo the fer{ comenta ne uade about the
ray io r*rictr-ceneiat ae CEuttb hanalla the European !hgr. 1l hie preea confereace. It hao to be allowed on
the basis of hie views, that the comon Market can adnittedly conlinue and be copleted (which willhappen ia
;;;-;;fu!lii*l,butthatth;@i11befurtherthaneverfronitscu1minetioo.Wemrata1go
;;;;;i tt".-irti"i"ncee ana oiermae?Ef6ffiis will Dot be cleared up,-and that further crtsee uav appear. 0f
;;;;;r-ir-i, o"e ttiig i"-t.it aoa quite aiother to ecr,-and the aepirant ig not a_lways very-realietic. Thie
le ehow. by Mr. n"yrc"i Aroo, in hie'article ! rrThe cauliiet word, and realitytr, which concludee that rrFrsnce,
wlatever ber verbar alliancei, bglonge to westerrr civilieatiou.'t Thie holda good for Europe, both big and
1iftle.
With further coiifirmation that t'realism, " iq on their aide, Europeagowill take heart and- preea
alead, doggedly .oa prrrpor"iully, with the task thst hie been undertaien. rt ie irnportant-to oote thatt ln
g5" 
.it".i-r"jority 
"ti"t, ",rppoiie the regime in.France, there are 
plenlY of_voiceg defendiog vielta that are'
Irot so different frop those of rhe s"rop"i"r, 
"ifff i" itrg y* of iealiin. For inetaace, "France Moderner',(H;;;g;;-;i-it. cig"ardian rndependents), carriea aa article headed "tte rndeperrdent Republicans : shat
they ua[t, wtrat they are Buggesting, for'iuiop"u, to which more attention should be paid. Leayiag aaide certaln
l"i'"fr-;;;"ti".fi 
"i"*otr lia confideratione of what ie politically deairable, 
the erticle features tryo
oaiu iasuee :
1) aartr" direction of Europe. ia not io be aa affirnation of power, but an 
-exeroplary civilisatioa.r'_Europeaoa
"L" U"t endorse this definition. 
It ia not a queetion of belonging or not belonging to e grouP or a blocr but
to a civilieation, in which oaterial power ie not all that matters.ij ir" constructing i.;6;; ii ir irpo"eible to reason through analogyr looking tolrardd eolutiona found in
the past, and the u*rqr" or iu. unLied state8 in particular." cle"riy, we-have a rejection of beLng taken$Ll-""inr"tii"-"i 
" 
ienial of the "hieroric exiaience of national cormnunitiee which would be taken orer b/
;';ii";;;.rii!"1-"ia-;i-ttr"-.riiao""-wt ictr 'rwill never lead to an organiaed Europe . . ..rtre atate in reality
ia onty a eyetem io" itt"-orgenieation of authorities, evolved in the nineteenth century ; it le articiflil
io 
"rri.ir"'te it wittr an hiitoric comrnity. "Thie ii 
precieely the.view-of the advocateg of an integrated
Europe, vho do ooa rirri--" r".op" that i8 airpranationa]'t'thqg ii anti-nationaltr, end who do not rant aational;"id"ifii.ri to dir"ppear, bui nho do not ionaider thet alliances between Etates produce anything worgtrwhllc' '
uaving Bet out these trro baeic points, tire article.puts-fomard clear and concrete propoaale :
pushiog ehead witf, induetrial and financial'Europe, gradually introducing- a, European currencyr naking Europe
iut of-,'econooic poiicies." Referring to ttre potiticit rieta-: "Progreea hingee o:r tlre way i1 which the in-
"iit"ir*"-;;;id:;-Fi".rry, .*"orrI who rea'iffiE6ffifor 
appiopriate inetitutione, and doea n6t aling.
mrd at Btatelegg Eurocrats. AB a part of this development, th. trrdlpendent Republicans advqcate devotaillngf"io-itr" 
"*ieting inatitutions an element which will- ensure 
concord betlreen them, 
.while obaenring their
prerogetivea. rly suggest eetting up a European Senate, with clear tasks and an important r61e.
Therd can be discussion about detaile, of couree, es everyone is aware of the ueed for the iaeti-
tutions to develop and be rounded off, but rshat nattere ie that there ehould be recognition of Europe in her
eeaential f,eaturee, her inetitutione, her limitg - thoee of people who rean to put through a joint-courae -
;-;;iiii.;r action, and-io-proclaim a like me88age. rrr 9he words of the Giscardian rndependenta, it 6r.t be
ao irexistentialiet;";;;""-o;-u"ii"r etilt, one tf,at definee,tasdf,through her orm developrent'a Europe of the
future. I{e mtret hope ghat thoee who make theae recomendatiorii have the meana of eneuring that they are
accepted...
SUMI,IAR b No ' LUt'i
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- 
German crisis and elections in Hesse.
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EDIT*RIAL (YL
Beferring yeeterday to tlre viewa of the French i"J"eqq"1g Bep,bllcana (better tnowr aa the Gia-
cardian Indepeldeatalr-we leid-particrfit-"ret""is-oo tt";fil;fi;iinee'-This la rhet uatters' 
ir fact' aa
in apite of anyrhing ih.t,"y be-aaid, *t"o ln"t" i" "gt.."Jil ;i-"""t' i"tdelinea, 
i'e' ains' uethods and
lnatruoenta, it ia ir-"vt poesiure to aSree on practical details'
TheviewofthlegroupofthePrenct.rgovernmentalnajority.wlthoutdoubtliegiothedlrectiorr
that haa alwaya been thar of the ,rppo"alrr-ii-io["g."tr*r-*rrtl""r-ttt"ir ehade of opinion or actim' Ttrese
latrer have never been uanilling to "-,pry-rilt-the-needg.ir"i".iiayr-i" l" 
liaten to the vLews of challeogerr'
when it cotres to practical details. n"r'"-i"'riold recall tirt-c"""rli de Gaulle va8 oot being 
etrictly accurete
rhen he eaid in tr."-pi"rr-"oof"."o"" tt"t-ur.-iouct"t ptan i;"-;;; aotr" (o" 17 Aoril 1952) 
rralthoug[t oo
other plan has been [iiirr"Iliil;;ii;;.;"-to ao i, to "ooliri-tii"-"prritical union caeebookrrpubliehed
through the poliric.i-io*,itt"e of rhe's;rip; !11!iament-i;-;;;;;v rs6a.-rhir liere the Freoch 
propoaela
snd ,ie 
",""F"-*di*$:i;;;H Ei,:1.ff'#:ffi:;lli;l];:i.ii"i;il:=;:iltil:fr"ili::r;qil':1"Il:l'on the verY daY the
catranl, ag chalroao of the co'mitree;;'ft;;;oi"r-.rtric[-ii"-"""t to paria to plead for peraonallv' in June
1962, only ro receiie-. 
",rrt refueal. 
ti, ,t*" thsi ther; 
"i"-i"-"o-aiiiii"g with principlea' 
but at the
aem tioe that there has at no time u".o-*v iack o{ deteroinetion t  gree oo p"."ti""l details, 
molg thoae
cho wented to ir,pf"r.it-tte aecieions of ttrl Saa Godeeberg Conference'
But reverting to the conclueions reached by ur. Giecard drEetaing and his EuPPorters' 
we ahould
nore rhar they reach thei after t"tiog-l-iiir.i"ot patil fr;;i"t-"or"""a by-their predetieeor!: 
fit"v belong
ro a generatfon,ti"t,-;;;;;; "co*proiia.d" iteelf, "o to Ip'"II,;i;tt-1i11:.?1""t 
aupraoationalitv' defenee
tomuairy, Atlantic policy. As tt"i r.il-;rt-riif Ue ttre.task oi our generation progieeaively 
to find end put
fonrerd o", o"g"or""fi"""i'r.LiiJ..;-ii"v-ire an:rioue, rh;;; ;; gticf to realiatic pragmatien' 
But eg we
heve rndicered, rheir conclueione "r" ii['"lil fil;;: oi-ii"i" predeceaeore' rtrey 
too reject a Europe of
the sratea i rhey roo believe in the tr.""-J-ri"tiiuti*" il.-ln! otgn!-gf ,"otir.i ro creete 
another' the
European seaere) t;;;-;;; u"ii"rr" ttr"i-iuiap" belonge to a certain civilieatim'
rire danger iahereat in their attitude ie that" invoking-natural-rrPraBnatlamt" they rnay 
end up
adopring tacricg ,ii;"" 
"rr""tiveneas 
rr'ri.i-."-cu""ti* i"-a"i"."a":udgipe tron iegults to date" ') ' ,|e are
only roo fanilar ,ritt rtri, rendency, ,iri[i. in ttre "r..t'iieilt-"i i"y-*.tti' uaJor obetacler crop up' 
It ie
thea sald that any rroverall plantr mrat ie avoitlea, "o "" oii'to "io"tl ttra a$eitclma 
and lndig;natlon of the
other side. rt is said that rhere *rt u". ".s"-by-c""" lir.ol"t-"ii;.-;;;;icirote 
leavegrt tactica are euggeatcl
lle are told thst *. *"t:i"te etrietfer until the storm ia past'
Behindall.thietheredoubtleesliegagreatdealofcounonl3nge,butitulghtaleoleadtothe
gtadual, all bur imperceptible abandoniil.-.i-pii""Ipr"",*lil ;i"i;;;;;io1-6r the iaatltutlos 
an  he
acceprance of expedienra. Theae "." rJi"}y-t[.-ia"'.r ei*i".i-,-roi'.-"i",igatton 
claloiog to be aenrlng
men end his develoPment '
SUl,lllARY 6 trlo\-'e YtW( LqUG N'o lk U(o
POLITICAL DLY- IN EUl?orEI table coltfe--re-nce-on EuroPe '
of confidence.n 1 Mr Erhard fefusesY' J
COMI,ION I{ARKET .'IEAqOI'{ Bu}lqlin ,}1o.,- 2549
p,q/s rurnover lqx.harmonlgali9l?-'It^i?:..|:T::'t technical problems'r-1" 
-on 
diffrcurtres'i,e' @b. Arrica: nesotiatrUor'roor :,,:ig:":::
p,7 t'r: }{r Bergnannrs wrlttenquestion ho.103;;;"::;;*;i u" 
. 
ihprn' E ,:itt::.1uu^::i:l^i:. 
.::i
ry-area-ir'-J-!a1I: EP cal1s for EAGGF assistanceErrop".iffii6litttions: request for Protection'p.g rnternat:.onar traae aeterffiav Rouna: address by GATT Director General'
8C SC Bul1e t in No . 39 98EILT r,V Ltl/LL-" r-" '-- - ."-4
p. 4' sch-edulFprice ? : ehTg:: 
. 
i:..'^t:ll^:* I:'l:: ;,r',fu, tff=.#ffieii;r-il;!,4: tr.,o appeats to corrt or Justice.
;"; @"e EuroPean conference'
US coat .-xPoftS: destinations'fffiation councir to meet on January 13.p,z/6 ,'33!; reduction.p.6 Concent
:iF:i!E[^lT::*'" on authorisationi request'
droP in German seraP Prlc€ '
-
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Dlrectsur "rorpombh tt r6drc-
teur en chrf t. Enranuctc GerroBULLETINS O OTIOIENS ET SUPP.LEMENTS EOITES cn t?!nCrli..n.ll.m!nd..n ltlllrn.t rn angl.lr
EDITORIAL
Confinee of cotwndriee and, nieke in Eurcpea refonr
l{e lrere. stresaiog yeeterday, alongalde the highly poeltive aspects of the trEuropean'r etand by the
0ltcerdtan Inilependentel the rigk of alipping lnto rrtacticerr with frequently d"-aging conoequences, end loeing
llght of tha real aias of the conetruction of Europe, under the cover of hoaeat pragmetisn. Scarcely had we
tlntthcd cxpresslng theee thorrghto sten an attlcle by Alexandre ltarc raa brought to our notice, in ttlrEutope
rn fornatioatr, on trTeSting tiue for European reform'.t'
Alerandre lierc ie certainly not one of thoae individuale nho ri11 put up with creeping Europeanleu,
end could. aerrer be confueed rlth thooe known es 'runionigtorr. For theae, the uaking of Europe oftea meeos eiuplytratfthg !uece88 alogane, lncreasiag the pol,ltlcal influence of a poliiical group, or booaling the indlviduai -
concctntt tErnover. It h8s never been poeelblel aecording to Alexandre ltarc, to count in the paet on'thoe.e
he. rc.fera to aa rrnational state governeeotsrr shen it conea to building a federal and federaliet Europe, for
the eelf-evldent.reaaon that rrunlesa there are occeptlonal conditione, the natlonal state only leade to the
netloel atd,e.rr }{r. l{erc la the firet, horever, to recogoiee the value of the Europeafriet heritage, i.e. the
eriatiag Comnitles end the llnke that they have nanaged to create and develop. He r{fuaee r 8a ue all do, to
nepf,d the preEent state of affaita aa satiafactory - l.e. the rteconmic Bucce!8t', eveh if lt hee to be er
Ftolted, end if it can provide a, cause for optluleo rten agseaeiog the eituatlon. llhet counts, and ril1 cootinueto c6rNrt, io this Btate of affeirs ig above all the inaqitutional eet-up rhlch hac been created.
fi o inportant .cotruents should be rEade. Firetly, the inatitutional set-up orlginated lo the ?reatiea,
od thece Treatiee, like it or not, lrere etractoeuta of the goveruents of the eir countries. Ttreae gover@erts
ected, no doubt, under the spur of f,ederaliat opinion, and with the help of outgtandingly far-eighted indi-
vl&ra1s, sre of wtron a$no longer here. They aleo benefited from certain politlcal developuentaT6but they rerelwarlably eirare of what they rere doing, and reallsed that they rere going to set in notion uachioery wtrieh
ttcy no,uld find it hard to Btop and take cmtrol of at a later stage. It does not realty matter whether e11
thle ig to be chalked up to the nerit of the federallgt groups, eircumstances, or goverreotr theorelvee. lihet
Uattera ie that it actually happened. If several ttcouprod.aegrr of the aaoe kind nere achieved, the path to
fedcrallen rcu1d be extenaively opened up.
LY,
Ttre second remark is that it
defendedrand devetoped.Becauee, from from[t te the etartigrg point, or perhaps the




-H"H: H:tTf":: i:"":';:fi'to act ,ttwithin the statestr, whether or not
undertalcings ; (b) to essume othe.rs.
Orr final c@ent bringa uo back to shat re have heeo aaylng in the lest fer daya. Ttre prloelpel
nrit of the staterent by the Glacardiaoe liee, in orr viev, ia haviirg adnitted the need foi etrong-taetitu-
tioos, ad the need for then to.develop, i.e. the conecloua ecceptance of the lnrtltutlotal act-up. Ihlo ahould
ripe otrt any.riek of ttreformieu.t' It ri11 aot be poesible to decide whether thla gtateoent of poaitio rtlt
rcrt, for the purpoeee of the constructioo of Europe, until it ig eeen hon effectlve thlr actlo takeo rithla
the Govermt proves, ulthin the framerork of rtrich the grorp in queatioa can act. The pait doea aot provlde
urdt cauae for hope. There mret, however, be faith la the future.
SIJTII,TARY
POIITICAT DAY IN EUROPE: q Ncy.^en/tb-e\/ (qQ.b tJo , [6dT
PP Z/g
P3
CO}IMON MARKBT/NUNErcU BULLETIN NO 25501
Oranses: establishment of Conmurdty reference prices
9}iS,ti!: common market in o11ve o11 cqmes lnto force tomolrouhrosvndicat: snal1 drop
Attack aqainst Euratomi statenents by l{r. De Groote
.&I@ig: to be able to re-plocess irladtated fuelLeqal aspects of economic relatlons betrreen Europe and America concerning pateats,
trade marks and conpetitlon law 
- 
confetence Ln. hussels on 15 and 16 Nevdnber
Comnon orqanisation of mankets in non-edible horticultural Droducts: reply to vrltten
BEClcreece: resumptlon of harrnonisatton so:rk for farrn pollcies
. Iennedv Round: development of negotlations arld prepa"atlon of Conmrnlty posltions
Pinst programme for EEC medlum-terrn ecorornic policv: statement b,y &ropean Centre
of Publlc Exterprises
European Community and EFTA publicatlons
MSC BULLEIIN NO,3909:
p 4 Perlpheral measures: general agreement on prorogatlon
pp 4/5 ffian steel inriustrr: cuts
p 4 Composite pllge: steady at 28.50 doLlars per ton
P 5 ScheduLe prices: reduction in Itallan steel industry
Cockerrtll-Providence: merger operations
' CoaL problem: alternative solutloa?
p & 'Effiponer stations in uN: report by uN/rcE (ba1 commlttee
PARLIAUEMABY ACTMTY IN EITROPE OF THE SIX: no 134
rrcONOMIC IMERPENETRATION: ta 564
ia precisely thla inatitutional eettp rhlch oeeds to be aafeguardid,
preaenting only the culnlnation of a coastitutionallgt federaliru,
fulcrnn.which the lever of the federalist atnrggle can aod Eutt havc
and advance.torardga'federal Europe, aad noat of all towarda .a rfedgral
tn the perties and trade unions, whieh uust operete thia leryer Bo
for us to dwe1l on the matter. Iile would merely recall that they neqd
"rtatiooal statesrt in order to bring thern : (a) to gtand by thelr
llain outllnes of disqrssions in XVIIth Round Table in Hamburg on trropean problens
Comnunity support for devastated areas of lta1y - OPening ln Rone of, General Assenbly
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BULLETIN QUOTIDIEN
Directeur respongable et r€dac-
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EDITORIAL
. 
Europe ad the US aleetione
, Everyone realieea, of course, that it ie cuetomary for the party in pouer to loae ground in the
ntd-ternidtectione. Comentators et preaent analyaing the.reeultg of Tueedayre voting can try to find out
rhether therd has real1y been a Republican awlng, aa ie thought by eone, or whether too eharp an inbalance
hae now beea adjueted. fhey uitl aleo try to find whether it repreeents a serioue warning to Prerldent
Johneon to correct hie policy, or whether the voting merely increased coafueion on uajor iaaues, as Mr. Restoa
apparently thinka. Ttre Republican movement which has just ecored up sope Buccesa doee, horever', aeem to be
congiderably different fron the brand of Republicaniam which took a trouncing tlro years ago. It ie in the
beat liberal trsditlon of the c.O.P.,young, fonrard-looking (and therefore uore dangeroua for the party in
porer)
The outcome of this partial election
view.
Buggegt certain comnents from a strictly European point of
no issues of the Bulletin
Novemb€T,
First of all, it doeo not look as though t[e change in the make-up of Congreea can aeriouely
effect the legialative activity of the Johneon Adrninistratlon. There ni11 be a flirtation or tlro with inde-
pendence on the fringe, but there ie stitl a solid majority, and in any case llr. Johnson la experienced
enough, having been head of the Democrat majority in tte Senate during the Republican Adnlniatratloo, to knott
a blpartite policy when he lreea one. The difficultiea 4re paychological rather, with the increaaing aggreeeioo
of the olnority headed by Senator Dirkeen, and remembeling that the President canuot fail to plan hie political
ectloa sith aa eye to the 1968 elections.
Secondly, voting was indieputably influerrced by imrediate economic intereeta. Ttre opinioqof the
hougenife nho eeeg pricea climbing, the worker rlho eeel interest ratea on the monthly palments for the houge
he has bought aoaring, the buoinessman who dreada taxatiou, putting its eeverity doun to conatantly increaeing
later,rention by the federal authorities, all to1d.
Thirdly, international policy coaeideratiola, in ao far aa these were of weight, teuded to strenf
ttteo the support for firur and vigorous conduct of the ltar ln Vietnaur. ftris leada uB to a final coment of
gcncral inteieet, and specificatrly European intejreet. there wde not a great deal of reference ia theee
electlons to Europe, the Atlantic A11iance, and eo on. Ttrese are not factors having any direct influense oo
ghe uay the Aneriean electorate vote8. The outconre of fte vote doea, however, clearly have e certain lnflueoce
o the ray in wttiih the countryre poliey is steered. Ir future, thie direction aeeoe 1lke1y to rrcrk for thefinoderate ieolatioarr trends, which in the laet fer yeara had all but dieappeared. Sinilarly, there aeeos to,.bo
a shlft in the direction of the Pacific, rather than tle treod for Atlantic, ntrich lrae a feature of,toericai
poot{rar policy (the Korean rar notwithetanding). Therr ie little point ln recalliog that the United Staterr
Europeao aod Atlantic poticy waa staked out and applied by a Republican Mrniniatration : a good deal of
ratei hae flored under the bridge eiace then, however, and there has been a good deal of keen dieappoiatueat.
io the oost recent year.8. In more general t€rn8, a ierlain rhationalisott seems to be gaining ground, et the
erpease of uore openly international and world-enbracirg tendencies. Ie thia so very aurpriaing ? It ia
aouething fairly universal, and here in Europe there h{ve been indications of the sane trend, in very recert
tinea. Sme eee in thia gror.nds for satisfaction, ag tlie confiruation of a reality they regard as pernroent.
Otherg thiak of it as a slippery path ....
POLITICAT DAY IN ETIROP E : lO Notr,e n/t*r L{t to b tUo , IGAF
Fifth General Assembly of Europcan ICPTI and European plans
Eropa-Ilnion Deutschland: Congress on 2) ard 22 Novernber: IUTO: Study Days oa rrPamily
particlpation in European construction lrxl rePresentation of family lnterests
Geman crisis - Statement by Mr. Uilsln on possible entry of Great Bnitaln lnto
Comnunity
Em BULTETIN NO 255T..
P4 EEC Council 14 and 15 December: Programm!Olive oil: Levies
e6ffinitv aqricultura] offers in KennedvRgundt adoption of EEC Comnisslon proposals
of AlronFanfinanclal market: finalisation o.f Segr6 Regont
.LUqgft Community position for generaL alreement
Or-anges : Israeli rePresentation-s on dipnenyl
E[CTturkev: meeting of Assoclation Counq,l on 23 litovember
Milled bv-products from AASM: request fRm Congo-bazza
EuTatomTAtoinic Enerrrv Authorlw: irladiltion contract
ffitrv proauc$: counteraillng charges retalned
Aid to Italv: l{r. IlalLstein holdB talks
SolSteTaxation: Comrnunlty attenPts tornnds eliminatlon




Comnunitv scrap: internal resources
Industrial redeveLopnent : Ei gh Authority decl slons
Steelindustr.r sellinq agencies: preltrinary declsion before end of year
lllrIotma--tiorr ]ris!! by nembers of Parliamsrt from Ruhr to HAEritlsh steel ina'rstnr: rlo date for natonalisation rrithin sight
Fg.0I{9,},lIC IIITERPENET.R]TI,0I\: no 565
N.OLP: Tomorrowr lL Novemb€rr is a public
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,BULLETINS OUOTIOIENS ET SUPPLEMENTS EDITES en lrang!ls,6n allem!nd. en ltlllon.t cn tnglats
EUROPEAN LIBRARY
* t'Economie Growth 1960-1970tt
Maqazinee and books received
, outlook half-way through the ten-year period, OECD, Parier 1966(pp 133).Price : rr 10, sf fOj Dlt 8.30, 15 shillinger 2.50 dol'lara.
* SCITLOESSER, KAI'F!,TANN, SIEBRECHT, dC IIAAIiI, TIENZE, I'IOLF, JNIR , ABADAT{, "ATbCitEPIAIZ EUTODA.'' EUTOPE UNiON
Verlag, Cologne, (pp 126). Price : DII 5.80.
* Ra)ruond VERNON, Comprehensive Model-building,iqr qhg Plagning Proce,sg-; the cage of the lese developed
economl ch
1966)r'Center for International Affaira, Ilanrard University.
* Lf Industria del1e Costruzioni ne11e Comuniti Economica Europea , Enactmente of Round Table, orgeniged by the
Rome, 1965, (pp 100) .
Studi llil itari , 17 th Bes s ion , -
socLazione Naz iEdili-Ance,
* BANCO DE ESPA}IA, Bolet,in Estadistico - October 1966' lladrid (pp 132)
Vrctor, H. TOPERZA, Econonic out,look in Spain - General information for study of investmenta in Spainr ltadridffistry(pp63).
,tffiirri"'::i':#i
dtruroia, year XIV; no 1, January 1966 (pp 63). Price : lire 11000'
Iniziatla Europea, monthly review of-politiee and economics'--year VIIIr-no 85, July 1966..(PP 20). Price :
- lire ZOO. Of particular note !'"i1 lavoro.italiarsnel mondort, hy.l'!ario Zegati.
Bu11eg!n1f,e_!a !!!!ration des t{uqqli3,s Belge8,, no 28, 10.11.1965' Brugaele. Price : Belgian francs 40.
SUIIIIAR
* Roberto DUCCI, , Centro Alti
* Mario zAcARI, Le relazioni ecolro1qicle deU'Itqlia con i paesi eu=Tgpgiad nomia de stato ne113999!9!lE!g,
naz zz).
POLI TICAL DAY I}I BUROPE :
Britlsh timetatrle and tactics for u( ertry into the common Market - transfer to Brussels of NATo
Uilitary Conmittee - end of ICFTU Rome Conference.




lurther consideration of State aids'
It,r"al plurts and seeds: Community Progranne for 1967.
ECSC Bulletin llo. 3911
la No*.x WbQ( Lclbb No L Lkbl
ffir_il:;r : regot iat i on inte rrupt i on in the of f ing .
Coal produclpnj-n-!@ig: trend of first ten years.
anhinanorlanrlha6Dandct1uurcns!eeIconceI.rr.ffimaqhine rod and.hooo and trip: complaint by ;
Council of Ministers: agenda for next meeting.
British steel industrv: production trend.
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EDITORIAL
"W" *g.fuerWrt. ln
For nearly forr years we have been putting in an aluoat weekly plea for a freeh oovq by
Brltsir to get into the Cmunity.-We caanot therefore be other than profoundly gratified by the'8taterent
by l{r Baroll Wilson to the Commons on 10 November. I{trile our gratificatiou is tempered by concern, aroused
6 ; 
""rtfy vieible heeitancy in hie statement, it ia to be itressed, nonethelees, 
that the key phraae ia
perhape ttt|e neen businesa.tt
Ttre first question that 8prings to uind oo reading the stateu€ot is of courae whether there,
haa rea11y been an advance, in conparisoa with the previoug eituatioar or whether the statement rePreseotg
aothing 6re than a slightiy oor. i'npr.ssive preeealation of wtrat Mr. Wileon and the Labour Governrent heve
iiji olyi"g for eeveral-uoalhg. our inewer to this queetion tratters. Ife are uot interegted in ascribilS io-
tentloni, f,ut rether in trying to find whether there ary is a real possibility of determining a new'sltuatiqp,
in the next few uonthe, or-whether confiruation ie being aought, thie tioe oace and for all, that ao agre€lEnt
eo be reached betneen the Six and Great Britein for uany years to cone at leaet..We meke no bonea about our
Given the other EFTA countriear previous agreenent to the opeoing of bilateral negotiatioar
batween tt" cg,6,-iay;i rhe counrriea wiahing to'joio. (ttr. wileou hinted that it waa the only practieal
aofutiqn), the nore 6r leae decisive stage in Ite algotiatlona will thig tine be that of Mr. Wllaonrs and
ur. rr*r"ia talta with ttre hEEi-6Fgovefooents of t[e eix Deuber countrtes. Great Britain can be in np doubt
;;;-6; priiEi"-""i 
"iff or ar teaer-five of rheee counrries, but a 
que9ti91 uark hovera about the iatentiona
of tt" sixi:tl. It ie posaible to be reaeonably optirniatic about the poesibility of rnaking cotrcrete tterrange-
;;;."IfreportsrLachingu8areaccurate,}tr.wi1sooigtoagkforaperio1orry'inwhichto
cerrv out. adaptationa in the different 
"""tor". Ttrie traneition period wLuld aqpenif;A@ on certain;;;;t;;;t"i'-ttri"t would nor be subetantial changes to the European treaties'and their iuplicatiore, but
,*ii Eniail joint aaaptatione. ftre uore far-reachlng the arrangerents made, the ghorter the trangitioo parlod
t'equeated would be.
T6e concluaion of a stage of thie kind clearly depende on the attitude of the Sk, joiatly
and eeverally (probiag" ."" to be indivialial, ae at the- end of igSO, u"t the negotiations collective, o1 the
iaeia of .rti"i. Z3i,-a11d eubject to the r-"oirity rule)1juat aa rnch a_e oo the Britieh attitude. !lr. llilsol
did not diecloee the lirnits hl set himsglf ,. or tire iqoriaace he attachee to what he refeta to as tlre;""i""ii.f interestgrr of Britain and th"e Commwealth. lle refueed to do so, on the Pretext that it sould be
pifiti"""-t;-;t hm far he rras prepared to go, in tlre way of conceggiong, before the negotiatims. Let ua
ioolr the facte iquarely in the face, honever : Are there going to-be-real negotiatioae ? or an.atteqt to
find out whether the oi.ly helpful 
"oo""" 
is to look for t[e piactical erratrgementa and transitlone needed
to enable Briteiu to adapt to the European Treatiee and theii iuplicatione, and not the renerse ?
sut$uRv
f,Lt Dpue vv\bof tq O Co NJ, ' lQ"O
p 2 opening in paris of Assenbly of NATO Parliamentarians - Closing resolution
at Fifth General. AssenbJ.y of fr"" Trade Unions (fCfru) of European Comnr.mity
member states - Mr. podlorny paying veekrs visit to Austria - Bnitish Comnuuisfrs
oPPosed to entry into Comnon Market
colq{oN I{ARtrET/EIIRATOM Brlletin no 2253:
Eurobean comDany: first meetlng of ad hoc working Party tomorrov
@: ffiatotn finalises otrtline Pollcy
@:rep1ytowrittenguestionrro84(ur,rriea.mann)
use of diphenvl in conservins gitrus fnrits:- writtenl"""ii"ti * roi (ur' ninsen)
EEClTunisia neqotiations: or.1 qo.ffi 5 (ur' Dehousse)
European Datent lav: written question no 105 (Ur' Oefe)ffi" l"ii".i"i"i.i;r 
-repry to written'question ,u 
gz (ur. nergrman.)
GATI councll: coffiian request to take Part as observeriiTGffiffiu" oEvuloqrg"t Bnf: vislt to B.ussels bv Ur. FeliPe Herrera







p 3 gguncil of Ministers. 2? I'Ioveqberi preparation to datefrwes oeEt'"t:, numerous reguests before IIA
P4 nCoalminelFederation
couttffiher*eL/Debr6 talks
mnts. to,cgmmons: reception in ECSC circres
p 5 ef,"!utlo*.3. P""I elay:d bY coalreactions in Brtrssels
YEETLY ECHOES No Ti4
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EDITORIAL
"We medr, bueinegg" (fi)
If we wanted to speculate about intentione, we could well inagine Ur. lfileotr going back to Londont
after the firat or aecond discussiong with his opposite ilunber on the Continent, convinced that Great Britslnrt
aud the Cmourealthrgtteggential intereststr coul,d not be eafeguarded. Replying to the Labour rember Mr.
Shinwe11, who warned hin against a dangeroua adventure, Mr. lfileon was comforting : 'rUtren theae diequagione(wlth the Six) heve ta*,en place, we eha11 be able to te1l whether conditiona will enable us to nake a start
on ueiotiatlons f,or uenbership.tr If ltr. Wl1eon were to return to Parliament and the country to 8ay thst the
Coatinent wanted no truck nith Great Britain, for the second time, or ranted to saddle her with hr.roillating
cooditioos, he nould very probably apark off an itanti-Europesntt llave, which nould eweep the rrpro-Europeane'
out of the Governnent and the country. There would be a resurgence of national deternination, energiea rrculd
be mbilisedr.and it would be shom that Great Britaitr could paddle her own canoe. Mr. Wilsonwould thea
eppeer ag a natioral hero, who had not, like }lr. Ileath, allored the door to be slamed ia hia face, but had
lnstead hiugelf slamed it in the faee of the Continentalg.
Ttris ie only an hypothesia, as re have indicated, and perhapa an over-iuaginative one. lle ehould
be surpriaed, however, if tt had not been congidered by wily Mr. Wilgon ln planning his caopaigo.
I[e mtst have in the forefront of our oinde certain factors conceraing the preseut eitrrationr horr
irrcr, rhen atterytiag to undergtand what ie going to happen during the next fen neeke and mths. For inatancel
Eiratly, if Mr. Wileon hag decided to irrushrr ratters, he has doae eo after diecovering that
certain EFTA countries ere deternined, cone wtrat Day, to ask'to be adaitted to the Comroityr and after long
dlecusgioae with Mr. Ltme. llr. Lure takes the view that it is high tiue the Cmrnity wae enlarged ecmonlcelly
and comerelally, not to touch oo political aspirations in any way. Ttrere seems to be ary1e proof that the
Comrnity ia being succeesfully built up a8 e free trade 8rea, or custorns unioa, and that there ir therefore
n9 reason for excludiog Great Britain.
Secondlyr although Ur. Wilson referred only to agricultural problgns (nithout playing dqp hgig 
-lrportance), one of-the probleme giviog hiu the noet hladachte at the nment is that of irpestDents in lritlah
iudustry. He said so without beating about the bueh when apeaking in the Guildhall yeaterday. But there are tYo
eldes to thla problen. Wtrile the firgt cotrcerns the low propeneity to invest in Great Britain, the aecmd la
the dgnger, once rnembership ia achieved, that British capital nill be dranu to the nost conpetltive concemr
oo the Contioent, nhere productivity ia greater than in Britain. Britsitr can be confidently expected to ask
for guarantees oo this pointr when negotiating.
Ttrirdly, Mr. Wilson ia ful1y alive to the irportance of the political factor, but aeeroe intent oo
lgnoring it. Defenc,e problens ? NATOTa affair. The European Parliauent or supranational authority ? the Treat-y
oi none-uatea uo prwlsion on theae oatter8. Some cmeatators are naking out thet thie (dieappeatiag trickrr
nheo lt cor,s to political issues loas suggested to the Prioe Minigter; not only by hig ortn tenperamentr but
also by thoae rho, to siuplify Eatters drastieally, thirk thst the rningling of the econolc nith the politieal
could oueoore be the reason for a failure, and that in this context the difficulties would origioate priaei-
pa11y fro,n Peris. Trouble wtth Paria is to be avoided. Brltain wents to be able to rrtalk buslnegerf eod






POIITICAI DAY IN EIJROPE:
pz /au European parliament Plenary .Session -.l4rr :$[lson'cal'ls .for lbclmologlgal:EUfepe -
development of German crisls - NATo ParLiamentarLansl Assenbly.
cou},loN I,IARKET/EURATOM Bulletin no 2544
EEC Council meeting on social natters: considerable outstanding differetrces on
Conmunityrs social policy
ICFTU: siatenent aDd- clalms on actl.on ald develoPment of Cormunlty
ffiouncil (transmrt) on 19 D.cember: expertsr PreParations
fahs Directoratel_ resignation of ldr. Bobbatfoot: sPeech bY !lr' Bobba
ffiitalian disaster areas: stePs planned
atlou for EEC Couacil meetl'ng oa
24 arfr 25 Novenber
Eurqoean Youno Farmers and Presgr.rf deYelopment: enquirlr
Eluropean Comnunitv an d EFTA oublicatioas
ECSC Btrlletin no 3913:
@: develognent of exPort Prices
@-@,, signature todaY ia LuxenbourgIrltra-%mmunitv and third countrry trade: trend in last 12 years
ECSC/S veden: relatlons becoming closer
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BInLETIN qUoTIDIEN
Directeur rcsponeable et r€dac-
teur en chef : Emanuele GazaoBULLETINS QUorlDlENs ET SUpPLEMENTS EDtTES e;-iran als. en ellemand, Bll italien et en anglaie
"lle mean buei,neeeil (III)
It ia highly.probable that !lr. Wilgonrs tour of the European capitale will begin with paria.
Ao,f 1t ig ia Paris, .according to current stralr8 in the nind, that he ril1 
"in" ,rp ggainst the Uitg""tdifficulties. Just what are the difficultiea iavolved ?
As se have kaown eince January 1963, a diatinction hae to be nade.betneen two different aspects !
mc purely ecoopuic, concerning the acceptance by Great Britein of all the iupllcetl.ong of the EuropeanTreatiea, and ln particular the comon agricultuial policy (aince this ia the'only comon policy that haebeca defined'to date) ; the o.ther ie political, in tfie br6adest sense of the lrord. General de Gau11e pin-polnted theu neetly-in hie 1a'et preae-conference, rheo referring to the failure of the f9e: 
""goiiatione ithla-was-due, he uaintained, to the fact that Griat Britain "waf not then able to apply the 
"oil-, ru19e,end had juit aworn allegiance in Naesau outelde a Europe that was one.rr
Ttrese two theues are frequently referred to, ia nrmrou8 statements and apeechea by French poli-tlciane : sometlmea both are referred to together, 
"or.iir"" aeparately, and streos is faia ""-o".-ii--o[[""according to choice and the occagion. A third there hag been added in lhe last few nonths : before eny De-gotiatime are opened, Great Britain should firat Bet her ecmoqr to righte. Ttrie hae beea takeofutther, and lt hae even beeir eaid that the Freach Gwerdnent asked or rr.6ii".6tr Ereat Britain to devalue
the pound. Ife think lre are in a poaition to 8ay that this ie not go. France is wondering Eost of all, and
rhe has eaid ae m.rch to the British, about the pert to be played by eterling aE a reserne curreocy, onceBritain is in the Coulmity.
Let ue now turn to the approacl selected by !lr. I{ileon, in the light of hie recent statepents.
Aborre all, the Prirne Minieter euggested quite clearly that he would not refer to political problerno, or
nlobleos concerning defence. He ie determined to confine hinself purely and eimply to the econmic content!
9f_the Europe,n Treatiee. Great Britain ie requeating adniesioo to the-Comunity irn ttre basie of article237, aad that is all.--At the erne tipe, however, and thie tine addresaing the world of bueineas, l{r. l{ilemputs out ideas ebout-rrtechnological cooperationtt, well outslde the epheri of the Treatiea of Roue, but irre-
elatibly coning withit tE area of responaibility of the Comrmig. firie hae been adnitted, ln faqt, by theCouisaio! iteelf , and thinkiag in France is on mrch the sarc linle. Ttrirdly, !tr. I{ileoo hinself eayi tirat
he rill not oegotiate wrtil the pound hae taken a decided turn for the bettii. It ig reasonable. to tcpect,thea, that the file he opens in Parie will cover the follouing three eegential points : (a) ttre aueterity-policy is biting, the pouad ie eteadier, eo that thie pre-equieite no longer aiises i G) Great Biitatn
accePts the Treaty of Rome and its inplications - Mr. Wileoa rrants to have a period of tranaitio,a (sevenyeare) for applying sooe of the clausee, and atso aske for oeasurea euabliag a goluti@ to be fouad for
certaia apeciflc problens, guch ag New Zealand butter ; (c) Great Britain d6eg not raiee any political prob-1-8, whether or not connectgd with the Treatiee of Roire, but !{r. l{ilson ie diaposed to be aegociated uith
nonee in the technologiial fidld. A file of thie kind ehould put hin in a good position for negotiating, aehe realisee that on thie basie it ia perhape France rrtrich atands to gain tte rnoit frm Britieh-entry, ii"if-cularly r+hen it cooes to agrlculture, of vital iqortance to the French ecoaomJr. It vould be hard for trranceto account to the publie (French, Britishr'oi juet European) for a rejection of the advgatage8 to heieelf
of Britieh-entry, in the economic ephere. French rejectime could onli steu froo a farreacfiing diealrerentln'the policy sphere, but .1,k. Wilson refuses to be drawn.
Will he pu11 it off ? I{i11 the other Commity countries think the eane ? It i6 hard to say.
We eha11 not try to find au answerrbut it ie perhapa helpful to nap out the context rithin wtrich they irlsc.
SUIIIIARY
POLITICAL DAY I}.I EUROPB lLo Uowwtb*v l4b0 Uo'UrTL
Europa-Union Deutschland congress, Novem}r-t^ 2L/22 in Baden Baden, on 'rRoad to a pan-EuropeanComnunityrr 
- reactions to contingency of British membership.







DeLiverv of plutonium to Fbance: Permanent Representatives disagree.
Eurosvndicat: 113.88 as against 114.51 .
State of Communitv economv: latest EEC Comnission commentg
:draft decisions submitted to Council.
EEP rigeria: pneparations for EP opinion on Association agreement
rnterAmerican Development Bank: Mr Feripe Herrera ends Brussels visit.
OECD countrv economies: outlook for 1957.lforld suqar arrangement: Mr Prebisch sends memorandum to Mr Hallstein.
EF'TA: Interrrational Action Committee meCtirtg on rNovember'1,8.
EEC Banking Federation: Council adopts L964-66 activity report.
Publications : European Communities/efte.





Italian st_ge.+: external .trade.
EpqlI.0YI.C I IITE BLENE T,$AT_I o{ }.Io. 5 68
Putting the steeL market to rights:. statement by ARBED President.
Composite price: steady at 28.rO d/t
German selling agencies: meetings
uK,/ECSC Association council: 1Oth annual report
Iron ore: wqrld supplies up to 1975
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BI'LI,ETIN QUOTIDIEN
Dlrecteur retponaable et r6dac-
teur en chef I Emanuelc Gazzoin trrnqitr. rn !llem!nd. an ltall.n al cn rnglalt
.
EDITORTAL
"lle npot kteineeet' (IV)
. 
yesterday, the llouse of Cormone started to diecuaa the declarationa made on Ttrureday by !r llllsm.ftc debate haa proviied eome new pointers lrhich we feel impelled to note iuurediately, atnce they w111 allon.
Us tomorrow to arrive at an initial finding in our analysis of the nature and scope of the British mover and
above all of what it may lead to in the near future.
To begin withryesterdayrs debate confirned and rounded off some of the coments we heve already
oede in our editorials.
l) ttr Drom hiuself adnitted the poasibility of an alternative if the pre=tegotlatlone thol thet there can bc
-- 
oo que3tlon of agreement. fittrir Brltain-will go it alone, or ahe will conslder the - sti1l nebuloug -
ia"" of aa Attanlic group which hae been in the air for gone time (lt wae dlgcuseed eerlouely.in the laet
e"r-a"ir in a purely-acaiemic neeting behind locked doors at Montebello, near.Quebec, ln Canada). UrrBroml[*"".i, opted firrniy for Europe. Sii atec Douglae Home get out the Conservative poeitioo with_vigour and ' 
^
clariry: ffi 
"t""r""a'tti-:'""ofitior,tt in the Prlne ltlniaterrs thinking 
(particulariy. elnce the Brie.tol-speech)
"oa 
poir,t"a to the aerious inplicationa of the ldea (which we have mentioned, though-ae a purely tactlcal 
-po."iuiitiy) that negoriarions might begin with failure in uind, to juetify definltive abandonrent of thc
European policy.
2) Str Alec atreseed another najor aspect : there la no point ln negotlating.unlesa Brltelo accepts the Rme
' treaty with all its.impticat-ione aoa merely r,rants a chanee to come into linep and-doeg nOt call for the
i;;;;i io be tailored io euit her. tte poinied this out ourselvea laet Monday, notlng that any negotiatlonc
rl11 be eui generis
3) It cannot be eaid that Mr Brown has answered thia queetion partlculsrly glgglU. Holreverr-he drarted the
uatters whictr would be covered uy pr"iiri"ary talke : a) th! lmpact or- tIfi6ffion farn pollcy on Brltal[r!
econoa11rr more particularly on ttre 
"ort of living and balance of paylrents i b) trade with the Comonwealthand New-Zealani, eapecialiy the latter ; c) the ehort-time unfortrmate effects nhich Pight eten frm a
libetaligatio" of-.ipii"i i"rr,rr"tioner-teaaing to a flow of inveetment alray fron.Britala..or-r thig poia!,
rhlch had not been biought up befole, we would-draw readersr attention to Tueadayrs edltorlal.
4) Oo tUe purely political side, the controversy renraine. Mr. Brown oore or tega echoed t{r. Wilsonr8 Pa8t,.
- 
decleraiiong. ithat matters is the fact that ire repeated them, and the way he did sor Baeically' the Prie
.U"i"t", and hie Foreign Miniater aay : Our talke mrst cover Cormrnlty rnemb?rshiP or,r th1 b,a,eie,gf the Ro!0e
Treaty. Ttrie Treaty eaye nothing about the eetablishment of a supranational suthority tthich rtiU cmcerni!ffi-ri;h-2r1ltilr, fer4Cq_efferrs and de:lq1ge.It i8 neces!,ary to be careful here. Ttrey have not said
thattherei;"oE;,ififfifr;;ity,ffiiiffnotedth8tther;i8no.8uPranetipna1authoritywiI!rcerta1n
DolrerB. ltr. srown added that while the-iritish had no intention of oaking politice with the Six, the soooer
-
Fy belonged to the Cormunity the sooner they vould influence digcusaiong about thia uattel in the Cor
*roity. IIe added ihat nobody ienied that France wae vital to Europe, but it ahould be equally clear that
Britain had alwaye been vital to Europe.
ftre pat'tern is taking shape, and thie a11one ua to riek an initial f'orecaat.
SUTIITARY
t?tJor".e v*to+,r [q. bb No ,[Q73
POLITICAL DAY I}I EUROPE
Celebration of Mr Hallstein's 55th birtlday - 7th Congress of European Community Sociallst
r""ti"tchcrisis-inaugurationofSItAPEr,lorkin
CaEteau-MaisiAres - IIATO parliamentary conference - normaL development of Ge"man crisis
- 
debate in House of Commons.










European comPalry: llorking Partyr s programme
Effiloaffift, d"velopment: programme prepared by EEC Commission
ffii1nce: positive decision' by Euratom.
EEC aqriculture Council: postponed to l'lovember 24.
-9@,, ixqt's.ese in reduce<l-duty quota.E7ffiFir.',rrcing rrLd j.rgricr.rltllra-1-ljlmetable: reply to Mr BLondellers written question no.
: sYnPosium arranged bY Euratom'
UP Agricmiture Commit : yesterdayrs meeting.
ffi"1 phnr^n.erti.a1 lnv in,the oix: difficulties.Ueaiccrtu 
""a 
s! memorandum to EEC Comnission'
Publie6tions: EFTA/European Communities.
Readaptation: credits oPened bY HA
ffifproductionand HA .proposal.s: Mr Del BoIg press conference.
Coltino' coal: Luxembourg PreoccuPations.
fryt production in October.61FIE iron ore winning: technical research part-financed by IIA
93
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BUTLETIN QUOTIDIEN ;
Direeteur relponeable rt r€dac-
teur en chef I Emenuele GazzoULLETINS OUOTIOIENS ET SUPPL€MENTS EOITES en tran0al6..n ellemrnd. en lttllon cl cn.ngl!lt
EDITORTAL
tWe nea bueineee" : enbatkino on the lazatfuus adoenhne (V.ooncluaion!
Mr. Wlleon ia fulty awere (and juat ln case there rrere sny doubts he aaid ae much again yeeterday
cvenlng) that in practlce he will be rmable to dodge potitical aubjecte tn hla future convereatione in thegffi;iiy capitate (not only Parle), most of alt tiie iuUject of thl defence of Eu!ope,. He is aware of ,thter'
aot only beceuse Mr. Heath iraa told-htm 80 on nore than one occaaion-TTE-fi-ItEEii'Eing that the Prine !tln-later asked the Oppoaltion leader a epeclfic queatlon on the natter), but alao because General de Gaulle
her eald so in no irncertaln terms. He knows because there wae t81k of 1ltt1e else at the last Franco-Britioh
orctlng, apart fron Naeaau. He knore becauae l,lr. Couve de Murville on 3 November, addreeelng the Aegenbl6e
llatlonale, sald : "I ehould be very glad to know whether Great Brltaln would agree to diacusa atrategic prob-lenr of Europere defence, with the countrlee of Europe apart from the United States.-... If 8op we should
Itnow thet Greet Britainre policy had rnade aignificant heednay compared rith the paetir. lle aleo knora, hor-
cvcr, .that hls attltude (w! are- aeking to enier the Comnmity on the baels of the Treaty of looe, and we are
arklng for nothing elae - ansrrer our request, therefore, ye8 or no, to the excluglon of any other theue.or.
ergudnt beyond o[r r"qu"ri) puts trfu fri-a-glro"g iaciii"i noaitioi. Clever tactician, bui alao reallsi :
thithele,-hedidnotru1eoutthepoarib1@ordefencew'1ththeEuropeangovefiu3nts,
ln rlndlng'ut, the debate yeaterday evening. Such talks nould however be rroutstde'r the actual ain of the
ncgotiatione. In any caee, to enoure th6t no doubtg were alloned to remaln, he added lhat Great Brlteia had
no Lntention of consldering a Franco-Brltlsh nuclear force; which would weaken NATO.
Having arrived at thla point, lt ls reaeonable to ask the cruclal queetlon, rtrich ie tno-fold :
Does l{r. l{ileon rially lrant to get lnto .the Comrunlty ? 8od what kind of Comrunlty doea he want to get lnto?
An analyals of the sltuation Buggests to us thet the ensrrEr to the firet part of the queatlon|t that he doet. Deepite all hie crmnlng, and sone would even eay dupliclty, everything he hag gald and done
lndlcatee that he hes taken a decleion, and that he rl11 preae ahead wlth his very Brltiah brand of deter
nlnation. Truel he ls keeplng an eBcape route openrbut who could blane hlm ? Rather, lt ia a proolee of
!UGG€8a r It le not so easy to find the answer to the second part of the gueation. Mr. Heath dld well to
renind the Prine Miniater : 
"You alwaya refer to the Cormon Harketrbut lt ls of the Comrnity thst you
ehoutd talk. Ttre Comrnity ie.nuch rmle than the ComffiffifE-lnpllea a tranefet6FT6iEeignty.rr Let
us not be dec,eived by applaranceal by e termlnology that le not yet aceustmd to the eubtletiea of the
Comnrity liturgy. Wirat-ilr. I{tlson giid th.t was ilally iruportant and aignificant ltea that Greet Brltairrl
ootre towirde Euiope did not nean a cormritment concernlng defence, or cormitnents,of a aupranatlonal charecter
over and beyond thoee laid down by the Treaty of Rome fcrthe Econonic Conmunity iteelf. He did, thenr re-in the Guildhall,cogniee the suprana
he pronounced one sentence whictr nigtrt have been addreeaed to a federaliEt congregs t trftlr aetioo doea not
coulnlt rnerely relatione betlreen governments, but relstions between peoplea.rr He aleo aatd, on the seoE
occaaion, that eU thls rrnay lead to far-reaching political:-66!ffiEToiTfth Europe."
To ue, it ie clear ttrat he accepts 
-the Clprynl1y and the polltlcal fact that it representt.Andr clearly, he aeee further ahead. Recalllng-EiTEfifi-Emrrerctt who sailed for unqharted seae, ttr. l{llaon
encouraged hia conpatriots to enbark on this adventure. Recognising the trel1comer aB one of their anrmber,
mdreaiig1ngthit.hebe1ievee@$thaItheyhevebegiintobui1d,aodth8therl11
nake an lnvalueble contributlon to it, the people of Europe and their go\rernoents have a duty to ehor
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of Commons on Mr llilsort's decfaratiolrs regarding Brltish entry into the
- 
Germarr crisls - Austrian and Belgian diplomatic talks in Paris with
- 
Berlln congress of Socialist Parties.
lto. ?557
EEC Finanee Ministers: meetirg on l)eeember 13 in The llague.
negotiations.
next week.









EEC Commi ssion I
January ll/lL
s memorandum to council.
irr Canne s.
E_C SC 8h1,1 e t i rr- llo . 391 (i
Rolled prirduct orders: orders booked in Oetober
Courreil meeting on llovember 22: ,rgend't
I'ational conference of Belgi,rr';tep1 industry: llovember 21
HA addittonaL dr:rft estimates: aceepted.
Iron ore imports by steel-Producing courrtries: trend.
Dust abatemert in mines: rese,rrclt to bb Part-.financed by HA.
Possible ircrease in turnover tax dralrrback in Germany: Dutch protests.
AASt{,/EiiC eommodity markr:t i OCA}{ reqtte:}t .
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BULIATIN QUOTIDIEN
Directeur rerpongrble et r6dac-
teur en chef s Ernanuele GazzoULL€TINS OUOTIOIENS ET SUPPLEMENTS E0lTES.n tr.ng!ls..n rllemrnd..n ll.ll.n.t en rnglri.
EURO?EAN LTBRARY
Reuieue dnd booka ?eeeited
tt 8'000 rons EamrBne i'n Eutope teLL ue "' Im: #:*:";lil:.li'Hl"irliliir"?er,, 231 (eee report rn
Fotd, Eotd Motor Coupany (nelgiun) SA, 1966, pp 47, The atory of Mr. Henry Ford, and tha flru that beanhir nane.
tt Enetgda lluol,earc : StatLeticlu di, baee, Comltato Nazionale Energia Nucleare, 1966, Rome, pp 105.
* Unltd llatbne - Eoopnrio Conftieeion fot Ettrcpe tleue, Yot IV, no 11, November 1966, Ceneva, pp 25.
* Doowentaolon eidemuvioa, Etald,eaa, 
_Enpreaa.Nacional Slderurglca, 8A, Document no 25, October 1966,pp 126 (llnlted clrculatlon).
a NAmnaare, NATo - Parlel November 1966, pp 29.Attentlon ls draur to ilfte role of Eutope ln a new worldrr,
by llaurlce Schumann.
* Q64vqtisp CERN, European Organlaatlon for Nuclear Reeearch, Geneva, no 10, Vol. 6, Octobcr Lg66,
NB ! Itl.ea particulea Gl6nentalrea au aervlce de lrhonme.tl
a CCenoia l,ntetaneriaou,, organlaatlon of Aorerlcan Stetes, Waahlngton, Vol 7, no 3, May - June 1966, !p 31.
* l"EuqAen, Brueeels, no 71, 1966, pp 38.FF and SF.t 2.50, Na. Fl . 1.90, Belglan franca 23) 2 Dyl,
* AtulAeee et Doounenta, Flchee claee6es de Docunentatlon, Paria, 20 October 1966. France : 2 fr, other
countriee 3 fr.
* L'Eoonqrle, Informations industrlellee, flnanclBreg, agrlcolee et scientlflquee du nonde entllp, Lllla :
Ff 1.60, Belgian france 23, Swiea francg 2.35. No 1026 - 28 October 1966, NB : "Albanlo,bllan de vingt and de communism. No 1027, 4 Novenber 1966, NB"Chine. Quel1e pulsrancc la-dustrtelle ?r' - Supplement to no LO24 fot 14 October 1966 : "La Rueele et lrBuropeit, by
Henry Peyret.
tt kflletin d'Inf,ornatioz , Inetltut Economigue et Social dee Cleseee lloyennes, no 11, 1966, Bruarels.
' Subacriptlon : 175 Belgian franca per annum.
* Fabrinetal', AiLetr)n d'Inf,olnatior, Brueeela, no 1046, 21 November 1956.
* lhin eoonomio indioee, OECD, Novenber 1965, pp 123. FF 5, Swias francs 6, Dl.t 5, 9 ahillinge, 1.50 dollars.
sutituny g trlourevw>eo,r ffi bb Uo .\b?tPOL I TI CA I, DAY I }] ILIR NPII
C OMM Oi' l,lAttKET/EttitAToM Rul1c.t in ilo. 25)B
Lian f"r "*p"rto, : EBC Commission deeisir:rrs.It:r1 ia,1 d(:v;rstated 1rca.i: seopc For irrtervention by Cor,rmunity to be considered on Thursday.
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EDITORIAL
Ehe Eutooeot iilea in dawen (I)
Mr Raynood Aron has wrltten a gerles of articles on Europe. After aoting the undenl4ble succeaa
reglrtered by the economic eide of the European venture and the nanifeet setbaek in the polltlcal area, llr
Aron roudere whethef the European idea ie on the lrey out.
We sha1l retuflr to the findings of the distinguished Ftench eociotogist. llhat mrat be euphaeiead
1g that nobody who keepe a cloee watch on European polt[ice can be eurpriaed by euch a queetion. ti ie poa-
rlbla to be optinistic, to seek - ae the leaders of European organieatione rlghtly do - to highltght achie-
tcrcnts and belleve that they will enable the Cormunity not merety to survive but to uove tot arda ite real
dblactivee. But a nagging disquiet remaine. Ttria optimiam or pesaimlsm hae nothlng to do rith the apparent
candour of thoae who aey that eve^Tthlng ie for the best and that thinge have been far better alnce theCom1srlonra8Put1ni-tap1acffiroPeanideaaeapipedreanrorevenadangeroua
umla are bouod to welcoue neqa about ite elcknegs, since thie will make it poeelble to fa11 back while.
glvlng the fupreeaion of advancing. Indeed, strangely enough those or have helped to weaken pr sought to
tl11 wtrat l{r Aron deacribeg as the "European ideatr pay hounage to it at the aane time ; they do trot lrentto reJect tt, but give a yersion which they genuinely believe to be the'right one but in fact la nothing
but a aatlonaliet doctrine dresged up ln European clothee
Ttrig cry of alann from Mr Rapond Aron strongly resemblea the one put out a fortnight ago by l{r
Spealc r ttwc have no illusions i the idea of a united Europe ia alao ln danger.rr AEd lt ia slnilar to whet
t,[.l ltangholt end Levi-sandri said three daya ago to Socialist deputies in Bgrlinr whon they aeked to cooaldet
the situatloa eeriouely. For our pert, we hav'e been accueed too often of playing Caeaandra to have to oentl,on
thc nany tlnee when ve have diacuesed the dangers inherent in such a development. It eufflcee to recall that
m January 30 1963 - i.e. nearly four yeara ago - rre rrrote : ttWe rmrst have no illueiona : without thle comn
baals, thie comon approach to Europe, the Comnunity would be doomed or would have to change itaelf radlcally
ad perhapa aeek new horlzone.tl
96 Mr Aron ia quite right to stress the gravity of the setback to the European idea. But eore
eleoents of tis analysis call for a few cqmrents. Ile seys that the rrMonnettr Europe ls a su811 Europe (nario-
red down to the Six) and lntegratedrr, and that in 1962 the positions rere |trevereedtr, the Europeaa backlng
the Britiah candidature because they had lost hope in a aupranationaliet Europe or believed in a Britlgh
chaage of heert. rtre rrMonnettt (or trAdenauerit) Europe wae certainly marked by the inatitutioaal factor, 1.e.'
lutegratioo, but the geographical factor wae fortuitous. Britainrs tteelf-inposed exilerr from the ECSC eod
then the EEC wae not eought or requested : it rras accepted in the eonviction that,it was only temporary.
hrrthenrore, ehelving the Englieh caee, it has to be admitted that in 1950 thla rrsmall Europert embraeed nearly
the rho16 kernel of non-Comruniet Europe. It could not embrace Spain, etil1 on the eidellnea, or Auetria who
rti11 had no State Treity, or Snitzerland who refused to comnlt hereelf in any way. Ttrere remained the Nordlc
cormtiiea, aod lt ia coroon knowledge that Denmarkls exclusion from the Cmn lrarket wae ahoet fortuitotrs...
ftrls mretbg ltresaed, since the Europeans have alwaye held that the esgence of the Cmnrnlty ie ltg laetitu.r
tloaal systen, and thet there is no reailon why this ehould be weakened by the adheslon, of nen oemberc.
SUMI,IARY
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Bavarian eLectior, reactions 
- 
Mr Spaak addresses Europa Union Doutschland 
- 
USSR hostllity
to an EEC/Austrir agreement - Mr Zijlstra agreos to form Dutch Government.
CO{MOil MARKET TRATOM Bulletin }lo. 2559
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Communitv assist^lrce for devastated areas in ftalv: finalisation of proposals to Courcil
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EFTA offer to cooperate r,rith EEC: no EEC reply for the moment.
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!glg!g: problems of substance.
!@gt tentative figures for 1966.Coor<liration o.F police search maehinery: Mr Berkhouuerts written question no. 107
Fertilisers: Cornmunity work
EEC and cooperation betweerr member country universities: reply'to written question no. 53,
tabled by MM Dichgans and Aigner.
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EULLETINS OUOT!OIENS ET SUPPLEMENTS EOITES en IrenCrls,.n !llomand. en llsllen ct en rnglels
fta rufopem t*a.tn Urrer fU)
The attitude of the 'rEuropeanair to British advancee towarda Europe Beems to ua to have been mrch
oore consequential thsn ia suggeeted from Profeseor Raymond Aronra analyeie (eee yeaterdayre editorial). Ttre
Europeaoa rere in fact to reJect attempts tn 1957/58 to Bet up a ltrjor free-trade aree, not becauae they wete
leading to a geographic extenelon, but becauge thls would have neant in practical terure the diaappearance of
the couuron external tariff, the comnercial rrembodimentrr of the inetitutional unity of Europe. 0n the other
hand, they were enthugiaetlc about the 1961 request for nemberehip, because lt waa fornrulated on the baeis
of Treaty of Bome arttcle 237, and, they were convinced that the British would end up accepting the Treaty
ln fu1l. Is it eefe to 8ay that they I'believed in Britainrs change of heartrr ? It probably ls, becauee ae
loon as the negotlatione lrith a view to political union, taking placebetueen the Six at the same time as the
negotietlone rith Great Britain for entry into the Cormon Market, came to gripe with official texte, the
liacrulllan Govcrnment took a stand, and }{r. Heath stated officially that Great Britain wanted to jotn with
the Sir |tin the conetruc,tion of a Europe that was politically as rre1l economically rrnited'i (statenent to
llegtern Europcan Union on 10 April 1962). Perhape the Britieh Government at the time took thia atand in the
knorledge thlt an agreement on political union would have limited scope, and a "aupranatlonalrf content that
rae preeieely zero, To eay as much would be to put words into their nouth : nonethele88, at the tine the
Slx could go no further towards eupranationallty. Is lt then fair to blame the Brltish for havlng taken up
urch the samc attitude aa the Six concerning political union, or to blame the |tEuropeanrt aupporters of
lntegration for having insigted on British entry, becauee at all evente thle represented an advance on the
previoua aiturtion, and wae not explicitlyor irnpllcitly baaed on a rejection of political tles ? ftria cri-
llctsn of the "European party[ for having'turned coat, wes one of the trunp cards of official and unofficlalGaullist.couucntatore, and it le curious to lree it endorsed by Mr Aron, eince it does not hold water. lftren
.the natter ia analyeed more searchingly, it can be seen (as we have noted here on more thsn one occaaion)
Ghet the devetopment of the Comnunity after 1960 encouraged the centrifugal forces that were everytrhere (ln
lrance legs than eleewhere), but which ln 1956 had accepted the instltutionaliat views. Ttrey anoke partl-
cularly ln the countrieg known to be the most fenent supportere of an integrated Europe, and ln circles
rhlch could in no way be charged with Gaullisfi. Advocates of free trade, at timee et a very high 1eve1r werr
to be eeen qulte ready to sacrifice supranationality, provided that their viewo were accepted. For lnetancel
re ourgelveg heard e ltinlster for Economic Affaire of one Connnrnity country publicly regretting the failure
of the 1958 negottations on the major free trade area. Had these negotiations succeeded, it would have kllled
off the Comunity. in its infancy, and we ehould be talking today about eonrething quite different.
. In another paragraph in hle eeriee of articles, Mr. Raymond rightly obaenrea that the orlginal
asruqtlon, whereby nanagetnent of the Comnon Market uould gradually have irnpoeed an authorlty thet wae auperlor
to that of the national govenrments, hae not materialised. Wtrile thls ls in fact truer theie can be no conF
cludlng that the institutional method leade nonhere. Circurnetancea (much more thao Gaulliat hoetllity tnd
the oploeition of the irarious national administrations) account for a gooddeal of the dieappotntnent of thlr
developnent. In our vien, horever, the main reaaon la that the Instituqions rapidly found thensilvea out on
a lltnb. Ttrey did not have the concrete support of rrliving forceer', notably the Parties anil the trade unlona.
Responelbllity liea entirely roith theae eame Parties and trade uniona, which have continued, as beforGr to
ect wlthin the national framework, not taking the leaet trouble over the Europe that they profeeaed to uent.
they nou seem to have realiaed their ehortcomlngo ! there ie not rnuch tine left for then to nake
anende.
SUI,TIIARY
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BULLETINS OUOTIDIENS ET SUPPLEMENTS EDITES en tranCala, Br allemrnd, on ltalicn ct en rnglalt
The Ewopeot idea tn ilanoer (|fi)
In another. part of hlo penbtratlng analyrta, !tr. Raymnd Aron raya that, rrTte experience of theGomn tlrrLetr ovsr Cha lagt fer yeers, har conflimed a conmnaenoe suggeation : there la no lnevltable chango-
ornr f,rm acononic cooperatlonr even rlth partlally aupranational tnstliutlons, to polltical lntegration.rr8rreh@6ted.Butln.ordsrti,.hti'ui.l'oo-r'"'ei;"i"ninu"'set1,1et[othecorrlct
Crrrr of the propoeal. The ellegatlon ln quiatlon (and this la not the place to ssy whether lt ll v811d or not)l| that thrrc la an lnevltable, or at leart probablel changeover froo econonle tntegratlo,n to polltlcal lntc-.
SrrCtofir llablc ln ltr turn to be changed rubaequently lnto polltical integratlon, l.e. lnto e fu11-aca1e
lodc-ral uqtron.- In preaent clrcunrtanceo, adrnlttedl|'r-lt la falrto eay that no conilrrnatlon of thlc allegatlon
her bccn formd ln reallty. lle nust alao add, however, thet the prevloua conditlon, l.e. econonlc tntegritlonlher.not yet been met (and ln facG tlns haa not yet'run out). Ttris tntegratlon fu io be achleved, or r6u1d be-
'rchlevod, lf the Treety were'applied ln fu1l, lir both letter and aplrlt. our reaaon for underltning thlr lcth.tlttlfrequenG1yobjectedthatthetreaty@a,foronemattororanother,that
flPorc rcel 
-lntegratloa. Ttre letter of the Treaty could ecarcely nake provleton for everythlng and ln pertlcu-lar lt could not foreace the congequencee of logtcal lnteractlons, or the dynanlam pecullar to the coasttuctloo
of, EuroPc. !{e m.rat therefore baae ouraelvea nalnly on the eplrtt of the Treaty, ln atteqtlng to apply lt
corfoctly. Dare we tnvoke the authorlty of llr. Couve de Hurvllle, ntro on one oceaelon steted beeoil the
Butopean Parllenrent that the European Treatles irere a good uorklng baats 'twhen applled cornpletely, tn bothlrttsr and splrltrr ? l{hatever nray be eald, and wlthout-bellevlng ln an autonatlen-rhlch dole not-correapond
rlth ths featuree of polltlcal developnent, lt la reasonable to think that when econontc lntegratlon la
echlevad, the forces urglng towarde nuch cloeer polltical cooperatign, and the expanalon of, a central porcrdlstlnct froo that of the goJern$enta, would becone huch ncire poreriui. IB not thie preclrely the arana thet
r. ars llvlng out ? Th€ state feelo lt is threatencdland defende ltaelf. For the nomint, ltr. Aron 1o perfcctly
rlght : everythtng htngea on the governnentlr 1111. Dut rather than bend to thla, all forces rtrtrch can be
brg.qghE. to beaf on t\e goyer-nmeqqs,,muq.t be mob,ilissd.
Hr. Aronrs concluaion ie gloo,ny. He doee not s8y ln ro nany worde that the Buropean ldea le deed,but he doee aay that the Europe that is energlng from the ioet-rar nlita, la a Europe of tire Natlonr, bothln the East and in the West. lle deplorea thle, alnce lf Europe heg ored her greatneie Go the nen of, eclancG,
rhc haa oned her downfall to porrer rlvalriea. It wlll be rorenbered that Mr. Spaak reached e tlnllar con-
clueion, trro lreeka ago.
The tragedy ia that ln both canrpe of dlvtded Europe, lt ls aald wlth convtctlor tliat what 1r
r.nqcd lt a Europe that is unlted, f,ree, proaperous, clth an effecttve lnfluence on the deatlny of the rorld,
arllng for peace and progreag. For eome, holrever, rmlty le aynon;7oous slth lntegratlon, and mrit be reflsctcilln ao lnsltuttonal aet-up which can apeak wlth a elngll voice. Others feel that only a Europeen concsrt,prcecnrlng the Natlongl makea poesible cooElfilffiiEiiEEEElve actlon, ln the end. For auch paople, rcttlag
uP-extre-ltete inatitutlone, and integratlon, lead to lreakness and to conflding ptrer to the outelder, lnthle case Anerica. For the ftrat category, reversal to netlonallem, dlvlglone ini rlvalrl€8 tneem econonlc
dccllner glving up the clain to any real politlcal influence, and means a cholce betneen the hegeoony of onc
European state over the contlnentf or a sltuation of uncsrtain balance.
$o lt ie that, in a cllnate of auspiclon or deriglon, Europeans are it each othcrgr throatt, and
tho Europern tdea dies...
sul,il.MRy
aE Nouevnhr fiAb Ue,lettPOLITICAL DAY IN EUROPB
Europa Union Deutschland Congress 
- Danlsh electlons - Austrlar Communlty and USBR
Com{oil fARflT/EURATO{ Bulletin No. Zi61
EEC/Turkev: 4th sesslon of Association Council.
Tomorrovrs EEC Council meetinq: relatlons vith Austrla and Spaln stllI on agenda, but vltl
not be discussed.
Eurosyndicat: 111.?5 as against 113.88.
Iennedv Rornd: respective positions of Six.
Rehabilitatino devastated areas ln Italv: Councll to adopt tnitlal neasures tonorrovPlenarv EP session: Conrnunity budgets for 1967i Herton (nuratom) and Charpentier (EEC)
report s.
EIB: Belglan loan
!&!S31!r staternent by Consumers' Liaison Committee
"Mi!,imun" stonda : crertion proposed.Italian tobacco monopolv: towards changes.
EDEt I fin.rncing decisions.
: Plenary asscnbly.llho benefits from tariff reductions?: @
rtl.
ECSC Bulletin No. 3920
Council of Hlnisters: satisfactlon rrith Elgh Authority.ffilr 2a.sod/t
!!-g.Legt HA rnemorandunr to Chanrbre syndlcale des productcurs de fontcs brutes francalsesIndustrial developnrent: schemes to which Council has concurred.Ilalf-vearlv tariff neasures: Council decislons
f,ousehold coal: lntraComnunity trade.
Reorqanisation of B.lqian steel and coar': staternent by lfalroon party.
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ULLETINS OUOTIDIENS LEMENTS EDITES en lrangale. Bo allemand, en ltalien et en englale
EIB financing; nanpover problems
heparation for plenanr slssion of EP! report oa EECTtigerla Association
CmL and eteel : Re-eefubliefunt o o"da" rrust not con ict ttith eeonowie La,te
There were-sighe of relief all rouod, aa ceo be eeen frm the headllnee of the trerrspeper report3,!t the end of the rneeting-of the Special Council of Minlstere (the officiaf aeecifpti* 
"i li"-icic-c"ri"ii1.Is auch relief juatified ? Doee the present situation rarraat a certai(t cheerfulneia ? In tryiag to anorer
theee gueetione, we uuat look for the hopeful eleoente etelrning from thle neetiag, vithout tlnoiiug the per
alstenco of certalir groundt for glom.
ltere ie juetificatton for feeliog relieved firet of all, becauae right up to the last Dooent
:T ltoglPhore,o,f euapeuse had been kept up ; it waa hiated, although noteid ln so uany worde, that therehlght be-a ful1-eca1e breakdotto of the Ecsc, lrith all the ioevitable coaaequenceg. A bieakdoea aeauoption
traa and'ls be ruled ouElTE6-nould stend to gain ? I{tro would'have been able to aaauue reeponribiliiy-ror fttIt wer ulch uore attractive to act as the figure wtro, graciouely agreeing to take iuto cmslderatioo the
etgunents of his partnersr nakee i.t poeeible to keep open the dialogue, and awids a catastrophe ia the eveat
of the worat. fhig ie wtrat happeaed. It rsould be lrrong to attribute too urch lqortanee to thege epiaoder,
tilrlch for:u a pert of tactics, even if they indic.e$p an alapuing etate of rniod toarda the Comrni*. StEt-
1?t1y, curloua coatradictiona betreen the fornal itlteuenta by the Frelrch delegate and }liniater, Ur. llaq,celr11n, at the sane tie Preaident of the Council, and thoee of the Eigh Authority or autboritativi. spokeauml
eo be disnieaed aa purely tactical epiaodee, aad ahould be esgeseed wlth ia, the bouuds of a game of tit-fot-tat, takiug place at levels other than really Cmmity 1eve1a.
Be thie aa it oay, lre must take e cheerful view of the fact that diectresiooe are ati1l to go oo
ebout coke and coking coal, and that they are. nou being eentred on the nachinery to be Bet up, on the 6aelr
of the propoeek drawn up by the ad hoc Co@ittee headed by Mr. Denizei.
So mrch foi coa1. Ttre eigaificant cauae for cheer over steel ie that iaatructims to coeider
the probleo arid euggeet concrete golutime - for rtrich certaia guide-linee are already agreed o - have
beer givea to another ad hoc co"mittee, the cbairman of nhich ia to be a Eigh Authority offlblal, lNr. Peco.Gratificatio! over this reeult la a aign of ttre tirnes in uhich we are living. In fact, the pouera aad ret-ponri.bilitlee of the lligh Authorl.ty ehouta uot be ia queetlo. Notsithstaodlug, there tras ea laclpleat rcrrc
to eatruot the oaodate to e purely Lnter-gwermeotal norkiog partX. Sle did oot naterlaliac - arrd e good
thlag.
to turn to the baaic igeue ia conaectim rith ateel, horener. Oae queetioo mret bc arkcd :
l{here are rrc goiog ? Ttrie ie not a auperfluoue sr' 6sgdmig Erection. Clearly, if the ECSG is to eurvlve,
aod if there ie to be the propet technical md ecooomic erpaneio (eee the excelleat ertlcle by ltr. lmye
oa thig topic), sme actioo aod some coordiaetioa ie esseatial. It also hes to !g s.lnlggs{ tbst aooe Latsr
veotim by the authoritiee will becoue receaaery, at a given oomat. Io any caae lt ls not the aatlooati-
Bation of the steel induetry uhich can repreaent a nrjor reeaoo for alatm, but rather the poaaibillty of
rettlng up ia the Cmmity eo attitude favouring aa iuduatry that ls protected aad eertellired, ao ladurttyla trttch the baaic priociple of conpetitiou le caat aaide or retiougly underuiaed - il defiancc of theletter aod apirit of the Treatv of Parig. rt la lot our bellef that tle Elgh Atrthori$:.s:Gfif or
r even loduetry. We rould do reI1 to be ratcirful, however. ddovclop-
bpnt of thls kind rsould iovolve the whole of the Comrmity ecoum5/. lte ehould dearly lite to toon strat l{r.l{arjolln thiaks of a Comunity geotly evoltiug toyarde a policy of hlgh ateel priees. Ihie rould be ro
uodoubtedGD6cetothewho1eoithe-E',"@atry,aoItotheatee1induatt7itre1f,rt1ch
e11eadyeeca1tgpoaititbevig11ant,andnotbcceughtup1nr
rllppery donnwarde nryerneot rhich it rould be hard to s€t to rlghta.
STJI,ITIARY
POLITTCAT DAY IN EUROPE A{ Newrr\W( l4UA Alo, (an
92. SAT0 Council option to 20 December on block at Porte de Namur. -Statenent by l,tr. PomPldou
and Ur. Nils Frederik AIs on Brltish eatry lnto Comnon Market. - Resolution adoPted lat
krlin C6ngress of EEC Socialist parties, 6n Europeaa Comnrztity responslbllity.
Discussion o.f, menger of D<ecutlves adjourned to eIrd o:8 December.
coHilotr UABTET/E1RAToM Erlletin no 25622
pp.3/9 EEC Council - external relations: outcome of genelra1 discussion
3/4 : ConnunitY.action undertaken
4@:Prob1ensofdaf-to-daymanagenentanddi.ffiqr1ties1n




oE_EC A_Ud_ qifatollls letters of accreditation presented
hlations between Coilrnon Market and Africa! debate in African Sludies Cincle
lEgPj- Councll meeting'in Pa:risp 8 ffi on road.in somiliLand: vritten questloa Do Lo8 (ur.'nicrrarts)
- ffies: repti to written que"tioo no r0 (itn. reaz)
International Sugar Aqneement: culreat discwslons in Gieneva and posltloa of Slx
Eropean Communitv and EPTA publications
ECSC &rIletin no 392L
p 3 Combinations. cotrtrol apd .loirxs: serles of, authorlsations by IIA
@: extension authorlsatioap 4 hitish steel. trade uith Comrmrnity! develoHnent
Cl6sure proposals for coalnlnes ln Gerinaav! statemeat by Ruhr coalmines federatlon
GFaded anthracite and lov-volattle coal: coal :Forecasts f,or L967
Vislt to Hish Authoritil by German menbers of parlianent
ECONOMIC II{TERPENETRAIION: ro 574
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.LUXEiIBOUBO
39. RUE NOTRE.D/.ME TEL. 200.32 . TELEX {37
tULLETINS OUOTIOIENS ET SUPPLEMENTS E0ITES cn lr.n0.lr. cn.ll.mrnd..n llrll.n.l.n.ngl.il
EUROPEAN LIBRARY
r scHLoEssER/IGUn'lANN/sTEBREcHT/de ilMN/ttENzs/worr/JAlh./ABADAII, Arbeireplatz Europa, Europa unlon Verlag,
Cologne, pp 128' 5.80 Dl{.
In the preface to this ahort work, deallng with the problerne of foreign workere ln the varloua
European countriea, and particularly in Federal Germany, the President of Europa-Unlon findg that the etage
of lnprovlaation in thle fleld is eti11 with ua. The eight studies ln the book take ae thelr atandpoint the
European Couuunity, and congider epecific iseuea, as an overall.atudy ie not yet poeeible, for want of preclae
facta .and flguree.
After a atatietical'chapter eetabllehing the llmlts of the probleor, Mr.Ikufnann congldets
roclel problem raieed by foreign workers. In particular he wonders why the Germana have not yet accePted
txlotence, in their country, of one million foreign workers.
In 'rPrinciptee for a policy on foreignerotr, Mr. Siebrecht states that forelgn workera ghoutd
not oerely be regarded e8 menpower, but that all human relatlons should alao be taken lnto coneideratlon.
Mr. Eberhard de llaan, ln flIntegration, assimilation or what ?[, conclufes that nAnporer ntrst
trot aerve 8a an element making for balance on the labour market, but that the problem needa to be aaseesed
rlth Europe in mind.
ItWtry must workera be allored to nove freely ln Europe'?tr ie a queation ralsed by Mr. Ileaze.
f,la anawer ie that manporrer nobility ig a social requlremeat and guaranteee the greatest productivlty I lt
beneflte both the country of origin and the ho8t country.
The practical probleua arieing at work, ln the f'amily, and ln conneqtion rith leisurer tre
handled by Erika Wolf.
The situation of foreign workera from the point of vieLr of private lar lg examlned by l{r.
G0nther Jahr, while the finat chapter is a epeclal eurvey of the eituation and the probleme of furkleh
rorkers ln Federal Germany.
* EFTA Bulletin, Vol,. VII, N, 7 t November L966t 2L po
To be noted : rrTarif f reductions and prices (cf . 8u11. for 23 Nov.) and 2 artielea on Auetrlal
EFTA I the Auetrian presstrrrExport aids in EFTA countries - 3 Austriaft and ttthe press in
* Le,Cl.viltl cattolica, rivista quindicinale, 19 nov. 19661 Roue, 500 1.
European booke which are Bent to ttlt or
ie uorth notitlg, uitl be reoieued utr.d,er
* List of references on 
,nucLspr erlgqgl, AIEAI Vientrsr Vol. 8r
rt Lo epetiato.re internazig.nal.e, Anno 1, N. 4-5, July-October
Bologna, 1.000 1.
To note : rrThe European Conununity and Easternttlhe cotrmon Arab market. rf
* Actualit6s gabonaises,r N. I and 9 ,_ August-september t966 ,
Nurnber on .ttcabon ce11u1os€. I








N. 2L. 67 po
L966, Igtituto Affari Internazlona1i - Roma,
countriegtt ttBrltain and the EEC : towarde adheaLon[,
20 p.r fF 2,
Paris, N, 25 June-August 1966, 18 po
the
the
PoLITICAT P4Y rN EU.pPE
Luxenrbourg CovenMent reslgns - Franco-Bctglan talls ln Panls - Iovardc a Dlrrllh coelltlon
government 
- 
Slx to dlscuss: Brltaln?
l0{Otl l{AXf,ET 
'TRAIOH Bulletin No. 2563
EEC Council: negotiatlon offers for Cencva -. discusslon postponed to Decenbcr 6/
EEClEast Africa: dcclaratlons by llr Babu
EEC Aoriculture Council: run of the nlll comnon pollcy dccisions - no conclUllois on farrn eldt
Pneparations for EP plrnarv sessigni report on allgmnrcnt of nrotorlscd vchiclG 6!!lgn!
Ecc3 a4drygitt: EEC Cgmnrission proporalsiEFiiffi-oF .r:t fn- fot F{-ot-EuraFn ruatp:t rocaetr.h ohil: }6 Alg,ncrlr yrlttcn qucstlon
no. 10 9
Drason pro,iect: Srredcn may ui thdra!,




0 nG,AIf,ME : cumen t trade topics di seus scd ln Geneva
QEED: Council meets in Paris
ECSC. BuLl-c tin l{o. 3922
[f: ]tr Del Bo to dcscrlbc outcone of Councll neetlng.
Scr::p eonsunptLon la Garrnrnv: flgures
Ugf61 betueen Forges de .la Pttovldcnce atrd Cockenlll Ougree: thc ncantng of




Coking mal: Commtmlty solutlon has priority
ffiiron one from Dlount Tom Pricc
Court of Jstices: scrap cor.pensation: hearlngs
eonDinatton
26/65P,4/,
ACTIVI TY O F' SIX pA RLIAMENTS l[o. I38
ECONOHIC INIE RPEEETRATI-OJI l{o. 57,
l4Eme ann6e o N. 1680
vendredi 25 ro'r7€Do 1966
BULLETTN QUoTTDTEN
Dtrcctcur rGlponmblr ct r€dec-
teur cn 'chcf r Enenuetc Guao
: meetings
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BULIETIN QUotIDIEI-I
Dlrccteur rclponrrblr of r6drc-
teur rn chrf 'r Emenuslc Garroffi
stllt{A nY
POLIUCAT DAY IN EUDPE
Toplcs dlscusged 1n Parlr durlng Pranco-Belglan t.ll! 
- 
Irpllerttonr f,or Brttlrh
edheslon to Connon lfartct 
- 
Dutch Chanber of Deputlct dlrrolverl 
- Dtfflcultlct
cttebllshncnt of Dani3h Coverruent.










Studv qroup for nedtun-tenn econonlc ororoectr: lnltlal ncctlng.
Aldr for Italv: ncv Conunlsglon proporal
Ecoaonlc and Soclal Conrnittee: rcrrlon pnogra,rnc, Zl/tt-t/n/ee
Uorld qraln arranqencnt: negotlatlanl rcgunc
0ECD! Counctl ncctlng endr
Econornlc and Soclal Conrnlttcc: nonlnatlon
Cornccon bant ln Zurlch: ncctlng of delegatcr
Publlcations of Euroocan Connrnltles and BFTA
lC80 Bullctln tlo. 3923
l,g/4 f,cv Comnunltv qteel pollcv: lntcrvlcr rlth Baron vrn dcr trart
Stnterlna: Connunl ty productlon
Scheduled prlccs: cuts ln Belglun and ln ltely
Satcs bv altqnncnt: volune ln 0ctobcr 1956
THE TEBT IIl BUMPE
l/
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. UllICE, whlch covera the rhole of lnduatry [n thc Conmunlty, hae agaln come out ln favour of Europcm
lconomtc tntegratlon. lgain, because European buslneaamln have already atated their vlerwa on other occaalone, not--
;ir-;;-d;"fifc .na telnnlcal lesues involvlng the Cormunlty, but on the queotlon of prerrlng- r!r"ld:-"111:*:"i:11,
rltft economlc lntegratton. Partlcularly significant, for inetance' sas the statenent of 7 Octobet 1955 (EUROPE lDo-.
i-"r,tr no 342) : ia) becauge lt came lighl t" the middle of the conmrnity crieis, and (b) because of lta darlng
teopC and lts unregerved eupport for the Cononrnity lnatltutional eyetem.
A feu further consideratlone are Euggerted by a careful reading of the stetement that hae Juet bccn
ttought out by Uf,ICE (a prellminary surmary wae glv-n tn thl Dulletln for Tueeday 22 Norrember).
Ftret of all, we can aee an analogy nlth the statement of ? October 1965r-the present declatatlon
brlng publlshed it a time when the public has th;'dlstlnct impreselonr.deaplte optlmlan ln offlclal clrclear-thet
thc European 
"r,t"rpitre, lt not halled, hea loet the verve, without whlch, accordlng 
to amre' lt cannot survlve.
ffri 
"nt"rprlse ir tomtni to reeemble more and more an "edminietratlve 
operatlon", I painataklng queet for detlcato
Ullancea on r latively ilnimportant lssues, fo" 
"o.promlseg that can onty be made 
to nork on the basls of a mlnlnuu
comron denomlnator. fir othei worde, in thia cllmati of dlsappolntment and lack of truet, not to nlnce matterst-il;;;.;-l;d;riry i"-pro"o"""ing in "n"t of faith'r ln surope, which at the eame tfune ta an undertaklng to act ln
t ccrtaln dlrectlon. This is eomething highly oalutary.
The second aspect that lre have to look at la how far thle act of felth end thle undertaklng-go.
11rlt rould be e lenlttry pro"Lr", but lt ie enough to underllne certsln eseentlal polnta. Ttre-word t,lt"qT"il9n 
-. 
-toeturer on leveral o"i"rionr in thie etatement; It lB reasonable to aay, without risk of being contradicted, thrt
butlnersnen have nor only accepted the idea, but that they make it ttt"i! gig5-$ig$. If we analyae their
.trrcmcnr lr alao 
";p;;;; ttii'ri le mainly'in the field of rclationg witfi-ErliliEiilEle!, collnon 
trade pollcylctc
ti.i ittf" ldea of lnlegration Beema to Ue lhe baeie for action by bueineaemen. They go ao far.ao-to hope for;i;;J;;";pif"itf"i ii it" Treaty". rn aome_chapters, they are more cotc"rned wtth the technic"l,ll::!.-:l-19;
3irtlon, aoa tn" tlming, than ln lntegratlon lteelf. In other chaptero, the statement is nore concertc6;i;;-;;"iiytnt pollcy-optlona : Bo, for lnetanci, UnICE hopea for the adoption r'9f an econonrlc al:!"T-!!il-*_..
i;;; ;-;;;;ibi"; tarla L.r the guarinree of prlvaie onnership and merket freedom.rr (hrr attention rae eepccially
ai"ro-io'eoclal iollcy : rhis ti ttre only chaprer ln vhlch tire sord ilintegratlonfi does not occurr end ln rtlch
IIIICB trlea to e'[regs-rather the need foi "cobpcratlon'r betteen the Etaterr.advlalng the Comtsa.lon not to try
to go too far ... rti"-""nrcc1y accordg ntth tire call lnother ehapters for rrgreater appllcatlonil of the Treaty.
to ruo up !6tatements of thla klnd, however valuable and horever rlde thelr renger have llulte -
lupored on theo by the very nature of their eource. There la no doubt that lnduatry in the lomnr-nlty wante.the
Comron Market to become efiective : it ls rlght and proper that lt ghould rant the Conmon Marlret to metch ltr
iot"rgtir, or what lt eeeg at lte intereeta. But lt 
""rr'go no further. At a glven nomentr 
the polltlcal element
iii-ii="-i"a ttring, can creare the incldent that threatenr the realieatton of econornlc goall - th" :l1l.qo?lt_--_
of rsal eoneeq.tenci to buainesemen ifiidf,T Perhape lt ta thls that accountr for the abeence (regrettable In our
,i"rl or any refcren;; a;-; i;riruri6ffit syorem for the comnunlty. rn October 1965 lrNlcE ras demandfug that thr
lrccutlve Inatltutlona ahould operate ae lali down ln the Treatler, ar they rer! the Suarrntesl of the balanccd
dcvelopment of the Comrunlty .... ....
SUl,ltlAR
?G Nover/rber tQAco N5o ' [6'ALPOTITICAL DAY IN EUROPE
DIRECTION ET REDACTION
BRUXELLES (3) to, Bd. sAlNr LAZARE
(BOTANIC BUILDING l I.MA ETAGE}
TELEPHONE 19.02.56 flignes group6esl TELEX Nc lm
sreo[crar-
ET SERVICE ABONNEMENTS .LUXE'ilBOURO
39. RUE NOTBE-DAME TEL. 200.32 TELEX 
'I3I
Plenary session of EP: colloquy on 'rconplctlon of economlc unlon[.
Touardi great coalltlon ln Germany - nev Danlsh Governnent - Prcsldcnt Jobnsonrs motc
to make up Europets technological J'eeway on USA.











EEC Mini qterlal meet inosln Deeember: dates
reEearch: BIPE study(to be debated on Uednesday ).





UEEILY ANNEX No, 156
FCOIOIIIC I$TER.PEN$T.RATI0N No. -J 76
EP plenary 
.seggr !n: Dichgans re Port
Internat ional con.Serenee on marked molecule s 3 speech by l{r de Groote ,
UNCtdp: vork on sugar
E€TZilistria: resolutlgn voted by EEC Charnbers of Comnerce and Industly.
COPA: cxtraordinary assenbly ln Ansterdan, Decenber I'
E[inerv for stabillsinc olqneat oriecs in Connon l{arkct: COPA dcclgetlon
Aqricultural alcohol: C0PA gtand.
Saar nail rateg: extenslon to other frontlcr crosslngs lnadequitc.
Steel export prlces: trends
Suedish iron ore: prlce reductlon.
Steel silii in Commurittv: first 1.0 months of 1956
Franco-Belqian-Luxenbourq stcel aEreenent?
.foCL..steg.Ig: Parls conferenceEi?_6l-Gqes. vortlno and soclal securltv condttlqns.ln ECSC lndBstfles tn=Io6R: laPoltMlniAres dc la Sambre: 2nd general
neetlng on zt/tz/eo
14Eme ann6e ' N. 1682
tundi 28 novedbre 1966
BWLEIIN QUOTIDIEN
Dlrccteur rctponstblc et r€dae-
teur en chcf t Emsnuctc Ga:ro
\r'!uRoPE
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uardi 29 novembre 1966
BULIfiTIN QUOTIDIEN
Dlrccteur rGrponrrblr rt rtdec-
tcur cn chrf I Emanurte Gezgo
EDITORIAL
BULLETINS OU.OTIDIENS ET SUPPLEMENTS EDITES en lran t13. on allemend, en ltalian ct en tnglalr
sooialiete in the Gernan oouertunent and the conetnrction of Ettnope
Barring unforeen.developmentc, the.grand coalltion wlll come to por4lln Germeny. For hor long ? It$Y bG left to the electorate to declde whether such a coalitlon - never before eitabllotrea in bermany - ia a-goodthlngr or a8 some_clalm merely an eplaode whlch the Soclal Democrata w111. uee to rule alone, at leaat for a te[lr-lature. The queatLon ag to whether ouctr a coalltion cen ect ae a polltlcal force and a good admlnlatrato" 
""o 
6"-dfucurred at length. The abeence of a left.wing oppooltion may be felt. Moreover, ln prictice auch coalitlone aic
rulJect.to nany.dangergr.ln partlcular polltical inertia and lhe need to grrike a atfilcutt balance in poltttcai
md adnrlnlatrstive deciaiong. There have been plenty of examplee ln Europe, and not all of them bode rei1. But
*IPooy hag been trylng.to breek out of a confuged sltuation whlch requliei a nen develop,ment. Thla nan developrsnt rrlth nen oen - 1g nor, wlth ue, and we will have to see hon lt turne out.
This new development hae a maJor bearlng on the European venture, alnce lt'lnvolves the acceaalo6
i9 norgr- of a party.whlch lnitlally-opposed the flrat echlevemente of European lniegratlon, and eubaequently ecceptcdthen rlthout qualificatlon. The Soclallat partlee qulte openly wlah to brlng the venture more into flne wttfi ttret]
. ldear t they back aupranational authorltlei provtded the-inatitutlonal machinery la put on a democratlc baala rt!"y ere flrm supporters of an enlargenent of the Conmunlty, with duo reapect fir thir Rome Treaty ; they urg€ eqlenge! economlc pollcy 6t European level. A^Labour government is now hamnerlng at the doore of i:uioper-and-thfu ury.lurnleh the oecaslon for a genulne reactlvatlon of a Europe rhlch can really no longer be descrlbed ia'e'\retlcrar.'
ot [Carollnglan'r unlt.
Mr l'Iilly Brandt, ln all probablllty, wlll be the new German Forelgn t{lnlster. He wll1 eoon have'a
chencc to ehow how the Soclallat'a plan to tranalete lnto day-to-day polltlcr the pilnclplea they have ao oftcn
ailsereted at congresseg. The Mayor of Berlln expounded hls vlews only a fan daye ago, when he addregaed delegetcrlron the Soclallst partles of Comnunlty countriee. The follorrlng rnaln-ldeas can-be ltitllled fron hls comenti.
l) There hae been and w111 be no change ln the European falth of Germany :European unlon lg necessary ln ltaelf,
and tn the intereeta of peace ; lt la neceosary for a eolutlon to the Eaat-Weet confllct and the berman probio.t) We nutt not !r8it ti11 1969 ln order to eetabliih a comron trade pollcy. And thc dlvlelon of Europe lnto lnoblocr must be eurmounted. Mr. t{lleon'ta declaratlon la rra mlleatone ln- the narch torardg a blggei Comnutrltyrr. tt'h 
aecessary to create the conditione needed for everybody to take a clear ana irnequfv;;"i ;;fid : Brltaljnenttto Joln on the baeis of the Rome Treaty.
c) It le essential to move on from the cuotoms to the economic unlon, and to frame an energy polLcy.d) fire political union of Europe remaine the ultfunate alm.l) An overriding timelimit muet be laid dorm for the merger of the Executlvea. Ttre goal of maklng the Cmunlty agra
-^ 
democratic by enhancing the pouers of the Parllament mutt not remaln ln abeyance..l) Ttre unification-of llestern Europe muet not lnvolve turnlng anay from Eaet Europe. It nust be poeslble,to trkc
advantage of all opportunltles for cooperatlon between all European countrles.
The Forelgn l{inlstera of the Slx are to dlacugs the follorlng eubjecta, lnter a1ta, ln Deceober r
Iannedy Round, Britigh request-for negotlatlona, merger of the Erecutlvea. Aa-we hive aild, ur Wll1y Brendt rl11
hevc a chence to turn from wordg to deeds.
SU\IMARY
POLITICAL DAY IN EUROPB ?4 tr)ov.ovr+r<r lcthh rtJp. l6Gt
D,?,- Plenary.segslon of European Parllament: Hr Luns replles to spealcrs ln colloquy dcbatc.P,z/l Mr fieslnger to be elected Chaneellor tomorrow
P"3 Investlture declaratlon by Dtrtch Government - Luxenbourg consultatlons rbout appolntncnt of agovernment maker practically over 
- flnal declaratlon of 17th Europa-Unlon Dcutschland iongrcssin Baden-Baden 
- Group of ?en meets in tdashlngton
COHUON HARIET' 
'IRATOM Bulletln No. 2q66
p.l 
. 
EEC,/lipain: rePort by EEC commisslon.
P,4/5 EP plenarv sesslon: declaratlon by Mn tlallsteln on polnts vhere lntegratlon utll have to advancc ln
next 18 months
EP sessio$: declarat lons by l'{r Carell1 on Euratom candldature
Europc.
_Italian floods: EP resolution.
EP Cession: budget debat€.
ffiation and probrefisr
a3 ftrture ffselenttftc communltytr of
Uqg_ of d..i.rr!_e_nE and i t s de rivat ive s
Pubr icat i ons of European comrnuni t l e s and E FTA
ECSC Bulletin No. 3925







Ad hoc ttCel problens commj.ttee: terms of refcrence.
Herger in Britatn: threc steeL concerng.
Establishnent ol q@: llA neets steel asgoclattons of six
EA llraft estimatee for next financial ve,rr: austerity
@!-SlSg: use as bulldlng natcrlal.
EggSre,: trade patternStructural studv on Saar: nearlng cornpletltlon.
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BULLETIN QUOTIDIEN
Dlrecteur rerpoRaeblc of r€dae-
teur en chef t Emanuate Gazgo
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i
BULLETINS OuoTlolENS ET SUPPLEMENTS EoITES cn l1!nQ.tr,.n.ll!m!nd..n ltall.n Gt.o !notat.
EDITORIAL
. 
Britieh entnt od, the feare of W, de l,a t'talOne
One of the leading EDU group representatlves ln the European Parliament during the Straebourg colloqutdlrcuaaed Erltigh nernberehip.-He made a-comnent whlch ue deen very 
"pp.opii"t.. He said-tf,"[;r;;;;-;il;;;i;il;'rdhealon mlght be very different fror the Europe we know. It u111 Ue tlc"ilaiig to u. de la MalEne) leae balanced 3by acceptlng britaln, we will advance in a dlrlction which may be the only poriiuf" one at the moment but which iavery dlfferent from the original courae.-At all eventa, it is-necessary t6..t" a decleion nith our eyee open. In
other lrorder we rilr8t be alive to the risk. Mr de 1a MaiEne vas perfectiy right to recormrend vigilance and awareneaa.f,c haa, in a certain meeaure, volced the- disquiet felt by all wiro have rortla from the beginniig ior tte European
vsnture i 
-8ooe of the latter, it has to be admitted, have never been ful1y convinced that Britiitr adhesion would ber-good thlng-.^ Ho!, often have we diecueeed here the ioealble - for gome inivitable - incongru-""y t"tn e"" the conceptof rrcoheeionrr, of the ildeneitytr of the Conanunity content, and that of enlargement ? So mrch so thet it ia fairlyrldely believed that the true-ilEuropeans, are intransigent p'artieane or 
"-niittre Europea'-6il d;;;J-t"-"i-"iifugeucntparticularly an enlargernent which would begin with BriIain.'
In our opinion, the discuseiong and analyees and particularly experience in recent yeara nake ltpoeeible to reply to these doubte and fears rather ae ltr iune answered Mr de ia ualEne. fhe probleur i, oo" of poitttcet
vl11 and coneietency. There may certainly be a contradiction between coherence and enlargemerrt. f.rt it ia up to urto elluinate thie contradiction. The problem is to establish, and above a1l to malntainr-ltnke wittr rriiaiffitn"Cmtrnity, rhich,are no less close and solid than those lrhich tie the Six together. rr sriiain acc-pta the ireaty
!o4 f9" inplications, it ie impoeaible to see how and why the notorious dilulion - which is brandiehed wheneverlritain knocks at the door - will materialise. rf the Triaty of Rome is i[$TiEi-a wittrout q""fiii"itionr. Europe rfffbc the unit which wae aspirbd to and not a fundarnentally diiferent one. on-the contraryr'ii 
"o"ii U" rnor" viabtebecauae it would be stronger. Geographical.enlargenent would only be harmful, not to 
""y f"t.t, if carried out onlndlscriminate and dieorderly linesr-i.e. if it Included "non-hoirogeneous" countries 
"ifu, co".iniay-;.rb;;"r-co"itrf"r,rlth ditferent polltical r6gimee or economic and eocial systeos. F6r inetance, a coumunity expaiaei to tt" tirela,
obraclng Eaat European countriea, would be hopeteasly diiferent fron the Cosnrunity ue knlw. it would not be a Corurnlty at atl, since thege countriee uould not accept the undertakinga which the Six heve enterea inio.
But the whole epirit of- the- Cornnunity can be changed radically without a geographlcal enlargement.It rould change ite aspect and cease to be what it le-wittrat a fhq1 Treaty 
"r"irdr.r,t if ttrE tints eatatffeUi . ty-the Treaty were gradually loosened, if the authority of conimunity inetituilons rrere rejected, if the op"r"iio" oi'
certaln rulee were queried, if-preference rilere given to negotiating bilaterally left rLght .oa q"nire i"a to-iito.rtlngrrell and-eundry instead of feeling tied to oners-partners b! lrrcvolable undertakinga ..1 tf sritain planned.to actllke thle, the Sir'ehould refuee to a11ov her inl since ahl would not have underotood the true Cmuiity 
"piittl--But before demurring, they might perhape eearch their own hearta.
SUMIURY
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FederalDeclarations by Mr Brown on political/economic case for Bnitlsh adheslon to EEC 
- neuGerman Chancellor to be elected tomorrou 
- Death of Hr Sanpleri
coMltoN uARrET,/EtRATOM BuLletin No. 2557





0.8 EEC medium:tern policv progra : resolution by EEC Chamberg of Comnerce and lNdustry.D,B/g xennedv Round 
- alL participating countrles except EEC have submitted evaluation 1ists.
ECSC Bulletin No. 3925
?,1/4 litheag stocFs. shoTtting worki,ns due to poor sales: OctoberP.3 Comoosite Price: still 28,5O a:./t
Eurosvndicat: up from 111 ,75 to 115 ,Zl
EP: Euratom opera.ting budget for 196? adopted
EP: endorses EEcrlNigeria agreement, reser;ations about procedures.
Iir"nF limit for notification of certain ententes: cornmisiion commentsCall fof alrlengmglt tg regulation on Llock exenption: Paris Chamber of Comnerce and Industry prcsldentvrites to Mr Hallstein
legurifv iJr Ftee1 industrv: Luxembourg information symposia.
,SchqdFled price s: publicat i on in Germany
fechnic?l coal research: communi ty/usr research
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1T.M' ETAGE}
TELEPHONE 19.02.56 (llgneg group6ea) TELEX Nf t08
,,.o[r,o.
ET BEBVICE ABONNEMENTS 
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.LUTEIIBOURO
39, RUE NOTBE-DAME TEL. 200.32 TELEX tlSl
LIE-IIN! gUOTI-OIENS ET SUPPLEMENTB EOlTES.n,?rn0rl., rn.ll.m.nd..n lltll.n !l .n.nglrl
The Errrope of 1860 ard the Euroo6 of tomorror
Ycster{ryrs debatse ln the Errropean Parllamcnt on rnedtum-tarm soonomlo poltoy ard onr monctary pqltoy
tn tho Conmunl3trr lndtoated the lmportanoe that le rl8htty to bs attaohcd to--presslng atread with a
, Un!,floatton movtmentl that has aoaroely been atarted, tn the most rgensttlvetrflelds . It lg cften the oesc
tlut thcrs arc the fio$s mort Jealously ratohed over by natlonal soverelgnttlesl after forclgn poltoy ard
tttto"t'one 
arpsot of thle debatel oomparattvely marg1.nal but not, rlthout atgnlfloanocs ritruok uso M!.
Dlotganr atryEestedp ard all lrcmbers-saemed to be lmpre-ssedl the oreatlon of a nan Ewopean monetary unltp
116 lotnfns-dlvtslonal our:renolcsl nEwofranoatr, to be uaed ln mlnor tnansaottons (but poaslbly alao for
topontant deala).
'Thc tdea ts {lrst-rate, and lts payohologloal lmportanoe should not be urder-rated. Portcrl arcCftrn hard to oomc bi at rallray otatlons and atrporte, and Er.ropean oolns oould reII ftll a need - blt rtty
Jtop thcre? t{W not,, fsn lnatanool stardarrllae teLephone Jetone? Uhat struok ue aa rather crtraodlnarf
I ;g that no on€ emphasls€d that tn 1966, rtth thr ougtomg unlcn all but oomplct€d1 wo.arc belng told that
tood cxamples to cmrlate, repcaentlng a oonelderable alvanoe on the present altuatlon; are past European
, Eaia* rli&h.rmut be ncaril.y legerdary-to youtlg paoplet the 0ermano-Augtnlan monetary unlon of 185?r theiiiii"Uofon of 1865, eto. io olff ro" the rcvlval Lf suoh gystems ta an upslde-dovn kt"rd of progreeel
Ithat, ls s,trlklng, and nhat no one hag wordered or emphaEtged vlgorously ln pnblto disousslonr la rhy
la r1.G ln thls kfna of situatton.nor. People oould move freelJ tn pre: 1914 Europe. Ard they oould pay thclr
fay in any olgrenoy. It ls also true that those able to move about ln thls ray formed an Cllter thoroWhly
ldop""nr-and qen to oooperatlon ldeas. But the same dltte had ferv qualms about pltohl6g the people of
f,anoi" into eavige,lnternlolne war. Rememberlng thta, lt ls eaay to aee wtry those who were far-slshted rantcl
to eit ql somethlng dtfferent aften the last war to" erd all vlars. As a Frerioh deputy ueed to reoall rhen
Uai"".firg the Assimbl6e Nattonalel 1,1r.. Robert Sohurnan used to say to hls fe[ow pnlsonert We nnrst ohange all
t[le; re rmrst bu1ld a Europe ln whlch yre are bound. together, eo that we oannot be separat€d, oannot flght
aaoh othcrr. It rmrst be oleir that lt ls porhaps easy (although ln'fact tt does not seem to be) to round off
oodctatry exoharge ratesl eo ae to coln Comnnrnlty oumenoyr on to do away wlth oertaln obstaoles to the
btrcnrent of oapltal,or {o perfeot the oustoms unton, or to put an enl to oertatn tax dtspanttlee. But lt
hrst alao be olear itat att thts does not represent the ftnal goal. It ts also helpfulr ard valuabler ln
brlnglng us oloser to the flnal goall and 1t ls all somethlng that nnrat be aooompltshed. But let ue not bc
lcAuoa Uy splerdtd dlreams, Iet us not deoetve ourselves. The danger: la hene, tn thc PoEslblltty.of
p.ople bcuevtne-in good fatth that by maklng a fevr saortfloes on ocohange ratee, or glvlng up cdrtaln
irrfvtfcscs, thry w111 aohetvc thc goa1. It ts not a Europe of enoa:moug lntennatlonal area, or'a unl'vcrgal
lortaf unf6n, that the peoplc of Etropc need. The saorlfloes to be made arc rmrotr.blggcrl dcmand nnroh
irorc oourase, nnrch more-urdenstandlng of rmrtual tntereste. These arc things tfrat mugt bc sald. Anotho
thtrg ttrat-rnrst Ue sald le that everythlng belrU done 1n thq eoonomlo fleld 1e esscntlalr but that at a
llvcn nrocnt tt 1s a polltloal w111, a polttloat power, whloh take the deotslonr'whloh ncan p€aoG or ltfrIt fr J.r"t because wtrat ts bilng done ln thc eoonomlo fteld ls valuablc and nattersr that lt must be glvan
tfro-polfifoal basts whloh make tt indeatruotlble. There ls nothlng lrrevcrslble unlcas tihc unlon ts polltloall
tf lt Ia longed for ard deferded by the people.
It would have glven ue pleesr:re to hear aomeone Bay that 1n an asacmbly whloh rc porslst ln
boltcvln8 le dondnated by a polltloal vooatton.
STJMI.{ARY lD€ cqnb<r tqbc, us. ta8f
.POTITICAL DAY III EUROPE
Federal German Governaent srrrorn in - choice of Luxembourg governnent-naker - declaratl.ons
by Hr Biesheuvel on contacts. betneen Slx and Eastern Europe - lnitial SHAPE bulldtng ln
Casteau to be handed over to Atlantic Alliance authorlties on Decenber 15 - llark
revaluation not in question.
Co.ll.toN t{ARIET/EURA!oI{ Bulletin No. 2q68
0,3/4 Plendrv EP sesslon: mediun-tern economlc policy, nllitary policy outlook
'0.4 [P: Drouot ltEermine report on notorlsed vehlcles defcrred
i,S/g EF: resolution on EEcrlNigerta association agreement; EEc/T\rnlsla relatlons; atds to lta1y
urltten guestlonP.6 German AT 7 S 4 rall. tarlff for ore consignmentsr reply to llr Bcrkhouverr3
no. 1@.
lluclear liability irreutarce:'l{r Mertenrs tlgltten Questlon no. 111 to EP.p,?/S CIstAs preferanCE ror dirrctootna countries: Community arrangenerts for actlrrc Proccsslng
c1afu.nErket:statcnentbyEECChambcrsofComnerccandIndu3t!,
8,8/9 tP: stand in favour of rrorld grai.n arrangenent.
ECSC Bulletln No. 3q2?
p.3. ICPTU'-CSC unlon leaders: reports dlscussed ln llarscilles
P.3/4 
-s$i prodUction and stocks in Connunlty in OctoberStcel policy: IIA decisions
Earlv holidavs in a numbcr of Gernan stealuorks.
ionslqnnenti: reply to tlr Berkhouner's rrlttan questlon
'no. 100r
ECONOI{IC IIITtsiPENETRATION No. 579
l4Ene ann6e - N. 1685jeudi ler d€ceub. 1966
BTTILETIN qU0TIDIEN
DLrcctcur rGrpoilrblr lt r6dre-
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- 
1t.'n. ETACEI
TELEPHONE 19.m.56 (llgnar 0roup6ca! TELEX tf tC
g*ilcr* 
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ET SERVICE ABONNEMENTS 
- 
.LUXEMBOUBO
39. RUE NOTRE.DAME . TEL. 2OO3A TELEX 43I
u_LlEr r N g ouor I o I E N s E!-s ujplE M
8onet1ncago,ge.featured,,ffioythe8rench''R6pub11calneInd6pendantr.|
99 thc future gf European conatructlon pollcy. Ttrh declaratlon aeems to bi a ptank in the'platformrttt iti'"fr-irOlrcerd dfEetalngrr supporterr ln,the preaent majorlty are golng to the pollr.'
It ll rorth.notlng nor a eucclnct but equally relevant declaratlon by Mr l{endEa-France. Ttre forncrtrrneh Prelldsnt .of Counell nll1 atand ln the forthcomlng-trrenth elecrtonr ar e eandldite of the fgdtretlon de 1i"!tuehc, l.G. 8t sn.oppon€nt of the present government. Hi tras angrrered a nuuber of qucrtion; il t;-hii]i-ui-nilr".afournoux; fron Parle !{atch. One of them concerned Europe r "In 1954, you felt that dhc plan for an lntegritea fulopiinrrny, knm rr the EE, could not come to fruitlon. Have you becone mire or lear 'rEuroplantt (we iat" ttia to neai. in-:-tho Comrunlty rence) over the last ttdelve yeare ?'r
llr Plerre MendBa-France replled aa follove 1 frl haye alwaye been rrEuropeen'r ln the acnc thet I hevr -rtmyr.rupported the creatlon of jolng inetllutlona endowed wlth thelr om por"rr. r have glwaya J"ia-"" 
""i"ioitieiiylAregalnatthlr,Ihavedep1oredierlouetechnlca1error3tntheln1t1a1managenentoftheEur6peanventure.-
Today, lt must.be nade to aucceed, deoplte the time loat, by preeslng further ahead ulth colr,ron
rgrlcultural organloatlon, negotlatlng honeatly thi entiy of Britaln, Uy [fvini the Biusaels tnotltutlona the Dorr.rtr6ctnr'and reaourcel whlch will gradually prepare the ground for the eeteLllshmeit of a genutne Comrunlty r"rponilbl--'lot puilulng the collectlve lnterceta of the member countrles. Thle polLcy ls essential for European tniepeni"no".i-
Thle le plaln apeaklng and, to te1l the truth, few comnents are reoulred. A remtnder le called fotlhorcver. Ttre UendBr-France government wae ln-power when the !D0was wrecked by the Freadr Parllament. lt tt" if*r'the rrEuropesna'r. wete attongiy oppoeerl to a number of amendmenta sugBested by ilr MendEe-France, ttre ,;i; ;;"-;;d;--'
rurpenrlon of the tupranatlonal claueea of the Treaty for elght yeiis antl coneequent raeatabliehment of a rtghi 6f
vato. It nuet be added, holcver, that theee amendments were also-t,urned dom by-ths Gaullltt membera of the iovernnentthen ln power (three miniatere reslgned).
The fact remaino that llr MendEs-France has no quarrel wlth the esaence of the moat orthodox Europeen
tlt{trkfng - the crettion of 
.Joint lnstitutlons endorred wlth thelr owrllowere. Thla clear-eighted politic}nknowa ttrlt :thlr1gthekey,andthatiarevo1ution"'}a","iopi"'.t""g"'d1eeeof
rltcchnlcal erroratt - which have been corrected more reaClly becauee the lnstltutlonal etrul,ture la'atrong ina reepecid.
Sccondly, 
-!lr MendEr-France deacrlbea three atmr ! (a).continue ulth agrlcultural organleatlon, whlch ia i netter otcourse 1 (b) negotlatc.hogcstly the entry of Britain (we und.ertlne 'rhoneetly'r becauie lt plnpolnta the prlnciple rtrlch
rhould gulde the negotlEEio S lntranrilgence on acceptance of the Treaty, te;npered by airangemante .nd perlode for
rdJurtnent, exclurlon of pretexts unrelaied to the probleme ralaed by adireaton I (c) itve thi Bruoeele instltutlonrthe neceaeary PorrerE, means and reaources. llr MendEs-France aayr g!rg, not g!g!p ai war attenpted ln the Luxembou;a-
cohpronlee. nut powdilffina anffiiillrces for what purpose ? ToaT-ear theliEfks ror a genuine conulmtti, ifriaf,.:the former Councll Preatdent concludee - la the eine qua-non for European lndependence.
It ls cotforting to note, ln thle gtatenent and ln that of the Glscerd drEstalng group, that, leavLn3tllds doctrlnal ieruee, the etrees le on the institutiona. The Glscard drEetalng group saya t I'pr;g;eo8'aependi on thc'dcvclopnrent of the Inetitutiono.'r llr Mendis-France talks about rrjolnt lnetltutloni, enaorid trlth t[elr om'pouertrr!
lle must repeat, ad naueeam, that thle lo the crux of the matter.
SUMMANY
POTITICAI, DAY IN DUROPE
-
TD<ceYrll'qa tqbb kJo . lQtb
. Deelaration i.n Milan by General secretary of European ICPTU unlon sccretarlat 
- end of, Ep .sesrloa -on the verge of EFTA summit neeting - Assembly of unlon of capltal reglons of European Comrnunlty
COMI,ION HARTET/EURATOM Bulletin No. 2,i69
P.3 EEC "'rqrelr: EEC Commission report to be submltted to Councll next ueek
, 
El olenalv sesslon: resolutlon on social trends in Comnunity durtng 19650,4/5 EP: approves Protectlon for ovoalbumlne and lactoalburnlne, cxtensl-n of regulation on use of dtDhc,,yl
- 
resolut'i on on various health and veterinary rul.es.P.6 EP: approval of extensiorl of tine, limit'fpr subnlssion of'dequcsts for assistencc from EAGOF'Griidance Section.
3B: approval of recomnendations on developrnent of EEC/Greece Associatlon.'Preparations for EEC Council debata
S resolution on (ennetty Round and relatlons lrtth third countrles ln agrlcultural spherc.EEC anti-trust confermce: combinations betueen flrrns.
l4Ene annEe .. N. 1686
vendredi 2 d6cenb.1966
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P.8 New car .r : Mr'Oele,s wlitten question
-
Customs susnensi.onlreduq_Lion for nuetear materials from
t10. 111
third eountries : Italian request
EDF nuelear power D14n_t: shutdown for several months
ECSC llulletin No. 1928
P.3 , 4d hoc tisteeL problerntr comnrittee: mandateP,3!4 lmPorts of Fpeeial. rriq from third conntries: quota for first half 195?.P.4 r:ftSl.g,t ,"i"". 
"liqnedo@: HA approach beforc extcnston of banHA-^sc steermakeri mffi
HA grant to Florence librarv.
. 
Coal forecasts for l962: preparationsp,4/, @roiag-granted to rnenber countries.P.5 UnderEround niners: nunber and olls in Septenrbcr../Octobcr
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EUROPEAII LTBRARY
Reoieue ffid, books reeeioed
L'Econanrie' Iafonations induatriellee, financiBres, agricoles et scientifiques du Dode2 L965. To note : Europe between indiffereace and price
* Rioieta ih. PolCtioa Econadal.' Bstratto da1 5aac x, ott. 1956 - alcune rifleeeioni aul1a ricerca tcientifiga c 1o
.sviluppo ecoioirico in ltalia, in Europa e negli Stati Unit, by Achlle Albonettl,
* \trcpe Sud,-Eel 1a revue drAthBnee, Nover"'her 1966, To not6 : Yugoelavia and interaational trade
* l*e Syrdicqte Ldb;aeelCtr'Sl'at La Cqnatwtd kttop*enne .. Bulletin publlehed by thc Europeao uaioa aecretariat,
Noveder 1966. ftis nunber report! on thc I,ovabsr 9-U
general aaaeurly in Rm.
I EII 66, Septenher-October 1966, Turin To note : an inquiry into European iutegratlon
I Atul,yeee et Docwrenta .. No. 124, Novenber 3 1956, paria
* Notizisio .. Cmitato Nazlorale Energia Nucleare, Noveober 1966, Rme .
* Cwnoddtg trde : anal.yeis by regions. Volge 1. Greece, Iceland, Spain furkey 3 Voluue 2 : Demark, France, Portrigalj Sweden. January-June 1966 OECD. parig.
* lfuin Eootonric htddoatorc, Noveuber 1966, OEGD, paria
I ktl,l,etln de La F&ilEtwfion d,ea htdtdtriee Bel,gee, LlL2l66, Bruaaels. fo note : addrau by Baron voo der lsct oo
belralf of Conit6 de la Sid€rurgle belge to rrConf6rcnce de la
Sid6rurgie.
* FabrhnAtaZ, Bulletin de 1a F6d6ration dee intrepriaes de ltlndustrie dee Fabrlcatiooe, l{Etalliguoa, no. 1047 for
Deeember 5 1966, Bruseelg
* Benelilfi.' Rspport eur 1e ltarch€ de lrEuploi dans la Zooe Gand-rerbeuzen, publlahed by the Secretariat Geaeral of the
Benelux Ecoaoic Uoion, Drueaele, 82 p., 250 8. fra.
t Infomationa & Doawpnte, publiahed by the Centre Culturel Au6ricain de Paria, l{o. 233, l{oveober 1 1966.
*.Ieet*oluta, uonthly report of couparative analyae!.by Aeeociatioa dsr Cooo,msteurr, Bnrarelr, No 64 datcd I
December L966, 25 B. fre.
SUfuIT//.RY
December
golq}.roN l.r+Rr ErlEUB$.rou Jhl l et i n np,2 z?.9 :
P 2 
- E@.$!g.: resunption of negotlations 12 Decemberp 2/3 EEC Council: agenda for neeting on 6 and 7 Decemberp 3 EiE'-Iran: rerswal of tnade agreenrent
Kennedy Round: vieus of Senator Curtisg
f,ennedv 
,Round: EE textile industry stresses dargers of tariff reductionsDrropean Bau&: French request for financing of link betyeen North Sea and lledtterrarcanItalian customs duties: lead and zinc tariffs infringiag article 14hitish aqri-cul.turg: pessiristic repoi,t by National Farmers Unlon on effects of B"l,tlsb eatly into EBC
-
EXe!.@: information meetirg on technological' progress.
,UNOIDs reaction of UII Orgardsation for Ildustrlal DeveLopnenti fiFapa spirits: eiscat-system ln EEC
ESC BulLetln no 3929:
:.. pattern in ECSC countriesp 3 !SIgg:' love:r consumptlon ln ECSC blast furnaces
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EDITORIAL
. 
EFIA euilrit neeting - endo dnd nedrs
dccrrronr ro be .**"+!:i! ;::iJ:1"iff:u:":!":il,5"il',fr:i"l :*":.:::",ffi:iH,ll,T::i"!i'.il!'li;fii.,"",
end perhapa shor.that, having attbined its firot alm, to crlate a free tradi area betueen r"rU"r .orotri"qirri-f,i.
no other goa1. Hdwever' even nore attention should be paid to the poarures adopted by each ;;il;, ;i"h-i;;";i;;--tha future course of evente. The apecific fecets of thlse poetures-rill probabiy not be tnoim tiif later, 
"i""" it"y
-6rc-unlikely to be described in the declaratlone and cormuniqu6a. Itre rnain point to aocertain ia rhether - ar sebclleve - Mr tlilson and_hia govertuent lrent to join the gornmiTityr- ae ahaped by the Treaty and aubceguent eaactuentr,oryhether.they.hope.1ikeaomeoftheirpredeffienthecomrrnrnity,"'oithethieaho1dofitg
clreer - that tha adheeion of Britsin and other countrles tri1l change not juat the'forr and eize oi tt" Cm,r"ity Uutelro lta eplrit and-apperance. After all, while there is no contrensue among Cormrunity membere r"g"iatog sop€ espectaof Comunlty economic, social and political thinking, the epirit in which fhe treatils rere arafEea iit h;;; ;;:;---
epplled reflect an u-nequivocal doctrine and practice. rhis ia-why top priority ril8t be given to aacertai"i"i iil-tlsuEent sti1l put fonrard by.eeveral-partiee that[once Britain iraa joined, Elrrop" will-be infiniiefy leae f,mgeneourthaa the Present Couurunity, tied by--virtually institutional links to-a hoei of countrier a"a joi""i logether by-ahoat of trade end induatrial linkr rr (we quote frm a apeech made by Mr de la ltalane before tf,e Europein parlihent).
obre*iveo, u*"*,1!93!!'"ii il:li:il:'i"ll:il.""xl"lii;HH::,H:":1il:'#*lil"ili":ffi1'fl ilffi"a ll"u"r*" u
venture lras progreeeed too far. Thie ia why to'dayra discuoslone 
""" 
ro if,toit""t ; they nay ahor rlrether ltr tfllsonhea realleed that the objective of egtabliehing 
"a uajor European comrercial market", ;liii; ; r"rio", Datter androtthy of reepectl i9 n9t the-objective which the Sir-gought io attein wlien they joined together. l" Sir John Coulsonhaa Juet rrltten, BFTA ie ilprinarily a.mean8 to'an end rather than ah end in itieif.', The iaet 
"ight y""r" heve thoraut thst while EFTA haa completely atta.ined its first-goal, that of creating a free trade area betieen'lie-rd;;----It haa-cmpletely_ failed to achilve it! tinal oui""iii.r-i"""iio"-oi-;-,*i"; iu"op""a free nerker.;--rt-L"ra i"-iro"gto belleve that thia can be reached.by Britainrs entry into the Cormuniry, and tf lne p"rt""i"-oi iritsln thought thetcurrent cl'rcumetanceo ere mote propitioua than thoae in 1958 they would 6e riaking a serioua dil;pp;i;;;a;-4il ;--them atc-certainly prepared to face facts. They know that the com6n cu8tona tariff ia not an lnatriuountable barrlei -'o-rpecially not after the Kennedy-Round i tlel.are not afraid - probably never have been'- of the p.iiai;;i-d"""ioer"r.t.
rftf9!-mar be added tci the econoric union. otireis may reach 
" 
tr"d" agriemcnt,t'i"t,,iito"i-"or-i[fil-;h;;;;il---polltical developnents, reeolvea their real and serioua economic pro5lere.
. 
Acting in thie-way, and recogniaing that the nonent for deciaion hao come, the EFIA countrier u111dcoonstrate their readineaE to maintain at 1ea8t the ieaults rhich have been achieved, and ,hich 
""" "o*iaiiJi"----rlnce from the economic angle they will.permit- a relatively eaay tranaition at thia jri""iur" --ir,o"* tbe chengcover
uay be mrch more difficult, not to eay inpoeeible, a few ylare irence.
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Directeur respoasable et r6dac-
teur en chef : Emanuele GazzoSULLETINS OUOTIOIENS ET'SUPPLEMENTS EoITES en lranqais. an allemand. sn llalien et en anglais
EDTIORIAL
'A neu staqe beglino
. Nothing definite has euerged fron official statements and leakagee regarding the Lancagter
llouee talke. But, given certiin trimpressionatt gleaned before, it tookg ar if a new step has indeed been nade on
the road which ehould.lead Britsin to Comlunity uemberahip.
I{e aingle out the main pointa :
1) Ttrete ie no'longer any doubt that l{r flileou hae made Europe a pereonal issue. Indeed, deepite the nany doorttc
and forelgn policy prbbleos he haa to face, it night almost be aaid that he is giving the uatter precederlce. It
follora that he wilf eeek an arrangement in the eeirty near future. Nor ig theri any-doubt that Ui t{ilson har full
Comrnity uenberehip in nind. It ia clear, however, that the British Prine lliniater will not go oo far as to acceptpolitical undertakinge shich go further than the European freatiee.
2) Mr lfilson has hinted that he ful1y realiees that the exerciae he plana ia a political one, even within the clearlinita of Rooe Treaty undertakings. Some of his EFIA partnere have reninded hin of this - eome puehl,ng hin, i.e.
encouraging hin to accept theee undertakings, otherg pulling hiu back, i.e. stressing that cme rhat uay they c$not
accept then.
3) ftle tactical approach hae been uorked out by Mr Wileon, and the EFTA coasultatioa ia undoubtedly part of it.
lAig ueane that the tactics will not be changed uhatever the poeture of the other countrieg. The planned consul-
tations will nerely involve a compariaon of notea.
4) Ttre ettitude adopted by BritainrE partners to the c.mpaign rill not influence the British coutrss ; the influeacr
rill act the other way. Ttrie does not iuply that there have been marked changee fron the rltlatton luring the
t96LlL962 negotlatione. Ihig lack of change, incidentally, ia one of the rnogt intereating elcnte, rince it gub-
etantiates the view that certain optione cannot be mended because of circumstances and that the baric rltuatloa
has not altered uuch. For instance, three countrieg - Denuraik, Nonray aud Auatria - etrongly hope that llr tlllaon
wl11 be succeeeful. Denoark because she !ri11 imediately follow auit, or even join in ae sooa aa the negotiatloncltart, reeolved to reach a succeseful conclueion very quickly. Nonray will also request memberahip, evca though
Nonregian circlee have not 1oet. aight of the feaaibilitf of folloing Britain on other tracko (an Atlaatic free
trade area does not seem to have been ruled out). Austri.a, finally, is very much in favour for a nuober of rearonas
Britainrs entry aad e1l that would follow would eliminate at one atroke the problem of double ueobershlp ;Britain'E presence in the Comunity would render less disagreeable to the USSR an operation rhich aone perrist io
coneidering an Anschlues in disguise ; finally, it cannot be eaid that therapecial irrangementr uay aot-developquickly into oemberahip if the context ie changed.
The potitical igsuee loom large in Soeden and Switzerland. Deepite the declerttlol - lnginuation
according to sone - about the reduction in the politicel content of the Comunity nade by Ur fage Erlander, thcre
trro countriee realibe th8t the political element sti11 buJ.ki large, and will gror in iuportance. And they cannot
atrike out in thia directioo, Moreover, theae two countries were the prime uovers of Etrra*. We are conviaodl thtt
their economic probleme can be resolved by an enlarged Europe, without iofringing anybodyra intereste or hoatringing
the political developments towards which other counttiea eeem reeolved to uove.
SUMURY
aa
PgLI TICA_L.,,DAY, r N E gtgPE d D-€ urnber nbd l.Jo , h61
and Europe 
- 
MU I'rilson and Eror,ln in Paris onFina1 communiqu6 of EfrTA summit - Mr Mendfs-France
January 24/25 , and in Rome on Januasy L6/L7.
cout{oN MARKEil1URATOM Bulletin No. 2572
p.3/4 EEC Corncil: decj.sions on Israel., Spain and Austria; adoption of initial decision on rehabilitation
ofTtalffi'economy; customs suspensions; customs and budget matters;(Burat-,); Iennedy Rornd.p.5 Customs suspensions for 1967: Commission proposals.
i.s/e ffiinatins in thi:rd-countries: commission decisions.'p.6 Oi1 products and Kennedy Roun<l: state,nent by EEC oilworks federation.
Egqs. poultrv: changes in additional anounts.p,7 Adjustment of French oi1 monooolv: Mr Toubeau's uritten question no. 117
German bill on technical vorking instruments: Mr Armengaudrs urittcn question no. 112p,?/8 icaL uorkliristrurnents: Uiing ionsidered by Comrnissi'on.p.8 BLEU: OECD economic report.
ECSC.Bulletin No. 3931
p.3 Steel export.prices: trend in last week.
i.1/c/5 ffiorecasrs ior firsr half qf.'1g6?,
i.i ' 7fri8il;'=G;fr,tanpo{er and rrage costs jn septenbiqControl of Communitv enerqv concerns by foleig+ cont4+S: French disquiet.
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BULTETIN QUOTIDIEN
Directeur responaable et r€dac-
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EUROPEAN LIBRARY
Eunopean booke uhich are
ie uorth noting, uiLL be
sent to ills o? uhoee publication
reaieuted under thie heading, '
* Aruat Brtfuin otd the EEC : toutde nenberchip, Working document, extract fror Lo Spettstore Internezlonale, no
sperterore rnrernazionale, publiahed ll';rl"l#;::::'":'::;"I:HH'^:l#:::i,:::::T; 
'*.spiaelliln Rooe, whlch aleo comes out in Englieh, hae publiehed, a vorking docuurent, the outcoue of e debate ln whidr
politiciano, journaliets and officiale took part, on the problem of Britieh entry into the Co'munity. Ttre docuueat
n6kee valuable'reading as Mr. Wileon prepares his European tour (begioning in Rme).
Itre coupilere of the document note bertain facte nhich have been highllghted and comrcnted in these
columre for our readers, from day to day. The firet ig the development of Britieh policy. Quite rightly, the
docuoeut sfresaea that this development presents interesting featuree, emanating fronr a political class that har
invarlably opposed European integration, and becauee it ie baeed not on generelitiee, but on propoeate that are
clear-cut and norked out in the light of reaeon. The eecond ie the present aituation of the Atlsotlc Alliance :
thla preeente Great Britain with problema that in a certain senae are new, obliging her to look uore carefully
torarda the Europeane partner.' The third ie the changed aituation in which the European Comnroity finda itrelf,
coupared sith the time of the break-off. For a long time nor we have wholly ehared the view orpounded by the
coopllere of ttre docunent, that the posl.tion of thoee who gee in Brlteinte entry into the EEC a1 tle 9ad of luPrl-
national Europe ie the fruit of ebatract aumarioing. Rather, it ia precieely the rroutwerd-looklngtr vialon that
the Britieh rrant to. transfer to Europe, encour.aging them to look for more l$glgggg, solutiona
The docurhent tlien goea on to analyee the problema currently at ieeue, and nhich could be uegotlatcd. It
tndleates the machinery to be set up for reeolving then, and apecifies the time for actlon.
The conclusion reached ia that there are the bases for apeedy and fruitful negotlatioac. Firat of all
the brake blocke auet be taken off at political level. This haa now happened (the etudy wae carrted out before
the recent Britigh bid), but there ie eti11 the danger that a new factor (pocitive or negative) ney put the
ball back in the French court. Care will have to be taken to Bee that the bilateral talka do not go any futlher
than ttverification of political reeolve", and it ri11 also have to be steted publicly and unequlvocally that lf
thla reeolve exiats on the British eide, aa it doea on the aide of the live, it ie inconceivable thet a further
lqedinent ritl arise not having any foundation in the context of the negotiations. Thig ia the aticky polnt ia
the undertaking juet beginning.
Die enetg'ieuirteclwftlialte Stmtktur Westewopae. Benzin und Petroler.ro AG, Ilamburg, pP 80.
It is becoming increaeingly neceseary in the framework of energy policy discuesiona, to establiah
co,nparieon of the developnent of energy coneumption in other European countriea. Ttre atatiatice.publiatEd' by 
^the varioue internation4i organisatiofrcannot ie directly conapred, so that cmputation converaious are eeseatiel.
the preeent etudy gives the reeuttg of thia comparison, undertaken for the flrst tiue. It can be aeen thst the
change in the energy conatrmption pattern ie world-wide, that the European part hae reoained constantr that aince
the fiftiee oi1 hae acquired greater importance than coal in all countrieo, except Great Brltain, Federal Girnany
and Belgiun; in these three countriea thie development hae only juet set in. The ctudy aleo ahows-that there ir
a cloee relationship between econonic development and energy consuuption, that irnported enetgy ls increaaingly
necessary, and.that-the competitiveneaa of exporting induetriea dependa largely on cheap energy importa.
SUI{WIRY
POLITICAL DAY IN EUROPE
q lhumber M bb Uo. lbqL
Joint Russian-French declaration after Mr Xosygin's visit to France - Advisoryfconnlttcc for EEC
rnembership created in L6ndon - Be1gium, NATO and Brltlsh adhesion - approval of creatlon of
LAFTA ministerial council - reports on future of tlEU and British aIhesion shich arc to,bc discusScd
by IIEU Assernbly.






Preferential rail rates for Saar: request for abolition to Federal Covernnent.
of EEC Comnission report.
Connunitv economv: trends
Uorld qrain arranqement: proposal
Abolition of hindrances to free circulation. of qoods: 2 directives published
: l{r Deringerrs Uritten Questlon No. 118
Salaries of European officials: increase.
Special rail rates for Sa'rr: Mr Dittrich's written question no.120
!u Lications of European Communities and EFTA





'Special rail rates for Saar: prolongation of tine linit for irnplemenation of [A conditions.
Pro9uction of crude steel in Comrnunity: Novenber
Communitv coal production: Novembergornm@l expanslon
Structural steel industrv problems: decisions to drav up cePort by EP Internal llarket Connlttce.
Special rail rates for Saar: Mr Dlttrich's nritten question no. 119
Saar Collieries: general situation
Uorld steel narket and HA action: discussion, in EP External Trade Conrnlttee
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Reviewe and booka reeeived
* nEuropemr Corurunity, neu etYle"
ttre uuropl'an co^riiti."r rnformation Bureau in Paria, which-for-ten yeare hea been brlnglng out tha
uonrhly review ,,su"oi[o-iffi;it;; ,----;;;hi off a renarkatr! reat uy findini a ner prercntatloa foturla' rhich
,iii.l"t"inly attratt the attention end inteieet of an lncreaaingiy-ride-pub1ic. The nerr fotmule repr€s'nt! a
ni*fy ,rr""""ifrl to 8d8Pt European. reporting to the chaoging realitieg of today'partfcular-illif.i-rly p"*,1p"-t""*de of a ty;ic;l day {or Europeane (x,440 uiautein the dayof-e
European), an arricl; r;;;;-t;id-iC"l"ur"t 
"r-tr," roolir" 
on Britiah opinion-at the hour of the coren Market,
containing eo intervis with the Director General of the confeileratioo oi Britloh radurtry, t{r. Johu Deviel, an
article on trade t"t*I""--i"id; 
""d arri""l-iiia"i 
tr*r"it" noving in Europe'r-there ia a aerter of iaforaatloo sbout
recint events in the cotmunity. A coneiderable part ie devoted io c.rltural developmcata in Europer.the Europ?* 1ltf
ln hiatory, and the ectivities or ruropeai univlraity youth uovenrents. rhe problem of European Youth llovotot! rrc
set out and cornen!"a-"i.io 
"o 
iot".rii riitt ur. utlgotte, Minieter for Youth and sport iu Fraoce'
Certain particularty delicate problems
Construction of EuroPe. rf
in European construction are analysed ln an article on trThe
* Belelux Interparlimentary councl] z &enth_;Ioint-Repo\.by B3LgCa1, Dutoh.otd, htw'boutv Goo3nl'letttg b
Betehu rntetglianentag A&tieory co;;;;iii tt*:iatiseil.oiatd operction of, ot eonimbutbn behteen
7t*ZZ'iti't", it .r,rty 1965'- 30 JunL 1966), Brue6e1e, 74 - L, pp 63'
* Vetbatin rcpofi of, eeeeione of 7 and 8 octoberrBrueeele, noa 61 and 62, pp 50'
i l{r. Lionello Levi Sandri, Lrftalie d L'dge ifu rblahA cdrntn' conutruitiear publlcations cerrrice, PP 19'
* French Atomic Energy cmissariatt In!'omatdon Notee, no 16, Nov. 1966, vlth Reoian of futuh oit rogi'gn fueee'
,t Retttp ite La tuciAt| ilr*&e et ilr*apaoion, no 222, Septenrber - october 1966, LiEge. Nb : tte Danelopoent of
;Fii; by sir John io,r1roo, and New fiske tor the IllF, by J. ltertena de tlilnars'
* Eeotutie. et keoluiqte.. no 5, 1966, Bruseela, pp 48, Nb : Achievementa of ACBC nuclear dlvisloo'
* I&tetyia portugueea, organ of Portuguese Induatriel Aaeociation, vol. 39, no 463, Septeober 1966
* Energiar lretl del petrolio, september - october 1966, Editoriale studi Econonici s.p.A.,Rome, PP 52' Nb :
orieotaoenti delle technichi di fuaione 
"o"i"orr"t", and Altri cinque progetti 
di centrali di poteaza'
* Re{iotul ploul,ttg, IIN Econouric Cmieeion foi Europe, Ner York, 1966' pp 80'
* oEcD, trade in terme of productar^detailed analyaia by crco positiona, seriea c, ruppleuent, Jenuery - Deceober
1965, pp 171' F 10' SF 10, UU 8.30, 15 a'r 2'5O dollars'
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faced with develoPments in East Europe uhich are
EEC Aqriculture council meetifid on Decernber 13 throuqh 15: Progranneorts and investnent'
ffifina,"tr":requestforauthorisationtoaPP1ysafeguardnea3ure9.
tr reque st f or review
apPortioning of quota in L96?,Austrian request for new
4.CS,9 Bul.leti+ llo. 393?
P,3/4p.4
POtrTrcAL DAY ,rt'I qlrRo.qg
Reports on state of Warsaw Pact and tlest Europe
to be debated by the next lilEU Assembly.
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BULLETINS OUOTIDIENS ET SUPPLEMENTS EOITES en lrang!ls..n !llem!nd. rn llalien Bt en rngl.ls
DITORIAL
A generous ldea that has beoorp tl.c. Ereat Eurooean undertak.ng of oLup aae.
tle repctd 1n only tlre brlefest detall on the rorda spokcn by Jean Monnet ln'Bonn, on B Deoembcrr oo
ttrc oooaslon of the presentatlon of the Schuman Prlze. 
.
Thcy desirve more attentlon, hmevel not nerely to reoall that litonnet ard hls frlends have had the rarcplvlLegc of seelng a generoua ldea - but only an ldea at the tfutre - come to llfe, blossomlng tnto the grcat
ltropaan urdertakfng of olr age. But above all bcoawe the ray tn rhlotr European eventg are taklng ahapc produoc
Ln gomc sectors qf the publlc bewllrlerment and confuslon ln thelr turn sustalnerl by lnterpretatlons whlch frequently
do not make lmpartlal elLowanoe for the facts of hlstory.
The world ls ln a state of flux, wtth maJor changes occurrlng; Europe has become onco more awane of her
rlglfttrl r01e (a1tho.rgh.shcstlll has to reallse that she ls not ln a posltlon to fulfll 1t). ftrere can be no
forgettlng that lf there has been one |trevolutlcnaqf deuelopment ln Europe, the dlnect arvi lryllrect effeats of
whlch are.;naklng themselves f61t and wlll contfurue to make themselves felt, thls rtqltelopment ts the profourvl change
that has come about tn the concept of relatlons between the peoples of Europe. As Jean Monnet s61d, tt ls not so
muoh the merger of natlonaL markets lnto a slngle market that matters, but most of all the gradual shlft tn m<r's
thtnklng: nlf ls thts'transformatton 1n relattons between peoples ttrai fs the maJor tssue of our agen.
. Jean Monnet and those vrho workql wlth hlm, percelver'l before the rest anrl further aheait than ttre rest, arvl
they.knew that thls transformatlon would have far-reachlng effects. These effects seem tolay self-evlrlent, almost
natural, arui It ls not hant to set up as a prophet. At the ttme tt was a great deal mone dlfflcult.
These men now see that tlme ls runnlng out, anrl that stlll more has to be rlone. The ltiaven that brought
about these maJor changes.wlll lead to others. But, rtwlth these gigantlc changes taklng place, llluglons of
supenlorlty stltrI J.lnger; and tendencles fon out-datsl resurgence of natlonallsm are llable to glve nlse onoc mors
to conluot slmllar to that whlch has aLrearly brought Europe to rllsaster.n Here we have conslderable fooil for thoqht',
aDd lt should dpur trs on to a two-folrl course of actlon. Flrstly, to preserve the great prlnclples which lte behtrd
these changes, affordlng usi a gllmpse already of a trulynew.world. In other words, we must malntaln or set up the
Jplnt lnstltutlons and rules whtch people nesl ln thelr rleallngs wlth each other, lf they are to reslst the
temptatlon to tqke the law lnto thelr own hards, to rllvlrle ln order to rule. We must then press'ahead, ln the wprdE
of.Monnet,llw1ththetransformat1onofre1at1onsbetweenstates,begunonEuropeanso11.ffThed1ff1cu1t1esare
oonslrlerablg, but Monnet ls reallstic anl reasonable when he polnts out the ground to be coverel. To begln wlth,
lf we Europear6do not unlte arvl do not arrange matters so that we speak wlth a slngle voloe, we shall oompcl thc
Unlterl States to take declslons alone, wlth an attltwle of superlorlty made posslble by thelr resouroea, anil rlth
dlsastrous resultsforall. A unitql Europerthenrembraclng Great Brltaln, must set up sultable tnstltutlonal
machlnery wlth the llnlte'l States, so as to dlscirss the nnJor polltlcel awl lssues effectlvely. Monnet ts well
awarer'and he has salrllthat between the Unlteri States arll Europe,/there qrndbeargrq.etiloncGanlntegratel ,
oommunlty: what ls neelsl 1s a partnershlp. ff Europe aal the Unitel States can together malntaln the agreoment
wlth the IESR on peaceful co-exlstence and the rqluctlon of armaments neql€r, for peace, lt w111 become ldss
difflcult for iiurope subsequently to open up the way for new rellttlons wtth the East, making a start tn economtc
affalrs. The Communlty must lay the fourvlatlons for lnstitutlogal cooperaf,i.on wlth the countrles of Eastern
Europe ard the Soviet Unlon.
ftre stand taken by Jean Monnet, and wlth hlm the Europeans of gool fa1th, 1s clear.ly fonrard-looklng.
It l,s truly revolutionary, arvl cannot be daLurtql by the opposltlon of reaetlonarlee.
-e----,-rr------a-------r------------- St Ml{ARY
POLITICAT DAY II{ EUROPE
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l{r Lecanuet and (Europe fron theAtlantic to the Ura1s{ 
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MU 1{i1,1y Brandt and
visit General de Gau1le 
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COU}ION MARIET/EURATOM BUllCtiN NO. 2575
EEclAustria: negotiations resurne tomorror
EEC Agriculture Corunittee: agenda
ffiq1reststoAssociatiorParl1amentaryCon.ferecc.
BFTA: ini t ia1 meet ing o f Economic and Social Sub-Comrni ttee .
pproxima t i on of eust ons law: work in hard , obiective s .
le_T.lnan chieken 
_export s: call f or increase in rebates.ClggCA: European symposium in Brussel s , Hbruary l6h7 tg67
: a Hlrngarian magazine.
Ury.3Jt. attack on EEC farm poIlcy.
Uof gR3/V"1cain reac : operating at fuu poucr.
ECSC Bulletin No. 3936
P.4 ltilateral equalisation machiner for ]ommunit cokin coal and eoke: ad hoc Committee
Aacheir pits: aid request
uinqle company for German coal nines: IG Bergbau und Energie menrorandum.
P.5_- Production of finished products in Conmutitv for first quarter of 1967:
P.r/6 Steel balance sheet for 1967: HA forecas:sp.6 Publicising inland vaterwav shipment ratts for ECSC :rroducts in Germanv:Idle steelmaking capacitv in Communitvt 1967 forecasts.
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The need to bul1d Europe ie being ltated on a1i aldea, at ell 1eve1r and fron 111 angler..Ie ltgorrlbler at ruch a time, to glve up hope of achieving thia goal, and above all of attaining lt properly ln accordencc
rtth the thlnlclng.and rnethode which ue belleve beet ? Certalnly not. And lt le encouraging to note thst llr Rayrnond
Aton has agaln joined in the debate he triggered lri.th hia Novernber 15/18 artd.cles. It ir.gratlfylng tg find thst
be hei entitled hie laet article, publlehed yeeterday, rrremain confidentrr. It ls tnpoeaible to feult hte couest thrt
the altuation, rrjuetifiea neither enthusiagm nor despatr." But we cannot go all the ray eith hln rhen he arya that lt
herdly oattedwhether he pereonally givee up or not. Ou the contrary, thie is very lnportant. tfe do not knor rhethcrhlr generatl6n will ehape the future of Europe - current events seem to suggest thet lt will not. But re do knon
that thE bdhaviour and teaching of nen like Raynond Aron can have enornou! lnfluence on thoae rlro declde, or will
do. lo oae day. And elnce thie lnfluence ta rooted in an ebility to deicrlbe developnente tapartLally, and to chart
the future, he has not only a rlght but a duty to eoldier on. And lt certainly natters rhethgr uen of hfu etary thror
ln thelt hand, or Bay that they have, or encourege the nen of actlon.l{hetever the sttitude to an event of the uan
rho rlzee lt up and paases a verdict, the nan of actlon can only declde to trork for hla goal or glve up (wtlch
1r rqually e fom of comitnent). The point ia thet an analyeie rhlch favoura ection ri1l caeourrge end hcartsn the
' tctlvG rorLera, particularly if hopea of succees are credlbly conffumedq
Furthermore, Mr Aron hinself note8 that - deapite a great fuat and an app€arance of oonoont - frrch
*aalnr unchanged. It ls true that fusa and bother irnpreae the weak ninded, - heheq the proliferatton of neo-Europcrnlp
prepercd to accept any conpromige.. But the only enswer is to act. Balmond Aron hlurelf te1la ue, ooce again, the
dlrectlon ln which energies rhould be bent : Itonly Britiah e@ to the Comn Market rould'create e n* flct. Pcrhape -
uallke rhat many French imagine - the British !ri1l becorne auprenely European oace thgy rlak the grcst Jrry. But tha
Lebour goverfitrent will have to be ferocloualy reaolved and dlabollcally clever lf lt lg to onercos the obltaclstrr.
Ferocioualy resolved and diabolicallv clevcr. Perfect epithet! for Harold lfiloon, rc hnn becn told by
'cuEagiiriroranwirohopeeo.ilhatoatter8,a!!,ehaveiairi,irtofocue
-q44g!ySqr! olr ttris-point. We nuat not be dietracted by other 6ireog. lle ouat not fal1 back agaln into the vlCIrr[-@canetonothingbecaugetoomuchga8attempted.ltrlreomituent,t[lacooceatrattonof
sndeavorre rnust be evinced above all by Comroity eountries end by the politlcal and uaion grotpa nhich laflueacc
tho.}lMBrendtarrdFanfaniwi11bereteivedehoit1yintheE1ys6e.1he@nrrubgr1uothcr
rett1rrg@thattheprob1q4nrrmberone,theiaguerhichtakeeprecedeace,iathatofBrltichentt7
tu corylete coupliance with the nome TiEEffiE-i-EIl' been freed of the heavy burdcn which it haa cerrled for acerly
fouryiara,etrengthened-staatoffaga1nforltanextobject1vcl11ie..tgch[o1o.
Blcal cooperation and lncipient political cooperatloa.
SAMMARY
POLITICAL DAY III BUROPE
lfEU Council neeting on December L9/2O Ln Bonn - three reports to UEU Assenbly dlscussed today -
session of Committee of Ministers of Councll of Europc - speech by Ur Vanden Boeynants on pros and
cons of NA?O Council and SHAPE presence ln Belglum - Bundestag declaratlon by !l.r lleslngcr.






ECSC Bulletln llo. 3937
g:4 $tatc of steil market: Freneh approachp;, 'PiE production in first quarter of 1967: forecasts
i,i/d ,stria): neu version tn Offlclal Gazette.
rsuit of eommon farm poLlcvl EEC Commission neettng
C Agrlculture Council: opens'this afternoor.
Common market for farrn products - prospects for 1970 : study by EEC Comtlsslon.
Beef and veal: further Argentine approach.
--!lg.y: lncrease in tariff quota for ltaly.Iennedy Round: pattern and scope of Scandinavtan varnlng llst.
Industr+a1 Consultative Conmittee for relations vlth Europe: created in BrltaLn
.!1!E!$: outcome of Montevideo Confercnce.
Arab countries: iray negotlate directly wlth Connon.llarket.
Absence of request reply to ilr Bergnannrs
-
flritten Question llo. 1039ublications of European Comnunlties and EFTA
Re sea,rch on e 
-1 
f niqa!f.ol_gt-Eg4-.:@g : Con suI t at iveCommi t tee c ri t ic i sn
ECS,C free netal uorkers unlons: call for consultatloh on rationalisatlonP.6
_EC_0NOMIC I IVTERPENBTRATI 0N lrlo. 557
EDITORIAT,
EEC/Euratom Council meeti mber 19 through 22: progr?ffii€ o
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Tlre chancec are that * the Cmrnity will be onercoue, prwldod
lha!-evelyone rlthin the comunllf wtrg ie ln e porttlm to act, or to encourage others Lo action, hae it ifirfy tflrlla hl,r dad thrg Brltain urat join eriftly.
Ttre next few reeka ri1l urutistekebly highlight thia priorlty. Ttre only way of preventing the probtr
. fron paralyeing the wtrole of the cmunity 1lfe lg for li go-ue reeolved at ipeed - eaieciitty ir lntermlnable'
_negotiatl.ons are not being propoaed. 
- 
Tte nethod recorended by iord cfianyn today, addresrlngIlertcrn Europcan Union, ie wholly vaTld, and the ueober go'venuentr rhould atrive to-have it adoited. ti,'conilatt oi
. negotlatlng the nurnerous technlcal detaile of Brttieh adiptatlon to the rules of the Treaty. vltir crcat Briteln
tlready rlihlq.the Cmunity, through the uachlnery pe6ffiffi6-the Comrnity : rhe Couucii'and ttrTffiiilffi-
It ahould be poaalble to overcooe realstance through evlft, determined action. Such realgtaace ltcrllrt snd foreirost actually in Britaio. rhere ls no-doubt tlrct lt.doea exiei, aod ita exiatence ie whqt erplaine
ccrtain apparently qrstertoue aspects of Mr. tfilionrr tactl.ce, the tiuing thit hs hag carefully etudied, in aatttcqt to be dlabolically clever, aa deosnded by clrcuoetatrces. It wl1l be ooted, for instance, that Ur. t{if6m
aade arrtpgemnts to be invited to oake a epeech in Strasbourg, after the firgt aounding out exerciae la Roue, end{rediately before hie visit to Parls. This rlU perhepr eaable hiu to say or not to aay certaia'thinge, to give
tfue to certain reactioner-and ind at all event! to heve the French headlines on his aide, in talkiug-oi a tilUu!.
that he and.uost of the British regard ag the rrEurqlean" trlbuue par excellencc (currently chaired by e Cmeenratlvr;,
forner Parliamntary Secretary of State at the Forcign 0fflce). fl le no doubt prlncipally up to !lr. IJlteo hlurelf -,
to oYercooe recistance on hig houe ground, But thc 8lr uurt help hin here. Ttrcy cen do soiiu-a variety of reyt. fhcflrst is to ahow clearly that they ioo are ready to talk bucireia. tte gecond'i" to reoiad theo, rith6ut-pu1ilng- -
the ptmchea, of the terns of the problem, reducing it to the airyleat and baregt eaaentialr. tte third le to ahor
the enthueiagu aroused in Europe by the Brltieh rcrre. It etrikea us as a aerioualy nistskea attitude for thoce rho
have doubta(rhich uay be justlfied) ebout the elncerlty of the Britio'h eoituiat, to shon theuselvee diatrurtful,
tetlcent. and erraeive. In this ttsy they are encouraglng dllatoty Danoewrea, tf theae exiet, or they are fitllug oit
'r11 good-intentlone before-they hane really seen the liiht of day. ftre tactlcg to be adopted ere juet the reveire,la our vien : to get l{r. Wiloon aa qulckly ar poralble to eDter into the rldeat poaeible-underEklogr.
Reeigtance rithin the Como llarket Lr of courre both polltlcal and econooic. Political rclletescr
cm be overcom, if Ur. Wilaon Daaagea to rhor that hc ir mare of the polltical nature of the aet be la accqilr6lq
od at the gare tioe that the actual acope of the uegotlatione caqrot f811 to be ecosml.c. According to the diplorcli
borrerpmdent of the Binancial liroee, and aceording -o opinion in well-informed clrclee, Generil de Gaulle ul1i tr7to Put technical arguusnts (agriculture, the role of thc pomd), on vtrich hq har the egrc@€ot of the live, tn thr '
rey of Great Britain. Ttrie way re11 be, but lt ia prcctrely for thie reerm that the Flve aeed to a&rocsto the !3thod
of negoiiatlone rrineiderr the Cmrmity. l{r. }langholt hlurelf reid go : the probleo of thc pouad ean bc eettled orcr
Great Briteia ia in the Gomon Market.
Ilorever, what the Five mrst bcware of lr to undertake to reopen the politlcai unlon eare boot, befort
the Britlsh operation ia aafely diapatched. Ttria rould force [lr. lfllaon lato ua[lag declarationr for nhldr he lr not
rcedy. fhig gtrikes ua aa the crux of the oatter ... for ths tiDe beiug.
s.ulyt.tARy
oPean space
President and lf^st Berlin
Wilson 1 o report on future
cctt{,uoN UARIE T/EIJRAIOI! Bu,U-e-ti4 No . 2 5 ?o
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Basic price and purchase price for fnrit and rrcqetables: proposal to EEC Councll.
EEC Agriculturc Council: neu scssion on Deccnber 2l/22
Eurosvndicate: 113.95 .as against Llr,47.
EEC Aqriculture Council: advances on State atds.
Abolition of adninistrative hindranccs to trade uithin Comnunitv:. proposal to Councll.
Freedom of establishnent for real estate dclallnos: scope. and irnpllcati.ons of ncv directlvc.
Pasta. soup: preparation of Community regulations.
Direct insurance: technlcal vork on freedon to provide senvices.E'fd7iffiA;ff sion of Parlianentary conferencc.
!i$t increase in Gernan tarlff quota.Calves: prolongation of Italyrs authorisatlon to lmport free of duty.
EEC aqriculture Council: nanagenent decislons on fqrrn policy.Intra- and ext,ra-EEc trade: first 9 tronths of 1966.
nittcs/epTn.
-EgEg- Bul1-etin No. 39 38
hrblicitv for internatioriral inland vatcrvav shluncnts betvecn Cqnrnunitv oorts: naln points of
sy.stem.
Coirposite orice: slips to 27.50 d/t
Hozambique: ncw steel complex.
'Tcchnlcal research: proJects to bc subnltted to Congultative Committec on December 16.
Besborrsible for Europcan qucstions and encrov in Gctman govcmncnt: tlr l{eef.
Ruhrkohlen-Beratung study of_,fie_e : record .
E.C0N0I|I.C. INTERPENETRATI0N No, 588 ,
Btief 
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Inddenutable priority
polrtrcel De1 i1 ,yff"::::n'l: :ffrlil H:"liJ'H!l'irli#li#H';"'1ffi;;Jti::,.:":'fflh*i:",i1.,:;Tlili:;
nroberrhlp. YeaLcrday lre aet out the erguments aupporting tiria view, uut ftrere are others. rr"ryoo" fri"-"Iiail"iy-il;tttrt thc tellrs w111 be extended over at 1ea8t tlro-iayr, In all the caplraia, rhat the prlne Miniat"r 
"ia-r["T"ilfi--tllntrtcr I'n p-eraon qill- teke part, and thtt despite irevioua afflrnationr, ih"r" are to be talkg slth ths coulrrion..,' It 1111 elso be noted that the telka Hr. callagiran tia in Paris ln thc rait i"w daya wcre not intended to be s klrd ot
,rrprr-negotlatlonil on certain flnanclal aepectal although ft ir-p"ir""tfy 
"it"r"l that Mr. lfileon should riah to hcvcr11 the lnfoqmatlon needed for e diecueeion uiih hie ofposite nunbers on the Cootinent.
I All theee factora, and a great many more, make it poaeible to make certain conilBntg. fhe firrt lr
-thet creeg Brttein aecribes a great.deal-ry1e importaice to the op"r.iion than it would to I mere probing 
"p;;;ii;:rhet le involved is full-scale sumit political negojiatione, whith ..nrrot ieave aaiae any of the reel1y-irioit""i--groblene that may ariee. A Prime ltinister and- Foreigii'ltiniEter do not undertake e rour of five capitala- together,1a-rtf1e over ten daye, epread out over a mnth and i ha1f, in order merely gs prou".--ci".iiv, ;;f;g thia-nonth'rnd
lr*l.f-'r:f_::::"i:I of the Britiah covernment nill be almoat entirely monopoliaed by thia ili"",-a"ipfig-tt-iir,ci-trlghly important internal and international political queetione it io-eadatid with. itere ie prooi that for GraetBrltsln thie total priority Le recogniaed and Btated.
The second ie that the undertaking on the Britieh eide ie to some extent tririevereibler! 
- to ulathe fashionable-expression - and final. That ia to e.y, if the outcome of rhe January and February t"it" i" io"illr.,It rl11 be unthinkable that the final negotiatione shouia not-eucceed. If the preparatory talks fai1, Doreover, tb.r-egult-rill-be e ruPture which could weli have vaat repercuaaions within creat'iritain and wittrin ttre comrait;r--dthroughout international political and economic relationg.
The third ie that it ie already poeeible to rule out an interim or provieioaal aolution. I{hat
arguments could there be in-favour of postponing a decieion ? The Kennedy Round ? ry tire end of February, the ualnpointe of the final compromiee will be known, and conre lrhat may both actions !ril1 hive an effect on eacf,'other, !othat there le no point in-back-pedalling on oner,to Epeed the Lther. The Britiah economic 
"ii""iio", aud Ln ooregeneral tetmsr the eituation of the pound ? But it ie already clear that the tendency that trae Ueea'eme;gi"gl;;tme tine norwillbe maintained during the next-few months, and there would be nothing to be gaiuea Uy rlitlog
mother eix monthe or a year. The long-term evolution can and rnust take place only wi[trin tt"-rrcr-ro-that th; ro6qGreatry tskes p1ace, the soonei it will be poseible to think in terme of long-term iolutioue. ftre niea-to-r"L" r.;;;;betneen the Six in the.field of political union, beforehand ? of couree, tf,ie could rel1 be the st.-t.ii"s bi;k-;;;the nhole proces!!. It ia certainly useful to raiee the problern, to diecues it la public, but for the moment it rculdbc rieky to 8o any further. Ideae are etill eomewhat confuoedr and a nr.uriber of movee are takiag ahape. Ur. Xieainlarrants to begin with a revival of the Ftanco-Geman Treaty. The Count of Coudenhove-Kalergi h;-s;t-;p . Co^itt."---,to drar up a revired Bouchet Plan, 
-propoaing a "European-Confederationtt, universally acclptable. fhere will certaiafibe uore oovee :-they atrat ripen and eeltle.-For the noment, there-ie no'queationing'tie-ili;;i6 oi iritirt 
""it: -Ao !lr. Nenni eaid recently : rf life ie to be infuaed into a genuine European r"vir=.l, fi-i;-;{; to enlarge iuropr,lrid there ia not a moment to be 1ost. Let us hope that the ttllian Governnent, rith wtrich tt"-ii[" riif-.pei]-.iliil-'thle view.
sumuny
POTITICAL DAY II{ BUROPE : rS D<cowtlrernGd Ns,lG.ct T
Text of agreement on procedure for submission of letters of accredition of llbads of Missions to thc. comnrunity 
- merger of Executives and British adhesion to be discussed during an intcrgorrcrnnentalmeeting of the Six, before Christmas 
- 
Debates on reports on IFuture of IIEUil and tiBritish adheslonto Commurities" at 12th l{EU session 
- 
opening of [AT0 Counci], plenary session.
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Cugtoms franchise for airlines: agreement between Six.
EEP prosr?mTe,for tllird itasJ,of transition periorr: finalisation in early 19G7.Tobacco: initial debate by EBC c"mmillionl-
Prcrogation authori sed.
Tue sday and lfednesday.
Plsic-a4d-oulchase Prices fof fruit and veqetables:_EEC Corrunission proposals for this marketlng year.AT 7 s 4 Tarirf 
"P SqIEa+!.i1".1Y" fo. o"n: iffi;;ion by EEC cornmission to its rbply to rrttiin
!m31] pagk'rqes- of wine sent to Ger,manv: Miss Lullingis lrritten euestion No. I2l.Publicat ions : Eur.oopan CnnnunlTTa"hpta
ECSC Bulletin tlo. 19i9
P.4 Central sale g_ organi sation f or flat s roduced bv Arbed Sidmar 
. C_oeke ri 1l-Ougr€e Providence aBeautour: HA authorisation.g tri? neqotiations: official requcst for opening.
9e,rman steel gelling-,lgencv: positive as6essment from High Authority.
9oks co4sUrnpt-ion in ECSC furnaces: forecasts for lst qu.rte. ot L95?.
-cgf-gf-J"st,ice: scraP cornpenration scheme. Findings of Advocates Gencral in Cases 2 &26/65 and, zj/6r,
AT'7 s 4 Tariff of German railwavs for ore: comection by EEC Conmission to its reply to
Combinations: HA authorisations.
9sinor - ^Ilac sx:ci;rlisation aqreement: HA authorisation.
Gerrnan eoal situat ion : proposif f'rom Ruhr collieries.
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European books uhich are
ie uorth noting, uiLL be
eent to ttst or uhose Publieation
reoiewed under thie headirtg.
Roger Caraffa, EnergY Needs in the In&tetrial seoton, Excerpt from the Rewe frangaiae de lr6nergie.
*Even when energy nakee up an important.pccf.rhecostprice, the co6t "! :l!tql:': :r*l:lil" f,i#:.'"EVen n lr U EEE P o[ ^urPvrL4r" Ier r----, ---- - tt" iait"t aituation, kind'ofcrlterion oE choice, onfy-after t.kirrg into conelderation other.factora, euch.i .. _ ^L- _^_-!r:r!r!^- aGfili;;",";;"::";;=i;"#;;i;i,;-'"ipi.ii-"-p;;;;;; il ;egurarity "f -4ry1i::."-11'::-11:.,t*i::::::t::j:illiiili'il#;: i,1."l.Iil;";":;il;..i1-ir.'i,-il"""il"-it trag its iimite, and eecondlv, becauae technical
-1--- ^--r--- tt TL^-- -16 a^.a af fha canc-lu:iong to be;;:$;:'-ii;";i; ffi" ffi fti';;;;ii"i"i.-a#aia eti.,,rus exiate.'t rheee are aome or t e oncluaiona il#; 
"*rlli; ::"tnJl::l'li:,*';.ii'i,':l"Ti?.1"8::ffi pr an it
to f ieLds madl by various prof es s i .)nal organi zations f or
-
ffiiffa !/as the raPporteur.
* Konpaee Belgiwn-Lu.eniboutg, Kompaes lelgique, Brrxellesr 2462 pp.
.Itis4thcomp1ete1yrevigededition,ieacourp1eterecord,containingiiio',"sing1e"o'ffij,#".
detailed tiet of 1 :oducts end senrir'.ee in a1f industrial'and businese sectors of Belgiurn
references to corresponding conrpaniga. one part givea aLl-the details about the cornpiniee. Baoka, insuraoce coqanicr
reeeareh and sen:ee departmentlof all tioal 
"."-.fso incftieat tni ",+lt"ti:11 
index and the claesification oflliilffl,fli,,r*i;i:i *rffii:
the manufacturer' and wholesalere of ttrat riera ,"" to u" ri"iC.--r."rpaga ia-a realiy'ini:ernatiornal idea : Editi'ooe
covering spain, France, the Netherl""arl-cr""i Britain, o"i"*"it, l"ltti", rtaly, siitzerland aud Belgiwrylluxeobourgil;;-;;" iuUfisnea ani editioosfor other countries are being prepared'
,t l,fu4et@a od cyeitit poliay @ t4" Bu*itq Camntnity, The Noffegian Bankerta Aeaociation, oelo, 1966' 114 p.'
aistriUitted by Almquiat & t{iksell, Stockholm'
Thie book, published in Englieh, containa nine_ accountg of the practical and theoretical aapecte of
Bonetary and credit policyr.given at the i9 th s.,*,"r school for rnternational Banking studiee, rhich in the atmer
of 1965 waa held in Bergen (lromay). rn a preliminary *rrii"l-ir:-i;fiielander, Prlsident of the Association of
Norregian Bankere, ai"tld th"t thir individual powere ar" "alpiingrtg an ever Sreater extent,a 
plaoified ecormy
baaed on oational budgere, narionrr accounts and long-te*;i;;;?rt" r,trr.t"t! and eredit pilicy will play an
irnporrant role in the nake-up of rhese-ii;; ;;d "ffi"ocia1'u""tr ."a their oiganizatione iritr 
tate part iu tlreir
lieing cairi"a orrt.oftt.-a,t""toi".r ."plitr-r"t-ur-rirrgre-out that of Mr. c.F. lkretea, Director of the Aosterder
n"iiE"a", Baok, devoted to banking and monetary policy id the EEC.
* Rgpertodre europaen de L,indaetrie dee f,euillee p-ta?!ig?"' ilee 
-tieeue o:rr-1!"" et dea reoAtanente 
ile eole plastt-
'qrfri, 
mC, tg iu.Ite"a.rgt-,, fruxirflel,4, DU Z'g, nf iSO,-rf 35, Lit. 4,500' EL 26'
The rAesociation dee Enducteurs, Calendreure et F8bricanta de RevGtementa de gole plaatiquestr of the
. European comunity (aBc) t." just eatabiirh"d "o indexof.ir-tt" companies it reoreaents.Ttris iudex, in fourlanguages, givea the following information about each "orpuiy-t-;r;;a'tit1e of ih"' "o'pany, addresaea of thehead
office and factories, legal sratua, ;;;;;,-;;;,*y" ""ti."i[i"", the names of itrr directors and varioue aection
chiefe, and the brand namee used by tt.-"oip"oy'foi ptoduc;;-;;;r,-AEc--eupervteior''
SUITIIARY
*PouTrcAt D@
-#-- space problems ; NATo Council considers techno-p Z Bncl of 12th session o J WEU Asscmbh/ a safety and
, logical gaP, transfer to Brtssels
COMMON MAR[Et/Euratom Burlletin no 25BL:.
pp s/a/5 : asenda
p 5 JmDrovlng procedur_es for coortllnatlon nember statesr economlc Dollcles' Councll to pronounce qr EE
Comnlsslon !,roPooal on Tuesilay
E(port reftrnds anl countervatllng-lmport chtEi problems allrlql to agenda for firesdayrsesslon'
p 6 EFThdTAD: dlsousslons 1n B'ussels
@: communlqud lssu d Jolntly at er.l of meetin8p 7 OECD: Sltuatlon ancl outl-oolr
p g French @rh are the sub.lert of a custons .teclaratlon: reply to wrltten questlon
no. 1O1. from Mr. Derilger
Belstan aalrv produce:, iraft rleclslon fonrarrlal to Counctl mallfytng'thfesholrl pnlce
Europcsn Co,munftv an t IEIA publtcatlons
ECSc Buuettn No 1q4O
gives a detailed analysis of predictione,




Sross wfrintng of lron ore= !p*f: tlbvelopmrnt ln NovemberA ,!""t"r- pattern st mlit-November, mtd-DecembenC tv Consultatfve Commttt
Resettlenrent alds: companles bene,. ltlng
R"-""t1'Jeflrent ln France ! new arranl3ements
iilfFtiEffiGffiilnTtv steet anl-coat rnnuglrtes: HA oplnlon dn three proJects
uthorlssl bY ECSC tol" L%6/67
ECON0{rC TNTmPENLTR4TICI.] NO qoo lsslon Admlnlstratlve Dlrectorll
\{f.ft }
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BUTLETIN QUoIIDIEN
Dtrcct:rrr rerponublr rt r6drc-
tcur :n chct t Eurnuelc GesaoBULLETTNS ouortotENs ET suppLEM.Enrs
EUROPEAII LIBRARY
REVIEITS AND BOOY,S RECEIWD
1&aubn, BAEC !u11etin, Decenber 1966, vo1 . V, no 4 (tF 4, Bf 40)
Nb t nTorarde biology of the futurert; and "security control at Euratomrr.
* Cou*l* CERII, Bsropean Nuelear Reeearch Organi.eation, no 11, vo1. 6, Noreiler 1966
Forthcmlng experitente on ueutrinoa.
L fAEt Buttetin, vo1. 8, ao 4, Decernbet L966, pp 48.
llb : ilstudles on energ:y in the Philippinea : an eraryle for the developlng countrLclrrlr'Applieatloae
of radio-laotopesr etudiea ln four countrieerr, and ttTrelning for the ure of radto-fuotopei ia
agrlcultural reaearch.tl
. OECD ilbaemtet No 25, Decenber L9661 p9 46, ,
Nb : r'A etudy of egrlcultural pollciea ln tnenty-thtce countrl,etil, *lth en lnds of the ertlcler
appearlng ln noa L to 24,
a OECD : l,bln ea;wfu l,idiatorc, Deecnnber 19661 pp 123, rlth a rupplmat : 'hetroepectlve Statlrtlort, pp 16.
. OECD : Emdt and oegetobl,e ptduotion in the lECD no$q oow*ries : pneent piWion od, oublpok fot 7g?0 -Spcln, I 8, Str 8, Dl{ 6.60, L2 e.'6 d, I 2. pp. 52.
a Ualtcd Nctlong z ECE ila,te, vot. trV, no 12, December 1966, pp 28.
CoolartltAug"Ae hatllerce qusrterly infotnation bu11etln, no 150, July-NovcSrr 1966, pg 47,
* Ml4 lnforuation and coment rcnthly for the uen of actlon, lo 42, ltccc,lbcr 1966, Bnuerk, EF 15r'pp 80;
* Bul,l.etdn ile la P€ilAtwtrion dee In&ptutea Bel,gee, no 31, 10.12.1966.
* EaM,ne&L, Inf,onztion tul.Letin, no 1048r.19 Decenrber 1966.
* r"Eottonle' rt&BN'^,, fi,ouia'' ffiK!ru2#X:fr":.Wi.w"i'i! :1.,:l;lTr'fi:t' no 1033, 22,, lc'.x, t6
Nb : Docuneat on ! rrChengcr ln lrencb trrdc - Cmrcc, thr.plvot of tbr Gcoamytr,
by Jean Buigcon and G6rerd liorice.
SAMMARY
ultLy sularpl nElrnord &t6oo - Fatunrv tz oec€mret" rq6- l?D<_CeWiaoX Lq 0 6 ilO , l6qq
coooN mm(Evfin(Tfi Bullettn N. 2584 - - - I
O fi 'S Cor.rncll:Cyc11ca1, ecqrqnlc cnt flsaal problens - on 20 rlecenberl ag€rrlap 4/5 fnerrls and Llmltatlons of EE Soola1 Pollcyr n€inoranlur of PneriUent of Counollp5 gvryllc8l EuPop6an:Orlgnlsatlons CUIC ard CIS&: report ur l{mlay to t}re Fes0tlsrt of Cornall aboutthelr pcltlons on the Comnunlty soctal poltcy
Oerman pro.teot of law about welphts anl meaguresr rrlttcl questtqr N. 122 of lt!r. Rlohtt'ts
Faat'reaotorss actual', sttuatlon
ECSC BuUetl.n N.-qo4Ip2 Investmente ln steel 
.jlrdustEll'of tEe C,ommunltvs submlttet to H.A.
Allgnemant qr the offerts cmlng fnom State-traftng CorntnllsS
ertentton of ban
p 2t, Foranl orocranmes trcoaln anrl nsteeilt JIgr ttre tlgrt trlneetre la6?r Consultrtlve oomrtnttce 1111
Slve lts wrltten oplnlon
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EDITORIAL
fhe big r" rdesprea. a.attrfactlon. ftrere
1g a follqr-up today rith the meeting of the I{EU Council in Bonn, and ae relatlona Letueen-Greattritain and the Cog-
mrnity ere to be discuaaed explicitly, let ue hope that thls meetlng too wll1 give grounda f,or gattrfaction. Ttre ovgr-
rldlng theoe 8t these ueetings waa the intenaiflcation of relationa betrreen East and tlett Europe, and of the dftente.
Broadly favoureble donclueions were drann in the I{ATO Council, in the Councll of Europe Cmitlee of Uinfutera, in the
colloquy betreen thst Comittee and the Perliamentariana of the Coneultative Asaembly, and in the t{EU Aareobly, rhlch
looked et ilitaty and political aepecte in a general rray. Solution of tbe Geruan problem ig oow being enviaaged ar
thq fruit of the nen eituation which could in the long term reault fron eagier and closer relatlona between Eeat and
tlert. A I{EU rapporteur, German by nationallty, went eo far as to sey that it ras up to the Geruaas to reaesure the
Polea in the uost fotmal Danner about the fate of the territoriec tlrey ednintater ...
Or courle, there are diatinctly hopeful aspects in all thit, ag there are aBpects which girrc rlae to
rorne perplexity, in that lt ie difficult to dra!, the line betneen uhat can ectually be done, and rlahful thinking. At
all eventa, thc d6tente ie inconteetably the fruit of the exiatence of an unehakable defence, and of a true derlre for
pesce. Ttreae are two thinga that have nothing to do wlth apeechlfying about the dEtente ltaelf.
l{tren people talk about atepping up contacts rith Eart Burope, lt ia eatd agaln and agaln, and for
good reaaonar'that thia rnuet be the fruit of indivldual mves on the pert of the varioul rtttes, !o a8 to prevat
collective actioua and dangeroua dialogue bett een one bloc and the other. A11 this will inevltebly raiae a rnaJordlfflculty for the Comrnity, Booner or later. If it is ln fact allored that the co@n comercLal policy lr to be
one of the pillars of European conetruction, dialogue from country to country murt aecelrarl1y have liuita, if lt 1r
not sctuatly to be abolighed. Ttre conuon tariff, palpable evldence of thir untty, aa well 8r thG applicatlon of a
co@o agrieultural policy, end later of a conmon economic policy, will uot leava mrch leway for ladivldual, or
Lndeed differiag sttitudes, at leaet in the economic aphere. firia ia something uorth enphsrlaing, ar the fact that
Comunity hae oo voice of ita om in the urajor internetional orgauiaatione, often glvea riae to niaunderrtandlnga,
and lr Ueble to permit the circulation of viewe which take no eecount of the actual exirtence of the Cmuolty.
A rituatiou of thia kind can only play into the hande of thoee who aee the Comunity lioply aB a c@erciel group
of a completely tranaltory neture. We have proof of this in a pessage in the official cmtrniqu6, put out at the
end of the NATO Council ueeting, which atates that the Uinistera attach great inlortance to novcs int€trded to onsromr
thc tro tradiag areag exiating in t{estern Europe. Ife ehould like to knon rlrat the co,npilera of the comraiqu6 had
ln nind, in talkiag of glerrtbning and ateo whether bv the expreeaioa trtrading arealt' they oea!! the Cmruity of the
Six, ani EFTA. We IuoutE-TiEffi know whether uy wcincntng+it G ueant that Eheed two "gloupa" of countries are togive up belng rhat they are, and change themoelvea into something e1ee, and-rhether, seen fron thld iaglerit ia thougl
that there ia oo difference between one and the other group. In this ray, rhat nakes the Comunlty shat it ie - ltg
eaternal tariff, ita comon polieiee, its ingtitutiona, itg treaties, not to oention ite political aiua - nould be
blotted out. fte Eatter ie not serioue in itaelf : it is nainly a queetion of euitable tetmlnology, and aleo of orrer
'haety trenelatloa of certain terms. In any caee, lt is not M!0 that io reeponaible for the fact that the Six do not
have a glngle voice : they have no one to blaure but themeelvee.
SUMMARY
POTITICAL DAY IT{ EUROPE
* -- lr
fi D<Cernbrr (qQ O No, [qo6
ECDU DEclaratton on Europc I fEU.Counci,l of l{iaistcrs{segri,od o.penn ln Soan:exchangcs on.uorldpoliCy and. talks betveen Fanfani and Gcrman goverrlncnt 
.






ECSC BUIIETII{ No 3942 :
P.1/,2 {lds.foT salg of,,.cokinq coal and oven cokc intended for Comnunitv stecl lndustrv: ncu proJect.
P. 4/6 
- 
Steel situation ln member countrles: reflected by production eoieCitts aravn trp If tttgh Authorlty.P. 5 Conccntratian : district heating .
Belglan 3a1es office for flats : possibility of authorisatlon by lligh Authorlty 





EEC Council ilSocial Affairs il : decisions taken today .
EEC Council of, December 21 and 22: Spaln, Iennedy Round ahd European Cornnunity day-to-day opcratlon.
Euratom Councit bf Oecernber Zt : outstandind problerns in Commuait*- nuclear reseadch 
-agcnda-.Aqrlcultural session of EEC Council of, December 211 state alds anh frutt and vegetablcs prlces.
EfB: six loans to Italy .
EDF: openlng of proJect in Mali .Fruit and vegetablcs from Greece ! same treatnent as among Six .
14Eme ann6e - N. 1700
lundi 19 d6cem. 1966
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EULLETINS OUOTIOIENS ET SUPPLEMENTS EDITES en lranqais. en allemsnd. en tiaTien et en angt.is
EDITORIAL
SIaLL ue lnoe a Eutopeqt ewwit in 796? for dpoelopiw politioal cooperation ? (I)
fhe aigne are that a new "European er.nunit[ meeting betrileen the Six, to try to find a fo:mula enabling
some,progreae to be made tonerde |tpolitical cooperation" within the Corurunity, ie non being envisaged ea an hypo:
theale that could be achieved in a relatively short apace of time.
In other worda, after the failure of the ltalian bid to aeaenble a conference of Soreign Minietere io
Venice, in the epring of 1965, which could have prepared the ground for a aururit meeting, people aie once nore star-
ting to talk eerroualy of the poaaibility of taking up matters where they sere left off by the heade of the eix govern-
oent8, neetlng at Bed Godeeberg_on 18 July 1951. Finally, according to Bome, the eolemr declarationmade on that day,
although never trenalated into rrstatutoryrr for:ur (as wae eaid at the time), etil1 holde good. No one had denied it.
!,rhatever the eubeequent meanderinge, why not get back to grass rooto and iry to make a ireeh 8tart, ueing ilifferent
methode, bearing ln mind the experience gleaned over the laet five years ? fhe Conmunity has shqsa thet it wae too
firurly enbedded in peopleia ninde and intereate to be deatroyed or abandoned, and at the eaoe tine that, if deprived
of thetrdriving forcett-of a coherent political resolve on thl part of all thi partnera, it lacke all viiality i.oa i"
forced into a series of stalenatee - with the counon policiee not able to take on any definite and palpable forn -ln ntrich lt tould end up loeing itaelf, and loeing its own individuality -
On the basie of this argument, rhich is not without foundation, the nondnt aeemo to have cme, et leaEt
to try to resume the dialogue. In fact, they eay, the teaaons which 1ed Erance to go to Venice, aad then to leave
the conference table (the EEC Comnigeionrs p1an, aupported by five member countfies, uas to tie completion of,the
agricultuial policy to progreed in integration within the irntitutionar-independeni resources and iarlioentat7 over-
sigth have ceaeed to exist, eince the Luxembourg compromise. This compromise put an end to uhat had been regarded
by France as e fancy on the part of the Coumisgion, which wa8 then put in its p1ace, as Mr. Couve de !funrille gaid.
Further, and perhape rnore important, the Atlantic crisis is all but over I France leaves NATO, but staya within theAltiance i the Organisation leaves French soil ; the sharing of reeponsibilitiee and ouclear plaoniug,ie to b6 effectedin accordance nith a fomula which si11 not give riee to reactions from Rueeia ; finally, the d6teate eacouragee the
mrltiplication of contacts between Eaat and West. There is one laat element : e ne!, goverinoental team ia in control
in Federal Germany, fired by a determioation 'rto do gomething'r in the direction of Europe.
Againat thie background, it ie thought fit to revive hopee, to open certain cagebooks once Eore, to go
ahead with probings. It ie thought that someone could take on the responsibility for euch a taak better than othere.
For instance, it is Belgiun who has proposed to NATO a rrrethinking'r of the Alliancers policy. For iostance, it uay.
rell be Italy who Boon suggeste reauming the dialogue on political unionror even on 'rregular political coaeultationlrr,
wtro will provide the setting and the opportunity, without it being poaeible to Bey that ahe hag strictly epeaking
made any move whatever in the matter. The move can only be collective, and indeed Coumunity. Wtrether it will have
any concrete fo11ow-up, and hou far-reaching it.nay be, ia anotber metter. lfe shall be discuesing the questioa further.
SUMMARY
POLITICAT DAY IN EUROPE:
After the ueeting between Fanfani and the Gernan Government - End of WEU Council of Miniaterer eeasion.
coMltoN UARKET/EURATo}T BULLETTNS No 2584:
p.3 Comnon agricultural policy: finalisation of draft regulatione on ite application.
e. 3l.4l8 EEC': Council : econmiCy and taxation :deciaione taken today.p. 516 EEC Council : "Social Affairs " ! results of diacuseion .p, 7 iona .
EFm=naTsht of egtabliehnent : measures adooted .
imports from iFTA: aituation .
l8nda and Gemany : French poaition
ECSC BITLIJTIN No 3943:
p. 3 Ad hoc Steel problesE cotrmittee: firet reunion .
ciab1eincreaee,forecaateforfirstquarterotL967.p.3i5 @cre: Seprember levei .p. 4 Traasporting coal from the United Statee to France : chriatening of largeet tanker in the
ower statl.oo :in Erop" .
role in irench induetry .p, 415 Tiaifi.EA:E-l?ee1 products beare?n UK and EEC: balance
EUROPEAII IMERPENETBATI0N No 592.
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EDITORIAL
Slal.L ue lwte a Etmpeot ewnrit in 196? fot ilettel,opitto wl,itioal ooopgrution ? (fi)
-To take up where we left off yeaterday, re would point out agsin that while there cannot berny talt' of ao Itallan move, in the atrict genae of the uoid, lt haa io be adnltled that 8@eonc mrat take re8-fonrtbllityr_8t 8_given-moment, and to provide proof of good wi1l, for arrverlflcati6nrr of the cituatlon, eo aato te11 whether the conditions for a Dolre are fulfllled. For thia, lt la eeeential to be eure of the ,ravsilabilltyrl
of all poealble Partners. Ttris ia rhere the trouble rterts. It ia ftnpoeelble to tell what hae been eaid in the
conftdential te1k8 that-have alreedy taken place at different levels edhdfferent'settings. trltrat tre can Eay,houever, le thit a "verification" oi reaolvi ia not an easy matter. It involvee not only ii"ai"t out whethei-luch a go\teruEnt rould eay "yeerr to an lnvitation. It ia also eeeentlal to have a previoue agsirance - to avoid
uBPleetant eurprieee - that all politlcal circles involved ri11 also react favourably. tfho cen give rueh a
tuere$tee, and in what form ? Ttre problern 1g sticky, especially rhen re knor that in'aeveral goietments, iven
11c-tu{f1e-tttose thst have only juat been forned, it la vitaf to keep a rtrlct balance - often oaly actrieved
rlth dlfftculty - of the varioua forceg in the coalit,ion.
beelr, r.e. rhe .u:.llil"':;"lT:":ffi:T:"1ffi:"iluu:fl:'fl"il"irtlti"lrT"i:?f il'il'1i""ff:T*'.llinll'*'
, Some people think that the chaocee of aucceaa would be all the greater tf the objective lalddoa were rcre mdeet. It ahould not be so dlfflcult, they sey, to ensure that all vi11 cone together rouod atable, if tt ie known in,advance that lt will not involve'anything more than an an etlempt to ristoe the dlaloguc
that hae been broken off, without eny preconceived ptana, wlthout anyone havlng to give up hla on tdeae, and -
vlthout it necesearily leedlng to exceealve rrlnetitutionalisationt'. tt is a nlitake-to have over-anbltious ideat.
Some evoke tr Spaak-style" pragmatian, eaying that thie rould perhapa be enough to get the worke mvlog agaia.
This view ia highly queationable. The lessona of the paat ehould couneel cautioa. l{ho har
changed, end hur ?we nay rel1 aek. Ttre truth ia that even the nere fact oi agreeing to come together round a
table uould have a oeaning, or could be given an interpretation, that aonre rould not eyallor. Ie lt rorth the
rlak of woreenlng relationg - already nothirgto write hone about, but tolerable atll1 - by advertialng fer
reachi.g differencee, ae would be inevitable in such 8 ceoe ? These differencea are Bot eubstantially altered,
cfter all, and are not concerned only rith fotm or method ; ae !tr. Raymond Aron recalled receatly, they hevc
a bearing on.the.actual philoeophy of Europe. Wtrat ha8 to be done ie to rrcigh rith the utmat care the dangera
of a paralyalng.fiunobilityr rhich re have unceaeingly protceted againat, oo the one hand, and thoae of a porilble
couparlsoo of viewe that might suggeat "agoniaing reappraiaals" to 8one, on the other. Utro ie to to1l a pilorl
rhere the greater danger lies ?
But there ia still the other aspect, that of whether the rlght oonent and thie bringt ur
lnevltably to the Britieh problem. We have not yet referred to lt in thia context, but there ig ao gettilg rray
frou the fact that circumetancea impel us to regard this ae a problem thst deterninec a good dea1. lle rhel1 bc







POLITICAL DAY IN EIJROPE:
9 2 Telegram from European Movement to Councll of Ministers on merger of Executlrrcs 
-Confederation of Brttish Industry on British entry into Community 
- tranco-German
agreenent on stationing of Frerrch troops ln Germany - Governntent crl,sis in Gneece 
-Duke of Edinburgh enthusiastlc about Treaty of Rome
couMoN UARTET^TJRATO!{ BULLETTN NO 2585
At DeL71vwb,,{ U-C;g} tr}u. l?O)*
Yestcrdqvrs EEC Council meetlnq: adoption o! recorunendation concerning cycllcal poll.ciesfor 1967: difficultles in adopting E\rropean planning
Eurosvndicatz L12.49, as agalnst 113.95
?nx aporoximation ln Communitv: outcome of yesterdayts debates in EEC CouncilEIB: particlpation i n financing of constructl,on o3 rcrks nean lrier
EFIA tradez L956 situation
.@}ESg.: German nequcst for total suspension of clrstoms duties
EEC Aqricultural Council: session adJounncd to tomo:rrov morning
EEC Council: Technical decislons and debate on Xeruredy Round
spain and common Market: correctiori concerning statements by !tr. Rostov
ECSC.BULLETIN NO 3944:
P 3 El:Pansiof gf Belgian iteeL industrv on comnon market in steel : flgurcs.Price schedkues for piE: decreale in GermanyConpositc price : h6lds steady at Z?,rO 6/t
P 4 Sgrap imports from third countries : expansion in first six months of 1966S-ituation in the steel mirket'. European Parliament exanrining problems 
.
.orders booked for roI1ed oroducts : results of first six months of 1966.
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EDITORIAL
Sla,L|, ue hate a Euryeot ewmrit in 7967 fot deoel,otiw wli,tiea|,_cooperation ? GII)
Wtrat we defined three daye ago as an rrhypothesia that could be aihieved in a relatively ehort
tpsce of tioetr seens nou to be moving into the field of reality. Mr; Fanfani thinks he hae the eupport of the govera-
bntg concerned, and it ia now only.a question of laying dorn waye and me8ne, and the date - betlreen the end of Marbb
lnd early April. Ttre place, aa we eaid, ie to be Rome.
Having eaid thia, our analyeie of the situation ie co,nfimed and is rorth pureuing. More than
6vGr, rre mtret aek ourselves wbether it ie advieable to tamper once nore with the political rmion boubahell, juet
rheo Great Brltain'ie preparing to aak the Six to receive her as the seventh menber df their club, while alloring
thet the ultiurte objectivea of this club are not confined to economic integration. We wondered about thie even be
,fore the idea of a polltical revival wae brought into currency, eoncluding (see editorials for 14 and 15 Decenber)thet the Britleh ieeue muet have priority over all otherer. and moet of all over eny rnove on the politieal side. We
gha11 uot here reiterate the argunents already Bet out : it etri.kee ue, in eseence, that if the Sritish move haa aay
chaace of coning off (which is denied by a good many), it ie going to have to be clear and forthright et ecoaomic
levc1 (uore or leea unconditional acceptance of the Treatiee), and at political 1eve1 it ie going to have to confile
It-aelf to ackuotrledglng that entry into the Coununity ia a political act in iteelf, and that it entalla future deve-
lopmenta-which will have to be defined and decided on together. Rightly or wrongly, we have takeu the view that if
Ereat Btitaiu rere to present a forual requeot for entry, ean in }Iarch or April, and if in the meantiue the Six
enharked oo a'hard-fought debate on political consuttatione on a more or lesg institutional baeie, one of the Six.
tight well politely aak Great Brit,ain to come back another day, once these debates had reached a coaclusion ... lJe
have no intention of pointing a finger, but lre ere concerned over Mr. C.L. Sulzbergerrs comento, writing laet Homdeyin the Nelr York fineg (and ilr. Sulzberger hae hig ear to the ground). Let the reader be the judge : r1lr. Ilarpld
llilaonrs neu bid to get Gfeat Britain into the Cosnron Market hae juet about the dame chance of succega ae that of!tr. Harold Macoillan, four yeare ago. De Gaulle applied the veto in Jaauary 1963, aod there is no reaam for thiakJ.og
that he ri11 not do the eane thing if and when he thinks fit." Thie ia pretty plain apeaking.
Thia being the case, it strikes uB that the beet tacticg would be to provide the fenest posalble
Paetexts for eny oppoeition to the Britieh move. Some fee1, horever, that the fact of the Sir haviag started dabblipglo the political arena could instead put the Britieh in a better poeition. I{hy ? Becauee Great Eritiin rculd oo
doubt agree to accept the implicationa, or et least to be aggociated rrith theo, ae it would be underatood thst
they rould not go very far ... We nruet confeas that we ere not quite sure. We remember that es long ago ae April 1962
the Britieh declared publiely and so1mr1y, that they were aeeociating themselvea - in line with the Bed Godeeberg
ileclaration - with the drive towards political union that the $ix had mede a stert on - aad rcre than a 6tert- arctg:
theoeelvee. Thie did not prevent (far from it I - rather it led to) the breakdonn of negotiatloae betreen the Sir,
on 17 Aprll of the aane year, and later the veto on Britainro entry. It io reasonable to wonder hm cormtriea el.nccra-!
' hgp.lr,g for Brfteiuie entry into the Comrunity could eave faci when, having agreed betreen theoaelvee to start
o! ar:-icn'.conrtruction, bound up with the firet, they found themeelves cmpelled, even:rclrlictantly, to.preseot
Britein'-rrith c fresh refusal, or to te11 her that in the meaatlme ahe had Lo accept aen conditioaar'aot'1aid dowa
la the contract ...
Let ua draw the concluaions. The "proceeatr towarde political cooperation devel6pmeats is atr8tarted.A11gi11no@atristgofnorerepercueaione,theioeitionaofthoaeengIsETot
Efiilffiehifted (so far as re know). A move of-this kind ie 1iab1e to dmage thi rapii conclueiou of the B;itish
affalr. Adnittedly, if all the Six rea1ly sant to prese ahead, all will be for the best. We uay well woader rtry
they do oot nort provide proof of thie nish, and decide on the merger of the Executivea.
And so re await an analrer to this question, and further developmeote ... 8Ed offer reader! our
greetinga for the neu year !
SUIITTARY
aaD<coY*l<v tfl,b,b No' l?€3
POTITICAL DAY IN EUROTE :
A summlt meetlng of the Slx wltl take place ln Rome for ttre celebratlon of ttre tentr annlversaE, of theslgnature of the European lreatles-Mr Harmelrs decLaratlon on tihe Belglan Government peltion or h.rropeanoonstructlon aid aupranatlonal.lty - Mr van Elslanrlers deelaratlon on the posltlon of ine BelglanGovernment on tlre merger of trhe D<eiutlves- Unofflolal; eiclrangofof irlensoi the Forelgn Mt"rilstens of {illeSix anl of the Cornrnlsslon on the problem of Brltlsh entry.
ccMMor MARrmAunAToM Bur,LEirrN No 2!86:
e.!,_ P4$ftI,: a repont will be .ltsoLrsssr,by the councll tn.FebruarJr
2'415 gEqllioytd--:--agreement 1n EED councll on completlng negotlallon offers 1n agrlcultgral eecton.p. 6 EIB: loan to Itallan rallways.
: dnaft.recorrnendatlon lf Researoh arrl Culture Cmlttee.Sfeventlon of accldents at worli : iarfranrenGlth protectlon Corhmlttee meet6.
_ 
: Brr:sgels meetlng .p.7 Newsprlht! tanlff quotas fon firanoe anl Germany.
_,^ tlrgraft. ?her,r'igal p .! custoes .t€clslons for 196?.p;!/6 Wgmaterl3!: custom system for'^lmports from thlri countrles for 1962.p.U EAGGF:' operatlon declslonsp.8/9 EAGQF rreoaynents for 1o6a/54: flnal calouLatlons .p. 9 m ArrlculturatTouncll-[aleryler for 1962.
ECSC No lp4!:p.a/j EltuatloB ln steelJmarket : lntervlew of Belglan Metalworkens Syrdtoate.p.5/6 succesfur converslon : orample of Adou rronworks at r€ Boucau.
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SUMMARY
POL$ICAL DAY IN EUNOPE !
Confltlentlal exatranges of vlers of EEp Mlnlsters on merger of the Dceoutlves
Brltleh errt4tr tnto rm ' url of 0overnmental orlsls ln IeDrenbotrs :Mr Werner0r€8t Brltaln ls not lllscouragsl '
co{titof ttAnrETlWnATOl BlILrErrN No 2587 t
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PRII{oIPAL EURoPEAN MEETINGS 3 - 10 JATIUARY 1967
Comnunity activity wtII be runnihg at a low level up until 3 J,rnuary 1967. Below






EP Soci al Committee
Internal Market Committee
Council of Ifurope - Committee on Occupational lbaining
Scholarships (to 6.1)
Joint EEC-Turkerr Par1i ament;lry Committee (to 10.1)
EEC Free Movement Working Party
ECSC Artici e 66 acl hoc Commi tt se ( and 10. 1 )OECD fnvisible Transactions Committee (to 11.1)
SEi ppi ng Commi ttee
ECSC Coal Technical Committee
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POLITTCAL DAY IN EI'ROPE
,p 2 btcerpt lrom llrg Baudoulnts Chrlstnar nessage - torelgn nelatlons. -Statement by Spanlsh' l{lnlster lor El.anning about Spaln and ComnonMarket. 
- 
Statement ry Nomegian Prlme l{lnlster about lilomay and
Conmon Uarket. 
- Visit to London by lb. trosygln. - Next Benclur
conference 
- date and toplcs. - Statement at end of year by AnerlcanSecretary lor Commerce.
coutol{ l,tARrET 'E'uRArot{ Bulretin no 2q8g
P3 C€rea1s. oiqmeat,r. su,€f,i new proposals fnom Commisslon
Eurosvndicatr 112./8, as agalnst 1L2.49
D 4 EEC Councllts rrsoclal affalrsrr sesslon: ICFTU - IFCTU somment!
EEC Councllrs recommendatlon on econonlc lssuesr ccrtaln elementrquerled by ICFl't
!gq-plp: modlficatlon ln addttlonat amounts
PP 5/6 EuToeeap flnqngi a!.market ! speech tn l,ondon by Ur. 8egr6.
p 6 Ald tp shi pvard.s, j# ItgIE: b111.
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